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l a d o . La r e s o l u c i ó n s e a r t i c u l a c o n o t r o s mandatos y f u n c i o n e s de l a p r o p i a 
C o m i s i ó n , e n t r e l o s que d e s t a c a n l a p a r t i c i p a c i ó n en e l p r o c e s o de e v a l u a c i ó n 
d e l Segundo D e c e n i o d e l D e s a r r o l l o de l a s N a c i o n e s U n i d a s , l a c o l a b o r a c i ó n 
t é c n i c a e n d i v e r s o s programas de l a UNCTAD y l a a s e s o r í a a l o s d i v e r s o s m o v i -
m i e n t o s r e g i o n a l e s de i n t e g r a c i ó n . 
En c u m p l i m i e n t o d e l a r e s o l u c i ó n a n o t a d a , l a s e c r e t a r i a de l a CEPAL 
somete e s t e documento a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a T e r c e r a C o n f e r e n c i a de Comer-
c i o y D e s a r r o l l o . E l e s t u d i o se h a d i v i d i d o e n c i n c o a p a r t a d o s p r i n c i p a l e s . 
En e l p r i m e r o s e resumen l o s a n t e c e d e n t e s y l o s a s p e c t o s m e t o d o l ó g i c o s y c o n -
c e p t u a l e s de l a s p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s en b e n e f i c i o de l o s p a í s e s menos a v a n -
z a d o s , a s í como l o s a d e l a n t o s más n o t a b l e s que s e han l o g r a d o a l r e s p e c t o ; e l 
segundo s e d e d i c a a un p l a n t e a m i e n t o g l o b a l d e l p r o b l e m a , i n c l u y e n d o r e f e r e n -
c i a s a temas que s o n o b j e t o de d e b a t e en d i s t i n t o s f o r o s i n t e r n a c i o n a l e s ; en 
e l s i g u i e n t e s e a b o r d a e l a n á l i s i s de l o s r e q u i s i t o s que s e c o n s i d e r a n más 
i m p o r t a n t e s p a r a l a r e m o d e l a c i ó n de l o s s i s t e m a s de c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l , y e l de c i e r t a s a c c i o n e s de a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a ; en e l c u a r t o s e resume 
l a e x p e r i e n c i a l a t i n o a m e r i c a n a y en e l ú l t i m o s e s u g i e r e n un c o n j u n t o de 
m e d i d a s e n f a v o r d e l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . .En e s t e ú l t i m o 
a s p e c t o , s e han p r o c u r a d o a r m o n i z a r l a s s u g e r e n c i a s con l a s p r o p u e s t a s y pun-
t o s de v i s t a que han m a n i f e s t a d o o t r o s p a í s e s o a g r u p a c i o n e s de p a í s e s , s i n 
p e r j u i c i o de d e s t a c a r l a s que s e han c o n s i d e r a d o d e mayor s i g n i f i c a c i ó n p a r a 
e l c a s o l a t i n o a m e r i c a n o . 
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y * • I . ANTECEDENTES 
1 . La s i t u a c i ó n d e s f a v o r a b l e en q u e s e e n c u e n t r a n l o s p a í s e s menos a d e l a n -
t a d o s en e l marco de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s I n t e r n a c i o n a l e s , s e c o n s i d e r a 
uno de l o s p r o b l e m a s más i m p o r t a n t e s d é l á r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a economía 
m u n d i a l , y uno de l o s que más d i f i c u l t a d p r e s e n t a n p a r a é l d i s e ñ o de meca-
nismos de a p o y o y de c o l a b o r a c i ó n en su f a v o r . E x i s t e r e c o n o c i m i e n t o g e n e -
r a l i z a d o e n e l s e n t i d o de q u é numerosas e c o n o m í a s c o m p a r a t i v a m e n t e r e s e g a -
d a s , d e b i d o a p r o b l e m a s e s t r u c t u r a l e s o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s a c t u a -
l e s s i s t e m a s de c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , no s e e n c u e n t r a n , n i e s t a r á n a 
c o r t o p l a z o , en c o n d i c i o n e s de b e n e f i c i a r s e de manera p l e n a y e q u i t a t i v a 
de l a s v e n t a j a s o t o r g a d a s a t r a v é s de d i c h o s s i s t e m a s . 
2 . T a l r e c o n o c i m i e n t o s e r e c o g e e x p r e s a m e n t e e n l a D e c l a r a c i ó n s o b r e l a 
E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a é l D e s a r r o l l o , cuando 
s e s u b r a y a l a n e c e s i d a d de c o n t a r c o n m e d i d a s e s p e c i a l e s que ayuden a l o s 
p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s a s u p e r a r s u s d i f i c u l t a d e s p e c u l i a r e s . ^ P a r a 
e l l o s e e s t a b l e c i e r o n d i r e c t r i c e s e n c a m i n a d a s a a d o p t a r m e d i d a s y 
programas c o n c e r t a d o s en l o s p l a n o s n a c i o n a l , s u b r e g i o n a l , r e g i o n a l y mun-
d i a l que a b a r c a s e n l o s a s p e c t o s c o m e r c i a l e s , f i n a n c i e r o s y t e c n o l ó g i c o s 
de l a a s i s t e n c i a i n t e r n a c i o n a l . 
3 . Desde 1 9 6 4 , l a UNCTAD s e h a v e n i d o ocupando de l a c u e s t i ó n y en s u 
Segunda C o n f e r e n c i a ( 1 9 6 8 } f u e a p r o b a d a l a R e s o l u c i ó n 2 4 ( 1 1 ) donde s e 
f r a g u a n l o 8 p r i m e r o s c i m i e n t o s d e l a a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l p a r a a y u d a r a 
l a s economías menos a d e l a n t a d a s , r e c o g i é n d o s e en buena medida l a s r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a C a r t a de A r g e l . En e s a r e s o l u c i ó n , a i p r e v e r s e l á n e c e s i d a d 
de d i s p o n e r de m e d i d a s e f i c a c e s y c o n c r e t a s , s e e s t a b l e c i ó é l p r i n c i p i o de 
q u e no d e b i e r a n c r e a r " d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a e n t r e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , 
s i n o a s e g u r a r l a s d e b i d a s v e n t a j a s a l o s menos a d e l a n t a d a s " , a f i n de q u e 
t o d o s p u d i e r a n r e c i b i r b e n e f i c i e s e q u i t a t i v o s . 
1 / V é a s e l a R e s o l u c i ó n 2626 (XXV) de l a A s a m b l e a G e n e r a l de l a s N a c i o n e s : 
U n i d a s . "/~ '.' 
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4 . A p a r t i r de e n t o n c e s s e han m u l t i p l i c a d o e s f u e r z o s de l o s o r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s e n c u a n t o a p r e c i s a r e l t i p o de m e d i d a s más i d ó n e o y l a s 
m e t o d o l o g í a s p a r a i d e n t i f i c a r a l o s p a í s e s que h a b r í a n d e c o n s i d e r a r s e 
"menos a d e l a n t a d o s " . La {JNCTAD c o n v o c ó a d o s g r u p o s e s p e c i a l e s de 
e x p e r t o s en 1969 y 1 9 7 1 , a t e n d i e n d o a l a R e s o l u c i ó n 63 ( I X ) de l a J u n t a 
de C o m e r c i o y D e s a r r o l l o , q u i e n e s e l a b o r a r o n i n f o r m e s p o r m e n o r i z a d o s s o b r e 
d i v e r s a s medidas que p o d r í a n i n s t r u m e n t a r s e en b e n e f i c i o de e s e g r u p e de 
2 / 
e c o n o m í a s , - 7 y s e c l a s i f i c a r o n e n o c h o g r a n d e s c a t e g o r í a s : p o l í t i c a de p r o -
d u c t o s b á s i c o s , m a n u f a c t u r a s y s e m i m a n u f a c t u r a s , f i n a n c i a m i e n t o d e l d e s -
a r r o l l o , c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a e i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , c o m e r c i o i n v i s i b l e , 
fomento d e l c c m e r c i o , r e l a c i o n e s con l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s y t r a n s m i s i ó n 
de t e c n o l o g í a . 
5 . En c u m p l i m i e n t o de l a s R e s o l u c i o n e s 2564 (XXIV) , " M e d i d a s e s p e c i a l e s 
en f a v o r de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos a d e l a n t a d o s " , 2724 (XXV), 
" I d e n t i f i c a c i ó n de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos a d e l a n t a d o s " , y 2626 (XXV), 
" E s t r a t e g i a i n t e r n a c i o n a l d e l d e s a r r o l l o " , e l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s s o l i c i t ó d e l C o m i t é de P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o l a e l a -
b o r a c i ó n de un i n f o r m e s o b r e e s o s t e m a s . E l C o m i t é e s t a b l e c i ó una s e r l e 
de c r i t e r i o s p a r a i d e n t i f i c a r a l a s e c o n o m í a s menos a v a n z a d a s y p r e s e n t ó 
una l i s t a p r o v i s i o n a l de 25 p a í s e s ( 1 6 a f r i c a n o s , 8 a s i á t i c o s y uno l a t i n o -
a m e r i c a n o ) que i n t e g r a r l a e l " n ú c l e o " de l o s menos a d e l a n t a d o s , " c u a l q u i e r a 3/ 
que f u e s e e l c r i t e r i o d e c l a s i f i c a c i ó n que s e a d o p t a s e " . * - ' L o s c r i t e r i o s 
q u e s e t u v i e r o n p r e s e n t e s p a r a c o n s t i t u i r e l " n ú c l e o " f u e r o n , en d e f i n i t i v a , 
que e n d i c h o s p a í s e s h a b r í a n de d a r s e p o r l o menos d o s de t r e s c a r a c t e r í s -
t i c a s : i n g r e s o p e r - c a p l t a i n f e r i o r a 100 d ó l a r e s , p a r t i c i p a c i ó n d e l v a l o r 
a g r e g a d o i n d u s t r i a l no mayor d e l 10 p o r c i e n t o d e l p r o d u c t o y t a s a de a l f a -
b e t i z a c i ó n de l a p o b l a c i ó n mayor de 15 a ñ o s que no e x c e d i e r a d e l 20 p o r c i e n t o . 
2 / V é a n s e UNCTAD, M e d i d a s e s p e c i a l e s en f a v o r de l o s p a í s e s , e n d e s a r r o l l o menos 
a d e l a n t a d o s (TD/B/288) y M e d i d a s e s p e c i a l e s e n f a v o r de l o s . p a í s e s de menor 
d e s a r r o l l o r e l a t i v o ( T D / B / 3 4 9 ) . 
3/ V é a s e C o n s e j o Económico y S o c i a l , 5 1 o p e r i o d o d e s e s i o n e s , s u p l e m e n t o 
No. 7 , I n f o r m e s o b r e e l Sépt imo P e r í o d o de S e s i o n e s d e l C o m i t é de P l a n i -
f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o ( E / 4 9 9 0 ) , Nueva Y o r k , 1 9 7 1 . 
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6 . E l p f o p l O ' C o m i t é r e c o n o c i ó l a s d i f i c u l t a d e s de f o r i a s l á r c r i t e r i o s 
o b j e t i v o s de c l a s i f i c a c i ó n , y l a a r b i t r a r i e d a d que i m p l i c a b a a g r u p a r e n 
s ó l o dos g r a n d e s c a t e g o r í a s a l a s e c o n o m í a s en d e s a r r o l l o , " d a d a l a c o m p l e -
j i d a d p l u r i d i m e n s i o n a l d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l * ' . A l mismo t i e m p o 
s e ñ a l ó l a p o s i b i l i d a d de a d m i t i r d i s t i n t o s c o n c e p t o s de l o que p u d i e r a 
c o n s i d e r a r s e "menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o " , c a d a uno de l o s c u a l e s p o d r í a 
c o r r e s p o n d e r " a una e s f e r a de a c c i ó n d i s t i n t a o a l a s i t u a c i ó n de una 
r e g i ó n c o n c r e t a " . Además, recomendó que e l s i s t e m a de l a s N a c i o n e s U n i d a s 
c o n t i n u a r a e s t u d i a n d o e l problema de l a i d e n t i f i c a c i ó n de t a l e s p a í s e s , c o n 
m i r a s a, p e r f e c c i o n a r e l mecanismo y l o s c r i t e r i o s a f i n e s de c l a s i f i c a c i ó n . 
Por ú l t i m o , i n d i c ó que l a l i s t a de e c o n o m í a s menos a d e l a n t a d a s no e x c l u í a 
r e c u r r i r a c l a s i f i c a c i o n e s d i s t i n t a s p a r a f i n e s e s p e c i a l e s y q u e , e n s e c t o -
r e s e s p e c í f i c o s , c o n v e n d r í a que l o s o r g a n i s m o s de l a s N a c i o n e s U ñ i d a s e 
i n s t i t u c i o n e s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s e l a b o r a s e n s u s p r o p i o s c r i t e r i o s y d e t e r -
minasen l a s medidas q u e j u z g a s e n ú t i l a p l i c a r d e n t r o de s u s r e s p e c t i v a s 
e s f e r a s de c o m p e t e n c i a . - ' ' 
7 . La J u n t a de C o m e r c i o y D e s a r r o l l o , e n su X I p e r í o d o d e s e s i o n e s , 
a c o r d ó a p r o b a r l a l i s t a p r o v i s i o n a l p r o p u e s t a p o r e l C o m i t é de D e s a r r o l l o 
y r e v i s a r l a a l a l u z d e l o s r e s u l t a d o s de l o s e s t u d i o s que s e e m p r e n d i e s e n 
en c o n s u l t a con l a s « o m i s i o n e s e c o n ó m i c a s r e g i o n a l e s . A s i m i s m o , s o l i c i t ó 
d e l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a UNCTAD l a p r e p a r a c i ó n de un programa d e t a l l a d o 
y o r i e n t a d o a l a a c c i ó n , en f a v o r d e l o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s , con 
m i r a s a l l e v a r a l a p r á c t i c a , d e n t r o de l a j u r i s d i c c i ó n de l a UNCTAD, l a s 
d i s p o s i c i o n e s de l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l D e s a r r o l l o . 
8« L o s mismos temas v o l v i e r o n a s e r e x a m i n a d o s en l a R e u n i ó n de l o s 
P a í s e s en D e s a r r o l l o , c e l e b r a d a e n l a c i u d a d de Lima a f i n e s de 1 9 7 1 . En 
e s a o p o r t u n i d a d s e a p r o b ó l a i n i c i a c i ó n de u n programa d e a c c i ó n donde s e 
e s p e c i f i c a r a n medidas c o n c r e t a s en b e n e f i c i o de l a s e c o n o m í a s menos a v a n z a -
d a s , s u b r a y á n d o s e que d e b e r í a n s e r c o m p l e m e n t a r i a s d e l a s d e a l c a n c e g e n e r a l 
a d o p t a d a s p a r a f a v o r e c e r a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l e , y e n n i n g ú n c a s o l e s i o -
n a r l o s i n t e r e s e s o c a u s a r p e r j u i c i o s a n i n g u n o d e e l l o s . P o r o t r o l a d o , 
4/ I n f o r m e s o b r e e l S é p t i m o P e r i o d o de S e s i o n e s , o p . c i t . » p p . 1 6 a 2 1 . 
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s e recomendó que e n l o s t r a b a j o s f u t u r o s de i d e n t i f i c a c i ó n de l o s p a í s e s 
en s i t u a c i ó n de d e s v e n t a j a r e l a t i v a , s e tomasen e n c u e n t a l o s e s t u d i o s y 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c o m i s i o n e s e c o n ó m i c a s r e g i o n a l e s , e s p e c i f i c a n d o 
e l t r a t o e s p e c i a l q u e p u d i e r a c o n c e d é r s e l e s de i n m e d i a t o en v i r t u d de 
5 / 
a c u e r d o s r e g i o n a l e s y s u b r e g i o n a l e s . - ' 
9 . L a s c o n c l u s i o n e s de l a r e u n i ó n d e l "Grupo de l o s S e t e n t a y S i e t e " , 
l l e g a r o n más l e j o s de l a s i m p l e c o n s i d e r a c i ó n t é c n i c a de medidas en f a v o r 
de l a s z o n a s en d e s a r r o l l o . En p r i m e r t é r m i n o , s e a d o p t a una c l a r a p o s i -
c i ó n p o l í t i c a cuando s e i n s i s t e no s ó l o e n e l i m p e r a t i v o de que e n l a s d e c i -
s i o n e s s o b r e l a o r i e n t a c i ó n y c a r a c t e r í s t i c a s de l a c o o p e r a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l p a r t i c i p e n a c t i v a m e n t e l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s , s i n o también a l 
s e ñ a l a r l o s I n c o n v e n i e n t e s de que l a misma s e f i j e u n i l a t e r a l m e n t e p o r l o s 
c e n t r o s i n d u s t r i a l i z a d o s y s o b r e l a b a s e de f ó r m u l a s d i s c r i m i n a t o r i a s que 
s e t r a d u c e n en f a c t o r e s de p e r t u r b a c i ó n o en f r i c c i o n e s e n t r e l o s p r i m e r o s . 
En s e g u n d o l u g a r , s e r e f u e r z a e l p l a n t e a m i e n t o p r e c e d e n t e a l e x i g i r s e e l 
c o n s e n s o d e l c o n j u n t o de l a s e c o n o m í a s e n d e s a r r o l l o p a r a d e f i n i r l o s c r i -
t e r i o s de i d e n t i f i c a c i ó n d e l g r u p o de p a í s e s que h a y a de r e c i b i r ayuda e s p e -
c i a l , a s i como l a u t i l i z a c i ó n de r e c u r s o s c o m p l e m e n t a r l o s p a r a s a t i s f a c e r 
e s e p r o p ó s i t o . F i n a l m e n t e , s e s u b r a y a l a c o n v e n i e n c i a de a b o r d a r e l t r a t a -
m i e n t o a l a s z o n a s menos f a v o r e c i d a s a t r a v é s de p r o g r a m a s de a c c i ó n c o n -
c e r t a d o s que a b a r q u e n l a s d i m e n s i o n e s g l o b a l e s , s e c t o r i a l e s y r e g i o n a l e s . 
Se c o n f i g u r a , a s i , una p o s i c i ó n que i m p l i c a e n d e f i n i t i v a d e s p l e g a r n u e v o s 
e s f u e r z o s d i r i g i d o s a p e r f e c c i o n a r l o s mecanismos t r a d i c i o n a l e s de l a a s i s -
t e n c i a m u l t i n a c i o n a l y a h a c e r v a l e d e r a s l a s r e i v i n d i c a c i o n e s p l a n t e a d a s 
por e l mundo e n d e s a r r o l l o d e s d e l a p r i m e r a r e u n i ó n de l a UNCIAD. 
1 0 . En e l ú l t i m o p e r i o d o de s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a G e n e r a l de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s s e l o g r a r o n n u e v o s a v a n c e s . En l a R e s o l u c i ó n 2768 (XXVI), quedó a p r o -
bada l a i n i c i a t i v a de l a J u n t a de C o m e r c i o y D e s a r r o l l o y a a l u d i d a , en c u a n t o 
a s o l i c i t a r de l a UNCTAD l a e l a b o r a c i ó n d e un programa d e t a l l a d o y o r i e n t a d o 
a l a a c c i ó n p a r a i n s t r u m e n t a r l a s d i s p o s i c i o n e s de l a E s t r a t e g i a d e l Des-
a r r o l l o en f a v o r de l o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s . En forma c o m p l e m e n t a r i a , 
5 / V é a s e Segunda R e u n i ó n d e l Grupo M i n i s t e r i a l de l o s 7 7 , Medidas e s p e c i a l e s 
e n f a v o r de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos a d e l a n t a d o s ( M M / 7 7 / R . 2 / A d d . l 9 ) , 
L ima, P e r ú , o c t u b r e de 1 9 7 1 . 
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s e p i d e , a o t r o s ó r g a n o s , y p r o g r a m a s de l a s N a c i o n e s U n i d a s qué i n i c i e n p r o -
y e c t o s a n á l o g o s en e l á m b i t o de s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s , s i n p e r d e r 
de v i s t a n a l f o r m u l a r e l d i s e ñ o - d e s u s a c t i v i d a d e s o a l s e l e c c i o n a r l o s p r o -
y e c t o s que h a y a n d e f i n a n c i a r , l a s n e c e s i d a d e s e s p e c i a l e s de d i c h o g r u p o de 
p a í s e s . De o t r o l a d o , s e a p r o b ó l a nómina d e l " n ú c l e o " de e c o n o m í a s menos 
a d e l a n t a d a s p r o p u e s t a p o r e l Comité de P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o , r e c o -
mendándose a e s t e o r g a n i s m o que s i g a e s t u d i a n d o l o s c r i t e r i o s que f u e r o n 
a p l i c a d o s p a r a l a s e l e c c i ó n , y c u a n t o s p u d i e s e n e s t i m a r s e a d e c u a d o s p a r a 
i d e n t i f i c a r d i c h a s e c o n o m í a s , t e n i e n d o e n c u e n t a l a p o s i b i l i d a d de m o d i f i c a r 
l a l i s t a de r e f e r e n c i a en b r e v e p l a z o . 
1 1 . As imismo, c a b e d e s t a c a r c i e r t o s a s p e c t o s de l a R e s o l u c i ó n 2 7 7 1 ( X X V I ) , 
donde s e i n d i c a que e l m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s e n muchas 
p a r t e s d e l mundo h a l l e g a d o a d e p e n d e r , más que n u n c a , d e l m e j o r a m i e n t o dé 
l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s i n t e r n a c i o n a l e s ; s e a g r e g a que l a d i s -
m i n u c i ó n dé l a s d e s i g u a l d a d e s e n t r e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y l o s d e s a r r o -
l l a d o s r e q u i e r e , e n t r e o t r a s c o s a s , qué l o s ú l t i m o s a d o p t e n una a c t i t u d p o s i -
t i v a en l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n e l c o m e r c i o y l a a s i s t e n c i a ; y que 
l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a • a l c a n z a r e s e o b j e t i v o p o d r í a n o b t e n e r s e , e n t r e 
o t r a s f u e n t e s , r e d u c i e n d o s u s t a n t i v a m e n t e l o s g a s t o s m i l i t a r e s , a s i como de 
l a e x p l o t a c i ó n de l o s r e c u r s o s m a r i n o s y o c e á n i c o s más a l l á de l o s l l m l t é s 
de l a s j u r i s d i c c i o n e s n a c i o n a l e s , a t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s e i n t e r e s e s 
de l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
1 2 . Como ú l t i m o a n t e c e d e n t e deben a n o t a r s e l o s r e s u l t a d o s de l o s t r a b a j o s 
de un Grupo de E x p e r t o s c o n v o c a d o p e r l a UNCTAD en d i c i e m b r e d e 1 9 7 1 , con 
l a f i n a l i d a d de p r o p o r c i o n a r a s e s o r a m l e n t o en l a p r e p a r a c i ó n de t r e s d o c u -
mentos que s e p r e s e n t a r á n a l a t e r c e r a c o n f e r e n c i a d e d i c h a o r g a n i z a c i ó n , 
a s a b e r : e l programa de a c c i ó n p a r a l o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s , e l programa 
de a c c i ó n p a r a l o s p a í s e s s i n l i t o r a l y un i n f o r m e de a v a n c e s s o b r e e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de c r i t e r i o s de s e l e c c i ó n p a r a l o s p a í s e s en nrenor d e s a r r o l l o 
, , 6/ r e l a t i v o . -
6 / V é a s e , J u n t a de C o m e r c i o y D e s a r r o l l o , D r a f t r e p o r t o f t h e E x p e r t Group on 
S p e c i a l M e a s u r e s i n f a v o u r o f t h e l e a s t d e v e l o p e d c o u n t r i e s amona t h e 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , m i m e o g r a f i a d o , G i n e b r a , d i c i e m b r e d e 1 9 7 1 . 
/ 1 3 . Desde l u e g o , 
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1 3 . Desde l u e g o , d i v e r s o s o r g a n i s m o s I n t e r n a c i o n a l e s , como l a s c o m i s i o n e s 
e c o n ó m i c a s r e g i o n a l e s , e l Programa de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , 
i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s y a g e n c i a s l n t e r g u b e r n a m e n t a l e s , 
h a n a d o p t a d o d i s p o s i c i o n e s d e n t r o d e - s u s r e s p e c t i v a s e s f e r a s de i n f l u e n c i a 
con e l p r o p ó s i t o de f a v o r e c e r l o s I n t e r e s e s de l o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s 
y c o o r d i n a r a c t i v i d a d e s d e n t r o d e l marco d e l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
D e s a r r o l l o . 
1 4 . Como puede a p r e c i a r s e , en p o c o t i e m p o s e han r e a l i z a d o p r o g r e s o s s u s -
t a n c i a l e s en t o r n o a l o g r a r , p r i m e r o , c o n s e n s o i n t e r n a c i o n a l en c u a n t o a l a 
u r g e n c i a de a y u d a r a l a s z o n a s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o m e d i a n t e a s i s -
t e n c i a e s p e c i a l ; s e g u n d o , e n p r e c i s a r l o s campos p r i n c i p a l e s de o r i e n t a c i ó n 
de l a a s i s t e n c i a y , t e r c e r o , en d i s e f l a r normas o p e r a t i v a s o c r i t e r i o s p a r a 
e s p e c i f i c a r l a s . En c o n s e c u e n c i a , t a n t o a l n i v e l p o l í t i c o , como en e l de 
l a s c o n c e p c i o n e s t é c n i c a s , l o s e s f u e r z o s p a r e c e n h a b e r madurado l o s u f i c i e n t e 
p a r a p e r m i t i r , como p r o d u c t o de l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a T e r c e r a UNCTAD, l a 
s u s c r i p c i ó n de p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s de a c c i ó n c o n e l r e s p a l d o de d e c i s i o n e s 
f i r m e s de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l . E s o s p r o g r a m a s , a p a r t e de i n c l u i r un 
c o n j u n t o de medidas de c o r t o , mediano y l a r g o p l a z o en b e n e f i c i o de l o s 
p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , d e b i e r a n comprender además compromisos 
t e n d i e n t e s a r e e s t r u c t u r a r l o s mecanismos t r a d i c i o n a l e s de a s i s t e n c i a p a r a 




'' < 'V i ' ' l í . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEHfi;* ^ • 
^ 1 . C o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l é s • -*'• 
1 5 . La m a g n i t u d d e l o s o b s t á c u l o s , y c o n s e c u e n t e m e n t e dé l o s e s f u e r z o s p a r a 
s u p e r a r l o s que supone e l e v a r l a s c o n d i c i o n e s de v i d a de l o s p a í s e s en d e s -
a r r o l l o en g e n e r a l y de l a s economías menos a d e l a n t a d a s en p a r t i c u l a r , y 
r e d u c i r l a b r e c h a que l a s s e p a r a de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , e s s i n duda 
c o n s i d e r a b l e . A l r e d e d o r de 2 600 m i l l o n e s de p e r s o n a s o b t i e n e n i n g r e s o s 
que no r e b a s a n l o s 300 d ó l a r e s p e r c á p i t a , a l c a n z a n d o l a s d i f e r e n c i a s a b s o l u 
t a s e n t r e b s p a í s e s más p o b r e s y l o s más r í c o ^ promedios que f l u c t ú a n e n t r e 
50 y 90 v e c e s ( v é a s e e l c u a d r o 3 ) . A c o n c l u s i o n e s i g u a l m e n t e d e s a l e n t a d o -
r a s puede l l e g a r s e usando muchos o t r o s i n d i c a d o r e s e c o n ó m i c o s o p o r e l e x a -
men de l a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i a l e s de e s e numeroso c o n j u n t o de s o c i e d a d e s . 
» 
(Véanse l o s c u a d r o s 1 0 a 1 3 . ) 
1 6 . La c o m p l e j i d a d d e l fenómeno d e l s u b d e s a r r o l l o n i s e p r e s t a a e x p l o r a -
c i o n e s s i m p l e s n i a g e n e r a l i z a c i o n e s que a b a r q u e n t o d a s l a s e x p e r i e n c i a s . 
La m u l t i p l i c i d a d y p o n d e r a c i ó n c a m b i a n t e de l o s f a c t o r e s c a u s a l e s , c o m p l i c a 
e i a n á l i s i s , s o b r e t o d o cuando s e d i r i g e a i d e n t i f i c a r c o n c l u s i o n e s de p o l í -
t i c a s o c i o e c o n ó m i c a . En unos c a s o s , l a p e r s i s t e n c i a de f o r m a s de o r g a n i z a -
c i ó n que t i p i f i c a n a l a s s o c i e d a d e s t r a d i c i o n a l e s s e h a c o n s t i t u i d o e n tina 
t r a b a p a r a l a m o d e r n i z a c i ó n o e l l o g r o de a s c e n s o s s o s t e n i d o s e n l a p r o d u c t 
c i ó n . y en e l i n g r e s o . En o t r o s , e l a g o t a m i e n t o d e l a s p a u t a s dé c r e c i m i e n t o 
- - p o r l a c a r e n c i a de r e c u r s o s y l a i n s u f i c i e n c i a de l o s m e r c a d o s , o p o r l a s 
r e s i s t e n c i a s a l cambio d e n t r o d e l á m b i t o n a c i o n a l - - , e x p l i c a l a i n t e r r u p -
c i ó n o l a i n s u f i c i e n c i a d i n á m i c a d e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o . A l o s o b s t á c u -
l o s i n t e r n o s de e s a u o t r a n a t u r a l e z a , c o n f r e c u e n c i a s e h a sumado e l f e n ó -
meno de l a e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a que ha c r e a d o o b s t á c u l o s a d i c i o n a l e s . 
1 7 . As imismo han e s t a d o p r e s e n t e s e s c o l l o s d e o r i g e n e x t e r n o , E l c o l o -
n i a l i s m o , en s u s d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s , d e j ó una s e c u e l a d e p r o b l e m a s 
que r e q u e r i r á b a s t a n t e t i e m p o s u b s a n a r y s e m a n i f i e s t a n d e s d e l á f r a g m e n -
t a c i ó n de l a s z o n a s e n d e s a r r o l l o h a s t a l a f o r m a c i ó n dé e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s 
y s o c i a l e s acusadamente d e s e q u i l i b r a d a s . P o r l a s r a z o n e s a p u n t a d a s , l a e v o l u -
» . • - - • ' . f 4 
c i ó n de l a economía m u n d i a l ha d e t e r m i n a d o f o r m a s muy i n e q u i t a t i v a s de 
d i s t r i b u c i ó n d e i o s b e n e f i c i o s d e l i n t e r c a m b i o . L o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , 
. / e n v i r t u d 
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an v i r C u d de l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o r e s u l t a n t e , s e v e n r e d u -
c i d o s a l a e l a b o r a c i ó n d e a r t í c u l o s p r i m a r l o s c o n una demanda e x t e r n a g e n e -
r a l m e n t e i n e l á s t l c a , s u j e t o s a p r e c i o s f l u c t u a n t e s , y que deben c o l o c a r e n 
m e r c a d o s de c o m p r a d o r e s c o n f r e c u e n c i a muy p r o t e g i d o s . En cambio l a s e x p o r 
t a c i o n e s d e l a s e c o n o m í a s a v a n z a d a s t i e n e n c a r a c t e r í s t i c a s o p u e s t a s , y a d e -
más c o r r e s p o n d e n a l o s r e n g l o n e s más d i n á m i c o s , d e e f e c t o s m u l t i p l i c a d o r e s 
más e l e v a d o s y donde s e o b t i e n e n c o n mayor i n t e n s i d a d l o s b e n e f i c i o s a s o c i a 
d o s a l cambio t e c n o l ó g i c o . 
1 8 . E l p a t r ó n e v o l u t i v o d e l a economía i n t e r n a c i o n a l ha t e n i d o e f e c t o s de 
s i g n o p o s i t i v o y n e g a t i v o que t r a s c i e n d e n c o n mucho l o s a s p e c t o s s i m p l e -
mente c o m e r c i a l e s . En l o s h e c h o s , l a d e p e n d e n c i a económica y c u l t u r a l de 
l a s á r e a s e n d e s a r r o l l o s e h a p r o f u n d i z a d o , asumiendo formas n u e v a s e n l o s 
campos c i e n t í f i c o , t e c n o l ó g i c o , f i n a n c i e r o y d e o r g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c -
c i ó n . La d i c o t o m í a e n t r e l a s z c n a s p e r i f é r i c a s y l a s á r e a s d e s a r r o l l a d a s 
ha v e n i d o a c r e a r , en d e f i n i t i v a , un c o m p l e j o panorama d e l o g r o s y p r o b l e m a s 
c u y o a p r o v e c h a m i e n t o o s o l u c i ó n no g u a r d a c o r r e s p o n d e n c i a a l g u n a c o n l o s 
márgenes d e m a n i o b r a o e l g r a d o d e p r e p a r a c i ó n de l a s s o c i e d a d e s e n d e s -
a r r o l l o . Con t o d a s s u s r e p e r c u s i o n e s favorables, l o s a v a n c e s de l a m e d i -
c i n a y e n e l d e s a r r o l l o d e t é c n i c a s de p r o d u c c i ó n m a s i v a c o n a l t a i n t e n s i -
dad de c a p i t a l , han h e c h o s u r g i r t e n s i o n e s en l o s mercados de t r a b a j o de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , a l h a c e r c a s i i m p o s i b l e e m p l e a r p r o d u c t i v a m e n t e 
l o s e x c e d e n t e s d e mano d e o b r a d e n t r o d e l o s m a r c o s i n s t i t u c i o n a l e s v i g e n -
t e s . A l g o s i m i l a r s i g n i f i c a n l a s r e p e r c u s i o n e s d e l e f e c t o d e m o s t r a c i ó n d e 
l o s p a t r o n e s de consumo d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . S i p o r una p a r t e 
han d e s p e r t a d o a s p i r a c i o n e s c o n d u c e n t e s a i cambio é n t r e g r a n d e s e s t r a t o s d e 
l a p o b l a c i ó n , p o r o t r a d i f i c u l t a n e l p r o c e s o d e f o r m a c i ó n de a h o r r o s y a l i e n 
t a n f o r m a s de g a s t o d i s p e n d i o s o en i o s g r u p o s s o c i a l e s d e a l t o y mediano 
i n g r e s o . P e r o a c a s o s e a e n e l campo de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a donde 
l a s e c s n o m l a s s u b d e s a r r o l l a d a s s e h a l l a n mas d i s t a n c i a d a s , t a n t o p o r l a 
c a r e n c i a de c u a d r o s de p e r s o n a l o d e i n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s y a c a d é m i -
c a s , como p o r q u e l a i n d u s t r i a moderna — e n l o que r e s p e c t a a r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s , t é c n i c o s , tamaño de marcado y s i s t e m a s de o r g a n i z a c i ó n — e s 
c a d a v e z mas c o m p l e j a , y queda c a s i s i e m p r e f u e r a d e s u a l c a n c e . Y a u n -
que e s e n o f u e r a e l c a s o , l a p o s i c i ó n d e s v e n t a j o s a en que s e e n c u e n t r a e l 
/ e m p r e s a r i o 
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e m p r e s a r i o n a c i o n a l p a r a c o m p e t i r con g r a n d e s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s , 
h a v e n i d o d e t e r m i n a n d o l a s u b o r d i n a c i ó n d e a s p e c t o s c e n t r a l e s de l a o r i e n -
t a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a l o s p l a n e s e i n t e r e s e s f o r á n e o s , s i n que s e p r e -
t e n d a d e s c o n o c e r n i n e g a r p o r e l l o l a c o n t r i b u c i ó n p o s i t i v a que j u s t a m e n t e 
debe a t r i b u i r s e a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a . 
1 9 . En e l c o n t e x t o d e s c r i t o , l a s i t u a c i ó n p e c u l i a r de l o s p a í s e s menos 
a d e l a n t a d o s r e s u l t a p a r t i c u l a r m e n t e s o m b r í a . A s u a t r a s o r e l a t i v o , s e 
s u e l e n a g r e g a r c i r c u n s t a n c i a s que r e s t r i n g e n l a p o s i b i l i d a d de a l c a n z a r 
un mínimo de v i a b i l i d a d y e q u i l i b r i o e n l o s p a t r o n e s de d e s a r r o l l o , a s í 
como d e s v e n t a j a s en l o que r e s p e c t a a o b t e n e r p a r t i c i p a c i ó n e q u i t a t i v a e n 
l o s esquemas g e n e r a l e s d e ayuda i n t e r n a c i o n a l o en l o s e s p e c í f i c o s de l a s 
r e g l o n e s en d e s a r r o l l o , i n c l u y e n d o l o s p r o g r a m a s de i n t e g r a c i ó n . Aunque 
en menor e s c a l a , l a s r e l a c i o n e s de d e p e n d e n c i a o i n t e r d e p e n d e n c i a s u b o r d i -
nada c o n l o s c e n t r o s m u n d i a l e s s e r e p r o d u c e n e n l a s que s e e s t a b l e c e n e n t r e 
a q u e l g r u p o de p a í s e s y e c o n o m í a s v e c i n a s más a v e n t a j a d a s . Como c o n s e c u e n -
c i a , l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o — c o n a l g u n a s e x c e p c i o n e s -
t i e n d e n a s e p a r a r s e c a d a v e z más , t a n t o d e l mundo i n d u s t r i a l i z a d o como d e l 
r e s t o d e l mundo en d e s a r r o l l o . Y a d v i é r t a s e q u e , e n e s t a ú l t i m a compara-
c i ó n , l a b r e c h a s e ha ahondado t a n t o en t é r m i n o s a b s o l u t o s como r e l a t i v o s ] 
a s í l o d e m u e s t r a l a t e n d e n c i a d o m i n a n t e d e s d e l a d é c a d a de l o s c i n c u e n t a 
e x p r e s a d a e n t a s a s de c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o que quedan c a s i s i e m p r e 
p o r d e b a j o de l o s p r o m e d i o r e g i o n a l e s . 
2 . P l a n t e a m i e n t o s a n a l í t i c o s y d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
2 0 . C o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a d e l o que s e h a s e ñ a l a d o e s q u e , t a n t o c o n f i n e s 
a n a l í t i c o s como de d i s e ñ o de p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s , e l p r o b l e m a d e l a i d e n t i -
f i c a c i ó n d e l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o d e b e e x a m i n a r s e a l a l u z 
de t r e s c o n s i d e r a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s ; a ) l a c l a s i f i c a c i ó n de l a s mismas 
en f u n c i ó n de l o s n i v e l e s de I n g r e s o a f i n d e p r e c i s a r l a s c o n d i c i o n e s , de 
a t r a s o y de p o b r e z a c o m p a r a t i v o s ; b ) l a c o n s i d e r a c i ó n de l a s t a s a s de c r e c i ó 
m i e n t o d e l p r o d u c t o , e s i n d i s p e n s a b l e , para, e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s ; a p r o x i " , 
mados d e l o s e s f u e r z o s i n t e n t o s . y e x t e r n o s en f a y p r d e l d e s a r r o l l o ; y 




h a v e n i d o p o n i e n d o e l a c e n t o — como m a r c o de o r i e n t a c i ó n p a r a 
p r o c u r a r l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s f u n c i o n a l e s t a n t o 
a l a e s c a l a n a c i o n a l como a l a de l a e c o n o m í a m u n d i a l en que 
s e d e s e n v u e l v e n l a s s o c i e d a d e s a t r a s a d a s . P u e s t o en o t r a s p a l a b r a s , en 
t é r m i n o s de p o l í t i c a e c o n ó m i c a i m p o r t a , t a n t o o más que e l n i v e l de i n g r e s o 
y que l a misma t a s a d e e x p a n s i ó n l o g r a d a en un d e t e r m i n a d o p e r í o d o — g e n e -
r a l m e n t e l i m i t a d o p o r l a f a l t a d e i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a — , d e t e r m i n a r l a 
d i r e c c i ó n d e l d e s a r r o l l o y , en f u n c i ó n d e e l l o , l a s p o s i b i l i d a d e s de c r e -
c i m i e n t o en e l l a r g o p l a z o . A p a r t e d e c o n o c e r l a v i a b i l i d a d d e l a s p a u t a s 
de d e s a r r o l l o y d e l a e x p a n s i ó n s o s t e n i d a d e l a p r o d u c c i ó n , e s i m p o r t a n t e 
p r e v e r l a p o s i b l e s a t i s f a c c i ó n de o b j e t i v o s como l a e l i m i n a c i ó n g r a d u a l d e 
l o s fenómenos de subempleo y m a r g i n a l i dad d e g r a n d e s e s t r a t o s d e l a p o b l a -
c i ó n — q u e pueden i n c l u s o c o e x i s t i r c o n t a s a s e l e v a d a s de i n c r e m e n t o d e l 
i n g r e s o g l o b a l — y e l e s t a b l e c i m i e n t o o f o r t a l e c i m i e n t o de f o c o s d i n á m i c o s 
d e d e s a r r o l l o , a s o c i a d o s e s p e c i a l m e n t e a l c o m e r c i o e x t e r i o r o a p r o g r a m a s 
d e c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l . 
2 1 . O t r a c o n c l u s i ó n que v a l e l a pena s u b r a y a r , p o r O b v i a que p a r e z c a , e s 
que l a s u p r e s i ó n d e l a p o b r e z a y de l a s d i s p a r i d a d e s , e n l a d i s t r i b u c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l i n g r e s o , no e s p r o b l e m a que pueda r e s o l v e r s e a c o r t o 
p l a z o n i m e d i a n t e m e d i d a s a i s l a d a s de p o l í t i c a . No h a y manera de s u s t i t u i r 
l a r e a l i z a c i ó n d e e s f u e r z o s c o n t i n u a d o s y d e l a r g o p l a z o que v a y a n i n d u -
c i e n d o l a s t r a n s f o r m a c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s . Desde l u e g o c o r r e s p o n d e a l o s 
p r o p i o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l de i m p u l s a r r e f o r 
mas en s u s e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s , d e f i n i r e s t r a t e g i a s de d e s -
a r r o l l o y d a r c o h e r e n c i a a l o s e s f u e r z o s i n t e r n o s a t r a v é s de l a p l a n i f i c a -
c i ó n , o p o r l o menos l a c o o r d i n a c i ó n d e p o l í t i c a s . P e r o t a n c l a r o como e s o 
e s l a n e c e s i d s d de que l a comunidad I n t e r n a c i o n a l ponga en o p e r a c i ó n p r o -
gramas m a s i v o s d e a y u d a , d e l t i p o p r e v i s t o en l a E s t r a t e g i a de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . 
2 2 . Examinemos e s t e p u n t o c o n mayor d e t e n i m i e n t o . Hay a c u e r d o en que e l 
s e n t i d o ü l t i m o d e l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e s c o n t r i b u i r a r e d u c i r l a s 
d e s i g u a l d a d e s d e l a d i s t r i b u c i ó n m u n d i a l d e l i n g r e s o y de l o s b e n e f i c i o s 
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d e l i n t e r c a m b i o e n t r e p a í s e s , a s i como a l i v i a r l a s t e n s i o n e s i n h e r e n t e s a 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a s e c o n o m í a s en d e s a r r o l l o . E l l o supone i n e v i t a b l e -
mente l a r e m o d e l a c i ó n d e l a s r e g l a s que norman e l c o m e r c i o , l a d i v i s i ó n 
d e l t r a b a j o y l o s s i s t e m a s de p a g o s en e l p l a n o i n t e r n a c i o n a l . L a s r a z o -
n e s son t a n c o n o c i d a s que p a r e c e I n n e c e s a r i o r e p e t i r l a s . B a s t e r e c o r d a r 
que t a l e s r e g l a s f u e r o n e s t r u c t u r a d a s p a r t i e n d e d e l f a l s o s u p u e s t o de l a 
i g u a l d a d e c o n ó m i c a d e t o d o s l o s p a í s e s . No e s e x t r a ñ o , p o r l o t a n t o , q u e , 
e n l a p r á c t i c a , l o s a r r e g l o s y d e c i s i o n e s s e f i n q u e n s o b r e b a s e s u n i l a t e -
r a l e s o con l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a de u n o s c u a n t o s g o b i e r n o s , n i que s e 
t r a d u z c a n en b e n e f i c i o p r i n c i p a l d e l o s i n t e r e s e s de l a s z o n a s a v a n z a d a s . 
2 3 . E l o b j e t i v o i n t e r m e d i o de l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l s ó l o puede 
t e n d e r a r e c t i f i c a r , p o r l o t a n t o , t a l e s t a d o d e c o s a s , e s t o e s , a m o d i -
f i c a r l a s r e g l a s t r a d i c i o n a l e s d e l j u e g o de l a economía m u n d i a l . A d v i é r -
t a s e que l e j o s d e t r a t a r de i n n o n e r c a r g a s u n i l a t e r a l e s a l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , l o que en d e f i n i t i v a s e p r e t e n d e e s aumentar l a s v e n 
t a j a s de l a i n t e r d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a y d e l i n t e r c a m b i o e n b e n e f i c i o de 
t o d o s . C o n s i d e r a d o s en c o n j u n t o , c u a l q u i e r c a n t i d a d que Se d e s t i n e a l a 
ayuda o e l a l i v i o de l o s e s t r a n g u l a m l e n t o s e x t e r n o s de l a s z o n a s en d e s -
a r r o l l o , s e t r a d u c i r á a l a p o s t r e en aumentos de l a demanda d é b i e n e s e l a -
b o r a d o s en l o s p a í s e s a v a n z a d o s , o en m a y o r e s i n g r e s o s de c a p i t a l e 
i n v i s i b l e s . 
2 4 . S i n embargo, e l l o g r o d e e s o s o b j e t i v o s v i t a l e s e s t á s u b o r d i n a d o a l 
c u m p l i m i e n t o de v a r i o s r e q u i s i t o s - - q u e s e a b o r d a r á n e n p a r t e c o n más 
d e t a l l e en e l c a p í t u l o s i g u i e n t e - - i n d i s p e n s a b l e s p a r a p e r f e c c i o n a r g r a -
d u a l m e n t e l o s a l c a n c e s y l a e f i c a c i a de l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , a 
s a b e r : a ) e n c u a d r a r l a en esquemas c o o r d i n a d o s que l e p r o p o r c i o n e n c o h e r e n 
c i a y den s e n t i d o u n i t a r i o a s u s d i v e r s o s c o m p o n e n t e s ; b ) a p o y a r l a , e n l o 
p o s i b l e , en programas de d e s a r r o l l o d e l a r g o p l a z o ; c ) b a s a r l a en compro-
m i s o s f i r m e s que p e r m i t a n a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o a n t i c i p a r c o n c e r t e z a 
l a magnitud de l a ayuda en p e r i o d o s r a z o n a b l e m e n t e p r o l o n g a d o s ; d ) c a n a l i -
z a r l a en forma c r e c i e n t e a t r a v é s d e mecanismos m u l t i l a t e r a l e s ; e ) b u s c a r 
su e s l a b o n a m i e n t o e n l o s n i v e l e s m u n d i a l , r e g i o n a l y s u b r e g i o n a l , y l a 




d e s a r r o l l o y l o s i n d u s t r i a l i z a d o s ; y f ) d i s e ñ a r l a en s u s d i r e c t r i c e s g e n e * 
r a l e s y e s p e c í f i c a s c o n f o r m e a c r i t e r i o s que m e r e z c a n e l c o n s e n s o e x p r e s o 
de l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s . 
2 5 . Un programa t a n v a s t o d e a j u s t é de l o s s i s t e m a s d e c o o p e r a c i ó n e n t r e 
p a í s e s , i n c l u y e n d o e l d e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , n e c e s i t a r á t i e m p o p a r a 
m a d u r a r . Son t o d a v í a en e x c e s o i n t r i n c a d o s y c o n t r a p u e s t o s l o s i n t e r e s e s 
que d e b e r á n de a r m o n i z a r s e a n t e s d e e n c o n i t r a r s o l u c i o n e s s a t i s f a c t o r i a s , 
y a c a s o l a ú n i c a p o s i b i l i d a d r e a l de a v a n c e c o n s i s t a e n a f i a n z a r p o r e t a -
p a s compromisos p a r c i a l e s , s i n p e r d e r l a p e r s p e c t i v a d e c o n j u n t o n i l o s 
o b j e t i v o s de f o n d o . 
2 6 . No p a r e c e h a b e r c a m i n o s a l t e r n a t i v o s más s i m p l e s p a r a e l e v a r l a e f i -
c a c i a de l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a y c o n v e r t i r l a en i n s t r u m e n t o de t r a n s f o r 
m a c i ó n de l a economía i n t e r n a c i o n a l . S i l o s n u e v o s s i s t e m a s no p u d i e r a n 
e s t r u c t u r a r s e s o b r e l a b a s e de programas y a c u e r d o s que g a r a n t i c e n g r a d u a l , 
mente l a p a r t i c i p a c i ó n p l e n a de l a s e c o n o m í a s en d e s a r r o l l o en l o s f r u t o s 
« e l c o m e r c i o y l a d i v i s i ó n m u n d i a l d e l t r a b a j o , e l j u e g o de l a s f u e r z a s 
e c o n ó m i c a s v o l v e r á a r e l e g a r a segundo t é r m i n o l o s i n t e r e s e s y a s p i r a c i o -
n e s d e e s e g r u p o d e s o c i e d a d e s ; y en t a l e s c o n d i c i o n e s , l a s i t u a c i ó n d e 
l o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s t e n d e r í a a h a c e r s e c a d a v e z mas p r e c a r i a , 
p o r q u e a l e n c o n t r a r s e e n una p o s i c i ó n d é b i l de n e g o c i a c i ó n en l o i n d i v i -
d u a l , p e r d e r í a n l a f u e r z a que pueden d e r i v a r de a d o p t a r una p o s i c i ó n común 




III. BASES DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COOPERACION INTERNACIONAL 
2 7 . Como f u e . r e s e ñ a d o , en años r e c i e n t e s s e han dado p a s o s , i m p o r t a n t e s 
s i n duda, p a r a c r e a r v e r d a d e r o s s i s t e m a s de c o l a b o r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
en f a v o r de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . La d e c l a r a c i ó n de p r i n c i p i o s de 
l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l p a r a e l D e s a r r o l l o r e p r e s e n t a l a c u l m i n a c i ó n 
de un p r o c e s o , p r o l o n g a d o en e l que f i n a l m e n t e , aunque t o d a v í a con c i e r t a s 
r e s e r v a s y l i m i t a c i o n e s , l a comunidad i n t e r n a c i o n a l a c e p t a l a r e s p o n s a b i -
l i d a d s o l i d a r i a de d i s m i n u i r l a s d i s p a r i d a d e s de b i e n e s t a r que s e p a r a n 
a l a p o b l a c i ó n d e l mundo. 
2 8 . E l l o e s en p a r t e r e f l e j o d e un cambio f u n d a m e n t a l de a c t i t u d de 
l a s z o n a s i n d u s t r i a l i z a d a s que s e m a n i f i e s t a c o n n i t i d e z - - a u n q u e h a y a 
h a b i d o r e t r o c e s o s — e n l a m a g n i t u d c r e c i e n t e d e l a ayuda de t o d o t i p o 
que a s i g n a n a l p r o g r e s o de l a s á r e a s p e r i f é r i c a s . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 54 a 
5 8 . ) Y t a m b i é n e s p r o d u c t o de fenómenos s o c i a l e s g e n e r a l i z a d o s en e s t a s 
ú l t i m a s , c u y a s m a n i f e s t a c i o n e s más o s t e n s i b l e s han s i d o c o n v e r t i r e l 
d e s a r r o l l o en l a m e t a y l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i m o r d i a l de l o s e s f u e r z o s 
n a c i o n a l e s . Desde comienzos de l a p o s g u e r r a , y d e s d e a n t e s t a l v e z , 
l o s p a í s e s no i n d u s t r i a l i z a d o s h a n d e s p l e g a d o e n e r g í a s s i n p a r a l e l o p a r a 
s a l i r de s u c o n d i c i ó n de a t r a s o , y q u i z á p o r p r i m e r a v e z l o g r a n en c o n -
j u n t o t a s a s a p r e c i a b l e s d e e x p a n s i ó n que aun s i e n d o i n s u f i c i e n t e s d e s d e 
v a r i o s p u n t o s de v i s t a , marcan e l i n i c i o de una n u e v a e t a p a en s u 
e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a . 
2 9 . La r e v i s i ó n de l a s b a s e s d e o r g a n i z a c i ó n de l a economía i n t e r n a -
c i o n a l no s ó l o s e d e r i v a « s i n e m b a r g o , d e l a n e c e s i d a d de s a t i s f a c e r 
l e g i t i m a s a s p i r a c i o n e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o o de a l i v i a r l a s 
t e n s i o n e s en l a s á r e a s donde s e c o n c e n t r a e l g r u e s o de l a p o b l a c i ó n 
m u n d i a l ; s e d e r i v a t a m b i é n de o t r o s i m p e r a t i v o s que s e o r i g i n a n en l a 
f a l t a de c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l o s v i e j o s p r i n c i p i o s y r e g l a s que norman 
l a s r e l a c i o n e s de c o m e r c i o y f i n a n c i a m i e n t o c o n l a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
m u l t i d i m e n s i o n a l e s que han v e n i d o p r o d u c i é n d o s e e n l a e c o n o m í a m u n d i a l . 
En un p l a n o , l a r e v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a y l a e x p a n s i ó n de l a s empresas 




En o t r o , han Ido p e r d i e n d o v a l i d e z l o s a r r e g l o s s u s t e n t a d o s e n e l s u p u e s t o 
de l a e x i s t e n c i a de un s o l o g r a n c e n t r o económico y f i n a n c i e r o . E l s u r -
g i m i e n t o d e l a Comunidad Económica E u r o p e a y d e l J a p ó n cómo i m p o r t a n t e s 
p o t e n c i a s c o m e r c i a l e s , a s í como e l p a p e l c a d a v e z más i m p o r t a n t e que 
r e p r e s e n t a n l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s en l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , 
son h e c h o s que t e n d r á n que c o n d u c i r , b i e n s e a a l a f r a g m e n t a c i ó n de l a 
economía m u n d i a l o b i e n , como s e r l a d e d e s e a r , a s u r e e s t r u c t u r a c i ó n e n 
m o l d e s d i s t i n t o s que f a c i l i t e n , en v e z d e o b s t a c u l i z a r , l a e x p a n s i ó n 
d e l i n t e r c a m b i o en b e n e f i c i o de t o d o s . 
3 0 . Es i n n e g a b l e , p o r c o n s i g u i e n t e , l a p r e s e n c i a de t o d a una s e r l e d e 
e l e m e n t o s que f a v o r e c e n en l a c o y u n t u r a a c t u a l e l m e j o r a m i e n t o de l o s 
s i s t e m a s d e c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y p e r m i t e n h a c e r l o s l l e g a r e f i c a z -
mente a l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . E s t a b l e c i d o s l o s 
p r i n c i p i o s g e n e r a l e s de a c c i ó n en l o s a c u e r d o s d e l Segundo D e c e n i o d e l 
D e s a r r o l l o de l a s N a c i o n e s U n i d a s , s e p r e s e n t a a h o r a un a m p l i o panorama 
p a r a e s t u d i a r , n e g o c i a r e i n s t r u m e n t a r p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s , con 
m e d i d a s c o n c r e t a s en e l campo de l a a s i s t e n c i a , y t a m b i é n p a r a d i s e ñ a r 
mecanismos e f i c i e n t e s de c a n a l i z a c i ó n de l a ayuda e x t e r n a . Se examinan 
a c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s p u n t o s que p a r e c e n d e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a p a r a 
l a s e c o n o m í a s menos a d e l a n t a d a s . . . . 
1 . P a í s e s e n d e s a r r o l l o y p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
3 1 . La d e c l a r a c i ó n de p r i n c i p i o s de l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l p a r a 
e l D e s a r r o l l o i n c l u y e l a r e c o m e n d a c i ó n de que s e p r o c u r e n i n c r e m e n t a r 
l o s r e c u r s o s y a m p l i a r l a s f a c i l i d a d e s y p r e f e r e n c i a s que l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s han o t o r g a d o a l a s e c o n o m í a s e n d e s a r r o l l o , como c o m p l e -
mento d e l o s e s f u e r z o s i n t e r n o s que e l l a s mismas r e a l i z a n p a r a m e j o r a r 
s u s i t u a c i ó n ; a e l l o s e a g r e g a l a d e c i s i ó n d e i n s t r u m e n t a r p r o g r a m a s 
e s p e c i a l e s d e apoyo e n f a v o r de l o s p a í s e s c o m p a r a t i v a m e n t e más r e z a g a d o s . — ' 




3 2 . Lo a n t e r i o r no s i g n i f i c a que l a ayuda y a a c o r d a d a a l a s r e g i o n e s en 
d e s a r r o l l o h a y a de m a n t e n e r s e e n n i v e l e s i n a l t e r a b l e s , y menos que de 
l a misma h a y a n de s a l i r l o s r e c u r s o s e s p e c i a l e s p a r a l o s p a í s e s de 
menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . E l e s p í r i t u de l a d e c l a r a c i ó n i m p l i c a , p o r 
e l c o n t r a r i o , o t o r g a r un mayor apoyo a l a s z o n a s c o m p a r a t i v a m e n t e 
a t r a s a d a s p a r a que puedan l l e g a r a e n c o n t r a r s e en p o s i b i l i d a d de p a r t i -
c i p a r en c o n d i c i o n e s e q u i t a t i v a s e n e l f o r t a l e c i m i e n t o y a m p l i a c i ó n de l a 
economía i n t e r n a c i o n a l (no p a r a i n c r e m e n t a r s u g r a d o de d e p e n d e n c i a 
e x t e r n a ) . Tampoco s e d e r i v a de e s e e s p í r i t u l a p r e t e n s i ó n de imponer 
c a r g a s e x c e s i v a s n i de a t r i b u i r t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l p r o g r e s o 
m u n d i a l a l a s e c o n o m í a s i n d u s t r i a l i z a d a s ; e s a r e s p o n s a b i l i d a d s e 
s o b r e n t i e n d e que s e d e j a d e p e n d e r , f u n d a m e n t a l m e n t e , de l a s d e c i s i o n e s 
que cada p a í s c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e a d o p t a r a n i v e l n a c i o n a l . No c a b e 
duda, en c u a l q u i e r c a s o , de que e l compromiso de l a ayuda i n t e r n a c i o n a l 
s e i r l a r e d u c i e n d o en l a medida que l o s b e n e f i c i o s d e l i n t e r c a m b i o 
f u e r a n l o g r a n d o un c r e c i m i e n t o más e q u i l i b r a d o de l a s c o r r i e n t e s de 
c o m e r c i o . 
3 3 . En v i s t a de e l l o , y de l o s o b j e t i v o s que s e han a c o r d a d o p a r a e l 
Segundo D e c e n i o d e l D e s a r r o l l o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , d e b e q u e d a r e s t a -
b l e c i d o con t o d a c l a r i d a d que l o s r e c u r s o s y v e n t a j a s que h a y a n de 
a c o r d a r s e p a r a l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o d e b e r á n c o n s i d e -
r a r s e a d i c i o n a l e s y no s u s t i t u t i v o s de l o s que y a e s t á n a s i g n a d o s a 
l a s economías en d e s a r r o l l o , en c o n j u n t o . C o n v e n d r í a , e n t o n c e s , que 
s e e s t a b l e c i e r a n d o s s i s t e m a s p a r a l e l o s y d i f e r e n c i a d o s de c o o p e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . E l p r i m e r o , y a p a r c i a l m e n t e d i s e ñ a d o , s e d i r i g i r l a s i n 
d i s t i n c i ó n de n i n g u n a e s p e c i e a l a s á r e a s s u b d e s a r r o l l a d a s , m i e n t r a s 
e l s e g u n d o , a b a s e de d i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s , e s t a r l a e n f o c a d o h a c i a 
l o s p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s de l a s r e g l o n e s c o m p a r a t i v a m e n t e r e z a g a d a s y 




a d q u i r i e n d o m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s o l a s f u e r a n d e s a r r o l l a n d o g r a c i a s 
a l n u e v o s i s t e m a de c o o p e r a c i ó n c r e a d o , p o d r í a n o b t e n e r s i m u l t á n e a m e n t e 
l o s b e n e f i c i o s d e l p r i m e r s i s t e m a h a s t a r e b a s a r l a c o n d i c i ó n de menor 
d e s a r r o l l o , r e l a t i v o * A l o a n t e r i o r c o n v e n d r í a a g r e g a r un e s l a b o n a m i e n t o 
de l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l en v i r t u d d e l c u a l l a s e c o n o m í a s en 
d e s a r r o l l o de mayor tamaño, o más a v a n z a d a s , c o n c e d e r í a n a s u v e z ayudas 
d e t e r m i n a d a s , d e n t r o de c a d a r e g i ó n , a s u s v e c i n a s más p e q u e ñ a s o 
a t r a s a d a s . 
3 4 . A p e s a r de l a s p o s i b l e s r e s i s t e n c i a s que p u d i e r a n e n c o n t r a r s e , 
p o d r á a d m i t i r s e que un mecanismo d e l t i p o a n t e r i o r t e n d r í a , s o b r e 
c u a l q u i e r o t r o esquema p a r c i a l i z a d o de c o o p e r a c i ó n m u l t i n a c i o n a l , l a 
v e n t a j a , e n p r i m e r t é r m i n o , de i m p l i c a r m e d i d a s o p e r a t i v a s que p o d r í a n 
s e r m e j o r a p r o v e c h a d a s p o r l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
— o b j e t i v o no a l c a n z a d o h a s t a l a f e c h a - - y s i n d e t r i m e n t o de l a ayuda 
que r e q u i e r e i n d i s c u t i b l e m e n t e e l r e s t o de l a s z o n a s e n d e s a r r o l l o . 
T e n d r í a l a c u a l i d a d d e s a l v a r f r i c c i o n e s s u s c e p t i b l e s de d e b i l i t a r l o s 
n e x o s de s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l que deben m a n t e n e r s e a t o d a c o s t a 
e n t r e l a s e c o n o m í a s e n d e s a r r o l l o . F a c i l i t a r l a l a c o n c e s i ó n de p r e f e -
r e n c i a s y l a c a n a l i z a c i ó n de r e c u r s o s q u e , s i s e comparan l a s d i m e n s i o n e s 
r e l a t i v a s de l a s z o n a s i n d u s t r i a l i z a d a s d e l mundo c o n l a s d e l a s á r e a s 
más r e z a g a d a s , de n i n g u n a manera- p o d r í a n r e p r e s e n t a r c a r g a s g r a v o s a s 
n i d e s e q u i l i b r i o s s e r i o s p a r a i o s s e c t o r e s p r o d u c t i v o s de l a s p r i m e r a s , 
a n t e s b i e n l e s s e r v i r í a n p a r a e n s a y a r n u e v a s f o r m a s de c o l a b o r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l que más t a r d e p o d r í a n a m p l i a r a e s t r a t o s más e x t e n d i d o s 
de l a s r e g i o n e s e n d e s a r r o l l o . P o r ú l t i m a , a l e s c a l o n a r s e l o s s i s t e m a s 
de c o o p e r a c i ó n e n t r e un n i v e l m u n d i a l y n i v e l e s r e g i o n a l e s y s u b r e g i o -
n a l e s , q u e d a r í a n f o r t a l e c i d o s l o s v í n c u l o s de l a c o l a b o r a c i ó n - y e l 
i n t e r é s de a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s r e l a c i o n a d o s c o n e l c u m p l i m i e n t o de 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l , en l o que r e s p e c t a a 




l a e l i m i n a c i ó n de l a s enormes d i s p a r i d a d e s de l o s n i v e l e s de b i e n e s t a r 
que s e p a r a n a l a p o b l a c i ó n d e l mundo. Puede a d v e r t i r s e , p o r e j e m p l o , 
en e l c a s o l a t i n o a m e r i c a n o - - a l que s e h a r á r e f e r e n c i a más d e t a l l a d a - -
que l a s p r e f e r e n c i a s o t o r g a d a s a n i v e l r e g i o n a l o s u b r e g i o n a i a l o s 
p a í s e s d e menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , a l h a b e r l o s i d o en medida „ , 
d e s e q u i l i b r i o s 
i n s u f i c i e n t e o i n a p r o p i a d a , a p a r t e de h a b e r p e r m i t i d o l a g e s t a c i ó n de / 
z o n a l e s s e han e r i g i d o en uno de l o s o b s t á c u l o s p r i n c i p a l e s con que ha 
t r o p e z a d o e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de v a r i o s m o v i m i e n t o s de i n t e g r a c i ó n , y 
en l o s momentos en que d e l é x i t o de e s a s i n t e g r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
depende en a l t o g r a d o l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l p r o g r e s o s o c i o e c o n ó m i c o 
d e l a r e g i ó n . 
3 5 . S e r l a d i f í c i l e s p e r a r de momento, p o r o t r a p a r t e , q u e i o s p a í s e s en d e s 
a r r o l l o más a v a n z a d o s s e e n c u e n t r e n en s i t u a c i ó n d e e x t e n d e r p r e f e r e n c i a s o 
a p o y o f i n a n c i e r o y t é c n i c o a e c o n o m í a s de menor a v a n c e r e l a t i v o . P o r un l a d o , 
t r o p i e z a n con p r e s i o n e s i n t e r n a s c o n s i d e r a b l e s en l o que r e s p e c t a a l a 
a s i g n a c i ó n de i o s r e c u r s o s e s c a s o s y , p o r o t r o , c a s i s i n e x c e p c i ó n s e 
v e n p r e c i s a d o s a r e a l i z a r r e f o r m a s i n t e r n a s y a a c e l e r a r s u s p r o p i o s 
r i t m o s de d e s a r r o l l o p a r a poder a b s o r b e r s u s c o n t i n g e n t e s dé mano -de o b r a 
d e s e m p l e a d a o s u b o c u p a d a . Menos d i f í c i l p a r e c e , en c a m b i o , que l a s e c o -
nomías e n d e s a r r o l l o empiecen a o t o r g a r s e p r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s 
r e c i p r o c a s , no e x t e n s i b l e s a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , como p r i m e r 
p a s o p a r a c r e a r e n t r e e l l a s l a z o s más f i r m e s de c o l a b o r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
3 6 . La i n s t r u m i e n t a c i ó n de e s o s dos s i s t e m a s p a r a l e l o s en apoyo de l a s 
z o n a s s u b d e s a r r o l l a d a s , r e q u e r i r l a p r e v i a m e n t e d e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
c r i t e r i o s que p e r m i t i e r a n d i s t i n g u i r con c l a r i d a d l o s p a í s e s que s e r í a n 
c o n s i d e r a d o s de 'toayor r e z a g o c o m p a r a t i v o " . L o s y a c l a s i f i c a d o s como 
t a l e s p o r e l C o m i t é de P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o de l a s N a c i o n e s 
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U n i d a s q u e d a r í a n i n c l u i d o s , s i n d u d a , en e l s i s t e m a e s p e c i a l , p e r o 
h a b r í a que i n t r o d u c i r c i e r t a f l e x i b i l i d a d e n e l método' de c l a s i f i c a c i ó n ' 
p a r a a p l i c a r c r i t e r i o s c o m p l e m e n t a r i o s q u e , en v e z de a g r u p a r en una 
forma c a s i e s t á t i c a a l a s e c o n o m í a s s u b d e s a r r o l l a d a s h i c i e r a n ; p o s i b l e 
c a n a l i z a r r e c u r s o s y a y u d a s a p a í s e s q u e , s i n r e u n i r l a s C o n d i c i o n e s d e 
e l e g i b i l i d a d e s t a b l e c i d a s , a t o d a s l u c e s s e e n c u e n t r a n en l a i m p o s i b i l i d a d 
de o b t e n e r b e n e f i c i o s de l o s s i s t e m a s de p r e f e r e n c i a s y v e n t a j a s en v i g o r o 
r e g i s t r a n a s t r a n g u l a m i e n t o s s e r i a m e n t e l i m i t a t i v o s de s u v i a b i l i d a d e c o n ó m i c a . 
3 7 . La c a r a c t e r i z a c i ó n o t i p i f i c a c i ó n d e l o s r a s g o s d i s t i n t i v o s de l o s 
p a í s e s menos a v a n z a d o s c o n d u c e a c e n t r a r l a a t e n c i ó n en d e n o m i n a d o r e s 
comunes que h a c e n t a b l a r a s a de p r o f u n d a s d i f e r e n c i a s de o r g a n i z a c i ó n 
i n s t i t u c i o n a l , e c o n ó m i c a y s o c i a l , p a r a no m e n c i o n a r l a s a c u s a d a s d i s p a -
r i d a d e s r e g i o n a l e s , y a q u í r e s i d e , p r e c i s a m e n t e , una de l a s d i f i c u l t a d e s 
f u n d a m e n t a l e s c o n que t r o p i e z a l a a r t i c u l a c i ó n de l a s p o l í t i c a s i n t e r n a s 
y l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . E s t a ú l t i m a r e q u i e r e c r i t e r i o s g e n e r a l e s a 
f i n de p e d e r d e s t i n a r s i s t e m a s de t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a l a l a s z o n a s 
más n e c e s i t a d a s ; p e r o l a e f e c t i v i d a d de e s a ayuda depende de que pueda 
i n s e r t a r s e a p r o p i a d a m e n t e d e n t r o de c o n t e x t o s s o c i o e c o n ó m i c o s muy 
d i s t i n t o s . Aun p r e s c i n d i e n d o de l a s p e c u l i a r i d a d e s a s o c i a d a s en c a d a 
c a s o a antecedentes h i s t ó r i c o s propios, a grados d i s í m b o l o s de avancé 
en l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l p a r a e l d e s a r r o l l o , o a f o r m a s c o n c r e t a s 
d e f i n a n c i a m i e n t o d e c a d a e c o n o m í a , r e s u l t a n e v i d e n t e s l o s i n c o n v e n i e n t e s 
d e a g r u p a r en un c o n j u n t o s u p u e s t a m e n t e homógéneo a p a í s e s de l a s 
d i m e n s i o n e s de l a I n d i a , p o r e j e m p l o , c o n l a s p e q u e ñ a s economías de 
i 
e x p o r t a c i ó n de A f r i c a o de A m é r i c a L a t i n a . No i m p l i c a l o a n t e r i o r que 
s e i g n o r e l a p r e s e n c i a de p r o b l e m a s que a q u e j a n más o menos por i g u a l 
a muchos de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , n i tampoco r e s t a r 
m é r i t o s a l a s i n v e s t i g a c i o n e s e m p r e n d i d a s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s que c i e r t a -
mente, han p u e s t o en e v i d e n c i a , u n a e s c a l a b a s t a n t e a m p l i a de -




en l a c o m p l e j i d a d d e l fenómeno d e l s u b d e s a r r o l l o y en e l c a r á c t e r 
apenas a p r o x i m a d o de l o s e n s a y o s de c l a s i f i c a c i ó n r e a l i z a d o s h a s t a a h o r a . 
3 8 . Los r i e s g o s de e s t a b l e c e r c r i t e r i o s i n f l e x i b l e s de c l a s i f i c a c i ó n 
donde s e p a s e p o r a l t o l a h e t e r o g e n e i d a d de l a s e s t r u c t u r a s y de l o s 
p a t r o n e s de d e s a r r o l l o , r e b a s a n ^ u n a 6 m e r a d i s c u s i ó n m e t o d o l ó g i c a p o r 
c u a n t o a p a r t i r de e l l o s h a b r í a n d e i n s t r u m e n t a r s e l o s mecanismos 
e s p e c í f i c o s d e a c c i ó n m u l t i n a c i o n a l y r e g i o n a l . Un p r i m e r p e l i g r o , que, 
d e b e r á e l u d i r s e a t o d a c o s t a , s e r l a p r o p i c i a r l a d i v i s i ó n de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o e s t a b l e c i e n d o normas r í g i d a s de d i s t r i b u c i ó n de l o s 
r e c u r s o s d e s t i n a d o s a l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . En segundo l u g a r , 
y s i n que s e d e s c o n o z c a e l i m p e r a t i v o m o r a l de p r e s t a r a t e n c i ó n 
p r e f e r e n t e a l a s n a c i o n e s más n e c e s i t a d a s , e s t a r í a n l o s i n c o n v e n i e n t e s 
que s e d e r i v a r í a n de r e s t r i n g i r l a a p l i c a c i ó n de l o s .mecanismos e s p e -
c i a l e s de ayuda a d e t e r m i n a d a s á r e a s g e o g r á f i c a s s i n t o n a r en c u e n t a 
que l a c o n d i c i ó n de s u b d e s a r r o l l o , p o r s e r un c o n c e p t o r e l a t i v o , e x i g e 
d e l u s o de t é r m i n o s r e g i o n a l e s de c o m p a r a c i ó n más e s p e c í f i c o s de l o s 
que p r o p o r c i o n a e l a n á l i s i s a e s c a l a m u n d i a l . P o r l o demás, e l u s o 
e x c l u s i v o de l o s i n d i c a d o r e s s o c i o e c o n ó m i c o s más e n b o g a - - i n g r e s o , p e s o 
r e l a t i v o de l a i n d u s t r i a e n e l p r o d u c t o , y c o e f i c i e n t e d e a l f a b e t i z a c i ó n - -
apenas r e f l e j a de manera p a r c i a l l a s c o n d i c i o n e s d i n á m i c a s en que s e 
d e s e n v u e l v e una d e t e r m i n a d a e c o n o m í a , y p o r t a n t o pueden d a r una 
i m p r e s i ó n s e s g a d a de l a u r g e n c i a r e l a t i v a de l o s p r o g r a m a s d e c o o p e r a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . A t i t u l o i l u s t r a t i v o c a b e s e ñ a l a r e l c a s o de p a í s e s 
donde a p e s a r de a l c a n z a r s e n i v e l e s m e d i o s de i n g r e s o r e l a t i v a m e n t e 
e l e v a d o s , e l tamaño d e l m e r c a d o d o m é s t i c o o l a d i s p o n i b i l i d a d de 
r e c u r s o s s e c o n s t i t u y e n e n o b s t á c u l o s c a s i i n s u p e r a b l e s p a r a a s e g u r a r 
l a v i a b i l i d a d y c o n t i n u i d a d de s u d e s a r r o l l o . E f e c t o s s i m i l a r e s s e 
p r o d u c i r í a n s i , en forma a i s l a d a o combinada con i o s e l e m e n t o s d e s c r i t o s , 
e x i s t i e r a n e s t r u c t u r a s p r o d u c t i v a s muy d e s e q u i l i b r a d a s , e s t r a n g u l a m i e n t o s 
s e v e r o s d e l s e c t o r e x t e r n o , o p r e s i o n e s e n e l mercado de t r a b a j o p o r 




3 9 . También p a r e c e r í a j u s t i f i c a d o p r e s t a r a y u d a p r e f e r e n c i a l a l o s p a í s e s 
de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o d e c a d a r e g i ó n que a t r a v é s d e programas d e 
I n t e g r a c i ó n aúhen e s f u e r z o s encaminados a s o l u c i o n a r maneomünadamente 
l o s p r o b l e m a s qfee o b s t a c u l i z a n - s u p r o g r e s o e c o n ó m i c o ; y 
s o c i a l . Es c l a r o que uno dé l o s f a c t o r e s l i m i t a t i v o s más s e r i o S p a r a 
l a v i a b i l i d a d d e l d e s a r r o l l o en l a s z o n a s c o m p a r a t i v a m e n t e a t r a s a d a s 
e s t á d e t e r m i n a d o p o r l a d i v e r g e n c i a que e x i s t e e n t r e l a s d i m e n s i o n e s de 
s u s e c o n o m í a s y m e r c a d o s y l a s e s c a l a s de p r o d u c c i ó n e n a s c e n s o que 
impone l a t e c n o l o g í a m o d e r n a . S i n e n t r a r a e x a m i n a r en d e t a l l e l a 
c u e s t i ó n , p a r e c e e v i d e n t e que l o s p r o c e s o s de i n t e g r a c i ó n a l a p a r de 
a t e n d e r p r o b l e m a s b á s i c o s en á r e a s donde l a a y u d a i n t e r n a c i o n a l p o c o 
p o d r í a c o n t r i b u i r p o r s i s o l a , f a c i l i t a r í a n l a a b s o r c i ó n de e s t a ú l t i m a 
y a c r e c e n t a r í a n a p r e c i a b l e m e n t e s u e f i c a c i a . Por l o demás, debe 
a n o t a r s e que l a c o e x i s t e n c i a en una misma r e g i ó n d e p a í s e s que t i e n e n 
d i v e r s a c a p a c i d a d p a r a t r a d u c i r l o s e s f u e r z o s i n t e r n o s en r e s u l t a d o s 
c o n c r e t o s d é d e s a r r o l l o y a p r o v e c h a r l o s s i s t e m a s d e a y u d a i n t e r n a c i o n a l , 
s o n f u e n t e de t e n s i o n e s y c o n f l i c t o s que e n t o r p e c e n e l a v a n c e de programas 
de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a a n i v e l m u n d i a l y r e g i o n a l . A d v i é r t a s e e n 
e s t e p u n t o que e l a s p e c t o m e d u l a r d e l p r o b l e m a s e t r a s l a d a de l a ' 
c o m p a r a c i ó n de l o s d e s n i v e l e s de d e s a r r o l l o a e s c a l a m u n d i a l a l a de 
l o s que s o n p r o p i o s de c a d a r e g i ó n . P e n s a r que e l mundo en p r o c e s o de 
d e s a r r o l l o s ó l o a d m i t e u n a c l a s i f i c a c i ó n p r i m a r i a en d o s g r a n d e s g r u p o s 
s i g n i f i c a desconocer t a n t o l a a m p l i a gama de g r a d a c i o n e s que e x i s t e en 
l a r e a l i d a d , como e l c a r á c t e r r e l a t i v o y a p r o x i m a d o que t i e n e l a 
m e d i c i ó n de l o s g r a d o s de d e s a r r o l l o . S u p e d i t a r , e n t o n c e s , l a a s i g n a c i ó n 
de l o s r e c u r s o s d e l a ayuda i n t e r n a c i o n a l a s i s t e m a s b a s a d o s en unos 
c u a n t o s i n d i c a d o r e s de c a r á c t e r c u a n t i t a t i v o , a p a r t e d e s e r i n s u f i c i e n t e 
p a r a e v a l u a r l a n a t u r a l e z a e i n t e n s i d a d de l a s n e c e s i d a d e s de c a d a 
e c o n o m í a , e n un d e t e r m i n a d o momento, i m p l i c a s o m e t e r a l o s p a í s e s que 
8/ 
s e e n c u e n t r a n en l a p o s i c i ó n i n t e r m e d i a — ' e n t r e e l " n ú c l e o " — de l o s de 
menor d e s a r r o l l o y l o s más a v a n z a d o s - - a una c l a r a d i s c r i m i n a c i ó n . En 
e f e c t o , s e v e r í a n eh l á n e c e s i d a d d e c o m p e t i r c o n d e s v e n t a j a p o r e l a p r o -
v e c h a m i e n t o d e l a s p r e f e r e n c i a s y p o r a t r a e r a h o r r o s e x t e r n o s , y además s e 
e n c o n t r a r í a n e x c l u i d o s d e l s i s t e m a e s p e c i a l de a p o y o . 
4 0 . Todo l o a n t e r i o r c o n d u c e , en r i g o r , a l a i d e a d e que e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o g r a d u a l d e l o s s i s t e m a s d e c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l debe c o n d u c i r 
8/ V é a s e , I n f o r m e s o b r e e l Séptimo P e r í o d o de S e s i o n e s d e l C o m i t é d e P l a n i -
f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o , o p . c l t . 
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a o t o r g a r l o s r e c u r s o s y l a s p r e f e r e n c i a s con a r r e g l o a e s c a l a s de p r i o r i d a d 
que se d e t e r m i n e n en f u n c i ó n : a) d e l a n á l i s i s e s p e c i f i c o de c a d a e c o n o m í a ; 
b) de l a p o s i c i ó n r e l a t i v a que o c u p e e n t r e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o g e n e r a l , 
y c ) de l a s i t u a c i ó n en que s e e n c u e n t r e l a r e g i ó n a que p e r t e n e c e , y de l a s 
p o s i b i l i d a d e s que t e n g a d e l o g r a r p o r s í s o l a un c r e c i m i e n t o s o s t e n i d o o 
de r e s o l v e r d e s e q u i l i b r i o s e s t r u c t u r a l e s b á s i c o s . 
4 1 . A l s e r i m p o s i b l e d e momento s a t i s f a c e r p l e n a m e n t e e s e d e s i d e r á t u m . 
d e b i e r a a d m i t i r s e a l menos l a a p l i c a c i ó n d e a l g u n o s c r i t e r i o s c o m p l e m e n t a r i o s 
como l o s que s e a n o t a r o n en p á r r a f o s a n t e r i o r e s a f i n d e e v i t a r d i s t o r s i o n e s 
9 / 
i n n e c e s a r i a s en l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e l a a y u d a e x t e r n a . — 
Por s u p u e s t o , l a a p l i c a c i ó n de normas d e s e l e c c i ó n más c o m p l e j a s r e q u i e r e l a 
d e t e r m i n a c i ó n de más r e q u i s i t o s p a r a l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a s e c o n o m í a s en 
d e s a r r o l l o que d e b e r á n r e c i b i r a p o y o e s p e c i a l d e l a comunidad i n t e r n a c i o n a l . 
No c a b r i a , s i n embargo, e x a g e r a r l a s d i f i c u l t a d e s ; p o d r í a n c o n v e n i r s e de 
i n m e d i a t o l a s d i r e c t r i c e s a q-ie h a b r í a n de c e ñ i r s e l o s mecanismos de t r a t a -
m i e n t o p r e f e r e n c i a l e i n c l u i r e n una p r i m e r a l i s t a l o s p a í s e s i n c o r p o r a d o s 
en e l " n ú c l e o " a l u d i d o . A p r o v e c h a n d o e l s i s t e m a d e e v a l u a c i ó n p r e v i s t o en 
l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l p a r a e l D e s a r r o l l o , p o d r í a a m p l i a r s e p o s t e r i o r -
mente l a l i s t a de e c o n o m í a s menos a d e l a n t a d a s , s o b r e l a b a s e de d i a g n ó s t i c o s 
e c o n ó m i c o s a d - h o c cuando r e v e l a s e n l a p r e s e n c i a de n e c e s i d a d e s a p r e m i a n t e s . 
S e r l a a s i m i s m o c o n v e n i e n t e que l o s g o b i e r n o s , p o r á r e a s g e o g r á f i c a s y 
tomando en c u e n t a t a l e s e l e m e n t o s de j u i c i o , s e ñ a l a r a n l o s p a í s e s menos 
a v a n z a d o s de s u s r e s p e c t i v a s z o n a s y a d o p t a r a n e l compromiso d e c o n c e d e r l e s 
p r e f e r e n c i a s e s c a l o n a d a s a l n i v e l r z o n a l y s u b r e g i o n a l , en s u c a s o . Por l o 
demás, d e b e a d v e r t i r s e que l a v i n c u l a c i ó n o r g á n i c a y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a a t e n d e r l a s 
e f i c a c i a de l o s n u e v o s s i s t e m a s d e c o o p e r a c i ó n e x t e r n a , p a r a / n e c e s i d a d e s 
p e c u l i a r e s de l a s d i f e r e n t e s e c o n o m í a s d e menor d e s a r r o l l o , d e p e n d e r á d e 
que s e a r t i c u l e n d e b i d a m e n t e l o s d i a g n ó s t i c o s n a c i o n a l e s y l a s o r i e n t a c i o n e s 
de l o s p r o g r a m a s i n t e r n o s . 
9/ E l Grupo de E x p e r t o s c o n v o c a d o p o r l a UNCTAD p a r a e x a m i n a r e l p r o b l e m a 
~ de l a i d e n t i f i c a c i ó n d e i o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s , p r o p u s o e l s i g u i e n t e 
o r d e n a m i e n t o ( v é a s e e l documento T D / B / 3 4 9 ) : " a ) M e d i d a s e s p e c i a l e s en 
f a v o r d e l " n ú c l e o " de l o s p a í s e s menos a v a n z a d o s ; b ) M e d i d a s e s p e c i a l e s 
que puedan r e q u e r i r s e p a r a a y u d a r a " p a í s e s c o n d e s v e n t a j a r e l a t i v a " , e n 
e l c o n t e x t o de una medida e s p e c i f i c a d e p o l í t i c a o de un s e c t o r ; c ) Medi-
das e s p e c i a l e s en f a v o r de p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s denterò de una r e g i ó n 
g e o g r á f i c a o de una a g r u p a c i ó n r e g i o n a l de p a í s e s . " 
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2 . I n t e g r a c i ó n de i o s e l e m e n t o s de l a c o o p e r a c i ó n i n t e r ú á c i b n a l 
4 2 . L a s ú l t i m a s c o n s i d e r a c i o n e s conducen i n e v i t a b l e m e n t e a l a n e c e s i d a d 
de m o d i f i c a r l a s f ó r m u l a s de t r a n s f e r e n c i a d e r e c u r s o s t é c n i c o s y f i n a n -
c i e r o s y d e c o n c e s i ó n de p r i v i l e g i o s que s e a p l i c a n en l a a c t u a l i d a d a 
l a s r e g i o n e s e n d e s a r r o l l o . A p e s a r de h a b e r s e m e j o r a d o l o s mecanismos y 
l a c u a n t í a d e l a a y u d a , t o d a v í a no s e h a p o d i d o i n t e g r a r en un s i s t e m a 
c o n g r u e n t e e l g r u e s o d e l o s r e c u r s o s de l a c o o p e r a c i ó n que p r o p o r c i o n a n 
l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . En un p r i m e r a n á l i s i s , s e o b s e r v a n s e r i a s 
i n c o n g r u e n c i a s e n t r e l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , l a f i n a n c i e r a , l a s m e d i d a s 
de p o l í t i c a c o m e r c i a l y o t r o s e l e m e n t o s d e l a c o o p e r a c i ó n e x t e r n a que 
e v i d e n t e m e n t e s e deben a una d e f i c i e n t e c o o r d i n a c i ó n e n t r e l a s d i f e r e n t e s 
o r g a n i z a c i o n e s p r e s t a t a r i a s , , y e n t r e é s t a s y l o s programas g u b e r n a m e n t a -
l e s . D e n t r o de s u s r e s p e c t i v a s e s f e r a s d e i n f l u e n c i a , c a d a o r g a n i s m o 
i n t e r n a c i o n a l t i e n d e , p o r l o g e n e r a l , a a t e n d e r a p e n a s una p a r t e d e l 
p r o b l e m a c o n j u n t o de c a d a economía e n d e s a r r o l l o , y p o r e x a m i n a r l o c o n 
v i s i ó n l i m i t a d a c o n c i e r t a f r e c u e n c i a s e d e r i v a n c o n c l u s i o n e s s e s g a d a s 
o s e i t i c u r r e en d u p l i c a c i o n e s d e e s f u e r z o . 
4 3 . La m u l t i p l i c a c i ó n d e o r g a n i s m o s y p r o g r a m a s b i l a t e r a l e s de a y u d a , 
además d e r e c a r g a r l o s c o s t o s de a d m i n i s t r a c i ó n , en o c a s i o n e s s e t r a d u c e 
en e l s e ñ a l a m i e n t o d e p r i o r i d a d e s o e l a p o y o a p r o y e c t o s s o b r e l o s que 
no s e d i s p o n e de d i a g n ó s t i c o c l a r o de s u i m p o r t a n c i a r e l a t i v a , n i d e l o s 
v e r d a d e r o s i n t e r e s e s d e l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s . También h a o c u r r i d o 
que l a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s e x t e r n o s , a l h a c e r s e a n i v e l d e p a í s e s 
i n d i v i d u a l e s , d e s c u i d a e l panorama r e g i o n a l , y e s l a c a u s a no s ó l o de 
r e p e t i c i ó n d e p r o y e c t o s s i m i l a r e s y h a s t a c i e r t o p u n t o r e d u n d a n t e s , s i n o 
d e p o s p o s i c i ó n d e p r o g r a m a s d e e s p e e i a l i z a c i ó n , c o m p l e m e n t a c i ó n e i n t e -
g r a c i ó n e n t r é l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
4 4 . Como s e h a s e ñ a l a d o r e p e t i d a m e n t e en d i v e r s o s i n f o r m e s y f o r o s , 
muchas de l a s d e f i c i e n c i a s d e l o t o r g a m i e n t o i n d i s c r i m i n a d o de l a c o o p e -
r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l p o d r í a n e l u d i r s e s i s e s u s t i t u y e n l o s mecanismos 
b i l a t e r a l e s p o r s i s t e m a s m u l t i n a c i o n a l e s más e f i c i e n t e s y de mayores 
a l c a n c e s . S i n que s e a l a ú n i c a p o s i b i l i d a d — a u n q u e p a r e c e l a más 




a t ravés de l a s Naciones Unidas, dotándolas de los cuadros t écn icos y admi-
n i s t r a t i v o s que r equ i e r e l a r e a l i z a c i ó n de inves t igac iones s i s t e m á t i c a s 
s o b r e . e l progreso de l a s zonas en d e s a r r o l l o - -y en e spec i a l de l a s de 
mayor rezago comparat ivo-- l a coordinación de los d iversos elementos de l a 
a s i s t e n c i a ex terna y su v incu lac ión con los p lanes económicos nac iona les 
y r e g i o n a l e s . También cab r í a l a p o s i b i l i d a d de d e s c e n t r a l i z a r e l d iseño 
y la ins t rumentación de los programas de ayuda, y c a n a l i z a r l o s a t r avés de 
l a s i n s t i t u c i o n e s r eg iona le s , dados los conocimientos y l a exper ienc ia de . 
que disponen sobre l a s condiciones p e c u l i a r e s de cada zona, y s u s v i n c u l a -
ciones d i r e c t a s con los gobiernos y organismos nac iona l e s . Por 
ejemplo, l a s i n s t i t u c i o n e s r eg iona l e s y subregiona les podr ían u t i l i z a r s e 
en mayor e s c a l a como agentes p r imar ios para l a d i s t r i b u c i ó n de fondos o f i -
c i a l e s des t inados a l fomento de a c t i v i d a d e s p roduc t ivas , una vez e s t a b l e -
cido e l cor respondien te orden de p r i o r i d a d e s . 
45. No se pretende s u g e r i r aquí s i s temas i r r e a l e s o imposibles de l l e -
var a l a p r á c t i c a ; l o que se desea es f i j a r l ineamientos que puedan s e r v i r 
de marco de r e f e r e n c i a para encauzar , por e t a p a s , los e s fue rzos de ayuda 
de l a comunidad i n t e r n a c i o n a l en una forma concer tada y p o s i t i v a . Se 
qu ie re también l lamar l a a tenc ión sobre aspec tos e s t r a t é g i c o s de l a o rgan i -
zación de esos e s f u e r z o s , pues to que no b a s t a r á aumentar l a a s i s t e n c i a de 
todo t i p o a l a s zonas en d e s a r r o l l o n i que se otorgue en mejores cond ic io -
nes ; por muchos recursos que s e apor ten nunca l l e g a r á n a s a t i s f a c e r l a s 
necesidades acumuladas, y cuanto mayor sea l a tendencia a l a p r o l i f e r a c i ó n 
de i n s t i t u c i o n e s y de programas de ayuda que c i e r t o s pa í se s y grupos de 
pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s des t i nan a l a a s i s t e n c i a i n t e r n a c i o n a l , mayor s e r á 
l a d i l uc ión y menores los e f e c t o s de con jun to de t a l e s ayudas. Cabe agre -
gar que l a p a r c i a l l z a c i ó n de l o s o b j e t i v o s , de l a s cargas a d m i n i s t r a t i v a s 
r e s u l t a n t e s , y de l a f i j a c i ó n de i n f i n i d a d de condiciones y de p roced i -
mientos, todos d i s t i n t o s , reducen en i gua l proporción l a ya de por s í l im i -
tada capacidad de absorción de l a ayuda e x t e m a , sobre todo de l o s p a í s e s 
de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . Debe c o n s i d e r a r s e , pues , impresc ind ib le , que 
a l a vez de procurar que se Incrementen en cant idad los fondos de l a ayuda 
i n t e r n a c i o n a l , se mejore l a ca l i dad de l s is tema v i g e n t e en mate r i a de a s i g -
nación de los recursos externos y de admin is t rac ión de los mismos. 
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Medidas de acción inmediata • .. 
46. Cabría abordar ahora o t r o punto estrechamente r e l ac ionado con l a s d i f i -
cu l t ades en que se vén l a s economías comparativamente rezagadas para apro-
vechar los esquemas de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l . Buena p a r t e de esas 
economías se encuentran de hecho en l a imposib i l idad de aprovechar a c o r t o 
p lazo l o s b e n e f i c i o s de l s is tema genera l de p r e f e r e n c i a s . Algunas no pue=> 
den d i s f r u t a r l a s v e n t a j a s de los convenios i n t e r n a c i o n a l e s sobre produc-
tos b á s i c o s . Ot ras se encuentran en c i r c u n s t a n c i a s des favorab les t a n t o 
para u t i l i z a r r ecursos f i n a n c i e r o s ex ternos d i s p o n i b l e s como para apro-
vechar l a s economías de mercado que r e s u l t a n de los programas reg iona les 
de i n t e g r a c i ó n . 
47 . En t a l e s c i r cuns tanc ias» y en e s p e c i a l mien t ras se pe r fecc iona e l 
funcionamiento ope ra t ivo de ios nuevos s i s temas de cooperación i n t e r n a c i o -
na l como l o s que se sug ie ren , todo parece i n d i c a r que l o s p a í s e s de menor 
d e s a r r o l l o r e l a t i v o no podrán r e c i b i r o u s a r , en e l c o r t o p lazo , a s i s t e n -
c i a ex te rna s u s t a n t i v a . Otro t a n t o , aunque en menor grado, probablemente 
o c u r r i r á a muchas economías en d e s a r r o l l o , como lo demuestra l a elevada 
concent rac ión de los b e n e f i c i o s d e l comercio de expor tac ión de los productos 
manufacturados (véanse los cuadros 23 y 24) . Es n a t u r a l que a s í acontezca porque, 
en e l primer grupo de pa í s e s señalado, a l a deb i l i dad i n t r í n s e c a de su base 
p roduc t iva se agregan l a f a l t a de obras de i n f r a e s t r u c t u r a y d e f i c i e n c i a s de 
l a organizac ión i n s t i t u c i o n a l de que disponen para promover e l d e s a r r o l l o ; 
y e n t r e l o s de l segundo es f r ecuen te —sin que sea r e g i a g e n e r a l - - que e l 
incremento s i g n i f i c a t i v o de sus expor tac iones , además de depender de qué 
s u r j a n modi f icac iones en l a s p o l í t i c a s de l a s zonas i n d u s t r i a l i z a d a s , e x i g i r á 
a j u s t e s i n t e r n o s importantes en suS e s t r a t e g i a s nac iona les de s u s t i t u c i ó n de 
importaciones y de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . En d e f i n i t i v a , l o c i e r t o es que 
para c a s i l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de las' economías en d e s a r r o l l ó e l e s t r a n -
gulamiento ex te rno es uno de los obs tácu los fundamentales con que t r o p i e z a 
su c rec imien to , y s i l a s r e s t a n t e s encuentran p re s iones menores en l a 
ba lanza de pagos, e l l o se debe esencia lmente a f a c t o r e s l i m i t a t i v o s de su 
capacidad para I n v e r t i r cabalmente e l ahorro i n t e r n o o para u t i l i z a r fondos 
f i n a n c i e r o s de l e x t e r i o r . 
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48. El p r i n c i p a l p ropós i to de l o s s is temas genera les y - e s p e c i a l e s : d e ayuda 
a los pa í se s en d e s a r r o l l o t e n d r í a que s e r , por lo t a n t o , a u x i l i a r l e s a d i v e r -
s i f i c a r su e s t r u c t u r a product iva en unos casos , y a mejorar l a e f i c i e n c i a de 
l a s*ac t iv idades ya e s t a b l e c i d a s , e n ó t r o s . Sólo a s í podr ía mejorarse l a p o s i -
ción que ocupan en l a economía mundial y f a c i l i t a r l e s e l a lcance de o b j e t i v o s 
económicos y s o c i a l e s a los que a s p i r a n . Como por l a s razones apuntadas muchos 
de esos e s fue rzos mancomunados apenas madurarían en e l mediano y l a rgo p lazo , 
r e s u l t a inap lazab le ins t rumentar medidas de e f e c t o s más inmediatos que, ade-
más de a l e n t a r e l d e s a r r o l l o , t i endan a c r e a r un clima de colaboración y de 
confianza en torno a l a cooperación i n t e r n a c i o n a l . 
49. Entre e l l a s destacan l a s r e l ac ionadas con e l f inanciamiento ex terno 
de l d e s a r r o l l o . En e s t e s en t ido , es de suma importancia a tenuar los des-
e q u i l i b r i o s de pagos, y l a s p re s iones de l s e r v i c i o de l a deuda, alimentar l a s 
c o r r i e n t e s de recursos otorgados en condiciones de excepción para l a s econo-
más menos ade lan tadas , c r e a r o ampliar l o s fondos que se des t inan a p ropós i -
t o s de d e s a r r o l l o o e s t a b i l i z a c i ó n , y usar en medida c r e c i e n t e los mecanismos 
m u l t i l a t e r a l e s o de c a r á c t e r r e g i o n a l para l a cana l i zac ión de l a ayuda f i n a n -
c i e r a o f i c i a l . En l a s fórmulas v i g e n t e s de financia miento e inc luso de p r e s -
t ac ión de a s i s t e n c i a t é c n i c a pa ra l a s economías p e r i f é r i c a s , se observan 
ahora dos d e f i c i e n c i a s bás i cas desde e l punto d e v i 6 t a d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
del d e s a r r o l l o : a) l a r e s i s t e n c i a de los pa í s e s p r e s t a t a r i o s y de l a s agencias 
i n t e r n a c i o n a l e s a as ignar recursos g loba le s a l f inanciamiento de l o s programas 
nac iona les , y p r e f e r i r e l enfoque p a r c i a l de proyectos , y b) l a s t r a b a s admi-
n i s t r a t i v a s o l a s p r á c t i c a s p r e s u p u e s t a r i a s que impiden por lo genera l com-
prometer fondos durante per iodos que excedan de un año. Esquemas como e l 
de l Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desar ro l lo , que señalan c i f r a s 
i n d i c a t i v a s h a s t a por lapsos i de c inco años, podrían tomarse como antecedente 
para la f l e x i b i l i z a c i ó n de o t r o s mecanismos. En forma análoga, e l e s t a b l e c i -
miento de fondos e s p e c í f i c o s y e l cumplimiento e s t r i c t o de l a s metas de ded i -
car e l uno por c i en to de l producto d e . l o s pa í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s a la coope-
rac ión f i n a n c i e r a , a l suprimir e s c o l l o s l e g i s l a t i v o s y p r e s u p u e s t a r i o s , ha r í an 
pos ib le e l af ianzamiento de compromisos de más l a rgo término que n e c e s i t a n 
l o s pa í se s en d e s a r r o l l o s 
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50. En o t r o s aspec tos podrían mejorarse también los s is temas f i n a n c i e r o s 
en b e n e f i c i o de l a s á reas a t r a s a d a s . A n i v e l mundial , se avanzar ía mucho 
suprimiendo l a p r á c t i c a de los c r é d i t o s a t ados , y a r t i c u l a n d o l a p o l í t i c a 
monetar ia i n t e r n a c i o n a l con e l otorgamiento de f inanc iamien tos para, e l 
d e s a r r o l l o y , en términos genera las , con los esquemas p r e f e r e n c i a l e s de 
ayuda a l a s economías subdesa r ro l l adas . Es e v i d e n t e , asimismo, l a nece-
sidad de que esas economías rec iban l a oportunidad de p a r t i c i p a r a c t i v a -
mente en i o s acuerdos que t iendan a a j u s t a r e l funcionamiento de l s is tema 
monetario i n t e r n a c i o n a l en e l f u t u r o inmedia to . La c r i s i s r e c i e n t e puso 
de m a n i f i e s t o que cuando se de jan de observar u n i i a t e r a l m e n t e r e g l a s con-
venidas pa ra l a regu lac ión de los t i pos de cambio, aumenta l a v u l n e r a b i l i -
dad de i o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y se n e u t r a l i z a n avances alcanzados en l a s 
e s f e r a s d e l comercio y de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l . Ya se ha produ-
cido toda una secuela de e f e c t o s nega t ivos que van desde reducción de p r e -
c i o s de algunos productos primarios (me ta l e s , en e s p e c i a l ) y f l uc tuac iones 
p e r j u d i c i a l e s de l a s co t i zac iones de los a r t í c u l o s manufacturados expor ta -
dos por l a s economías no i n d u s t r i a l i z a d a s , h a s t a l a p a r a l i z a c i ó n de los 
acuerdos que tend ían a supr imir l a s a t adu ras de i o s préstamos y a ampliar 
los volúmenes de l f m a n d a m i e n t o para e l d e s a r r o l l o . 
51. A n i v e l r eg iona l se j u s t i f i c a r í a complementariamente desp le -
gar a c t i v i d a d e s que s i r v i e r a n para a l e n t a r e l in tercambio r eg iona l , o to rga r 
apoyo e s p e c i a l a los p a í s e s de menor avance r e l a t i v o y f a c i l i t a r l a mov i l i -
zación de los t ecu r sos i n t e rnos y ex t e rnos . Ex i s t en a e s t e r e spec to p ro -
pues tas que merecen consideración de ten ida a l c o n s t i t u i r eslabones en e l 
encadenamiento de ios mecanismos de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l . Ya se 
ha señalado l a conveniencia de c r e a r y agregar func iones a l a s que t i enen 
las . i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i a r a s r eg iona le s o sub reg iona l e s ; a e l l o deber ían 
añad i r s e e s f u e r z o s para f o r t a l e c e r los s i s t emas de compensación de pagos, 
-de c r é d i t o s r e c í p r o c o s , de préstamos compensatorios de d e s e q u i l i b r i o s d e l 
intercambio zona l , y esquemas de f inanc iamien to a empresas y ac t i v idades 
l oca l i zadas en l a s economías menos f a v o r e c i d a s . También debér ían c e l e b r a r s e 
acuerdos para r e u n i r c a p i t a l e s des t inados a l a formación de empresas m u l t i -
nac iona les y a l d e s a r r o l l o de obras u programas conjuntos de i n f r a e s t r u c t u r a . 
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52. Pero l a s medidas de e f e c t o s más inmediatos no se c i r cunsc r iben a l á rea 
f inanciera , . Habría que l l e g a r simultáneamente a acuerdos d i r e c t o s de comercio 
de producción. Por poco d i v e r s i f i c a d a y l imi t ada que sea. l a capacidad 
de o f e r t a de l a s economías de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , en todas e l l a s 
ex i s t en v e n t a j a s comparat ivas, y c a s i todas pe han e spec i a l i z ado en l a 
e laboración de algunos productos b á s i c o s . Línea de acción importante 
s e r í a comprometer e s fue rzos coopera t ivos para e l imina r l a s t r a b a s e x t e r -
nas que se oponen a l a expansión de t a l e s a c t i v i d a d e s , y los obs táculos de 
tamaño de mercado, de formación de c a p i t a l o de c a r á c t e r s i m i l a r , mien t ras 
maduran proyectos más ambiciosos y se pe r fecc ionan los s is temas de l a ayuda 
i n t e r n a c i o n a l . En e l s en t ido anotado s e r i a n v a r i o s los convenios y medi-
das que podr ían adopta rse , y en per iodos r e l a t ivamen te c o r t o s . 
53. Inves t igac iones h a s t a c i e r t o punto simples sobre l a e s t r u c t u r a de 
l a o f e r t a de l a s economías menos avanzadas p e r m i t i r í a n e s t a b l e c e r l i s t a s 
i n i c i a l e s de a r t í c u l o s con p o s i b i l i d a d e s inmediatas de e laborac ión o de ser 
producidos en mayores volúmenes. Las d i f e r e n c i a s que e x i s t e n e n t r e e l 
tamaño de los mercados de l a s zonas I n d u s t r i a l i z a d a s o de ios p a í s e s en 
d e s a r r o l l o más avanzados, y e l de l a producción que podrían expor t a r a 
e l l o s l a 3 economías de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o son tan grandes que la 
l í b e r a l i z a c i ó n de l a s condiciones de acceso de buena p a r t e de esa produc-
ción práct icamente en nada l e s a f e c t a r í a y , cuando se t r a t a s e de productos 
bás icos con exceso de o f e r t a , s e podr ía s eña l a r p r i o r i d a d a l a ce l eb rac ión 
de convenios de e s t a b i l i z a c i ó n comprendiendo los a r t í c u l o s que tuv iesen 
mayor ponderación en e l intercambio de l a s zonas menos ade lan tadas ; a l mismo 
tiempo habr ía de p rocu ra r se ensanchar, e l s i s t e n a genera l de p r e f e r e n c i a s 
para dar cabida a l a s manufacturas y. semimanufacturas que se e laboran en 
l a ac tua l idad o podr ían p roduc i r se en dicho grupo de economías. 
54. Las propuestas s e ñ a l a d a s . t e n d r í a n impacto importante , s i n duda, pero 
no por e l l o d e j a r í a n de j u s t i f i c a r s e o t r a s medidas complementarias. Una 
primera p o s i b i l i d a d se de r iva d e l hecho de que en algunos p a í s e s i n d u s t r i a -
l i zados se s igan elaborando mercader ías amparadas por a l t a s b a r r e r a s p r o t e c -
c i o n i s t a s que compiten con productos bás icos y manufacturas de l a s regiones 
más a t r a s a d a s . Si se l i b e r a s e e l in tercambio, o cuando menos se 
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r e s t r i n g i e r a e l aumento de ese t i po de producción - - a r t i f i c i a l m e n t e 
compe t i t i va - - l o s p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s , y algunos en proceso de 
d e s a r r o l l o , a cambio de un pequeflo s a c r i f i c i o c o n t r i b u i r í a n notablemente 
a c r e a r condiciones más e q u i t a t i v a s en e l comercio i n t e r n a c i o n a l . Este 
esquema podr ía ampl iarse h a s t a r e s e r v a r l a producción, t o t a l o p a r c i a l , de 
toda una s e r i e de a r t í c u l o s a l a s economías en d e s a r r o l l o o menos avanzadas 
con c a r a c t e r de exc lu s iv idad . No se t r a t a r í a , por supuesto, de e s t a b l e c e r 
fórmulas r í g i d a s o a l a p o s t r e cont raproducentes en l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o -
n a l de l t r a b a j o ; se t r a t a r í a simplemente de que l a s zonas subdesa r ro l l adas 
pudieran aprovechar de inmediato l a s únicas v e n t a j a s comparativas que t i e -
nen a su a l c a n c e . Tampoco debe i n t e r p r e t a r s e l o dicho en e l s en t ido da 
e x c l u i r de l marco de l a ayuda ex te rna e l fomento de ac t i v idades i n d u s t r i a -
l e s complejas , t e r r eno en e l cua l e l apoyo dec id ido a los movimientos de 
i n t e g r a c i ó n s e r í a elemento de importancia fundamental . 
55. Campes que también se p r e s t a n a l a adopción de acuerdos en b e n e f i c i o 
inmediato de l o s pa í s e s menos adelantados son e l de l t r a n s p o r t e marítimo y 
e l comercio de i n v i s i b l e s . El tema ha s ido inves t igado en d e t a l l e por l a s 
comisiones de l Transpor te Marítimo y de l Comercio I n v i s i b l e de l a UNCTAD 
y ha dado lugar a numerosas recomendaciones, su f i c i en temen te conocidas . 
Bas ta rá s eña l a r aquí que los reducidos volúmenes de comercio de i o s p a í s e s 
menos ade lan tados , l a s d e f i c i e n c i a s de sus i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s , y l a s 
p r á c t i c a s o l i g o p ó l i c a s de l a s confe renc ia s y empresas marí t imas i n t e r n a -
c i o n a l e s , se t raducen en f l e t e s y recargos que g r a v i t a n pesadamente t a n t o 
sobre su pos i c ión ex te rna de pagos (véase e l cuadro 16), como sobre los 
i n t e n t o s de d i v e r s i f i c a r sus expor tac iones . Los b e n e f i c i o s que obt ienen 
los productores en a lgunas manufacturas y en c i e r t o s productos bás icos son 
tan reducidos de hecho, que l a v i a b i l i d a d de sus ventas a l e x t e r i o r depende 
en muchos casos de l a e levación o l a reducción de ios f l e t e s mar í t imos . 
La t e s i s de que debe c o r r e g i r s e esa s i t u a c i ó n no se basa exclusivamente, 
por l o t a n t o , en l a conveniencia de o to rga r p r e f e r e n c i a s o ayudas a l a s zonas 
menos d e s a r r o l l a d a s , s ino también en la necesidad de r e c t i f i c a r p r á c t i c a s 
d i s c r i m i n a t o r i a s en v i g o r . Se j u s t i f i c a , en tonces , l a su sc r ipc ión de 
acuerdos en e l plano i n t e r n a c i o n a l que aseguren l a f i j a c i ó n de f l e t e s equi -
t a t i v o s o inc luso e l e s t ab l ec imien to de t a r i f a s de f avo r , y l a promoción 
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de programas de más l en t a maduración encaminados a fotmar'¿nárihas mercantes 
mult inacionales- y c e n t r a l e s de concent rac ión y d i s t r i b u c i ó n de ca rgas , a 
mejorar c i e r t a s : t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s y a i n t r o d u c i r avalices tecnológicos 
que reduzcan los elevados cos tos c o r r i e n t e s y de i nve r s ión . 
56. Son amplias l a s pe r spec t i va s inmediatas de aumentar e l comercio 
en t r e l o s pa í s e s s o c i a l i s t a s y l a s zonas en d e s a r r o l l o , y de hacer o t r o 
tan to en mate r ia de cooperación t é c n i c a , c i e n t í f i c a y f i n a n c i e r a . 
En todos esos campos se han r e g i s t r a d o p rogresos , pero todavía no se ap ro -
vechan los amp1ios márgenes p o t e n c i a l e s de cooperación que, en cua lqu ie r caso , 
convendría adapta r a l a s pautas genera les esbozadas en p á r r a f o s a n t e r i o r e s . 
En p a r t i c u l a r , por t r a t a r s e de economías p l a n i f i c a d a s , se f a c i l i t a r í a l a 
r e a l i z a c i ó n de a r r e g l o s d i r i g i d o s en una primera e tapa a hacer más f l u i d a s 
l as r e l a c i o n e s comerc ia les . Con esa f i n a l i d a d , los pa í s e s s o c i a l i s t a s 
podrían fomentar e l consumo y l i b e r a l i z a r l a importación de los productos 
básicos que i n t e r e s a n especia lmente a l a s economías menos ade lan tadas , y 
f a c i l i t a r e l intercambio t r i a n g u l a r o m u l t i l a t e r a l e s t ab lec iendo mecanis-
mos de compensación. La ayuda de esos pa í s e s podr ía conc re t a r se también 
con provecho en acuerdos de cooperación i n d u s t r i a l de d i s t i n t a índo le 
--acuerdos de complamentación, coproducción, subcon t ra t ac ión - - que i n c l u -
yan l a a s i s t e n c i a t écn ica y f i n a n c i e r a i nd i spensab l e s . 
57. En d i f e r e n t e s p a r t e s de e s t e documento s e ha a ludido a l a convenien-
c i a de es labonar los s is temas de cooperación económica e n t r e ios p a í s e s de 
d iverso grado de d e s a r r o l l o . Desde una p e r s p e c t i v a d i s t i n t a , l a mag-
n i tud de l a s p r e f e r e n c i a s y f a c i l i d a d e s que pudieran o to rga r l a s economías 
más avanzadas de cada región a l a s menos f avo rec ida s , dependerá dé l a magni-
tud de l a s que rec iben de los p a í s e s más I n d u s t r i a l i z a d o s , de su p r o p i a 
capacidad económica y de los nexos de co laborac ión con que pudiesen u n i r s e 
unas y o t r a s a t r a v é s , p r inc ipa lmente , de ios programas dé i n t eg rac ión , 
c i r cuns t anc i a s todas que v a r í a n considerablemente en Asia , en A f r i c a y en 
América La t i na . Por ese , es d i f f c i l l l e g a r a conclus iones d e f i n i t i v a s y 
sólo pueden a d e l a n t a r s e algunos C r i t e r i o s que f a c i l i t e n l a d i s cus ión , l a 
f i j a c i ó n de términos de r e f e r e n c i a para inves t igac iones t écn icas y , en su 
caso, l a conclusión de acuerdos en campos donde se disponga de elementos 





que lo s pa í s e s en d e s a r r o l l o , i nc lu idos l o s menos avanzados, se otorguen 
concesiones p r e í e r e n c i a l e s rec íp rocas en e l acceso a sus mercados y e l i m i -
nen l a s r e s t r i c c i o n e s o t ra tamien tos d i s c r i m i n a t o r i o s e x i s t e n t e s . Con t a l 
p r o p ó s i t o podr ían e l a b o r a r s e l i s t a s de productos que s i r v i e r a n como ensayo 
de acuerdos más amplios, mient ras se e s tud ian en d e t a l l e procedimientos 
pa ra e v i t a r o compensar pos ib l e s e f e c t o s nega t ivos en e l aprovechamiento 
de sequ i l i b r ado de l a s p r e f e r e n c i a s , o en l o s procesos de i n t eg rac ión r eg io -
n a l e s y sub reg iona l e s . 
58. Otra v í a para f o r t a l e c e r los nexos económicos en t r e l a s d i s t i n t a s 
zonas subdesa r ro l i adas c o n s i s t i r í a en e s t u d i a r l a p o s i b i l i d a d de hacer 
ex tens ivas l a s llamadas " p r e f e r e n c i a s i nve r sa s" a i r e s t o de los p a í s e s en 
d e s a r r o l l o , a cambio de compensaciones e q u i v a l e n t e s , mient ras se decide 
l a conveniencia de sos t ene r o modi f i ca r ese s is temáronse d e s p e r t a r í a de ese 
modo e l i n t e r é s de l a s economías s e m i l n d u s t r i a l i z a d a s en e s t a b l e c e r un 
intercambio mutuamente provechoso, sobre todo con respec to a áreas compara-
t ivamente rezagadas . 
59. Los mayores márgenes de ensanchamiento inmediato de los esquemas de 
co laborac ión e n t r e los pa í se s en d e s a r r o l l o deben encon t ra r se , s i n embargo, 
den t ro de cada r e g i ó n . Lo aconsejan an tecedentes h i s t ó r i c o s y c u l t u r a l e s 
comunes, vecindad g e o g r á f i c a , l a e x i s t e n c i a de c o r r i e n t e s de comercio y 
l a s f a c i l i d a d e s de comunicación y de t r a n s p o r t e , e n t r e o t r a s razones ; y 
por e l l o , l a s v incu lac iones que podr ían e s t a b l e c e r s e no e s t a r í a n basadas sólo 
en p r i n c i p i o s de s o l i d a r i d a d e n t r e pa í s e s en d e s a r r o l l o , s ino en a s p i r a c i o -
nes y o b j e t i v o s comunes largamente compartidos que encuentran su expresión 
más c l a r a en los movimientos i n t e g r a c l o n l s t a s . En es tos casos , l a fus ión de 
i d e a l e s h i s t ó r i c o s con los deseos de encon t ra r fórmulas para sa lva r e l 
obs tácu lo de l a psqueflez de l a economía, y l a c reac ión p a u l a t i n a de i n t e r e -
ses comunes, hacen de l a cooperación económica una v í a especialmente ap ta 
para f avorece r e l d e s a r r o l l o de todos y cada uno de esos p a í s e s . 
60 . Ya se ha comprendido que l a s á reas en d e s a r r o l l o no pueden segui r l a 
pau ta e v o l u t i v a que marcó e l d e r r o t e r o de l a s actualmente i n d u s t r i a l i z a d a s . 
Inc luso s i n haberse completado lo s procesos de i n t e g r a c i ó n a n i v e l nac iona l , 
f a c t o r e s como l a absorc ión de t ecno log ías y los pa t rones de consumo de l a s 
sociedades avanzadas, además de l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , han hecho 
ind i spensab les cambios que se t raducen en l a necesidad de ensanchar e l 
10/ Por supuesto , l a s economías i n d u s t r i a l i z a d a s podrían extender l a s p r e f e -
r e n c i a s que vienen otorgando a zonas g e o g r á f i c a s e s p e c í f i c a s a todos los 
p a í s e s de menor d e s a r r o l l o . 
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ámbito económico - -b i en por e l procedimiento de fortdsir driidádes mu l t i nac io -
na les o b i en por e l de buscar en e l comercio e x t e r i o r l a ape r tu r a a l a 
l imi tac ión de los recursos y de l a s demandas In t e rnas ' - - , y-de encont ra r 
empleo remunerativo a tina f u e r z a de t r a b a j o en ráp ido c rec imien to . 
61. La i n t eg rac ión económica o f r e c e por lo t a n t o en po tenc ia v e n t a j a s 
en t r e l a s que des t aca , en l a m a t e r i a que nos ocupa, l a de c o n v e r t i r l a 
cooperación r eg iona l en e l r e q u i s i t o pa ra d i s f r u t a r l a s y en r educ i r l a s 
exigencias de l a ayuda de t e r c e r o s p a í s e s . Ko por se r c a s i l a única 
s a l i d a que se o f r e c e a un gran número de pa í s e s en d e s a r r o l l o , debe cons i -
de r a r s e t a r e a s e n c i l l a e l per fecc ionamiento p a u l a t i n o de los esquenas de 
i n t e g r a c i ó n . Entraña de hecho t ransformaciones fundamentales de p o l í t i c a eco 
nómlca y de pautes t r a d i c i o n a l e s de d e s a r r o l l o que s i b i en crean nuevas 
pe r spec t ivas de progreso , implican a cambio, a j u s t e s y cos tos de importan-
c i a . Como lo demuestra l a expe r i enc ia la t inoamer icana , en cuanto se s a l -
van los primeros e sco l l o s de l a In t eg rac ión surgen problemas de l a más 
d iversa n a t u r a l e z a que pueden de tene r los avances logrados i n i c l a l m e n t e ; 
a t í t u l o I l u s t r a t i v o cabe s e ñ a l a r que a l l i b e r a l i z a r s e e l comercio, l a 
i h e t c l a de l a s f ue r za s económicas t i e n d e a l o c a l i z a r l a s nuevas Inve r s io -
nes en l o s polos más d e s a r r o l l a d o s en p e r j u i c i o de l a s economías r e l a t i v a -
mente más a t r a s a d a s , y e l in tercambio r e s u l t a n t e t i ende también a desequi-
• / 
l i b r a r s e , e n t r e o t r a s razones por l a mayor d i v e r s i f i c a c i ó n o capacidad de 
o f e r t a de los pr imeros . De e l l o se de r ivan ,cond ic iones i n e q u i t a t i v a s para 
los pa í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , en s en t ido dinámico y e s t á t i c o , 
que se p r e c i s a compensar. 
62. A l a razón señalada se ha debido que . e s to s ú l t imos p a í s e s se r e s i s -
tan a a s o c i a r s e con economías que l e s l l evan v e n t a j a , y que cuando lo 
hacen s u r j a n problemas que f r enan los procesos de f u s i ó n económica. 
También se ha pues to de r e l i e v e en e l caso la t inoamericano que no b a s t a e l 
otorgamiento de p r e f e r e n c i a s comerc ia les , f i n a n c i e r a s o f i s c a l e s , pa ra 
r e so lve r t a l e s problemas. Hay que I r máp l e j o s , h a s t a e s t a b l e c e r garan-
t í a s e f e c t i v a s y mecanismos ope ra t i vos de compensación que produzcan una 
d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de los b e n e f i c i o s de l a i n t e g r a c i ó n y de l a a s i g -




programación conjunta ds nuevas ac t i v idades o de e s p e c i a l i z a c i ó n y ces ión 
gradual de o t r a s , ; deberá cons ide ra r se ind i spensab le y complementaria, por 
consiguiente^ en los, s i s temas de t r a t amien to p r e f e r e n c i a l para l a s economías 
r e z a g a d a s . . . . 
63 . El hecho de que se hayan pues to en funcionamiento s is temas de coopera-
c ión i n t e r n a c i o n a l p e r m i t i r í a s i m p l i f i c a r l a s cues t iones esbozadas en c i e r t o 
s e n t i d o . Cabría pensa r , por ejemplo, en que dicha ayuda se as ignase p r i o -
r i t a r i a m e n t e a l a impulsión de los programas i n t e g r a c i o n i s t a s , para dedicar 
. a t enc ión e s p e c i a l en ese contexto a r e s o l v e r l a s d i f i c u l t a d e s c a r a c t e r í s t i -
cas de l o s pa í s e s más d é b i l e s . La formación de empresas mul t inac iona les 
dedicadas a l abas tec imiento de los mercados r eg iona l e s y precisamente loca-
l i z a d a s en esas á r e a s , y l a concentración de l a a s i s t e n c i a t écn i ca y f i n a n -
c i e r a en proyectos que l a s b e n e f i c i a s e n , fue ren i n d u s t r i a l e s , a g r í c o l a s o de 
i n f r a e s t r u c t u r a , s e r í a n o t r o s t a n t o s casos en los que la con t r ibuc ión externa 
r e s u l t a r í a de pronunciada e f i c a c i a . Entre o t r a s muchas p o s i b i l i d a d e s l a 
ayuda i n t e r n a c i o n a l podr ía d e s t i n a r s e a l f o r t a l e c i m i e n t o de l a organización 
i n s t i t u c i o n a l , y c o h t r i b u i r í a a r e a l i z a r l a s i nves t igac iones i nd i spensab le s , 
en l a s e tapas i n i c i a l e s de l e s t ab lec imien to de los esquenas de i n t e g r a c i ó n . 
64. Pero, sobre todo, se p r e c i s a r í a que los gobiernos de los pa íses , de 
cada región se propus ie ran e q u i l i b r a r f i rme y sostenidamente l a menor capa-
cidad económica de los p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , para asegurar 
l a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a y v o l u n t a r i a de é s t o s en l o s procesos i n t e g r a c i o n i s t a s . 
Mientras se logran s u s c r i b i r acuerdos de más l a r g o plazo sobre d e f i n i c i ó n de 
á reas programadas, p lanes de e s p e c i a l i z a c i ó n , y coordinación de p o l í t i c a s 
- -en e s t r i c t a correspondencia con e l e s p í r i t u de l a E s t r a t e g i a I n t e rnac iona l 
pa ra e l Desa r ro l lo—, los pa í s e s más avanzados de cada región o grupo de 
in t eg rac ión t endr í an que adoptar un mínimo de compromisos para f a c i l i t a r e l 
eslabonamiento de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l y c o n t r i b u i r a f o r t a l e c e r los 
nexos de l a s o l i d a r i d a d económica. Aparte de e s t a b l e c e r cuanto an t e s con-
venios sobre accesos p r e f e r e n c i a l e s de mercados, regímenes e s p e c i a l e s de 
a j u s t e dent ro de l o s programas de in t eg rac ión y uso p r i o r i t a r i o de los fon-
dos de c a r á c t e r r eg iona l —además de l a s medidas concre tas que se han pro-
pues to r epe t idamen te - - , esos pa í s e s deber ían acep ta r e l compromiso a d i c i o -
n a l de o to rga r a los que se encuentran en peor s i t u a c i ó n , concesiones , 
/ p r i v i l e g i o s 
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p r i v i l e g i o s y ayudas en proporción razonable a l a s q u é e í l o s e s tuv iesen 
rec ib iendo de l a s economías i n d u s t r i a l i z a d a s . Conviene,asianismo, e s t u d i a r 
l a p o s i b i l i d a d de extender e l mismo t r a t amien to den t ro de cada reg ión a 
economías menos ade lan tadas , independientemente de que sean miembros de 
los movimientos de in t eg rac ión a que per tenezcan los pa í se s más aven ta -
j ados . Tales acciones merecen ocupar lugar destacado en l a s agendas de 
t r a b a j o de los m ú l t i p l e s organismos y f o r o s r eg iona les que e x i s t e n , y los 
avances que puedan obtenerse deberán examinarse á t r avés de los mecanismos 
de evaluación p r e v i s t o s para l a Segunda Década de l Desar ro l lo de l a s Nacio-
nes Unidas. 
65. Los l ineamientos para un programa de acción inmediata quedarían incom-
p l e t o s s i no se tuviesen en cuenta medidas des t inadas a compensar l a s des -
v e n t a j a s que aquejan en p a r t i c u l a r a los p a í s e s en d e s a r r o l l o que carecen 
de acceso a l mar. En p r i n c i p i o , e s t e grupo de economías deber ía r e c i b i r 
los b e n e f i c i o s de l s is tema e s p e c i a l de ayuda a í a s zonas menos avanzadas, 
or ien tándose p a r t e de l a con t r ibuc ión ex te rna a l d e s a r r o l l o de programas 
encaminados a compensar l a s d i f i c u l t a d e s y cos tos anormales de l t r a n s p o r t e 
de l a s mercaderías o b j e t o de su comercio e x t e r i o r . Habría que p a r t i r de l a 
ce lebrac ión de convenios con ios p a í s e s vecinos donde se reconociesen 
expl íc i t amente ios derechos de l a s naciones s i n l i t o r a l a u t i l i z a r en 
t r á n s i t o l a s r u t a s y medios de t r a n s p o r t e que r e q u i r i e s e e l d e s a r r o l l o 
, f l u i d o de su intercambio e x t e r i o r . Garant izados los derechos de t r á n s i t o 
y eliminada cua lqu ie r r e s t r i c c i ó n a l r e s p e c t o , nuevos acuerdos que c o n t a r í a n 
con e l apoyo f i n a n c i e r o y t écn ico de l a ayuda In t e rnac iona l p e r m i t i r í a n l a 
formulación de programas conjuntos de mejoramiento de los s is temas de t r a n s -
po r t e y de l a s f a c i l i d a d e s de almacenamiento y de s e r v i c i o s conexos, también 
se j u s t i f i c a r í a c a n a l i z a r r ecursos p r e f e r e n c i a l e s a l apoyo de p lanes de sus-
t i t u c i ó n de importaciones y de d i v e r s l f i c a c i ó n dé l a s expor tac iones que 
mejor se adaptasen a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i f i c a s de dichos p a í s e s . 
66. En resumen, s e r í a erróneo p re t ende r que l a cooperación i n t e r n a c i o n a l 
-puede r e so lve r todos los problemas que p l a n t e a l a modernización de l a s s o c i e -
dades en d e s a r r o l l o ; pero no cabe duda de que puede c o n v e r t i r s e en agente 
a c t i v o de t ransformación, siempre que dicho o b j e t i v o se ins t rumente como 
responsabi l idad verdaderamente compartida por e l conjunto de l a comunidad 
/ i n t e r n a c i o n a l . 
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i n t e r n a c i o n a l . Los primeros pasos se d ie ron a l impulsarse l a a s i s t e n c i a 
t é c n i c a y f i n a n c i e r a , y s u s c r i b i r s e l a E s t r a t e g i a I n t e rnac iona l para e l 
Desa r ro l lo y acordarse e l Sistema General de P r e f e r e n c i a s . Los avances 
no e s t á n per fec tamente consol idados , s i n embargo, puesto que se han obser -
vado r e t r o c e s o s en v a r i o s campos y los compromisos s u s c r i t o s se han v i s t o 
s u j e t o s a r e se rvas que pueden r educ i r o n u l i f i c a r su s i g n i f i c a d o p r á c t i c o . 
F a l t a todavía t r a d u c i r metas y a s p i r a c i o n e s en mecanismos e f i c a c e s de acción 
que t i endan a r e s o l v e r los problemas bás i cos de l a economía i n t e r n a c i o n a l , 
en vez de l i m i t a r s e simplemente a t r a n s f e r i r algunos recursos ad i c iona l e s 
a l a s zonas en d e s a r r o l l o . 
67« Por todas esas razones , en l a s páginas precedentes se ha pre tendido 
poner de r e l i e v e algunas medidas que podr ían i r mejorando y af ianzando los 
s is temas de cooperación i n t e r n a c i o n a l , y se ha i n s i s t i d o en l a s neces ida-
des e s p e c í f i c a s de l a s economías menos a d e l a n t a d a s . Inc luso con un c r i -
t e r i o e s t r echo r e s u l t a más f r u c t í f e r o p e r s i s t i r en e l p ropós i to de modi-
f i c a r l a s bases de l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de l t r a b a j o -»en lo que 
t i enen de i n e q u i t a t i v o pa ra l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o — , que e n f r a s c a r s e 
exclusivamente en d i scus iones y negociac iones sobre l a d i s t r i b u c i ó n de 
v e n t a j a s der ivadas de l a ayuda ex te rna que a p a r t e de no haberse consolidado 
es s i n duda l i m i t a d a . S i b ien se ve , e l problema de l a a s i s t e n c i a i n t e r -
nac iona l a los p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o más que en concre ta r su 
e l e g i b i l i d a d , r e s i d e en encon t ra r fórmulas para c a n a l i z a r l a ayuda a 
t r a v é s de mecanismos opera t ivos e f i c a c e s . Es ind i spensab le , por supuesto, 
l a ins t rumentac ión de medidas inmediatas en favor de l a s economías menos 
avanzadas, pero s i n perder l a p e r s p e c t i v a de con jun to , o lv ida r o t r a s dimen-
s iones de l problema n i d e b i l i t a r los nexos de s o l i d a r i d a d e n t r e los pa í se s 
en d e s a r r o l l o . Por l o demás, e l proceso de d e s a r r o l l o es una empresa de 
l a rgo té rmino. Las economías donde todavía no se d i funde e l a l fabe t i smo 
n e c e s i t a r á n la rgos años para formar los cuadros t écn icos que n e c e s i t a i n d i s -
pensablemente e l progreso económico. Poco puede hacerse para r educ i r de 
l a noche a l a mañana l a dependencia de l a s pequeñas economías de expor ta-
c ión de uno o dos productos b á s i c o s , o pa ra formar l a base i n s t i t u c i o n a l 
apropiada dados ios cambios que en t raña l a modernización s o c i a l , en p a í s e s 
donde apenas se rebasan las f r o n t e r a s de la economía t í p i c a de s u b s i s t e n c i a , 
La cooperación i n t e r n a c i o n a l , en consecuencia , tendrá que concebirse y 
moldearse precisamente para esas c i r c u n s t a n c i a s s i s e desea e leva r a l máximo 
su con t r i buc ión a l d e s a r r o l l o . 
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IV. LA EXPERIENCIA DE AMERICA LATINA . 
' 1 . In t roducción 
68. A d i f e r e n c i a de l o e fec tuado a n i v e l mundial , l o s pa í s e s de menor 
d e s a r r o l l o no se han d e f i n i d o en América Lat ina exclusivamente con 
base en ind icadores de c a r á c t e r económico y s o c i a l ( ingreso pe r 
c á p l t a , grado de I n d u s t r i a l i z a c i ó n , e t c . ) ; se han ten ido además en 
cuenta o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s de los mismos, y e n t r e e l l a s l a pos ic ión 
r e l a t i v a que ocupan den t ro de un proceso de i n t eg rac ión o con r e spec to 
a procesos de in t eg rac ión d i s t i n t o s , y los f a c t o r e s l i m i t a t i v o s con 
que t ropiezan lo s procesos de d e s a r r o l l o . En a tenc ión a e sas c i r c u n s -
tanc ias se ha d e f i n i d o e l grupo de sociedades de - menor ade lan to 
r e l a t i v o , aunque en algunas de e l l a s puedan encon t ra r se n i v e l e s de 
ingreso s imi l a r e s o inc luso supe r io r e s a l o s de o t r o s pa í s e s de l a r eg ión , 
más adelantados* 
69. C a r a c t e r í s t i c a d i s t i n t i v a de l caso la t inoamericano puede conside-
r a r s e también e l hecho de que l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a s economías menos 
avanzadas haya s ido aceptada exp l í c i t amente por los gobiernos y por 1 
diversos organismos y foros r e g i o n a l e s . En l a Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio se reconoce esa condición a l Ecuador, Paraguay y 
Bo l lv l a , en v i s t a de su menor avance económico y por l a pos ic ión desven-
t a j o s a en que se e n c o n t r a r í a n , como consecuencia , en l a zona de l i b r e 
comercio, de no r e c i b i r p ro tecc ión e s p e c i a l . La República O r i e n t a l 
del Uruguay ha s ido también as imi lada a los t r e s p a í s e s an te r io res . , 
an te la p resenc ia de f a c t o r e s coyuntura les y e s t r u c t u r a l e s que Vienen 
determinando desde hace más de una década r i tmos muy l e n t o s de c r e c i -
miento, superados por l a expansión demográfica. 
70. En l a agrupación subreglonal de l Pacto Andino se ha concedido 
t ra tamiento p r e f e r e n c i a l a l Ecuador y a Bol lv la per razones aná logas , 
y a los miembros de l Mercado Común Centroamericano y a l o s de l a Asociación 
/de Libre 
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de Libre Comercio de l Car ibe , conjunta e ind iv idua lmente , se l e s ha 
considerado de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , a e s c a l a l a t inoamer icana , 
por l a menor d l v e r s l f i c a c i ó n de su producción, l a pequeñez de sus 
mercados y l a pos ic ión de desven ta j a en que s i n duda habr ían de verse 
a l a s o c i a r s e o ensanchar sus r e l a c i o n e s económicas con c t r a s naciones 
y agrupaciones de p a í s e s de l a r eg ión . Ha s i d o h a b i t u a l , también, 
incorporar a l grupo de menor d e s a r r o l l o comparativa a economías como 
l a s de H a i t í , Panamá, Cuba y l a República Dominicana, de c a r a c t e r í s t i c a s 
s i m i l a r e s . — ^ 
71. En l a Declaración de los P re s iden t e s de América de 1967, "La 
Ex i s t enc i a de D i s t i n t o s Niveles de Desa r ro l lo y Condiciones Económicas 
y de Mercado", motivó e l señalamiento de regímenes p r e f e r e n c i a l e s en 
mater ia comercial y de cooperación t écn ica y f i n a n c i e r a , agregándose 
que d ichas regímenes deber ían ex tenderse , en l a proporción que l e s 
co r respond ie ra , a o t r a s economías de "mercado I n s u f i c i e n t e " . Se 
añadió , a s i , una t e r c e r a ca t ego r í a en l a e s c a l a de gradaciones del 
n i v e l de d e s a r r o l l o económico de los p a í s e s de l a r eg ión . 
72,. Es tos an tecedentes ponen de r e l i e v e l a necesidad de proporcionar 
apoyo en condiciones e s p e c i a l e s a p a í s e s que, por causas d i f e r e n t e s , 
se encuentran en s i t u a c i ó n de desven ta j a con r e spec to a los demás. 
A l a s d i e c i s i e t e economías menos ade lan tadas que se han i d e n t i f i c a d o 
1 2 / en e l p lano r e g i o n a l , — deberán agregarse l a s ccns ideradas como t a l e s 
H / A l a reunión sobre problemas de la i n t e g r a c i ó n r eg iona l de los pa í s e s 
de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , convocada por l a CEPAL en octubre de 
1967, a s i s t i e r o n t r e c e p a í s e s , e n t r e l o s que f iguraban Panamá y la 
República Dominicana; H a i t í y Cuba fueron también inv i tados . (Véase 
e l Informe de l a reunión sobre los problemas de l a i n t e g r a c i ó n regional 
de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o económico r e l a t i v o (E/CN,12/798)» 
12/ Barbados, B o l i v í a , Costa Rica , Cuba, Ecuador, El Salvador , Guatemala, 
Guyana, H a i t í , Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 




en los acuerdos subregionales de i n t e g r a c i ó n . — El deseo de d i seña r 
d i spos ic iones e spec i a l e s para favorece r a l ó s ' p á í s e s m e n t í s adelantados 
ha adqu i r ido , por cons igu ien te , e x t r a o r d i n a r i o v igor en América 
Latina desde que comenzaron a impulsarse l o s programas de in t eg rac ión 
económica, y se ha tenido siempre p re sen t e en l a s negociaciones,; y 
convenios de alcance r eg iona l o subregional que sé han celebrado-. Es 
d e c i r , a p a r t e de cons iderac iones de c a r á c t e r h i s t ó r i c o y de l a s o l i d a -
r idad que siempre ha e x i s t i d o , aunque no siempre se hayan podido 
ins t rumentar p o l í t i c a s ope ra t ivas e n t r e los gobiernos de l a zona, 
se ha manifestado constante preocupación de que l o s procesos de i n t e -
gración puedan a f e c t a r negativamente a l d e s a r r o l l o de algún es tado p a r -
t i c i p a n t e en vez de b e n e f i c i a r equi ta t ivamente a todos. Es te inccnve-
n i e n t e , que en l a e tapa I n i c i a l de formación de l a s agrupaciones 
i n t e g r a c l o n i s t a s t r a t ó de e v i t a r s e , se ha producido en l a exper ienc ia 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y de l Mercado Común 
Centroamericano. 
73. Como ocurre en mayor e s c a l a a n i v e l mundial, e l problema-se ha 
debido a que d i f e r e n c i a s de e s t r u c t u r a s y grado de d e s a r r o l l o , apa ren te -
mente pequeños en algunos casos , determinan d i s t i n t a s p o s i b i l i d a d e s de 
aprovechar oportunidades que proporcionan l a s ampliaciones de l o s 
mercados y l a ayuda i n t e r n a c i o n a l . La menor po t enc i a l i dad económica 
de l o s p a í s e s menos adelantados de l a reglón se der iva de l a ca renc ia 
de recursos t écn icos y f i n a n c i e r o s , s e r v i c i o s i n d u s t r i a l e s bás i cos y 
de i n f r a e s t r u c t u r a , y a l a f a l t a de capacidad empresar ia l y de cuadros 
13/ En e l Pacto Andino, Ecuador y Bo l iv i a , en e l Mercado Común Centro-
americano, Honduras; y, en CARIFTA, los s i e t e t e r r i t o r i o s asociados , 
(Antigua, Dominica, Montser ra t , Santa Lucía, San Vicen te , San C r i s -
tóbal-Nieves-Anguila y Granada) . 
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de mano de obra c a l i f i c a d a . Todos esos f a c t o r e s , unidos a l a e s t r echez 
de mercado, se t raducen a l a vez, en menores incen t ivos para la 
i nve r s ión de or igen nac iona l , r eg iona l o fo ráneo . Por añadidura , 
a l p e r f e c c i o n a r s e l a s zonas de l i b r e comercio y fu s iona r se l o s 
mercados, l a s f u e r z a s económicas t ienden a a l e j a r l a l oca l i zac ión de 
l a s i n d u s t r i a s d$ los pa í se s con menor p o t e n c i a l de d e s a r r o l l o y de 
e l l o r e s u l t a que siendo esos p a í s e s l o s que requ ie ren con mayor urgencia 
l a ampliación de su ámbito económico, son l o s que con más d i f i c u l t a d e s 
p r á c t i c a s t rop iezan pa ra b e n e f i c i a r s e de l a i n t e g r a c i ó n . 
74. Por eso l o s r ep re sen t an t e s de l a s economías menos ade lantadas de l a 
región han señalado repet idamente l a necesidad de que se apl ique 
e l llamado " p r i n c i p i o de d e s a r r o l l o e q u i l i b r a d l o de rec iproc idad ponderada", 
y de que para e l l o se diseñen mecanismos quqf ga ran t i cen una p a r t i c i p a c i ó n equi 
t a t i v a en l o s b e n e f i c i o s y no sólo en los co s to s de la cooperación económica. 
Nadie pre tende que pueda log ra r se un e q u i l i b r i o p e r f e c t o de l a s 
c o r r i e n t e s de comercio n i en la d i s t r i b u c i ó n de l a s v e n t a j a s de los 
procesos I n t e g r a c i o n i s t a s , pero todos e s t á n convencidos de la necesidad 
de c o n t r a r r e s t a r l a s desigualdades que r e s u l t a n de condiciones d i v e r s a s 
en que se encuentran pa í s e s con d i s t i n t a s capacidades , y que só lo en 
a p a r i e n c i a l e s hacen p a r t i c i p a r en un plano de igualdad económica en 
l o s procesos de cooperación o i n t e g r a c i ó n . Como es de comprender, 
l a e l iminación o reducción de l a s d i f e r e n c i a s en po tenc ia l idad económica 
só lo puede l o g r a r s e a t r avés de regímenes de t r a t amien to p r e f e r e n c i a l 
pa ra l o s p a í s e s menos avanzados, p ropós i t o que se ha procurado a tender 
por d i s t i n t o s caminos y procedimientos que señalan d i spos ic iones 
e s p e c i a l e s en todos l o s convenios de i n t e g r a c i ó n reg iona l y subregiona l . 
En l a ALALC ( reso luc ión 71, I I I ) se ha hecho además la d i s t i n c i ó n 
a d i c i o n a l de prever t r a t amien tos p r e f e r e n c i a l e s para los miembros de 
"mercado i n s u f i c i e n t e " , como medio de l o g r a r e l d e s a r r o l l o 
armónico de l a zona, a len tándose igualmente la formación de subagru-
paciones que a g l u t i n e n a los p a í s e s de condiciones más homogéneas. 
/ 7 5 . No só lo 
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75* No sólo en e l contexto de cada esquema de in t eg rac ión se observa 
e l i n t e r é s de r educ i r l a s d e s v e n t a j a s de los p a í s e s menos ade lan tados . 
Se han manifes tado 'preocupaciones de c a r á c t e r más gene ra l , der ivadas 
. . . . .. • * 
de la necesidad de f o r t a l e c e r los nexos r eg iona l e s dé s o l i d a r i d a d y de 
s en t a r l a s bases para l a convergencia de l o s movimientos p a r c i a l e s 
de in t eg rac ión h a s t a formar e l Mercado Común Latinoamericano. En cuanto 
a 1« primero, l a ,Dec la rac ión de l o s P r e s iden t e s cont iene e l compromiso 
de e s t a b l e c e r "márgenes de p r e f e r e n c i a den t ro de la r eg ión , para todos 
los productos o r i g i n a r i o s de l o s p a í s e s l a t inoamer icanos , teniendo 
en cuenta ios d i f e r e n t e s grados de d e s a r r o l l o dé los p a í s e s " , y de no 
c rear nuevas r e s t r i c c i o n e s a l comercio e n t r e l a s economías-de l a 
reg lón; se recomienda a la ALALC, por o t r a p a r t e , que e s t u d i e l a s 
p r e f e r e n c i a s y l a concer tac ión de acuerdos de complémentación i n d u s t r i a l 
que pudieran s u s c r i b i r s e con l o s p a í s e s la t inoamer icanos que no son 
miembros de l a misma. 
76. En cuanto a l o segundo, parece evidente que s i e l o b j e t i v o f i n a l 
es c o n s t i t u i r un mercado común de a lcance r e g i o n a l , e l pase intermedio 
debe ser d i señar mecanismos de acercamiento y convergencia mediante los 
cuales la ALALC - - o sus miembros de mayor capacidad económica— otorgue 
p r e f e r e n c i a s a l a s agrupaciones formadas por p a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
(CARIFTA y Mercado Común Centroamericano) o de d e s a r r o l l o in termedio 
(Pacto Andino) de América L a t i n a . Se han concebido e s t a s fórmulas de 
eslabonamiento de una cooperación r e g i o n a l , en es tado embrionario en 
muchos a spec tos , pero que puede l l e g a r a c o n v e r t i r s e en inst rumento 
ac t i vo de apoyo pare l a s p o l í t i c a s y d e s a r r o l l o n a c i o n a l , sobre todo 
de l a s economías menos ade l an t adas , y s e r v i r simultáneamente de conducto 
para h a c e r l e s l l e g a r con l a debida e f i c a c i a l o s recursos de l o s s is temas 
i n t e rnac iona l e s de ayuda. 
77. Aparte de c o i n c i d i r en América La t ina una cons te lac ión de c i r c u n s -
t anc i a s propias que hacen de l a a s i s t e n c i a a los pa í se s menos ade lan tados 
un imperat ivo de c a r á c t e r r e g i o n a l , se han reconocido l a s amplias 
necesidades de cooperación económica ex te rna que r equ i e r e para poder 
/ f o r t a l e c e r 
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f o r t a l e c e r l a s acciones tomadas o que puedan tomarse a n ive l zonal y 
nac iona l . Desde la Declaración de A l t ag rac i a ( 1 9 & 4 ) , donde se logró 
armonizar l a . p o s i c i ó n que habr ía de adoptar Latinoamérica ante la UWCTAD, 
durante au primer período de ses iones , se subrayó que "en cons idera-
ción a l a s desigualdades de crecimiento en los p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
se deber ía adoptar en favor de e l l o s - - t a n t o por p a r t e de los pa í ses 
desa r ro l l ados como de los mismos pa í se s en d e s a r r o l l o - - un t ra tamiento 
d i f e r e n c i a l que responda a l a s c a r a c t e r í s t i c a s p e c u l i a r e s de los 
d i s t i n t o s grados de d e s a r r o l l o , con e s p e c i a l a t enc ión a los de menor 
grado". A p a r t i r de entonces se ha r e i t e r a d o esa necesidad de o to rgar 
t r a t amien to p r e f e r e n c i a l a l a s economías menos avanzadas, t an to cuando 
se han hecho recomendaciones genera les sobre e l mejoramiento de los 
14/ 
s is temas i n t e rnac iona l e s de cooperac ión ,— como cuando se ha abordado 
e l e s t u d i o de los problemas de esos p a í s e s . En l a reso luc ión 26 
(XII) aprobada en l a úl t ima reunión de l a Comisión Especia l de Coordi-
nación Latinoamericana, los gobiernos la t inoamericanos susc r ib i e ron 
l a reso luc ión 82 (XI) de la Junta de Comercio y Desar ro l lo donde 
s o l i c i t a n de l a UNCTAD l a e laboración de un programa de acción en 
b e n e f i c i o de l a s economías de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , que tome en 
cuenta l a s necesidades de los pa í s e s menos adelantados dentro de cada 
región determinada. A lo a n t e r i o r se añade e l apoyo a la propuesta 
de l o s pa í s e s a f r i c a n o s en e l sen t ido de c r e a r un fondo e spec ia l para 
f i n a n c i a r programas y proyectos des t inados precisamente a esas economías, 
a s í como l a p resen tac ión de propuestas sobre e l otorgamiento de p r e f e -
r e n c i a s a l a s miomas, a l programar l a cana l i zac ión de ayuda i n t e r n a c i o n a l . 
14/ Véanse, por ejemplo, "Propuestas de l a CECIA Re la t ivas a l Sistema 
de P r e f e r e n c i a s en Pavor de los Pa í ses en Desa r ro l lo" , Tercera 
- reunión de expe r tos . Méxic®, 1966; "Consenso de Viña del Mar", 
CECLA, Reunión e x t r a o r d i n a r i a a n i v e l m i n i s t e r i a l , Viña de l Mar, 
mayo de 1969; "Declaración de Buenos A i r e s " , CECLA, Reunión 
e x t r a o r d i n a r i a a n ive l m i n i s t e r i a l , Buenos A i r e s , j u l i o de 1970. 
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78. Economías y grupos de economías de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
de la región han presentado, por su p a r t e , propuestas e s p e c í f i c a s 
sobre l a p o l í t i c a de cooperación i n t e r n a c i o n a l . En l a Junta de 
Comercio y Desa r ro l lo , an te l a Comisión Espec ia l de P r e f e r e n c i a s y 
an te o t r o s órganos de la UNCTAD, los miembros de l Mercado Común 
Centroamericano han sugerido recomendaciones que r e f l e j a n su preocu-
pación por l a e f i c a c i a de l o s mecanismos a t r a v é s de los que s e c a n a l i z a la 
ayuda ex terna y se regulan sus a lcances en l a a c t u a l i d a d , en lo que 
pueda a f e c t a r a l a s necesidades p e c u l i a r e s de los pa í se s menos ade lan-
tados . Por ejemplo, a l d i s c u t i r s e e l Sistema General de P r e f e r e n c i a s , 
i o s r e p r e s e n t a n t e s de los gobiernos centroamericanos s u g i r i e r o n 
c r i t e r i o s para mejorar la d i s t r i b u c i ó n de b e n e f i c i o s en favor de l a s 
á reas a t r a s a d a s . I n s i s t i e r o n especia lmente en que se concediera 
t ra tamien to p r e f e r e n c i a ! , en e l per íodo de v igenc ia de l a s p r e f e r e n c i a s , 
en la amplitud de l a s f r a n q u i c i a s , en l a a p l i c a c i ó n de l a s r e g l a s de 
or igen de l a s mercancías y en l a de l a s medidas de s a lvagua rd i a . En 
e l mismo s e n t i d o , i n s i s t i e r o n en que se ampliase l a cober tura de l 
sistema para i n c l u i r en é l a r t l c u l o s . d e i n t e r é s para l o s p a í s e s de 
menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o y tendientes a suprimir toda c l a se de r e s t r i c -
15/ 
clones que pudieran a p l i c a r s e a l o s mismos.— 
79. Como se desprende de l o anotado h a s t a aqu í , en América Lat ina 
se han logrado progresos importantes en l o que se r e f i e r e a l a 
concepción d e l t ra tamien to de l a s economías menos ade lan tadas , que 
encuentran además fundamento en la necesidad Ine lud ib l e de e q u i l i b r a r 
e l d e s a r r o l l o económico r e g i o n a l . Para e l perfeccionamiento de l o s 
movimientos i n t e g r a c i o n i s t a s se cuenta , por añadidura , con una o rgan i -
zación i n s t i t u c i o n a l y con un conjunto de acuerdos s u s c r i t o s e n t r e 
p a í s e s , que f a c i l i t a n l a t a r ea de a r t i c u l a r l o s e s f u e r z o s coopera t ivos 
en favor de ese grupo de economías en los planos mundial, r eg iona l y 
15/ Véase, Jun t a de Comercio y Desa r ro l lo , Décimo Per íodo de Ses ionés , 
Suplemento No* 6A, Informe de l a Comisión Espec ia l de P r e f e r e n c i a s 
sobre la segunda p a r t e de su c u a r t o per íodo de ses iones (TD/B/329/Rev.l) 
Hueva York, 1970. 
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sub reg iona i . Pero a l a n a l i z a r l o s r e s u l t a d o s concre tos alcanzados se 
observa un panorema en é l que se han logrado só lo l imi tados avances, sobre 
todo a causa de l a i n s u f i c i e n c i a o de una observación p a r c i a l de los 
compromisos con t ra ídos que, en p a r t e , podr ía a t r i b u i r s e a d e f i c i e n c i a s 
de l o s mecanismos e instrumentos de acción acordados. De todo e l l o 
se de r iva l a necesidad de pe r segu i r en e l t e r c e r período de ses iones 
de l a UNCTAD e l logro de acuerdos ope ra t ivos a n i v e l mundial, que 
hab r í an de r e f r e n d a r s e y complementarse con o t r o s que se ce lebrasen 
en l o s d i s t i n t o s fo ros la t inoamer icanos . Para consegui r lo s e r l a 
ind i spensab le c r e a r un clima que pe rmi t i e se ce l eb ra r negociaciones 
sobre mate r ias de i n t e r é s inmediato y f i j a r a l mismo tiempo o b j e t i v o s 
de más l a rgo p l azo , que se a j u s t a s e n a programas y ca lendar ios de 
t r a b a j o s aprobados en p r i n c i p i o y asegurasen e l mejoramiento s i s temá-
t i c o de l a s fórmulas de ayuda en favor de los pa í se s en condiciones 
más d e s v e n t a j o s a s . 
2 . C a r a c t e r í s t i c a s de l a s economías de menor d e s a r r o l l o 
de América La t ina 
80. S i t u a r en una pe r spec t iva apropiada l o s problemas e s p e c i a l e s de 
l o s p a í s e s menos i n d u s t r i a l i z a d o s de América La t ina , conforme a los 
moldes de a n á l i s i s propuestos en e s t e t r a b a j o , hubiese requer ido evaluar 
a fondo e l funcionamiento de cada una de esas economías y, en p a r t i c u l a r , 
l o s e s c o l l o s e s t r u c t u r a l e s o coyuntura les que se oponen a l ascenso 
f l u i d o de l a producción y a l a d i f u s i ó n genera l izada de l o s b e n e f i c i o s 
de l d e s a r r o l l o . Ante l a imposib i l idad de emprender de momento t a r e a 
de e sas p roporc iones , r e f e r i d a a l o s 17 p a í s e s ind icados , a cont inuación 
simplemente 
se comparan/c ier tos rasgos que los d i s t i n g u e n , y se apuntan de manera 
s u c i n t a l o s d e s e q u i l i b r i o s fundamentales que l e s son comunes. 
81. El con jun to de l a s economías menos ade lantadas de l a región t e n i a 
en 1969 una población de SQ mil lones de h a b i t a n t e s y una extensión de 
/ 2 . 9 mil lones 
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2.9 mil lones de k i lómetros cuadrados; e s t o e s , r ep resen taba e l 18.3 por 
c ien to de l o s h a b i t a n t e s de América La t ina y e l 14.1 por c i en to de su 
s u p e r f i c i e (véanse los cuadros 7 y 8 ) . En términos demográficos 
—y económicos— se t r a t a de p a í s e s muy pequefios; su población promedio 
es de 3.2 mi l lones de h a b i t a n t e s sa lvo en uno, Cuba, donde pasa de 
8 m i l l o n e s . También s e observan f u e r t e s d i s c r e p a n c i a s 
en t r e su d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y l a de su pob lac ión . En nueve casos 
l a s densidades demográficas f l u c t á a n en t r e 630 y 33 personas ppr k i l ó -
metro cuadrado, c í f r a s e levadas s i se consideran l a s e s t r u c t u r a s 
económicas y s o c i a l e s dominantes; en o t r o s , a un mismo pa ís 
corresponden t e r r i t o r i o s y reg iones c a s i v a c í o s . En términos gene ra l e s , 
e s t e grupo de p a í s e s se c a r a c t e r i z a por un r áp ido crec imiento pob lac iona l 
que excede en algunos casos a l promedio de América L a t i n a . (Véase de 
nuevo e l cuadro 7 . ) 
82. En l a mayoría de l a s economías examinadas se man i f i e s t an por cons i -
guiente p res iones demográficas i n t e n s a s que acentúan los inconvenientes 
de la i n s u f i c i e n c i a de recursos y l a f a l t a de f r o n t e r a s económicas de 
expansión (Barbados, Trinidad-Tabago, H a i t í , Jamaica y El Salvador) 
y además; conjunta o separadamente, en func ión de d e s e q u i l i b r i o s y f a c t o r e s 
in te rnos y ex te rnos , d i f i c u l t a n l a absorc ión p lena de l a mano de obra 
(Guatemala, Bo l iv ia y Ecuador) y l a e levación genera l i zada de l a produc-
t i v i d a d , A e l l o se añaden los problemas e s p e c i a l e s de comunidades 
indígenas que no han logrado i n t e g r a r s e a l o s s is temas económicos 
nac ionales (Guatemala, B o l i v i a , Ecuador) . 
83. El producto i n t e rno b ru to por h a b i t a n t e de l grupo de p a í s e s menos 
adelantados de l a reg ión , ascendía en 196$ a 261 d ó l a r e s , lo que 
represen ta a l rededor de l 59*0 por c i e n t o de l promedio l a t inoamer icano . 
Las c i f r a s g loba les enmascaran, s i n embargo, una gran d ive r s idad 
de c i r c u n s t a n c i a s , t a n t o por lo que se r e f i e r e a ios 
/niveles 
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n i v e l e s abso lu tos como a l r i tmo de ascenso de la producción. S&ete de l a s 
economías examinadas r e g i s t r a n ingresos i n f e r i o r e s a 300 dó la res per c á p i t a 
o cuando mucho l legan a esa c i f r a ; a ¡mt ro se situar* e n t r e esa c i f r a y a lgo más 
de 400, y só lo t r e s han rebasado la marca de 600 dó la res (Panamá, Urugusy 
y Tr inidad-Tabago) . (Véase e l cuadro 2 . ) 
84. Aunque a l o largo de l a década de los s e s e n t a se logró aumentar sen-
siblemente e l r i tmo de d e s a r r o l l o (4 .6 por c i e n t o ) , debido en p a r t e a con-
d ic iones f avo rab l e s de l a demanda ex terna y en p a r t e a algunos cambios i n t e r -
nos , apenas se a lcanzó una c i f r a próxima a l a media l a t inoamer icana . (Véase 
e l cuadro l . ) P o c o menos de la t e r c e r a p a r t e de l o s pa í se s menos adelantados 
tuv ie ron t a s a s de d e s a r r o l l o elevadas ( supe r io res a l 6 por c i en to ) mientras 
que una proporc ión Similar no log ró que l a producción 
superara e l r i tmo de l a expansión demográfica y v i o d e t e r i o r a r s e en magni-
tud v a r i a b l e sus n i v e l e s i n t e rnos de b i e n e s t a r , fenómenos que en conjunto 
dieron lugar en e l ú l t imo decenio a l ensanchamiento de la brecha abso lu ta 
que separa a dichas economías de l a s más avanzadas de l a r eg ión , e inc luso 
de los n i v e l e s promedio de América L a t i n a . 
85. Debe ponerse de r e l i e v e , por o t r a p a r t e , que muchos de los avances 
de l a década a n t e r i o r son a t r i b u i b l e s a f a c t o r e s coyunturales o c i r cuns t an -
c i a l e s que en modo alguno ga ran t i zan e l d e s a r r o l l o au tosos ten ido de l o s 
p a í s e s que r e s u l t a r o n especialmente benef i c i ados por e l los , , Los miembros 
de l Mercado Común Centroamericano alcanzaron r i tmos de crecimiento s in p re -
cedentes , por l a s condiciones s ingularmente f avo rab l e s para sus expor ta -
ciones t r a d i c i o n a l e s en l o s mercados externos - -du ran t e e l primer quinque-
n io de l o s años sesenta— y por e l impulso hac ia l a s u s t i t u c i ó n de importa-
ciones que produjo la formación de l a zona de l i b r e comercio. Al f r e n a r s e 
con p o s t e r i o r i d a d e l dinamismo de l a s expor tac iones a t e r c e r o s pa í se s y su rg i r 
l a c r i s i s del Mercado Común, l a s t a s a s de ascenso de l producto reg iona l en t r e 
1965 y 1970 han ba jado a l rededor de un punto con re spec to a los c inco años 
a n t e r i o r e s , y considerablemente más en algunos de l o s es tados miembros. En 
/ B o l i v i a 
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Bol iv i a , apa r t e de c i e r t o s logros en mater ia de s u s t i t u c i ó n de importa-
c iones , e l incremento de l o s r i tmos de expansión económica ha es tado 
asociado a l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a p e t r o l e r a y a l a mejora (has ta 
1965) de l o s p rec ios i n t e r n a c i o n a l e s del es taño, , va le d e c i r , a l 
f o r t a l e c i m i e n t o de l s e c t o r e x t e r n o . Sin embargo, no se alcanzaron a 
subsanar l a s f a l l a s e s t r u c t u r a l e s , como l o demuestra e l hecho de haberse 
acentuado e l d e s e q u i l i b r i o de l a balanza de pagos que, unido a l d e b i l i -
tamiento de l a s exportaciones y a l agotamiento del impulso i n i c i a l 
derivado de l a formación d e l s ec to r p e t r o l e r o , determinaron en e l 
úl t imo t r i e n i o (1969-1971) una reducción de c a s i t r e s puntos en l a s 
t a s a s de d e s a r r o l l o con re spec to a l a s observadas en t r e 1965 y 1968. 
Otro t a n t o ha venido ocurr iendo en Tr in idad - Tabago, donde después 
de e l eva r se e l producto in t e rno bru to a más de l 7 por c i e n t o anua l , 
medido a p rec ios c o r r i e n t e s , en e l per iodo 1960-68, e l r i tmo de 
ascenso se r edu jo a l 4 . 4 por c i e n t o en e l b i en io 1969-1970. En 
Jamaica, e l impulso provocado por l a explo tac ión de b a u x i t a desde 
mediados de l a década de l o s sesen ta ha tendido a disminuir sus e f e c t o s 
en e l conjunto de l a a c t i v i d a d p roduc t iva . A p a r t i r de 1968, pese a l 
aumento de l a s expor tac iones de minera les y a r t í c u l o s a g r í c o l a s , e l 
d é f i c i t de pagos ex te rnos comenzó a c o n s t i t u i r s e en una s e r l a l im i t ac ión 
de la expansión económica. El producto a p rec ios c o r r i e n t e s había 
aumentado a 7 .3 por c ien to en e l per iodo 1960-68, para l l e g a r a cerca 
de l 10 por c i en to en ios dos años s i g u i e n t e s , pero l a s l i m i t a c i o n e s de 
la o f e r t a i n t e rna y ex te rna produjeron un in t enso proceso de e levación 
de p rec ios que se estima r edu jo l o s incrementos r e a l e s de l ingreso del 
4 .4 por c i en to en e l primer per iodo a l 3 . 1 en 1969, y c a s i los n u l i f i -
caron para 1970. Entre todos l o s p a í s e s la t inoamericanos de menor 
d e s a r r o l l o r e l a t i v o , Panamá parece ser e l único que ha sos ten ido a l t a s 
t a sas de e levac ión del producto por más de una década y cuyas p e r s p e c t i v a s 
podrían cont inuar siendo f a v o r a b l e s . Se t r a t a de un caso excepciona l , 
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sin lugar a dudas, apoyado en la base de ingresos de divisas aportadas 
por la actividad canalera y en la afluencia de ahorros externos, 
que han permitido el financiamiento fluido de las importaciones. Se 
observan,sin embargo, , algunos desequilibrios entre los que destacan 
la duplicación de los saldos deficitarios en cuenta corriente en el 
periodo 1960-1970, el rezago de la agricultura de consumo interno y 
desajustes en el mercado de trabajo. 
86. El análisis anterior aconseja examinar más de cerca —aunque 
sólo sea de manera general y aproximada— ciertas características de la 
estructura de las economías menos adelantadas de América Latina. El 
grado de industrialización de los 17 países considerados es incipiente. 
La participación de las manufacturas dentro del producto interno bruto 
asciende al 15 por ciento, que se compara desfavorablemente con 
el 24 por ciento del conjunto de América Latina (véase el cuadro 4.) 
La composición de poco más» del 80 por ciento del valor agregado del 
sector manufacturero proviene de industrias tradicionales, en las que 
el segmento artesanal suele representar alrededor del 75 por ciento. 
Los datos disponibles sobre la evolución de este sector revelan ciertos 
avances, fincados sobre todo en la sustitución de importaciones de 
bienes ligeros de consumo que, al amparo de políticas proteccionistas 
o bajo los estímulos de la integración —singularmente en Centroamérica--
han permitido acelerar las tasas históricas de crecimiento partiendo de 
niveles muy bajos. En otros casos, el procesamiento de productos 
primarios destinados fundamentalmente a la exportación ha favorecido 
nuevos desarrollos industriales (Bolivia, Trinidad - Taba30, Paraguay, 
Barbados y Jamaica). Pero en la gran mayoría de los países de que 'se 
trata, el tamaño del mercado, los bajos niveles de ingreso y la 
población reducida, entre otros factores, impiden o restringen acusa-
damente las poslbllidades.de intensificar y profundizar el proceso de 
industrialización. No obstante,. existe la posibilidad de superar 
/algunos de 
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algunos de los obstáculos anotados a través de los programas de inte-
gración, de llegar a consolidarse los esquemas subregionales que 
agrupan a dichos países o de perfeccionarse los arreglos preferenciales 
que les favorecerían a escala regional y subregional. Via alternativa 
podría ser la especlalización para el mercado internacional, aunque 
por razones obvias resulta más difícil de concretar en el corto y 
mediano plazo» como se infiere de los tropiezos que han sufrido en el 
aprovechamiento del sistema general de preferencias. 
87. En cambio la agricultura, salvo contadisimas excepciones, continúa 
siendo la actividad primordial de las economías rezagadas de América 
Latina. El valor agregado de la agricultura aporta más del 25 por 
ciento del producto bruto interno en. más de las dos quintas partes de los 
países seleccionados y sólo en dos casos (Trinidad-Tabago y Jamaica), 
por causa de la limitación de recursos, esa cifra resulta inferior al 
10 por ciento (véase de nuevo el cuadro 4). A lo largo de la década de los 
sesenta, y en especial a partir de la segunda mitad, la agricultura 
evolucionó con lentitud, a tasas medias que apenas superaron el creci-
miento demográfico. En el periodo 1965-70, sólo un país (Panamá) 
registró ritmos de expansión superiores al 5 por ciento, lo cual, unido 
al hecho de que parte significativa de los incrementos se eegistró en el 
segmento de los productos de exportación?hace suponer que la oferta 
interna de alimentos, y probablemente las disponibilidades totales, 
sufrieron deterioro en términos per cápita. El fenómeno apuntado 
tiene implicaciones que aconsejan evaluar con la mayor aproximación 
posible el rezago de ese sector especifico de la actividad económica, 
puesto que la insuficiencia dinámica de la agricultura influye podero-
samente en la intensificación de los desequilibrios del mercado de 
trabajo y de la balanza de pagos aparte de retrasar el ensanchamiento 
de la demanda interna, condición necesaria para la expansión industrial. 
88. Con el ascenso de la producción experimentado en el decenio 
anterior, los coeficientes de inversión han registfado cierta mejoría 
/aunque no 
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aunque no por ello dejen de presentarse excepciones (véase el .cuadro 5). 
Al compararse el aflo de 1960 con el de 1969 para los países de los que 
se dispuso de información, se observa que los coeficientes se reducen 
en seis de ellos (Guatemala, El Salvador, Ecuador, Haití, Uruguay y 
Trinidad-Tabago), y si los datos se relacionan con las cifras de media-
dos de la década de los cincuenta habría que añadir el caso de la 
República Dominicana (véase dé nuevo el cuadro 5). 
Menores han sido los logros en la elevación de los coeficientes internos 
de ahorro. En más de la mitad de los países, el ahorro externo excede 
el 25 por ciento de la formación de capital, y tal vez la participación 
de los recursos foráneos haya tendido a ascender, en promedio, por 
16/ 
encima de las cifras del conjunto de la región.—' 
89. Acaso sea el predominio del sector externo como centro generador 
de impulsos dinámicos el rasgo estructural dominante en los países que 
se vienen examinando. En mayor ö menor medida, se trata de pequeñas 
economías de exportación, cuyo funcionamiento depende de la colocación 
de artículos primarios como banano, café y algodón, en Centroamérica; 
bauxlta, petróleo y productos de la agricultura tropical, en el Caribe; 
estañó y otros minerales en Bolivia; banano, café y cacao, en el 
Ecuador; carne y lana, en el Uruguay. (Véanse los cuadros jg y 20«) Las 
exportaciones conjuntas de estos países ascendieron a 3 512 millones 
de dólares en 1970, y registraron tendencias relativamente favorables 
en los últimos años (véase el cuadro 17^ hasta llegar a representar 
16/ Datos preliminares indican que, comparando los años iniciales y fina-
les del decenio de los sesenta, el coeficiente resultante de dividir 
el finaneiamiento neto externo entre la inversión total se acrecentó 
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay, Jamaica, y República Dominicana; se redujo, en cambio, en 
Bolivia, Uruguay, Haití y Panamá. Las bajas tasas de desarrollo expli 
can, junto a otros factores de distinta naturaleza, los menores reque-
rimientos de fondos externos por parte de Haití y Uruguay; los niveles 
anormalmente altos de principios de la década de los sesenta en Bolivia, 
la reducción de las inversiones en los sectores de minería y petróleo 
en algunos países miembros de CARIFTA, determinaron la disminución reía 
tlva del aporte externo en estos países. En el caso de Panamá, cabe 




alrededor del 22.6 por ciento de las ventas al exterior de América 
Latina. Las importaciones y las demás erogaciones en cuenta corriente 
ascendieron sin embargo con mayor rapidez, determinando que el 
D 
déficit conjunto se elevase más de dos veces y media entre 1961 y 
1969 (véase el cuadro 15). En otras palabras, el mayor grado de 
apertura que mantienen en el comercio exterior frente a lo que es usual 
en la región tiene su origen en los obstáculos ya indicados para el 
desarrollo de las manufacturas, sea con fines de sustitución de impor-
taciones, sea con el de diversificación de las exportaciones a los 
mercados mundiales. Las ventas de productos manufacturados son muy 
reducidas y el grueso de las mismas se realiza intrarreglonaimente al 
amparo de los acuerdos regionales o subregionales de integración. 
90. En las circunstancias expuestas, los ingresos de las exportaciones 
vienen financiando una proporción cada vez menor de las importaciones 
esenciales,a la par que los servicios de la deuda externa comienzan a 
crear presiones adicionales sobre las disponibilidades de divisas. 
Entre los países donde los indicadores apuntan hacia un serio deterioro v 
de la posición de pagos se encuentran el Ecuador, Barbados, Jamaica, la 
República Dominicana, Costa Rica y Honduras; aunque en condiciones menos 
desfavorables, les siguen otros que comienzan a experimentar estrangu-
lamientos de cierta severidad (Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Trinidad - Tabago y Guyana), Y mientras los pagos a factores del 
exterior vienen aumentando, se ha ido acentuando la carga de las ero-
gaciones para cubrir servicios del transporte. Las salidas de divisas 
en cinco de los países mencionados fluctúan entre el 10 y el 40 por 
ciento de sus exportaciones de bienes y servicios. (Véase el cuadro 16.) 
91. La importancia real de los desequilibrios externos en las pequeñas 
economías de exportación es mucho más significativa de lo que pudiera 
colegirse de los datos de balanza de pagos. Al ser el sector externo 
el principal motor del desarrollo, los desajustes se suelen transmitir 
directamente al resto de la economía, bajo la forma de depresión de 
los niveles de la actividad interna, tendiendo a reducirse las 
/importaciones 
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importaciones después de cierto periodo de rezago. El proceso Buelé 
adaptarse a una secuela que se inicia por la reducción de los ingrésos 
de las exportaciones, o cualquier fenómeno que afecte a la capacidad 
para importar. El hecho provoca una reducción de inversiones y de 
ahorros que inicia un proceso deflacionario. De ello se derivan 
efectos desfavorables en las recaudaciones impositivas, lo cual restringe 
la capacidad de maniobra de los gobiernos en la aplicación de una 
política de sostenimiento de las tasas de desarrollo. En un principio 
recurren al endeudamiento, e incluso al financlamiento deficitario, 
hasta que se ven obligados a adoptar medidas restrictivas cada vez 
más graves. Asi sucede, aparte del hecho evidente de que los sistemas 
impositivos dependen en alto grado del comercio exterior, porque la 
sustitución de importaciones y la formación de un nuevo sector expor-
tador dinámico no han progresado lo bastante para aislar a las economías 
de menor desarrollo relativo de las fluctuaciones de la capacidad para 
importar. Los mercados de dinero y de capitales están poco desarro-
llados y el sector público dispone de una reducida capacidad financiera, 
por añadidura. 
92. En consecuencia, el ensanchamiento de la base productora en 
general, y el de la oferta de exportaciones --en el doble sentido de 
facilitar la colocación de nuevos productos y de mayores volúmenes de 
los artículos tradicionales-- constituye sin lugar a dudas uno de los 
campos al que deberán dirigirse los esfuerzos Internos y la ayuda 
Internacional. En ello debe buscarse, por otro lado, la eliminación 
gradual de las características de enclave que todavía subsisten en 
buena parte de la producción destinada a los mercados mundiales. No 
se quiere decir que hayan de suprimirse las exportaciones de esas 
características, sino incrementarse los efectos multiplicadores de la 
ofert^ bien elevando el grado de procesamiento o bien incorporando 
nuevos artículos a la estructura de ventas al exterior. 
/93. Con ser 
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93, Con ser .muy importante, el estrangulamiento de pagos no es el 
único desajuste estructural que entorpece el crecimiento de las 
economías menos adelantadas de América Latina. Se ha dicho que el 
proceso de desarrollo consiste precisamente en la creación y elimina-
ción simultánea de una sucesión de desequilibrios funcionales y 
sectoriales; y que éstos suelen corregirse mediante decisiones de 
política económica o a través del juego de los incentivos del mercado. 
En la práctica, no siempre los mecanismos de la oferta y la demanda 
producen automáticamente, sin embargo, los ajustes indispensables, y 
tampoco está en todos los casos al alcance de los gobiernos --frente 
a numerosas restricciones internas o generadas en las relaciones 
de internacionales— corregirlos con la amplitud o en el 
tiempo que fueran deseables. No es pues extraño que los desajustes 
se tornen crónicos e incluso acumulativos, como lo atestigua la 
historia latinoamericana. Es difícil evaluar el grado en que este 
tipo de desajustes deprime el ritmo de crecimiento, motiva tensiones 
sociales y causa distorsiones en la asignación de recursos, aparte 
de tener significación distinta en cada país. En los casos extremos 
paraliza la elevación del ingreso, o somete a grave inestabilidad el 
proceso de desarrollo económico; pero con más frecuencia se traduce 
en el mantenimiento de pautas de crecimiento que si bien admiten 
progresos económicos, impiden en definitiva reducir con razonable 
celeridad la brecha que separa a las economías atrasadas de las de 
mayor nivel de industrialización. 
94. Las manifestaciones de los desajustes funcionales y estructurales 
en los países de menor desarrollo relativo de la región presentan 
múltiples facetas e interrelaciones difíciles de sistematizar y menos 
de generalizar. Acaso las más ostensibles sean el tamaño del mercado, 
el nivel y la distribución del ingreso, la carencia de recursos financieros, 
técnicos y empresariales que, en conjunción, con las reglas imperantes en 
la economía internacional, generan obstáculos formidables para el 
/desenvolvimiento 
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desenvolvimiento del proceso de Industrialización y el cambio de los 
patrones de comercio exterior. Por esas cansas en parte, y también 
por las preferencias.de los inversionistas extranjeros* determinados 
sectores de actividad —minería, petróleo, etc.— llegan a adquirir 
con frecuencia dimensiones exageradas en relación al estadio de 
desarrollo del resto de las actividades de un país, y de ello se 
derivan serias consecuencias. Por un lado se difunden en escasa 
medida los impulsos dinámicos de la inversión localizada en tales 
ramas, mientras por otro se acentúa la dicotomía entre el segmento 
moderno y el tradicional del sistema económico. El rezago que tiende 
a producirse, por ejemplo, en la agricultura de consumo interno, además 
de obedecer a la falta de recursos técnicos y de inversión,es el resultado 
de la concentración de los esfuerzos de desarrollo en otras áreas de 
la e c o n o m í a N o debe extrañar, entonces, que el dualismo estructural 
vinculado a la transferencia indiscriminada de tecnologías diseñadas 
para sociedades con dotaciones muy diferentes de recursos —y, lo que 
es peor, la inexistencia misma de opciones técnicas por falta de 
investigación básica sobre los problemas de los países subdesarrollados— 
haga prácticamente imposible dar ocupación productiva a la fuerza de 
trabajo, como acontece en todas las economías examinadas y con 
particular intensidad —hasta donde los datos disponibles permiten 
apreciarlo-- en Trinidad - Tabago, Guyana, El Salvador, Bolivia, 
18 / Panamá, Jamaica y Guatemala.— Las agudas diferencias que se observan 
17/ Baste señalar en este sentido los notorios progresos realizados en 
la modernización de los cultivos destinados a la exportación, y en 
los sistemas de apoyo financiero y técnico, así como la menor pene-
tración de la llamada "revolución verde" en la agricultura tradicional. 
IB/ La información recopilada sobre 11 países permite afirmar que en el 
periodo 1960-1969 la participación sectorial de la ocupación reflejó 
clara incapacidad de los sectores directamente productivos para absorber 
el crecimiento de la fuerza de trabajo. La agricultura disminuyó 
moderadamente su contribución relativa al empleo,y la industria y los 
servicios básicos mostraron tendencias divergentes; en cinco casos se 
elevaron los coeficientes y énr otros tantos disminuyeron, ambos mode-
radamente; en contraste se produjeron aumentos desproporcionados en 
el sector terciario, que incrementó sustancialmente su peso relativo 
en seis países y de manera menos acentuada en el resto (véase el 
Cuadro J.1)* Por lo que respecta a Centroamérica, estimaciones prer 
liminares indican que el desemplee equivalente fluctúa entre el 21 y 
el 43 por ciento de la población económicamente activa. (Véase CEPAL, 
Consideraciones sobre la situación del empleo en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/365), 1971). 
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en la productividad intersectorial e Intrasectorial se suman a diversos 
factores institucionales para explicar la desigual distribución del 
ingreso que con sus desventajas económicas y sociales parece caracterizar 
permanentemente a las sociedades comparativamente atrasadas. 
95. Elemento clave para el manejo de la política económica y la 
consecución de los objetivos del desarrollo es la cuantía absoluta y 
relativa de los recursos manejados por los gobiernos. En este terreno 
las economías menos adelantadas se encuentran por lo general en situación 
de mayor desventaja. Salvo excepción, la relación entre los gastos del 
gobierno y el producto resulta comparativamente baja, e Inadecuadas las 
magnitudes absolutas para atender el ensanchamiento de atribuciones 
socioeconómicas del estado moderno y solventar las cargas que supone 
crear la infraestructura básica en las primeras etapas del desarrollo 
(véase el cuadro I4). No significa ello que en el último decenio 
hayan dejado de lograrse avances apreciables. En casi todos los países 
considerados pudo incrementarse el gasto gubernamental en términos 
porcentuales del producto, y en algunos casos se alcanzaron aumentos " 
relativos en la generación de ahorros y en la participación de la 
inversión pública en los totales nacionales (véanse los cuadros 5 
y I4). Tampoco pueden desconocerse las reformas implantadas en la 
gran mayoría de los países para modernizar los sistemas tributarios y 
de recaudación, gracias a 10« cuales --ya los cambios inducidos por 
la expansión de la producción interna— ha podido elevarse la partici-
pación de los impuestos directos en un buen número de ellos y disminuirse 
correlativamente el grado de dependencia de los ingresos fiscales con 
respecto al comercio exterior. Con todo, los progresos efectuados no 
han sido --o no han podido ser— lo bastante profundos para contrarrestar 
la penuria tradicional de las finanzas de las economías menos adelantadas, 




La magnitud de los ahorros del sec tor públ ico suele no alcanzar a 
cubrir lasexigencias mlhiinas de inversión y. se precisa por ello 
recurrir a endeudamientos externos cada vez mayores que, a la postre . 
—por las condiciones en que se obtienen-- aumentan los desequilibrios 
presupuestarlos, ó reducen el papel del estado al de agente promotor 
19/ 
del desarrolló.— (Veánse ios cuadros 14 y 44.) 
96. Debe recordarse que los desajustes descritos no se presentan con 
la misma intensidad en todos los países, ni dan lugar a iguales reper-
cusiones; a lo sumo tienen él denominador común de surgir de patrones 
de crecimiento que requieren ajustes más o menos importantes. Hay, 
por supuesto, casos específicos que escapan a la tipificación anterior; 
por ejemplo, la dotación de tierras y recursos naturales es tan estrecha 
en ciertas economías que sería en extremo difícil aumentar apreciablemente 
la producción de artículos primarios, mientras en otras la carencia de 
recursos complementarios, sobre todo de capital y técnica, es el 
principal factor limitante. 
97. En síntesis, para que pueda salir de los círculos viciosos en que 
se desenvuelve la gran mayoría de los países menos adelantados de América 
Latina, será preciso que ios gobiernos emprendan reformas internas 
decididas. Para ello, como se ha visto, se necesitará el complemento 
imprescindible de la cooperación internacional, tanto con el propósito 
de reducir los costos del desarrollo como con el de eliminar barreras 
externas que quedan fuera del alcance de las políticas nacionales consi-
deradas individualmente. Seria ilusorio creer que el fortalecimiento y 
la diversíficación de la producción de esas economías puede llegar muy 
lejos sin un apoyo financiero recibido en condiciones especiales y sin 
lá ventaja de una ampliación de sus mercados por la via de la supresión 
de restricciones arancelarlas y nó arancelarlas y por la de la integración 
económica, aspecto este último que merece una atención prioritaria tradu-
cida en medidas concretas de ayuda y estimulo, singularmente para los 
esquemas de asociación económica constituidos por los países de menor 
desarrollo, relativo. 
19/ A titulo ilustrativo podría señalarse que la participación del ahorro 
corriente en el financiamiento de los gastos de capital del sector 
público se redujo en Centroamérica del 31.5 al 23.3 por ciento entre 
1958.61 y 1967-68. 
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3. Medidas acordadas en América Latina en beneficio de loa 
países menos adelantados de la región 
S?8. Se señalé en la introducción de este capitulo que los problemas de los 
países latinoamericanos de menor desarrollo relativo han sido objeto de 
estudio y de preocupación constantes, especialmente desde que se iniciaron 
los programas de integración regional y subregional. En todos los conve-
nios constitutivos se previó la necesidad de establecer tratamientos espe-
ciales dirigidos a los estados miembros menos adelantados para compensar 
las diferencias en estructura económica y grado de desarrollo que les sepa-
raban de los demá3. Así quedaron adoptados los llamados principios de 
"reciprocidad" y de "desarrollo equilibrado" a base de los cuales se tendió 
a lograr formas equitativas de distribución de los beneficios y los costos 
resultantes de la integración económica. Las diversas concepciones sobre 
la materia plasmadas en los tratados más antiguos (ALALC y Mercado Común 
Centroamericano) han ido evolucionando, sin embargo, a medida luS 
experiencias d i r e c t a s han señalado en ambos casos la conveniencia de ampliar 
-s. 
los enfoques iniciales. Esas experiencias han servido de pauta para el 
dissño de los esquemas más recientes de asociación económica, cuyas dispo-
siciones en beneficio de los estados miembros de menor potencial económico 
tienen por lo general mayor cobertura y han tendido a formar conjuntos 
integrados de medidas de carácter preferencíal. 
99. Tcdo ello e3 reflejo de los graves problemas que se les han presen-
tado a los movimientos integracionistas a causa de las distintas posibili-
dades de aprovechar las ventajas de la ampliación de mercados en que se 
encuentran las partes contratantes. En la ALALC, los planteamientos pre-
sentados por el Ecuador y el Paraguay desde 1963 —en el sentido de que el 
comportamiento de las corrientes de comercio intrazonal les resultaba des, 
favorable — , revalan algunas de las dificultades que han surgido en las 
negociaciones para perfeccionar la zona de libre comercio, y la creciente 
resistencia de los países menos adelantados a entrar en un régimen de com-
petencia con las economías más avanzadas, mientras no se pongan en funcio-
namiento mecanismos compensatorios adecuados. Esa circunstancia arrojó 
como saldo positivo la resolución 74 (III), que inicia una serle de 
/disposiciones 
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disposiciones complementarias al Tratado de Montevideo sobre el trata-
miento a los miembros menos adelantados de la Asociación; Otro tanto 
ha sucedido ¿n el Mercado Común Centroamericano, con repercusiones más 
serias. El Gobierno de Honduras hizo ver, en 1965, que su |>aís ño 
recibía beneficios similares a los de otros miembros del Mercado Común 
en cuanto a corrientes de comercio y a distribución regional equitativa 
dé las inversiones. A fines de 1966, el Consejo Económico del Tratado 
General acordó en vista de ello un régimen de tratamiento prefarenclal 
en favor de aquel país que resultó a la postre insuficiente, posiblemente, 
en parte, por las dilaciones en llevarlo a la práctica. Esta situación 
explica en buéna medida la crisis por la que atraviesa en la actualidad 
el movimiento integración!sta centroamericano. 
100. La integración ha contribuido sin duda, como se verá más adelante, 
al desarrollo de los países menos,adelantados, pero también ha sido 
causa de desequilibrios entre ellos y los de mayor avance relativo. Dentro 
del esquema típico de creación y solución de desajustes que acompaña 
inevitablemente a las transformaciones económicas, en los programas 
latinoamericanos de integración se ha tratado de encontrar mecanismos 
que faciliten la participación activa de las economías menos adelantadas 
y el mejoramiento de su posición económica, evitando que se reproduzca 
a escala nacional una división del trabajo similar a la que se observa en 
el ámbito internacional. Pero como ocurre en todo proceso de decisión 
multinacional donde se necesita conciliar los intereses más diversos, las 
negociaciones toman tiempo, sin contar el que requiere la instrumentación 
de las medidas convenidas» Sste es precisamente el caso latinoamericano, 
se ha podido progresar conceptualmente sobre el tratamiento de las zonas 
de menor potencial económico, e incluso se han adoptado al respecto 
acuerdos específicos; pero se ha avanzado bastante menos en convertir 
las resoluciones en resultados prácticos de alguna significación. 
a) La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
101, En el capitulo VIII del Tratado de Montevideo figuran las primeras 
disposiciones sobre otorgamiento de beneficios y ventajas especiales a 
/los países 
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los países menos adelantados, y fundamentalmente corresponden a la ésfera 
comercial. Los principales compromisos consisten en acceder a que dicho 
grupo de economías reciba tratamiento favorable en lo que respecta a reduc-
ción de gravámenes y otras restricciones; en la adopción de medidas para 
compensar desequilibrios eventuales en la balanza de pagos; en aplicar, 
con carácter transitorio, y no discriminatorio, barreras para proteger la 
producción nacional de artículos Incluidos en el libre intercambio que con 
sideren de importancia básica para su desarrollo económico; y en permitir 
que, de la concesión de ventajas arancelarias temporales recíprocas, queden 
excluidas las partes contratantes de menor desarrollo relativo. También se 
prevén acciones colectivas destinadas a promover programas de apoyo finan-
ciero y técnico en favor de dichos países. 
102. La experiencia ha venido a demostrar que todas esas concesiones han 
sido insuficientes para estimular el establecimiento o la ampliación de 
industrias en los países a los que se deseaba favorecer y, en consecuencia, 
también insuficientes para rectificar la estructura del intercambio intra-
zonal que trataba de conseguirse. La Asociación se ha visto obligada a 
adoptar, por consiguiente, nuevas disposiciones para ampliar la cobertura 
del oapítulo VIH del Tratado de Montevideo y para promover la expansión 
y diversificación de las actividades productivas, así como para tratar de 
incrementar la canalización de recursos financieros y técnicos hacia las 
economías menos adelantadas. 
103. Con ese objeto fueron aprobadas resoluciones para: a) facilitar el 
acceso al mercado regional de productos incluidos en listas especiales, 
negociadas bilateralmente, donde reciben ventajas los países de menor des-
arrollo relativo que no son extensivas al resto de las partes contratantes; 
b) fijar a esos países condiciones especiales de participación en los acuer 
dos sectoriales de producción; c) aplicar a casos concretos o a las indus-
tíias de dichos países, periodos especiales sobre los programas de libera-
lización y la cobertura de las cláusulas de salvaguardia, así como márge-
20/ nes de preferencia arancelaria en el intercambio.—-' 
Tof Véanse las resoluciones 12(1), 17(1), 18(1), 32(I-E), 38 (II), 48(11), 
62(11), 72(111), 73(111), 99(IV), 103(IV), 107(IV), 146(VI), 153(VI), 
176(VI), 270(X), y 276(X) le las partes contratantes de la ALALC. 
/104. Por 
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104. Por lo que respecta al fomento de actividades productivas y al for-
talecimiento de la asistencia financiera y técnica a los países menos ade-
lantados de la Asociación de Libre Comercio, se tomaron nuevos acuerdos en 
el sentido de: a) autorizar al Comité Ejecutivo Permanente a estudiar y 
aprobar gestiones colectivas ante los organismos internacionales de crédito 
dirigidas a obtener recursos adicionales para esos países, incluyendo el 
financiamiento de sus exportaciones; b) suministrarles, dentro de las posi-
bilidades de las partes contratantes y mediante créditos u operaciones 
especiales, ciertos bienes de capital, insumos y materias primas; c) apoyar 
la formación de un fondo destinado a complementar los recursos de los ban-
cos de fomento establecidos en ellas; y d) prestarles asistencia técnica, 
bien a través de la cesión de personal técnico, el otorgamiento de becas y 
la preparación de proyectos específicos o bien a base de la realización de 
21/ 
estudios industriales y de mercado.—"^ 
105- Los países en estado de desarrollo más avanzado de la Asociación res-
cribieron, por su parte, el compromiso de observar las medidas que se han 
descrito y de mejorar las condiciones de acceso a sus mercados de los pro-
ductos de los países menos desarrollados. Por ejemplo, en la resolución 
157(VI) figuran "directivas básicas en la política de la Asociación con res 
pecto a los países de menor desarrollo relativo", en las que se postula, en 
materia de apertura de mercados, la necesidad de que las concesiones sean 
lo suficientemente amplias, se refieran a sectores o ramas productivas com-
pletos, sean estables, y otorguen márgenes de preferencia apropiados, lo 
mismo con respecto a la zona de libre comercio que a terceros países. Asi-
mismo, incluye el propósito de que las partes contratantes no estimulen 
actividades sobre las cuales se hubiesen acordado concesiones no extensivas 
en .favor de los países aludidos, y estimular la participación de los empre-
sarios de estos últimos en empresas multinacionales de capital latino-
americano que deberían fomentarse. En otros acuerdos se establecen reglas 
que excluyen o limitan la aplicación de las cláusulas de salvaguardia a 
2Ü~~Véanse las resoluciones 74(111), 105<IV), 108(IV), y 157(VI), de las partes contratantes de la ALALC. 
^ /los estados 
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los estados miembros menos adelantados, a la vez que se les extienden las 
concesiones otorgadas en los acuerdos de complementacióu, sin compensación 
22/ 
alguna de su parte.-— 
106. La Asociación ha tendido a sistematizar las Investigaciones para aten-
der los problemas de los paises menos adelantados. En.1964 quedó creado el 
Grupo de Estudios de Paises de Menor Desarrollo Relativo que, con la, aseso-
ría de varios organismos regionales, ha comenzado a estudiar y a identificar 
las actividades que ofrecen mejores perspectivas para su fomento en dichas 
economías, así como las condiciones requeridas para asegurarles mejores perspec-
tivas de desarrollo dentro del marco de la integración. 
107. En suma, los avances conceptuales y la aplicación de ciertas medidas 
específicas en el diseflo de una política comunitaria en favor de los paisas 
miembros menos adelantados parece arrojar un saldo favorable. Examinado el 
problema en términos de realizaciones concretas, el panorama cambia de aspecto, 
tal vez por no haber transcurrido el tiempo necesario para el fortalecimiento 
de la base productiva de las zonas atrasadas y para la consolidación de los 
procesos de fusión económica de varios mercados. Hay, sin embargo, otros 
factores que explican la baja eficiencia operacional del sistema que se ha 
venido construyendo a lo largo de una década. 
108. La política de apertura de mercados se ha visto entorpecida de hecho 
por la falta de mecanismos activos de fomento regional de la producción, por 23/ 
defectos de los sistemas de negociación de preferencias— y, en general, por 
la lentitud con que se han realizado las negociaciones de desgravación aran-
celaria y la eliminación de barreras de otra clase que se oponen al comercio 
intrarregional. El número de concesiones preferenciales es reducido, no ha 
crecido con rapidez (véanse los cuadros 41 y 42) y, en su mayoría corresponden 
a productos primarios o con escaso grado de elaboración; 
22/ Véanse las resoluciones 12 (I), 48 (II), 74 (III), 99 (IV), 111 (IV), 
157 (VI) y 176 (VI) de las partes contratantes de la ALALC. 
23/ Las negociaciones se llevan a efecto sobre bases predominantemente 
bilaterales en vez de otorgarse de manera multilateral y automática, 
con lo cual se retrasa la aplicación de las preferencias y con fre-
cuencia se obliga a los países de menor desarrollo a aceptar recipro-
cidad en las concesiones. 
/tampoco 
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tampoco abarcan toda la gama de artículos relacionada con determinadas 
actividades productivas, y no eliminan completamente los gravámenes aduane-
ros ni las restricciones cuantitativas. A pesar de ello, las exportaciones 
de los cuatro países menos adelantados —en especial las del Uruguay y el 
Ecuador— se incrementaron durante el período 1960-6$ a ritmos superiores al 
promedio de las transacciones intrarregionales de la Asociación,aunque hayan 
partido de niveles muy bajos y arrojen saldos negativos persistentes o 
superávit en descenso (véase el cuadro 46). 
109. Las ventajas de los acuerdos de complementación, que se han convertido en 
el principal mecanismo de fomento del intercambio,a pesar de haberse extendido a 
las economías menos adelantadas poco han podido beneficiarlas de hecho por 
la desfavorable posición competitiva en que se encuentran. Hasta 1970 sólo 
dos de esos países habían recibido concesiones, que representaban menos del 
7 por ciento del total de las pactadas (véase el cuadro 43). 
11Q. El perfeccionamiento de los sistemas de la ALALC encaminados al des-
arrollo de las zonas atrasadas, y a estimular la distribución equitativa de 
los frutos de la integración, parece requerir en definitiva que los esfuer-
zos futuros se concentren en dos o tres áreas estratégicas. Por una parte, 
convendría articular las medidas preferenciales en esquemas congruentes que 
a las medidas comerciales agregaran el complemento indispensable de la ayuda 
financiera y técnica. Cabe advertir al respecto que la Asociación carece de 
organismos propios especializados en la prestación de servicios financieros 
y de asesoría económica, funciones que han sido desempeñadas hasta cierto •> 
punto por organismos de alcance latinoamericano, como el Banco Interamericano 
de Desarrollo. Por otra parte parece necesario que se llegue a algún acuerdo 
sobre la definición e instrumentación de mecanismos operativos de coordina-
ción de políticas,y a seleccionar las actividades sujetas a programas regionales 
de desarrollo, puesto que sólo asi se podra influir directamente en la dis-
tribución zonal de las inversiones y en la fijación de patrones de locali-
zación de la producción que, aparte áe satisfacer otros objetivos, se Con-
sideran requisitos insoslayables para resolver el rezago de las economías 
menos adelantadas. 
/b) El Mercado 
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b) El Mercado Común Centroamericano 
111. La homogeneidad de las estructuras económicas de sus estados miembros 
explica que en el convenio constitutivo del Mercado Común Centroamericano 
no se encuentre referencia explícita al problema del menor desarrollo compara 
tivo; no por ello se deja de reconocer como principio rector el desarrollo 
equilibrado y la distribución equitativa de beneficios entre las partes con-
tratantes. Los instrumentos principales que originalmente se diseñaron 
para alcanzar esos objetivos fueron el Régimen de Industrias Centroamericanas 
de Integración y, como agente de promoción y financiamiento, el Banco Centro 
24/ 
americano de Integración Económica.— También se incluyeron, por supuesto, 
tfisposioiones complementarias en el Convenio Centroamericano de Equipara-
ción Arancelaria y en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al 
Desarrollo Industrial. 
112. A base de esos instrumentos de política regional se trató de influir 
directa e indirectamente en la distribución de las inversiones regionales y 
en la localización de la industria, como medio de regular dinámicamente 
las corrientes del intercambio y de propiciar el desarrollo equilibrado de 
ios estados miembros. Diversas circunstancias intervinieron sin embargo 
en la evolución del Mercado Común que impidieron resolver o atenuar, a 
satisfacción de todos, los desajustes que se produjeron en el aprovechamiento 
de las ventajas de la integración entre las partes contratantes. La 
rápida liberaíización del comercio intrarregionai provocó inicialmente un 
crecimiento espectacular de las transacciones, que benefició especialmente 
a los países de estructura económica más sólida y diversificada (véanse los cu 
dros 32 y 33).La instrumentación de medidas destinadas a lograr un mejor 
reparto regional dé las inversiones, por su parte, además de que aaigla 
períodos más prolongados de maduración se vio entorpecida por la lentitud 
de las negociaciones multilaterales. Claro que se progresó en el campo 
24/ Exposiciones más detalladas sobre este tema pueden encontrarse en 
CEPAL, Evaluación de la integración económica centroamericana 
(E/CN. 12/CCE/32 7 /gev. 1); y El Mercaéo Común Centroamericaao auft pro-
blemas recientes (E/Si.l2/CCE/363/Rev.l). 
/del financiamientc 
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del financiamiento y de la realización de obras de infraestructura, pero 
no ocurrió lo mismo en lo que respecta al establecimiento de un número ade-
cuado de "industrias de integración" y a la aplicación del Convenio de 
Incentivos Fiscales. 
113. El resultado neto de todas esas circunstancias fue un crecimiento 
desmesurado de los desequilibrios del comercio que en 1966 obligaron al 
Consejo Económico Centroamericano a considerar a Honduras como "país de 
menor desarrollo relativo" y a señalarle un régimen de tratamiento prefe-
25/ 
rencial.—' En tal sentido, se asignarían a Honduras plantas manufactu-
reras amparadas en el Régimen de Industrias de Integración para acelerar 
su desarrollo manufacturero, con base en las conclusiones de estudios que 
se encomendaron a los organismos técnicos regionales. En materia de finan 
ciamiento se acordó que el Banco Centroamericano de Integración señalase 
prioridad a proyectos que fuesen de interés para Honduras, y asimismo se 
convino en que dicho país podría otorgar estímulos tributarios más amplios 
que los demás, acuerdo que se formalizó en 1968 al suscribirse un protocolo 
especial al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales. Por lo que 
a la asistencia técnica se refiere, se recomendó a los organismos centro-
americanos que, dentro de sus respectivas esferas de competencia, señala-
sen tratamiento prioritario a Honduras, recomendación que se extendió a 
las agencias de las Naciones Unidas y a otras instituciones internacionales. 
114. No obstante el conjunto de medidas anotadas,, la dinámica de los acón 
tecimientos superó el ritmo al que pudieron concretarse los esfuerzos 
internos y regionales en favor de la economía hondureña. Para atender 
con más eficacia el problema del desarrollo equilibrado y poder avanzar 
en el proceso integracionista, el Consejo Económico Centroamericano 26 / 
aprobó en marzo de 1969 un "programa de acción inmediata"—para elimi-
nar o atenuar dificultades que crecían en el Mercado Común y asentar 
25/ Véanse las resoluciones 141 (CCE) y 142(2SE) delComitÉ de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano, y las 24(CEC), 25(CEC) y 26(CEC) 
<3ai Consejo Sconóntóco Centroamericano. 
26/ Véase la resolución 54(CEC). 
/las bases 
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laá bases para una mayor coordinación regional de políticas'en el campo 
industrial, agropecuario, fiscal, monetario y de balanza de'págos. El 
programa proporcionaba un campo bastante amplio de maniobra, y tenía muchas 
posibilidades de corregir con efectividad los desajustes del movimiento de 
integración, y en especial la situación de ios paises menos adelantados, 
pero el conflicto bélico de 1969 vino a suspender toda actividad positiva 
en ese sentido y a provocar mayores dislocaciones en él funcionamiento del 
Mercado Común. 
115. Durante los dos últimos años ios gobiernos centroamericanos han puesto 
sus mejores esfuerzos én encontrar solución a la crisis de la integración 
económica. Han avanzado en el proceso de normalización y en ios plantea-
mientos que tienden a la reestructuración del Mercado Común, esfuerzos 
que conducirán a la formalización de nuevos acuerdos, cuya principal 
característica tendrá que ser el establecimiento de algún mecanismo com-
pensatorio capaz de neutralizar los desequilibrios del intercambio y de 
repartir mejor los beneficios y los costos de la zona de integración entre 
los estados participantes. 
c) La Asociación de Lfbre Comercio del Caribe 
116. Los países y los territorios de habla inglesa de la cuenca del Caribe 
decidieron en 1968 crear por su parte la Asociación de Libre Comercio del 
Caribe, para expandir y diversificar la producción y el comercio entre sus 
miembros y estimular el desarrollo progresivo y equilibrado de sus economías. 
En el acuerdo constitutivo se estipula ya el compromiso de otorgar trata-
miento preferencial a los Estados Asociados de las Indias Occidentales 
— q u e forman el Mercado Común del Caribe Oriental—, a loa que se identifica 
como "de menor desarrollo relativo". A tal efecto se han tomado en cuenta 
las disparidades que existen en cuanto a estructuras económicas y recursos 
entre los países miembros —Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad-Tabago—, 
y los estados asociados, así como la men$r capacidad en que éstos se 
encuentran de competir y compensar los ingresos fiscales provenientes del 
sector externo, en el caso de que se estableciera con carácter amplio e 
inmediato la zona de libre comercio. Ha sido objeto de particular preocu-
pación la definición de criterios sobre localización industrial dentro de 
/la región 
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la reglón. El Consejo de Ministros ha considerado imprescindible evitar que 
las nuevas inversiones puedan seguirse concentrando en los centros más des-
arrollados de la CARIFTA, y lograr que se mantenga el equilibrio comercial 
entre las distintas partes contratantes. 
117. De las preferencias señaladas al grupo de estados menos avanzados des^ 
tacan las siguientes: a) concesión de plazos sustancialmente más amplios 
para efectuar la eliminación de los gravámenes aduaneros en una lista de 
16 productos,facultándose a los Estados Asociados, además, a reducir 
o eliminar entre ellos con mayor rapidez las tarifas referentes a los pro-
ductos incluidos en dicha lista sin hacer extensivas las concesiones al 
resto de los países miembros; b) privilegio de fijar aranceles proteccio-
nistas durante el periodo que se considere necesario para permitir el des-
arrollo y la consolidación de industrias similares a l a s establecidas en 
las economías más a v a n s a d a s d e la Asociación; y c) restricción a las impor 
taciones de productos agrícolas de los demás estados miembros mientras no se 
hayan agotado los excedentes exportables propios, por corresponder a esa 
clase de productos l a s exportaciones principales de l o s t e r r i t o r i o s 
asociados 
118. Se vienen impulsando por otra parte estudios de factibilidad para 
concretar industrias que podrían instalarse en los estados menos adelanta-
dos con apoyo del Banco de Desarrollo del Caribe, en cuya carta constitu-
tiva se incluye la cláusula de prestar a dichos países asistencia técnica 
y financiera preferente. El sistema de promoción industrial se perfeccio-
nará cuando se terminen las negociaciones sobre la armonización de incenti 
vos fiscales, donde se contempla igualmente la fijación de normas prefe-
renciales para ese grupo de estados. 
119. En una perspectiva más amplia, la Asociación da l£h-¿® 
Comercio, además de extender la cobertura del trato preferencial a los 
estados menos adelantados — q u e está siendo considerada— habrá de atenuar 
27/ Para trece de estos artículos el período de degravación normal de cinco 
años se amplía a diez, y para el resto se conceden cinco años, cuando 
los países más adelantados establecerán de inmediato la 1iberalización 
total. 
28/ Véase el Protocolo sobre la Comercialización de Productos Agrícolas. 
/varios 
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varios problemas que son comunes al desarrollo de las partes ..contratantes 
en conjunto, y que difícilmente podrían resolver individualmente. Figu-
ran entre los más importantes la carencia de obras de infraestructura y 
de servicios básicos --especialmente en materia de transporte marítimo--, 
el desempleo, y el alto grado de concentración del comercio exterior, por 
productos y por países. En todos esos aspectos la integración subregional 
ofrece bases para encontrar soluciones más atractivas y establecer nexos 
de colaboración con otros paises y grupos de.países que irían eliminando 
gradualmente los inconvenientes que se derivan de la pequeflez de los mer-
cados internos, aisladamente o en conjunto, 
d) El Acuerdo de Cartagena 
120. En el Acuerdo dé Cartagena --suscrito en 1969 por los gobiernos de 
Bolivia, el Ecuador, Colombia, Perú y Chile— se considera que la integra-
ción subregional debe ser objeto de una política mancomunada dirigida a 
promover y acelerar el desarrollo equilibrado y armónico de los paises 
miembros y a facilitar su participación en el proceso de 'integración pre-
visto en el Tratado de Montevideo. Con esos fines, y con el de asegurar 
el cumplimiento del principio de reciprocidad y de reducir las diferencias 
que actualmente se observan entre esas economías, las partes contratantes 
deciden adoptar una estrategia conjunta de desarrollo, sustentada en la 
armonización de políticas, la coordinación de ios planes nacionales de des 
arrollo, la programación subregional de.la industria, la agricultura y la 
infraestructura, y el establecimiento de regímenes preferenciales en favor 
del Ecuador y de Bolivia. 
121. Rasgo distintivo del Pacto Andino es el énfasis puesto en la adopción 
de medidas de acción directa y programada para resolver los problemas del 
desarrollo equilibrado que, a diferencia de otros movimientos de integración, 
trascienden considerablemente del simple otorgamiento de preferencias comer 
cíales o de ventajas que los países menos adelantados se encuentran en la 
imposibilidad de aprovechar. Desde un punto de vista conceptual, los enfo-
ques del Acuerdo de Cartagena son sin duda los que tienen mayor alcance en 
lo que respecta a combinar acciones de corto y largo plazo, e instrumentos 
activoa y pasivos, con el deliberado propósito de dar eficacia a los regí-





iZ¿. Sin pretender enumerar todas las medidas previstas en el Pacto Andino 
a favor de los países menos adelantados, cabe destacar en primer término 
las orientadas a modificar en el mediano y largo plazos sus estructuras 
económicas y a eliminar gradualmente las disparidades de los niveles de 
desarrollo que las separan de los miembros más avanzados. En el articulo 93 
del acuerdo constitutivo se indica que "la política industrial de la sub-
regidn considerará de manera especial la situación de Bolivia y Ecuador 
para la asignación prioritaria de industrias a su favor y la localización 
consiguiente de plantas en su territorio, especialmente a través de su par-
ticipación en los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial". Trata-
miento análogo se les otorgará en los sectores agropecuario y de infra-
estructura, complementado todo ello con programas especiales de cooperación 
técnica y financiera prefereociales. A este último respecto, los países 
miembros recurrirán conjuntamente a la Corporación Andina de Fomento y a 
organismos nacionales, subregionales o internacionales que faciliten la 
instalación de industrias y complejos industriales en Bolivia y el 
29/ 
Ecuador.— De acuerdo con las disposiciones precedentes, la contribución 
de los esfuerzos comunitarios al cambio estructural de los países menos 
adelantados no se reduce a aumentar la capacidad que les permita aprovechar 
las ventajas de la ampliación del mercado, tienden además a integrarlos 
orgánicamente a la estrategia subregional del desarrollo y a la instrumen-
tación de los programas conjuntos. 
123. Por otra parte, se han acordado ventajas especiales de acceso a los 
mercados de los países asociados para asegurar a Bolivia y el Ecuador. 
beneficios inmediatos y medidas orientadas a facilitar el ajuste de sus 
economías al proceso de integración. Así, se establece que los productos 
originarios del Ecuador y Bolivia —con ciertas excepciones— podrán ingre-
sar libres de restricción alguna en los mercados de las partes contratantes 
siete años antes de que el mismo tratamiento entre en vigencia para las 
demás. Aparte de ello, sin haber transcurrido dos años de vigencia del 
Tratado habrán quedado elaboradas las listas de los productos de ambos 
29/ Además se efectuarán gestiones ante la Corporación de Fomento para que 
asigne recursos a esos países en proporción sustanclalmente mayor a . 
su participación de capital en dicho organismo. 
/países que 
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paísesqué podrán pasar sin trabas a los mercados del resto del grupo de 
integración, y establecidos márgenes exclusivos de preferencia para otras 
dos listas de artículos en que muestran espeeial interés. Se ha convenido, 
asimismo, no afectar en nada las ventajas exclusivas que en el proceso de 
liberación de la lista.común de la ALALC puedan otorgar a dichos paises 
los miembros del Pacto de Cartagena. 
124. También se establecen márgenes preferenciales en lo que respecta al 
programa de formación del arancel externo común, al autorizarse a Bolivia 
y al Ecuador a diferir siete años la iniciación de los ajustes de sus tari-
fas una vez en vigencia el Acuerdo —proceso que podrán completar en 1985--
y se les permite al mismo tiempo establecer excepciones para facilitar la 
aplicación de las leyes de fomento industrial en lo relacionado con la 
importación de insumos y bienes de.capital. Con propósitos análogos se ha 
previsto proporcionar asistencia técnica especial a los países menos ade-
lantados en los programas de modernización, conversión y ampliación de las 
plantas manufactureras establecidas que no se hayan incluido en los Progra-
mas Sectoriales de Desarrollo Industrial. 
125. Cabe señalar, finalmente, que la Junta evaluará periódicamente por 
disposición estafísj&aria la situación de los países de menor desarrollo 
dentro del proceso de integración y propondrá a la Comisión cuantas medi-
das juzgue necesarias para mejorar sustancialmente sus posibilidades de 
desarrollo e incrementar su participación en el sector industrial del con-
junto de la subregicn. 
126. Como en el caso de la CAEIFTA, sería prematuro pretender evaluar los 
resultados del régimen preferencial otorgado a las economías menos adelan-
tadas en el Acuerdo de Cartagena. El proceso de liberación apenas se 
inició en 1971, como la mayoría de las disposiciones que tienden a favorecer 
a esos paises. Pero la amplitud de los enfoques y de las disposiciones sus-
critas con la finalidad de aplicar el principio del desarrollo equilibrado, 
así como el ritmo de cumplimiento de la mayoría de las metas acordadas, per-
miten prever que para el Ecuador y Bolivia serán amplias las posibilidades 




s ) Reunión de l e s Pajsss.ck í^nor Dcñati .i>llij R e l a t i v o de Agréificá L a t i n a 
127. En cumplimiento de la resolución 254(XI) de la Comisión Económica 
para América Latina, se celebró en octubre de 1967 una reunión en Guatemala 
para examinar los problemas que la integración regional o subregional 
plantea a los países latinoamericanos de menor desarrollo relativo. En dicha 
reunión culminaron los esfuerzos hechos por los gobiernos para pre-
cisar los puntos de vista de las economías menos adelantadas y elevar reco-
mendaciones al respecto a los distintos foros y organismos regionales. 
Por primera vez, los países en dichas.condiciones, miembros o no de los 
diversos movimientos integracionistas, tuvieron la oportunidad de intercambiar 
ideas sobre sus respectivas experiencias y de señalar conclusiones en materia 
de estrategias y principios generales de acción, además de haber abordado 
cuestiones específicas que se prestaban a la adopción de decisiones 
30/ inmediatas.— 
128. Identificados importantes problemas comunes que justifican y hacen 
necesarios planteamientos y acciones solidarias de los países menos adelan-
tados, los gobiernos representados acordaron emprender acciones conjuntas 
tendientes a mejorar su participación en los beneficios de la integración 
y a fortalecer su posición de negociación en todo lo relacionado con el 
comercio internacional y el finaneiamiento externo. Se decidió establecer 
con ese objeto mecanismos permanentes de consulta y para la coordinación 
de actividades, la elaboración de un programa conjunto de trabajo que inclu-
yese la fijación de prioridades sobre los aspectos que se juzgasen más 
importantes, la realización de reuniones periódicas de nivel técnico y 
político, el intercambio sistemático de información, y la gestión colectiva 
ante los organismos de integración existentes para lograr los objetivos 
anteriores y su cooperación con los países de menor desarrollo relativo que 
decidiesen constituir zonas de libre comercio o áreas geográficas de inte-
gración económica. 
30/ Concurrieron a la reunión representantes de Bolivia, Costa Rica, el 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, la República Dominicana, Trinidad-Tabago, y el Uruguay. 
Véase, CEPAL, Informe de la Reunión sobre Problemas de la Integración 
Regional de los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo 
(E/CN.12/798), noviembre de 1967. 
/129. En el 
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129. En el campo de la política comercial dentro del contexto de la 
integración, más concretamente, se reiteraron los principios siguientes 
--indicándose, además, la necesidad de perfeccionar cuanto antes los meca-
nismos operativos que hicieran viable su instrumentación—,a) asegurar a 
los productos de los países de menor desarrollo la entrada anticipada y pre-
ferencia! a los mercados de la región; b) permitir que dichos países abran 
el acceso de mercancías a sus propios mercados en forma gradual y más 
lenta; c) acordar en su favor condiciones preferenciales en el proceso de 
la armonización arancelaria y de eliminación de otras restricciones; 
d) Permitir que las economías de menor desarrollo relativo celebren entre 
ellas, o con economías de mayor desarrollo, acuerdos de complementación e 
integración industrial o convenios subregionales de integración económica 
más acelerada, sin hacer extensivas dichas concesiones a ios países más 
avanzados que no participen en los mismos, y e) normar las relaciones 
entre las economías más avanzadas y menos desarrolladas de la región sobre 
bases de "reciprocidad ponderada", tomando en debida cuenta las diferen-
cias de estructura y de potencial económico de cada una. 
130. En el campo del finaneiamiento externo se acordó recomendar a las 
instituciones regionales e internacionales señalar trato preferencial a los 
países de menor desarrollo relativo — e n términos de tasas de interés, 
períodos de gracia, etc.--, otorgar recursos adicionales para atender las 
necesidades a que dan lugar los programas de integración, y establecer sis-
temas de garantía o a?/al para la colocación de sus emisiones de valores en 
los mercados internacionales. Se consideró oportuno buscar el fortaleci-
miento del Fondo de Estudios de Preinversión del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Fondo de Integración que administra el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica, con objeto de ampliar la realización de inves-
tigaciones de prefactibilidad y proyectos sobre los países menos adelantados. 
Se propuso, en fin, la creación de un fondo de compensación destinado a 
cubrir las posibles reducciones de ingresos fiscales en dichos paises causadas 
por la liberaiización del comercio dentro de las zonas de integración. 
Lo anterior fue cumplimentado mediante la solicitud de asistencia técnica 
prioritaria a diversas agencias regionales o de fuera de la región, con 
/propósitos 
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propósitos que van desde la identificación de actividades de especial 
interés para los países en desarrollo hasta el estudio y evaluación de 
los recursos naturales susceptibles de aprovechamiento y de originar nuevas 
industrias y fuentes de ocupación. 
131. El desarrollo y la diversificación de las líneas productivas fue 
causa también de propuestas que, en resumen, subrayan el principio de que 
todos los países de menor desarrollo relativo deben participar en la for» 
mulación de las directrices de la política regional en materia de convenios 
sectoriales, para disfrutar los beneficios resultantes que pudieran corres-
ponderles, incluidos los acuerdos sobre integración agropecuaria. Se 
señaló asimismo la importancia de emprender proyectos multinacionales de 
inversión en infraestructura, desarrollo fronterizo y ampliación de la 
red regional de transportes y comunicaciones, teniendo presentes las 
urgentes necesidades de los países menos adelantados. 
132. En el ámbito de la cooperación internacional y regional, en la 
reunión de Guatemala se solicitó la colaboración de los gobiernos latino-
americanos para desplegar acciones coordinadas tendientes, por un lado, 
a eliminar los obstáculos que limitan la colocación de las exportaciones 
tradicionales en los mercados externos, y por otro, a promover la conver-
gencia de los movimientos latinoamericanos de integración —sobre todo 
entre la ALALC y el Mercado Común Centroamericano—, y, en forma más 
general, las relaciones económicas entre las economías de menor desarrollo 
relativo y el resto de los países de la región. 
133. No podría afirmarse que las propuestas y recomendaciones presentadas 
por ios países de menor desarrollo de América Latina se hayan traducido en 
ios resultados esperados; tampoco puede negarse que no hayan permitido 
ciertos avances. Lo primero se explica fundamentalmente por la evolución 
misma de los movimientos de integración y por la lentitud de la marcha de 
los acuerdos que tienen relación con la coordinación de políticas de alcance 
latinoamericano. Se han registrado, en cambio, progresos en la esfera 
financiera y en la realización de estudios técnicos, así como en la forma-
ción de nuevos programas de integración que abarcan países de estructuras 
económicas más homogéneas. 
/f) Otros 
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f ) Otros antecedentes 
134. De acuerdo con lo dispuesto en la Declaración de los Presidentes 
sobre la conveniencia de que la ALALC y el Mercado Común Centroamericano 
iniciasen un proceso de convergencia, y . teniendo en cuenta el interés de 
los países latinoamericanos no vinculados todavía a ninguno de esos siste-
mas, se estableció una Comisión Coordinadora que celebró su primera reunión 
en 1968, elaboró su propio reglamento y señaló los criterios que habrían de 
normar sus actividades, fijando un programa.de trabajo dividido en tres 
etapas. Durante la primera se efectuarían los estudios e investigaciones 
indispensables para adoptar decisiones operativas, sin perjuicio de tomar 
acciones más inmediatas; en la segunda se diseñarían los instrumentos 
jurídicos para normar la fusión de ambos movimientos integraciOnistas, a 
la par que se buscaría el estrechamiento de las relaciones económicas, y 
en la tercera se tomarían las decisiones fundamentales en materia económica 
y política para alcanzar en 1985 niveles avanzados en la liberación del 
comercio recíproco, la coordinación de políticas y el desarrollo de la 
infraestructura y los servicios básicos de carácter regional. 
135. Aparte de las propuestas de la primera reunión de la Comisión Coor-
dinadora, varios países y grupos de países han presentado iniciativas que 
tienden a crear relaciones más estrechas entre los países latinoamericanos 
y a favorecer a los de menor desarrollo relativo. En la primera reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores, México y Colombia propusieron que 
se otorgase a Centroamérica el tratamiento que la ALALC concede a sus miem-
bros de menor desarrollo relativa y en diversas ocasiones se ha pretendido 
fomentar el acercamiento entre los países que integran la CARIFTA y otras 
economías latinoamericanas, y en especial las que forman la cuenca natural 
del Caribe. 
136. Por último, entre el conjunto de disposiciones tomadas en favor de los 
países de menor desarrollo relativo debe destacarse la contribución de las 
instituciones financieras y organismos regionales de asistencia técnica, 
que han aumentado la aportación de los recursos en favor de ese grupo de 
economías dentro de sus respectivas esferas de influencia. (Véanse los 
cuadros 50 y 53.) El Banco Interamericano de Desarrollo había otorgado, 
por ejemplo, del total acumulado de préstamos, alrededor del 21 por ciento 
, /a los 
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a los países de menor desarrollo que tuvieron, además, preferencia en la 
asignación de créditos "blandos" (véase el cuadro 51). El Banco 
Centroamericano de Integración Económica ha seguido una política similar, 
al haber otorgado a Honduras más del 26 por ciento del total de sus 
préstamos, poroporción mayor que la destinada a cualquier otro miembro del 
Mercado Común Centroamericano (véase el cuadro 52). Por su parte, el 
Banco de Desarrollo del Caribe y la Corporación Andina de Fomento han 
comenzado también a realizar transacciones preferenciales con las econo-
mías menos avanzadas dentro de sus correspondientes jurisdicciones. 
/V. LINEAMIENTOS 
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V. LINEAMIENTOS DE UN PROGRAMA DE ACCION DE BENEFICIO DE 
LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO. 
SINTESIS DE CONCLUSIONES 
137. Del análisis general de los problemas que se plantean a las economías 
en desarrollo menos avanzadas y del de los específicos de América Latina 
efectuado en los capítulos precedentes, se deriva* a manera de resumen, el 
señalamiento de algunos lineamientos de acción que podrían aportar elemen-
tos de juicio para las discusiones de la Tercera Conferencia de la UNCTAD 
y las que posteriormente puedan llevarse a cabo en foros y organismos regio-
nales e internacionales diversos. El conjunto global de políticas conver-
gentes que se propone, desde ningún punto de vista se piensa que pueda. . 
constituir un programa acabado de medidas en favor de los países de menor 
desarrollo relativo; tal resultado sólo podrá derivarse de negociaciones 
especificas que los gobiernos lleven a efecto y del perfeccionamiento 
gradual de los sistenas de cooperación en los planos mundial, regional, 
subregional y nacional. Tampoco debe pasar desapercibido el becbo de que 
si bien la contribución de la ayuda externa interesa a todos los países en 
desarrollo, la importancia de cada una de las medidas que la componen 
varia con las condiciones de los beneficiarios, debido al impacto diferencial 
de los obstáculos económicos y sociales. 
138. En el caso de América Latina, las circunstancias en que se desenvuel-
ven las economías menos adelantadas distan mucho de ser homogéneas, pero 
también existen denominadores comunes y toda tina gama interrelaclonada de 
instituciones, convenios y acuerdos que podrían facilitar, desde varios 
puntos de vista, la canalización de los recursos de la cooperación externa, 
aunque desde otros requieran tal vez un, mayor esfuerzo de coordinación. Es 
posible que las condiciones sean distintas en las demás regiones del mundo, 
y que los planteamientos difieran tanto en contenido como en el énfasis que 
deba ponerse en el tratamiento a otros países de menor desarrollo relativo 
de aquellas regiones. Es poco probable que tales diferencias sean excesi-
vas, pero en cualquier caso deberán articularse en programas operativos 
conjuntos que permitan suprimir a escala mundial los factores causales de 
las grandes disparidades que se observan entre los niveles de bienestar y 
de ingresó. 
/138. No es 
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138. No es ninguna Carea sencilla, por consiguiente, establecer lincamien-
tos de acción que satisfagan totalmente a todas las economías menos adelan-
tadas, y reúnan la condición de resultar aceptables a los países que habrán 
de aportar la parte más sustantiva de la ayuda. Complicaciones adicionales 
se derivan del imperativo de combinar medidas de largo plazo con otras de 
efectos inmediatos. Las primeras se requieren para aumentar la capacidad 
de las zonas menos adelantadas para transformar sus economías y empren-
der una gama más amplia de actividades de desarrollos Las segundas son 
ineludibles para resolver problemas urgentes y crear la latitud de maniobra 
que permita impulsar programas más ambiciosos. A continuación, se adelantan 
sugerencias de carácter general y especifico en las que, teniendo presente 
sobre todo la experiencia latinoamericana, se toman en consideración plantea-
mientos presentados por los países asiáticos y africanos. 
I. Los principios rectores del programa de acción 
139. En cualquier programa de desarrollo, y en especial cuando su cumplimiento 
exige la coordinación de esfuerzos de numerosos agentes participantes, deben 
fijarse explícitamente desde sus comienzos los objetivos principales y las 
reglas que habrán de normar las distintas fases de su instrumentación. Los 
planteamientos presentados en distintos foros internacionales referidos a 
los países de menor desarrollo relativo, y las recomendaciones de los grupos 
de especialistas que han estudiado los problemas peculiares que les afectan, 
permiten señalar algunos principios fundamentales. 
140. El objetivo principal de los programas internos y de la cooperación 
internacional no puede ser otro que el de auxiliar a las economías menos 
adelantadas a cerrar la brecha que las separa tanto de otros países en des-
arrollo como de las zonas industrializadas del mundo. Plantea ello, en 
primera instancia, la necesidad de ensanchar y diversificar la base produc-
tiva de esos países y de eliminar los obstáculos internos y externos que se 
oponen a la elevación de sus ritmos de crecimiento, al aprovechamiento cabal 
de los recursos de que disponen y a la difusión de los beneficios del pro-
greso entre todos los estratos sociales. 
/141. Como se 
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141. Como se ha repetido insistentemente, la responsabilidad primordial 
del desarrollo, por razones indeclinables de independencia política y 
económica, recae sobre los países mismos, cuyos gobiernos se han compro-
l . 
metido a desplegar cuantos esfuerzos puedan requerirse para efectuar las 
reformas de las estructuras económicas y sociales que exija la consecución 
de esos fines. Corresponde a la comunidad internacional contribuir a que 
dichas tareas puedan llevarse a cabo satisfaciendo una doble función, la 
de colaborar con recursos y ayuda para facilitar el cumplimiento de los 
planes nacionales de desarrollo por un lado, y la de tomar medidas que gra-
dualmente conduzcan a transformar las estructuras anacrónicas de la econo-
mía internacional y la división del trabajo entre países, por otro. 
142. Se derivan de ello una serie de requisitos insoslayables, entre los 
que figura el imperativo de emprender programas de cooperación internacio-
nal, persistentes y de largo plazo, debidamente articulados con los planes 
y objetivos propios de cada país de menor desarrollo relativo, donde se 
tomen en cuenta las peculiaridades del contexto histórico, económico y cul-
tural que correspondan al lugar donde hayan de aplicarse. En segundo lugar, 
parece tan imprescindible como lo anterior remodelar los actuales sistemas 
de cooperación internacional en lo que respecta a integrar sus diversos 
componentes, ampliar los recursos d«? que se les ha dotado, y mejorar los 
métodos de administración y de.fijación de prioridades. 
143. En ese sentido parece esencial lograr la participación activa de los 
países en desarrollo, y singularmente de los menos adelantados, en las con-
sultas, negociaciones y decisiones que puedan llegar a adoptarse en el campo 
los 
de las reformas a la economía internacional,/sistanas monetarios y finan-
cieros, 3/ políticas de comercio a escala mundial. La interdependencia que 
exista entre todos esos aspectos y la cooperación en favor de las zonas en 
desarrollo es tan estrecha que, de no agruparse en esquemas congruentes, 
podría resultar probable que ios avances en determinada dirección se viesen 
contrarrestados por medidas tomadas unilateralmente o en beneficio exclusivo 
de las economías industrializadas. 
/144. En tales 
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144. En Cales circunstancias, del lado de los países en desarrollo resulta 
esencial no sólo fomentar cambios Internos dentro de cada economía, sino 
emprender acciones concertadas y aceptar la responsabilidad que les pueda 
corresponder en el escalonamtanto de la cooperación internacional en favor 
de sus miembros menos favorecidos. Así pues, mantener y reforzar los nexos 
de solidaridad entre el mundo en desarrollo sobre bases de reciprocidad y 
beneficio mutuo, parece condición necesaria tanto para contribuir al esta-
blecimiento de un sistema económico internacional más equitativo, como para 
solucionar los problemas específicos de las economías de menor desarrollo 
relativo. Las sociedades en desarrollo tendrían por consiguiente que 
establecer entre ellas compromisos de ayuda en favor de ese grupo de econo-
mías, que habrían de expresarse impulsando medidas preferenciales de alcance 
internacional y programas operativos de nivel regional y subregional en que 
se les concediera igualmente tratamientos especiales. 
145. Alterar las circunstancias básicas en que se encuentran los países 
menos adelantados, y modificar las reglas de la economía internacional en 
la medida que sean obstáculo a esos propósitos y al más general de alentar 
el progreso de las zonas en desarrollo, constituye pues una empresa cuyos 
frutos habrán de materializarse sin duda en el mediano y en el largo plazo. 
En consecuencia, habrá que comenzar cuanto antes el desarrollo de esas 
tareas y recurrir al mismo tiempo a toda una serie de instrumentos de acción 
inmediata que permitan iniciar la resolución de los problemas de mayor 
urgencia planteados, y crear la flexibilidad de maniobra suficiente para 
emprender los programas básicos de cambio estructural de más lenta 
maduración. 
146. Las razones expuestas y la menor capacidad de absorción de ayuda 
externa que caracteriza a las economías rezagadas, exigen el diseño de 
un sistema especial de cooperación que garantice de hecho la distribución 
equitativa del apoyo internacional entre las economías en desarrollo y, lo 
que es más importante, que ese apoyo sea efectivo y complemente las políti-
cas internas de desarrollo. Es decir, no habrá de bastar el otorgamiento 
de preferencias o de ventajas aisladas, ni la simple ampliación del apoyo 




articular las medidas de asistencia de los países industrializados, con 
las de carácter regional, y en especial con las que puedan convenirse 
dentro de los esquemas de integraci&n económica. 
147. Si bien sería inadmisible que las responsabilidades de la comunidad 
internacional no fueran compartidas por todos los países en la medida 
de sus respectivas capacidades y grados de desarrollo, también lo sería 
que la asistencia a las economías menos adelantadas pretendiese hacerse 
a expensas de la ayuda que se destina el resto de lo.s estados en proceso 
de desarrollo. Así lo aconsejan la magnitud de las necesidades de apoyo 
extemo de los países periféricos, la conveniencia de fortalecer los 
nexos de solidaridad entre economías en diferente estadio de desarrollo y 
el encadenamiento de acciones que tendería a ensanchar los efectos multi-
plicadores de la cooperación internacional. 
148. Por último, el conjunto de medidas que lleguen a acordarse habrían 
de someterse a examen periódico para evaluar su impacto real sobre el 
crecimiento de las economías menos adelantadas. Para ello podrían apro-
vecharse los mecanismos establecidos por la Estrategia Internacional para 
el Desarrollo de las Naciones Unidas, y complementarse con el estudio y 
la presentación de propuestas dirigidas a perfeccionar la cooperación 
internacional en favor de esos países. 
2,, IUCii>t'.fijación de l a s economías de m e n o r - d e s a r r o l l o r e l a t . i v o 
149. La instrumentación de un sistema especial destinado a mejorar la 
situación de las economías menos adelantadas exige la identificación previa 
de las mismas, o por lo menos la fijación de normas que permitan precisar 
las que deban así considerarse. Los trabajos dál Comité de Planificación 
del Desarrollo y de la UNCTAD, refrendados provisionalmente por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, condujeron a seleccionar el 1lanado'Viúcleo" 
de IJS países de menor desarrollo relativo, formado por aquéllos donde 
prevalecen condiciones muy desfavorables — a juzgar por los niveles de 
ingreso--que,ein lugar a duda, merecen ser beneficiarios del sistema especial 
de ayuda. Parecería conveniente, sin embargo, introducir cierta 
flexibilidad en el método de clasificación estableciendo criterios 




ha l lar se en l a s i tuac ión de l a s que const i tuyen e l "núcleo", se ven en 
la imposibil idad de aprovechar l o s b e n e f i c i o s de los sistemas 
pre ferenc ia l e s de ayuda o están experimentando estrangulamientos que 
l imitan seriamente su v i a b i l i d a d económica. 
150. La heterogeneidad de los n i v e l e s de desarro l lo y la inc idencia 
d i f e r e n c i a l de l o s d iversos obstáculos que se oponen a l crecimiento, 
restan u t i l i d a d a la c l a s i f i c a c i ó n de l a s economías en desarro l lo 
en só lo dos grandes grupos. Debe e s t a b l e c e r s e , en r igor , una 
c l a s i f i c a c i ó n más refinada y otorgarse l a ayuda en función del 
a n á l i s i s concreto de cada economía, de la pos ic ión r e l a t i v a que ocupa 
la misma entre l o s pa í ses en desarro l lo en general ,de la e s p e c i f i c a 
dentro de la región a que pertenece, y de la evaluación de las 
pos ib i l idades de lograr por s í so la un crecimiento sostenido o de 
reso lver sus desequ i l ibr io s e s truc tura les bás i cos . 
151. Mientras se logran perfeccionar l o s sistemas de cooperación 
externa en e l sent ido señalado, y se preparan l o s diagnóst icos de cada 
país en desarro l lo , valdrá la pena examinar algunos c r i t e r i o s que, 
por lo demás, han s ido propuestos en var ias reuniones técnicas y de 
n i v e l p o l í t i c o . En primer lugar, bajo c i e r t a s modalidades d i f e r e n c i a l e s , 
cabria as imilar a l sistema espec ia l de ayuda l o s pa í ses en desarro l lo 
que no t ienen acceso a l mar. Otro tanto podría hacerse, en segundo 
lugar, con l a s economías que se encuentran en s i tuac ión de c lara 
desventaja en e l contexto de una determinada región geográf ica , 
reg i s tran d e s e q u i l i b r i o s s e c t o r i a l e s pronunciados, enfrentan d i f i c u l t a d e s 
graves para reducir la tasa de crecimiento del desempleo - - e n condiciones 
de a l t a presión demográfica—, carecen de fronteras económicas de 
expansión, o presentan una combinación de algunas o todas esas 
c ircunstanc ias . Finalmente, desde muchos puntos de v i s t a , parecería 
razonable conceder atención p r i o r i t a r i a a l o s pa í se s que se han agrupado 
en movimientos de in tegrac ión , sobre todo cuando entre e l l o s f iguran 
economías de l a s c l a s i f i c a d a s regionalmente como de menor desarro l lo 




debe corresponder una ayuda externa mayor, habría que agregar las 
ventajas de impulsar programas y proyectos mult inacionales que no 
podrían l l e v a r s e a la práct i ca , la mayor parte de las veces , en otras 
c ircunstancias . 
152. El uso de normas de s e l ecc ión más complejas complica la tarea 
de i d e n t i f i c a r l a s economías de menor desarro l lo r e l a t i v o , singularmente 
cuando se r e f i e r e n a fenómenos d i f í c i l e s de apreciar a base de mediciones 
simples. Para ev i tar e l inconveniente de aplazar dec i s iones funda-
mentales, podría procederse de inmediato a convenir las d i r e c t r i c e s a 
que habrían de ceñirse las normas de tratamiento p r e f e r e n c i a l , , e 
inc lu i r en una primera l i s t a a l o s pa í se s del "núcleo", a que se ha 
hecho re ferenc ia . Aprovechando e l sistema de evaluación del Segundo 
Decenio del Desarrol lo de las Naciones Unidas, esa primera nómina 
podría ampliarse después con los que aconsejasen diagnóst icos económicos 
ad hoc y estudios y recomendaciones de organismos y comisiones 
reg ionales . Convendría, asimismo, que los gobiernos, subdivididos por 
áreas geográf icas , elaborasen l i s t a s de l a s economías qx:e consideran 
menos adelantadas en cada región, y se. comprometiesen a conceder - - o en 
su caso, a ampliar-- preferencias escalonadas a n i v e l zonal reg ional . 
3• Medidas y . p o l í t i c a s de corto plazo 
153. Son bien conocidas las d i f i c u l t a d e s en que se encuentra buena 
parte de l a s economías menos avanzadas para aprovechar a corto plazo 
e l sistema general de pre ferenc ias , l a s ventajas que ofrecen l o s 
convenios sobre productos bás i cos , l a s pos ib i l idades de absorber recursos 
externos, y los b e n e f i c i o s de l o s programas reg ionales de integrac ión . 
Todas esas r e s t r i c c i o n e s , aparte de l a s d i f i c u l t a d e s coyunturales que 
de las mismas puedan derivarse , condicionan en a l t o grado las p o s i b i l i -
dades de instrumentar planes de desarro l lo de largo plazo y los alcances 




p o l í t i c a comercial y financiamiento que, complementadas con acuerdos de 
d i s t i n t a naturaleza, permitan atenuar los estrangulamientos derivados de la 
estrechez de l o s mercados y de la pos ic ión externa de pagos, y aprovechar 
al máximo la capacidad de o fer ta e x i s t e n t e . 
154. El obje t ivo pr inc ipa l en materia de p o l í t i c a comercial c o n s i s t i r í a 
en ensanchar e l acceso a l o s mercados externos a la producción de l o s pa í ses 
de menor desarro l lo r e l a t i v o , tanto de a r t í c u l o s agropecuarios de la minería, 
como manufacturados y semimanufacturados. La el iminación de las barreras 
arancelarias y de cualquier r e s t r i c c i ó n cuant i ta t i va habría de r e a l i z a r s e de 
inmediato o en plazos muy breves, salvo cuando l a apertura t o t a l del mercado 
pudiera íntraflar daflo grave a act iv idades importantes de quienes otorgasen 
las pre ferenc ias . En pr inc ip io , s er ia conveniente que l a s concesiones, salvo 
excepción j u s t i f i c a d a , no resul tasen de negociaciones parc ia le s y s e l e c t i v a s 
s ino de un compromiso general de apl icac ión automática; y también convendría 
que tuviesen un mínimo de e s t a b i l i d a d , es d e c i r , que no quedasen sujetas a 
ser re t i radas en cualquier momento por dec i s ión u n i l a t e r a l de l o s gobiernos 
que la dispensan. Se comprende que e l sistema habría de i n c l u i r l a negocia-
ción de c láusulas de escape como complemento de la l i s t a de excepciones 
para productos e s p e c í f i c o s , as í como la f i j a c i ó n de normas o de r e q u i s i t o s 
de origen en los que se tuv iese presente e l bajo n i v e l de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
de los pa í se s menos adelantados. 
155. Las medidas señaladas en e l párrafo precedente no habrían de r e f e r i r s e 
exclusivamente a l a s re lac iones entre pa í ses indus tr ia l i zados y de menor 
desarro l lo r e l a t i v o , podrían ap l i carse asimismo a n i v e l reg ional , y en 
part icu lar dentro de l o s esquemas de integrac ión económica. Las economías 
más avanzadas miembros de algün programa de integrac ión debieran suscr ib ir 
o procurar la ap l i cac ión e s t r i c t a de medidas pre ferenc ia l e s adic ionales 
en favor de l o s estados asociados de menor capacidad económica, que se 
incorporasen, por ejemplo, a l o s regímenes de desgravación, a l proceso de 
formación del arancel externo común y a l a s reg las de apl icac ión de 
c láusulas de salvaguardia. Asimismo, l o s p a í s e s en desarro l lo que mayores 
b e n e f i c i o s r ec ib i e sen del Sistema General de Preferencias o de otros 
mecanismos de l a cooperación in ternac iona l , podrían otorgar a 
eu vez a las economías menos favorecidas de cada región geográf ica , concesiones 
razonablemente proporcionales a l a s que e l l o s e s tuv iesen recibiendo. 
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156. Sin p e r j u i c i o de l o a n t e r i o r , cabr ia señalar a l t a pr ior idad a l a 
modi f icac ión de c i e r t o s aspectos de l Sistema General de Pre ferenc ias y de 
l o s convenios sobre productos b á s i c o s , d i r i g i d a s a f a c i l i t a r e l aprovecha-
miento de l a s ventajas que otorgan a l a s economías menos adelantadas . El 
primero podría ampliarse en l o que respec ta a duración y a l a i n c l u s i ó n 
de productos de e s p e c i a l i n t e r é s para e se grupo de p a í s e s , que quedarían 
eximidos, asimismo, de l a a p l i c a c i ó n de l a s c láusu las de escape . En l o s 
segundos podría contemplarse l a p o s i b i l i d a d de señalar prioridad a l a c e l e -
bración de nuevos convenios sobre a r t í c u l o s que ee consideraran de e s p e c i a l 
importancia para dichas economías, y de dar l e s tratamiento pre ferente en l a 
as ignación o reducción de cuotas , l a f i j a c i ó n de contr ibuciones y e l f inan-
ciamiento de e x i s t e n c i a s reguladoras . 
157. También s e r í a de desear que i o s p a í s e s importadores.de productos de 
consumo o r i g i n a r i o s de l a s zonas menos avanzadas e l iminasen l o s impuestos 
internos que l o s gravan, a s i como e l sos tenimiento a r t i f i c i a l de l a produc-
c ión de sucedáneos, natura les o s i n t é t i c o s , de l o s mismos. considerada 
158. La a s i s t e n c i a f inanc iera , / como instrumento para reducir l o s problemas 
de corto p lazo , tendría que c o n t r i b u i r e spec í f i camente a cerrar l a s brechas 
de ahorro- invers ión y comercio,y complementar l a s medidas de p o l í t i c a comer-
c i a l y de apertura de mercados. Es sabido que l a mayoría de l o s p a í s e s 
menos adelantados t rop ieza con d e s a j u s t e s c r e c i e n t e s en sus transacc iones 
con e l e x t e r i o r , y que a e l l o s e agregan, en algunos, cargas exageradas 
por e l s e r v i c i o de préstamos contratados en condic iones d e s f a v o r a b l e s , y 
una marcada i n e s t a b i l i d a d de i o s ingresos derivados de l a s exportac iones . 
Habría por cons igu iente que concretar acuerdos para hacer p o s i b l e l a c a n a l i -
zación hacia esos p a í s e s de más r ecursos , inc luyendo l o s de c a r á c t e r compens 
t o r i o , a base de fórmulas p r e f e r e n c i a l e s más f l e x i b l e s que l a s de l o s con-
venios in ternac iona les en v i g o r . Las i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o -
n a l e s y reg iona le s podrían a s e s o r a r l e s en e s o s aspectos y en e l de l a rene-
goc iac ión de su endeudamiento. Merece cons iderac ión detenida la p o s i b i l i d a d 
de crear fondos o de aumentar l o s e x i s t e n t e s , e n l a s d i s t i n t a s reg iones geo-
g r á f i c a s , para e s t a b i l i z a c i ó n de pagos, compensación de f l u c t u a c i o n e s de l o s 
prec ios de l o s productos de exportac ión , o para hacer f r e n t e a l o s 
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desajus tes que pudiese provocar la l iberac ión del comercio. El lo se 
complementaría adoptando sistemas reg ionales de compensaciones de pagos, 
otorgando préstamos para n ive lar desequ i l ibr io s p e r s i s t e n t e s del i n t e r -
cambio, y f inanciamientos para l a s importaciones de origen zonal dentro 
de l a s d i f e r e n t e s áreas de integrac ión . Sería indispensable , por otra 
parte, fomentar la expansión de producciones internas y de exportaciones 
que provocasen l a apertura de mercados, es tablec iendo o ampliando los s i s -
temas de créd i to que cuenten con e l apoyo de l o s organismos f inancieros 
internac ionales y reg ionales , y de los pa í ses indus tr ia l i zados . 
159. En estrecha re lac ión con la p o l í t i c a comercial y f inanciera , podrían 
diseñarse programas e s p e c í f i c o s de a s i s t e n c i a t écn ica para l o s pa í ses menos 
adelantados, d ir ig iéndose los e s fuerzos , en esenc ia , a precisar los produc-
tos s u s c e p t i b l e s de colocación al amparo de l a s medidas de apertura de 
mercados, l o s mecanismos y requ i s i to s para su comercial ización, las modali-
dades a que podrían sujetarse l o s arreglos correspondientes, e l diseño ope-
rat ivo de l a s fórmulas complementarias de f inanciamiento, y la asesoría en 
l o s procesos de negociación. 
160. Las medidas anotadas no agotan l a s pos ib i l idades de ayuda para los 
problemas inmediatos. A t í t u l o i l u s t r a t i v o se podrían agregar reducciones 
de f l e t e s y concesiones de t a r i f a s promocionales para los productos de 
exportación de l a s zonas menos ávanzadas; l a extensión de l a s concesiones 
que se negocien en e l GATT a l o s pa í ses de menor desarrol lo r e l a t i v o , inde-
pendientemente de que sean o no miembros de dicho organismo; l a celebra-
ción de convenios aduaneros y de t r á n s i t o en favor de los pa í ses s i n l i t o r a l ; 
y e l otorgamiento de preferencias generales por l o s pa í ses en desarrol lo 





4. Medidas y p o l í t i c a de mediano y largo plazo 
161. Se estima que l a s medidas y p o l í t i c a s que se sugieren en e s t e 
apartado son las que de modo más d irec to podrían i n f l u i r en l a trans-
formación de l a s economías menos adelantadas, A través de su vinculación 
a l o s es fuerzos nacionales se tratar la de desarro l lar , v igor izar y 
ampliar la producción de bienes y s e r v i c i o s , de f o r t a l e c e r la organi-
zación i n s t i t u c i o n a l d ir ig ida a l desarro l lo de dichos p a í s e s , de 
aprovechar a l máximo las ventajas comparativas de que dispusieran, 
de disminuir su dependencia externa exces iva de productos y mercados, 
de mejorar la e f i c i e n c i a de las plantas e s t a b l e c i d a s , y de contrabalancear 
las d i f erenc ias de estructura productiva que l e s impiden hacer uso de 
l a s ventajas de la cooperación internacional o de los programas de in te -
gración económica. t¡o®o para las medidas de corto plazo, los instrumentos de fe 
acción internacional habrían de comprender un conjunto congruente de 
d i spos ic iones y de compromisos suscept ib les de i r perfeccionándose 
gradualmente. 
162. Aunque la p o l í t i c a comercial desempeña un papel complementario en 
e s t e terreno, es de singular importancia para asegurar l a apertura 
paulatina de mercados externos a productos que puedan elaborarse en 
los pa í ses menos adelantados, y para incrementar l o s a l i c i e n t e s a la 
inversión. Bu ese orden.de idees bu prec i sar ía lograr la e l iminación 
de cuantas r e s t r i c c i o n e s pudiesen l imitar la colocación de esos productos, 
y ensanchar, correlativamente, l a cobertura del Sistema General de 
Preferencias . Para e l l o podrían celebrarse ruedas periódicas de nego-
c iac ión en foros internacionales apropiados en cuanto se hubiesen concluido 
los estudios de base, pero sin espetar tiec&s'wiem&nte al inicio de 
la producción de los nuevos artículos. Estímulos de similar \mportancia 
se derivarían de la supresión de los incent ivos y de l a protección 
a r t i f i c i a l que l o s pa í se s industr ia l i zados otorgan todavía a la o fer ta 
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interna de artículos que compiten artificiaÁmente con las importaciones 
de productos básicos y con manufacturas de las zonas de menor desarrollo 
relativo, o que podrían elaborarse en ellas. El esquema podría ampliarse 
más todavía si las economías de mayor desarrollo aceptasen ajustes para 
ceder total o parcialmente la producción de ciertas líneas industriales 
o agrícolas a las zonas en desarrollo, y señalaran preferencia a los 
países menos adelantados al adquirir esos productos. Cabria llegar a 
acuerdos similares entre las economías en mayor y menor desarrollo 
localizadas en determinadas regiones geográficas. 
163. Los convenios de integración ofrecen campo especialmente propicio 
para combinar medidas de política comercial con planes conjuntos de 
fomento a la diversificación de la oferta de los estados miembros de 
menor desarrollo relativo. Mediante la asignación de plantas indus-
triales que se localizasen en sus territorios y la celebración,de 
acuerdos de especialización y complementación, es decir, a través de 
la participación preferencial de esos países en las áreas de desarrollo 
regional programado, se tendería a acelerar sustancialmente el proceso 
de modernización de sus estructuras económicas. Haría falta, sin 
embargo, aceptar compromisos más firmes, perfeccionar los mecanismos 
de instrumentación y contat; para ello, con el respaldo de la comunidad 
internacional a través de la concesión de las ayudas necesarias. 
164. La asistencia financiera y técnica constituye otro de los elementos 
primordiales para lograr la transformación de las economías menos adelanta-
das con la celeridad y amplitud que exige la acumulación de necesidades 
insatisfechas y la posición desventajosa en que se encuentran en los con-
textos regionales e internacionales. La estrechez de su ahorro interno y 
los limitados cuadros técnicos y empresariales disponibles contrastan con 
las elevadas exigencias relativas en materia de formación de capital 
o de personal entrenado que supone alcanzar un rápido proceso 
de modernización de las estructuras económicas. Sin que se 
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pretendan i d e n t i f i c a r a p r i o r i l a s a c t i v i d a d e s de más a l t a p r e l a c i ó n 
- - t a r e a que« como se ha dicho repe t idamente , só lo puede emprenderse 
a l a luz de l a s condiciones en que cada p a í s y r eg ión se encuen t re - -
cabr i a seña la r m á l t i p l e s campos de acc ión a b i e r t o s a l a ayuda ex te rna 
que, con mat ices d i f e r e n c i a l e s , se r e p i t e n en l a mayoría de l a s 
31/ 
economías comparativamente a t rasadas . -— Pero acaso sea más impor tante , 
desde e l punto de v i s t a de l a e f i c a c i a de l a cooperación i n t e r n a c i o n a l , 
poner e l p r i n c i p a l é n f a s i s en l a ce l eb rac ión de compromisos y acuerdos 
para l a adaptación de l a s modalidades t r a d i c i o n a l e s de t ransmis ión y 
absorción de l a a s i s t e n c i a ex te rna a l a s necesidades p e c u l i a r e s de los 
p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s . 
165. La primera condición que h a b r í a de l l e n a r s e podr ía c o n s i s t i r en 
r e l a c i o n a r más estrechamente l a ayuda f i n a n c i e r a y t écn ica a l a s p r i o -
r idades de l o s p lanes y p o l í t i c a s n a c i o n a l e s , subregiona les y r e g i o n a l e s , 
lo cual e x i g i r l a , a su vez , l a concer tac ión de compromisos g loba les 
mediante l o s que se g a r a n t i z a s e l a t r a n s f e r e n c i a f l u i d a y e s t a b l e de 
recursos ex te rnos , a l menos duran te l o s per iodos de p l a n i f i c a c i ó n . 
El a c tua l s is tema de as ignación de fondos por proyecto , y de nego-
c i ac ión anual (o por per íodos c o r t o s ) de l a ayuda, impide 
j e r a r q u i z a r adecuadamente l a d i s t r i b u c i ó n de l o s ahorros 
i n t e rnos y ex ternos y a l mismo tiempo in t roduce elementos de 
31/ I n f r a e s t r u c t u r a y s e r v i c i o s b á s i c o s ; programas de fomento de 
l a s expor tac iones ; s u s t i t u c i ó n de compras a l e x t e r i o r ; mejo-
ramiento de l a e f i c i e n c i a p roduc t iva ; adaptación y moderni-
zación de i n s t a l a c i o n e s ; formación de e sp re sas mu l t i nac io -
n a l e s y r e g i o n a l e s ; p reparac ión de e s t u d i o s y proyectos de 
i n v e r s i ó n ; f o r t a l e c i m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s nac iona le s 
y r eg iona le s de d e s a r r o l l o ; i n v e s t i g a c i ó n , prospección y 
exp lo tac ión de l o s r ecur sos n a t u r a l e s ; formación de cuadros 
t écn icos y empresa r i a l e s , programas de benef ic io , s o c i a l , 
e t c . 
/ i nce r t i dumbre 
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incer t idumbre en e l proceso de p l a n i f i c a c i ó n que r e s t a n e f i c a c i a a l a 
cont inuidad de l a s p o l í t i c a s . 
166. No cabe duda de que l a m u l t i p l i c i d a d de i n s t i t u c i o n e s y mecanismos 
de a s i s t e n c i a , a s i como l a i n f i n i d a d de d i s p o s i c i o n e s e s t a t u t a r i a s y 
p r e s u p u e s t a r i a s que los r igen en l a a c t u a l i d a d , d i f i c u l t a l a coordina-
c ión de e s f u e r z o s y, sobre todo, l a p o s i b i l i d a d de impulsar acciones 
concer tadas de l a rgo p l azo . Por e l l o convendría l l e g a r a los 
primeros acuerdos que pe rmi t i e ran i r aumentando gradualmente l o s recursos 
que se cana l izan hac ia l o s s i s temas m u l t i l a t e r a l e s de ayuda, incrementar 
l a ponderación de l a s apor tac iones o f i c i a l e s , y c e n t r a l i z a r l a 
admin i s t r ac ión de esos recursos a t r a v é s de l o s organismos r eg iona l e s 
y subreg iona les de l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y t é c n i c a . En igua l 
s en t i do cab r i a e s t a b l e c e r un Fondo E s p e c i a l d i r i g i d o espec í f icamente 
a c ap t a r r ecursos a d i c i o n a l e s o a a g l u t i n a r los que se envían a l o s 
programas de d i v e r s i f i c a c i ó n económica de los p a í s e s menos ade lan tados . 
De c o n s t i t u i r s e dicho Fondo, habr í an de se r e s t r echos los nexos óe colabo-
rac ión que se e s t a b l e c i e r a n e n t r e e l mismo y los organismos nac iona les 
y r e g i o n a l e s de fomento. 
167. La segunda condición que hab r í a de s a t i s f a c e r l a a s i s t e n c i a 
f i n a n c i e r a y t écn i ca a l a s zonas menos avanzadas s e r l s o to rgarse 
con c a r á c t e r a l tamente p r e f e r e n c i a l y f l e x i b l e , y nunca a cos ta de los 
r ecu r sos des t inados a l r e s t o de los p a í s e s en d e s a r r o l l o . En p r i n c i p i o , 
l o s i n t e r e s e s de l o s préstamos - -en e s p e c i a l los o f i c i a l e s — habr ían 
de se r mínimos (3 por c i e n t o , por e jemplo) ; los p lazos de vencimiento 
y los per iodos de g r a c i a , prolongados (ve in t e o más años, t a l vez , para 
l o s pr imeros , y c inco o más para los segundos); menores los r e q u i s i t o s 
de gas tos l o c a l e s y de c o n t r a p a r t i d a , t a n t o para l a ayuda f i n a n c i e r a 
como l a t é c n i c a ; suprimidas l a s condiciones de v incu lac ión , o a t adu ra , 
de l o s c r é d i t o s . Con t a l e s p r o p ó s i t o s , l a s I n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
y l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o habr ían de aumentar l a s l í n e a s de c r é d i t o que 
/o torgan en 
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otorgan en dichas condiciones y sus apo r t e s a organismos como l a Asociación 
Internacional da Fomento, e l Programa de la3 Naciones Unidas para e l Des-
a r r o l l o , e l Fondo de Desa r ro l lo de la C a p i t a l i z a c i ó n , los organismos r e g i o -
nales de f inaneiamiento y, en e l f u t u r o , a l Fondo Espec ia l de Fomento a los 
Países menos Adelantados. A e sca l a r e g i o n a l , los pa í s e s en d e s a r r o l l o de 
mayor avance comparativo habr ían de d i seña r esquemas p r e f e r e n c i a l e s de ayuda 
f i n a n c i e r a y técnica en favor de l a s economías menos ade lan tadas , b ien creando 
fondos de d e s a r r o l l o , b ien otorgándoles p r e l a c i ó n en e l uso de los 
recursos de l a s i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s , o b ien abriendo en su favor 
l í neas e s p e c i a l e s de c r é d i t o y apoyando colect ivamente ges t iones an te 
los organismos i n t e r n a c i o n a l e s , t end i en t e s a ese ob je t ivo . , 
168. Se p r e c i s a r í a asimismo l i b e r a l i z a r o t r a s r e g l a s de los s is temas 
f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s . La a p l i c a c i ó n de c r i t e r i o s de evaluación 
comercial o pr ivada t end r í a que modi f ica rse para dar en t rada a conside-
rac iones más amplias de b e n e f i c i o s o c i a l y d e s a r r o l l o . Del mismo modo 
se j u s t i f i c a r í a e l iminar l a s r e s t r i c c i o n e s impuestas , en ocas iones , a l 
f inaneiamiento externo de empresas p ú b l i c a s , de expor tac iones y a 
programas de a s i s t e n c i a t écn i ca e i n v e s t i g a c i ó n . De e s p e c i a l importancia 
debe cons ide ra r se l a ampliación de l a s c o r r i e n t e s de ayuda para l a 
e laboración de e s t u d i o s de f a c t i b i l i d a d o de proyectos y e l f o r t a l e c i -
miento de los fondos de p re inve r s ión que manejan l a s i n s t i t u c i o n e s 
f i n a n c i e r a s r eg iona l e s y nac iona l e s . Al propio tiempo, h a b r í a de 
b r indarse mayor respaldo a l o s programas de i n t e g r a c i ó n , a l a formación 
de empresas mul t inac iona les en q u e . p a r t i c i p a s e n l o s p a í s e s de menor des-
a r r o l l o r e l a t i v o y a s is temas de f inane iamiento y de a s i s t e n c i a t écn i ca coa 
plementar ia des t inados a compensar s i t u a c i o n e s de emergencia que escapan 
a l con t ro l de los gobiernos de l o s pa í s e s de que se t r a t a . Por o t r a 
p a r t e , e l e s t ab lec imien to de v íncu los e n t r e la c reac ión de l i qu idez 
- -a t r avés de l o s derechos e s p e c i a l e s de giro— y e l f inanc íamiento 
del d e s a r r o l l o p e r m i t i r í a generar fondos a d i c i o n a l e s que podrían c a n a l i -
zarse en proporción razonable hac i a l a s zonas más a t r a s a d a s . 
/169 . En 
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169. En e l caso e s p e c i f i c o de l a s economías en d e s a r r o l l o s in acceso 
a l mar, además de o t o r g á r s e l e s ayuda p r e f e r e n c i a l en los campos 
señalados h a b r í a de e spe ra r se que l a comunidad i n t e r n a c i o n a l c o n t r i -
buyera a l e s t ud io e ins t rumentación de programas de mejoramiento de 
l a I n f r a e s t r u c t u r a de s u s t r a n s p o r t e s y s e r v i c i o s c o n e x o s , i n c l u y e n d o 
l a p a r t e de l o s mismos q u e p u d i e r a l o c a l i z a r s e e n l o s p a í s e s v e c i n o s . 
Y o t r o t a n t o s e h a r í a i m p u l s a n d o p r o g r a m a s de f o m e n t o de e x p o r t a c i o n e s 
y de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s a d a p t a d o s a s u s p a r t i c u l a r e s 
c i r c u n s t a n c i a s . 
170. Además de l a s medidas de p o l í t i c a comercial y de l a s que atañen 
a l f inanc lamiento y a l a ayuda t é c n i c a , l a cooperación económica 
i n t e r n a c i o n a l podr ía c o n t r i b u i r apreciablemente a l d e s a r r o l l o de los 
p a í s e s menos adelantados en o t r o s s e n t i d o s . En e l de l t r a n s p o r t e marítimo 
esos p a í s e s cteberían r e c i b i r respa ldo p r e f e r e n t e para e l mejoramiento 
de sus i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s , v e n t a j a s t a r i f a r i a s y en l a s primas de 
seguros , g a r a n t í a de p a r t i c i p a c i ó n en los acuerdos para e l fomento 
de l a s f l o t a s marítimas nac iona les o mul t inac iona le s , a s i como en l a s 
negociaciones sobre f i j a c i ó n de t a r i f a s y cuotas de f l e t e s . 
171. El acceso , t ransmis ión , a p l i c a c i ó n y adaptación de l a tecnología 
cons t i t uye un campo en e l que l o s pa í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
se encuentran en pos ic ión extremadamente desventa josa por causas 
ev iden te s . Cabr ía , en consecuencia , que t an to l o s pa í se s i n d u s t r i a l i -
zados como lo s de d e s a r r o l l o in termedio , y l a s i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s , emprendieran programas e s p e c i a l e s de cooperación y tomasen 
en cuenta l a s neces idades e s p e c í f i c a s de esas economías a l ce l eb ra r 
acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s sobre l a ma te r i a . Tanto a e sca la i n t e r n a -
c iona l como r e g i o n a l , convendría establecer centros que les f a c i l i t a -
sen información tecnológica y sobre condiciones contractuales 
en forma s i s t e m á t i c a ; podr ía eximirse a dichos p a í s e s , t o t a l 
o pa r c i a lmen te ,de l pago por e l uso de p a t e n t e s propiedad de i n s t i t u c i o n e s 
/ o f i c i a l e s 
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o f i c i a l e s , s e m i o f i c i a l e s y c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s , y proporc ionarse a 
l a s empresas pr ivadas compensaciones a cambio de que concedieran 
iguales p r e r r o g a t i v a s ; As ignárse les una f r a c c i ó n 
apropiada de los recursos que, conforme a l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l 
de l a s Naciones, serán des t inados a l a I nves t i gac ión y a l a a p l i c a c i ó n 
de tecnologías en l a s zonas en d e s a r r o l l o ; a l a c reac ión de cen t ros 
nac iona les de información e i n s t i t u t o s de t e cno log í a , y a l e s tud io de 
problemas de su i n t e r é s ; e i n v i t a r l e s a p a r t i c i p a r en proyectos c i e n t í -
f i c o s y tecnológicos donde se pudiesen abordar cues t iones de importancia 
para sus economías o para l a explo tac ión de los recursos n a t u r a l e s 
de que d i s p u s i e r a n . 
172. Finalmente, por lo que respecta a las relaciones con los países 
s o c i a l i s t a s , conforme a la resolución 15 ( I I ) de l a UNCTAD, convendría 
concre ta r compromisos que tendieran a ampliar l a cooperación t é c n i c a , 
c i e n t í f i c a y f inanc ie ra - que podr ía p roporc ionarse a los p a í s e s de menor 
d e s a r r o l l o , y a l a par incrementarse l a s expor tac iones ori3Ínadas en 
dichas economías. También a n i v e l nac iona l o r eg iona l cab r í a negociar 
en términos p r e f e r e n c i a l e s acuerdos de complementación, coproducción 
y de a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
/ 5 . Aspectos 
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5 . A s p e c t o s d e o r g a n i z a c i ó n e i n s t i t u c i o n a l e s 
173. El conjunto de medidas y p o l í t i c a s a que hacen r e f e r e n c i a l a s páginas 
precedentes - -que en gran p a r t e se han tomado de propuestas gubernamentales 
o de organismos i n t e r n a c i o n a l e s - - podr ía parecer ambicioso a primera v i s t a . 
De hecho, s i n embargo, l a ampli tud de l a s recomendaciones es r e f l e j o d i r e c t o 
de l a magnitud y l a d ive r s idad de problemas con que t rop iezan l a s economías 
de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o y de la inadecuación de l a s r e g l a s 
de l comercio i n t e r n a c i o n a l y de l o s s i s temas v igen te s de ayuda ex te rna , para 
c o n t r i b u i r decis ivamente a r e s o l v e r l o s . Como se señala en l a E s t r a t e g i a del 
Desa r ro l lo de l a s Naciones Unidas, s i n e l a p o r t e de recursos ap rec i ab l e s y 
s i n la concer tac ión de e s f u e r z o s p e r s i s t e n t e s de la comunidad i n t e r n a c i o n a l , 
r e s u l t a r á prác t icamente imposible d isminuir l a brecha que separa a esos 
p a í s e s de los más avanzados, en términos de b i e n e s t a r y de oportunidades 
r e a l e s de progreso económico y s o c i a l . 
174. Las propues tas t i enden esencia lmente , por o t r a p a r t e , a s eña l a r p o s i -
b l e s v í a s de acc ión mancomunada que habrán de conso l ida r se y de evolucionar 
gradualmente, a medida que vayan acumulándose exper ienc ias y poniéndose en 
funcionamiento ios mecanismos ope ra t ivos co r r e spond ien te s . Se comprende que 
en va r io s campos no podrá l l e g a r s e a compromisos inmediatos por la f a l t a de 
elementos de j u i c i o s u f i c i e n t e s , por e l tiempo que se r equ i e r e para concre-
t a r negociaciones y por l a s d i f i c u l t a d e s de c o n c i l i a r a cor to plazo puntos 
de v i s t a d i f e r e n t e s ; tampoco l a t ransformación de los acuerdos i n t e r n a c i o -
n a l e s en procesos económicos r e a l e s puede p roduc i r se automáticamente, puesto 
que depende del e s t ab lec imien to y la coordinación de una compleja red de 
ins t rumentos , organismos y s is temas de en l ace . Pero l a s d i l a c i o n e s que se 
prevén para e l perfeccionamiento de la cooperación externa en favor de los 
p a í s e s menos ade lan tados confirman l a neces idad de I n i c i a r lo an tes pos ib l e 
e l a f inamien to de l a s p ropues tas que en conjunto vayan a p r e s e n t a r s e - - a 
p a r t i r de l a n á l i s i s y de l a s negociaciones que s e l l enen a cabo en e l t e r c e r 
per íodo de ses iones de l a UNCTAD—, la p reparac ión de es tud ios bá s i cos , l a 
d e f i n i c i ó n o c r eac ión , en su caso , de ios órganos de coordinación, l a a s igna -
ción de recursos y r e s p o n s a b i l i d a d e s , y l a formulación de los ca lendar los de 




175. Parece de primera p r i o r i d a d , en consecuencia , J a . p r e sen t ac ión en l a 
próxima reunión de la UNCTAD de l programa d e t a l l a d o y .completo de medidas 
en b e n e f i c i o de l a s economías comparativamente rezagadas que, por r e s o l u -
ción de l a Asamblea General , habrá de p r e s e n t a r l e e l Sec re t a r io ,Genera l de 
esa Organización, y en e l cual se tendrán p resen tes l a s recomendaciones de 
o t ros órganos de l a s Naciones Unidas y de los gobiernos . Por razones s imi la res 
deberá examinarse l a conveniencia de apoyar l a propuesta de e s t a b l e c e r un 
grupo intergubernamental de c a r á c t e r permanente dentro de la propia UNCTAD, 
--con e l respa ldo de l a a s e s o r í a t é c n i c a de una unidad espec ia l i zada— para 
que se r e s p o n s a b i l i c e de formular , r e v i s a r , eva luar y promover la puesta en 
p r á c t i c a de p o l í t i c a s y proyectos sobre l a m a t e r i a , y de coordinar l a s f u n -
ciones de l a s d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s y agencias p a r t i c i p a n t e s . También se 
j u s t i f i c a r í a apoyar l a c reac ión del Fondo Especia l recomendada por e l Grupo 
de los 77 en e l documento f i n a l de la Segunda Reunión M i n i s t e r i a l (noviembre 
de 1971), que —en combinación con e l grupo intergubernamental indicado— 
podría c o n s t i t u i r l a base de l a o rgan izac ión i n s t i t u c i o n a l para l l e v a r a l a 
p r á c t i c a los acuerdos que podr ían adop ta r se en favor del d e s a r r o l l o de los 
pa í se s menos ade lan tados . 
176. Los programas que pudieran encomendarse a dichos órganos r e c i b i r í a n 
mayor apoyo s i en l a s l abores que se señalasen a o t r a s dependencias , 
ya en funcionamiento o por e s t a b l e c e r s e dent ro de la UNCTAD, se inc luyese 
e l e s tud io de temas de i n t e r é s para los pa í se s menos adelantados o s i n acceso 
a l mar. Cabría mencionar, a l r e s p e c t o , comisiones, grupos y fondos f i n a n c i e r o s 
que se des t inasen a i a n á l i s i s de l a s p r e f e r e n c i a s y r e s t r i c c i o n e s a l comer-
c i o , l a p o l í t i c a monetaria i n t e r n a c i o n a l , e l t r a n s p o r t e y e l comercio de 
i n v i s i b l e s , l a t r a smis ión de t e c n o l o g í a s , la d i v e r s i f i c a c i ó n de expor t a -
ciones y l a expansión del comercio e i n t e g r a c i ó n económica. Ser ia además 
ind ispensable fo rmal iza r acuerdos encaminados a t ransformar la UNCTAD en 
una Organización In t e rnac iona l de Comercio y Desa r ro l lo , de c a r á c t e r permanente 
o a l nenos a d a r l e . a t r i b u c i o n e s para emprender i n i c i a t i v a s en mater ia 
de negociac ión, e s t u d i o y propos ic ión de p o l í t i c a s , coordinación i n t e r i n s t i -
tuc iona l y evaluación de r e s u l t a d o s en l a e s f e r a de su competencia. 
/177. De esa 
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177. De esa manera, den t ro de l marco de la E s t r a t e g i a para e l Desa r ro l lo , 
l a UNCTAD se encon t r a r í a en p o s i b i l i d a d de coord inar a n ive l i n t e r n a c i o n a l 
l a s a c t i v i d a d e s que ya r e a l i z a n los d ive r sos órganos de l a s Naciones Unidas 
e i n s t i t u c i o n e s y agencias que p re s t an a s i s t e n c i a t écn ica y f i n a n c i e r a a 
los pa í s e s menos ade lan tados ; de convocar reuniones de exper tos o r ep re sen -
t a n t e s gubernamentales cuando lo cons iderase oportuno; de formar grupos 
ad hoc para e l e s t ud io de temas e s p e c í f i c o s , y de e l eva r periódicamente a 
los órganos r e c t o r e s de la Conferencia y de l a s Naciones Unidas, recomendación;, 
sobre medidas y modalidades de acción que aconse jase e l a n á l i s i s de los e f ac i s a 
de l a s d i v e r s a s p o l í t i c a s que se hubieran ap l icado en b e n e f i c i o de dichos 
p a í s e s . Tanto para l o s t r a b a j o s f u t u r o s sobre i d e n t i f i c a c i ó n de l a s eco-
nomías menos ade lan tadas , como para la evaluación del cumplimiento de l a s 
metas de l Segundo Decenio de l a s Naciones Unidas para e l Desa r ro l lo , l a 
UNCTAD se mantendría en es t recho contac to con l a s comisiones y organismos 
r e g i o n a l e s , y con cuantos organismos p a r t i c i p a n en los s is temas de i n s t r u -
mentación de medidas y de evaluación de los progresos r e a l i z a d o s . 
178. Pa rece r í a conveniente que l o s pa í se s de menor desarrollo r e l a t i v o , 
por su p a r t e , e f ec tuasen reuniones t é c n i c a s y de consul ta para u n i f i c a r 
pos i c iones y emprender acciones concer tadas en los planos i n t e r n a c i o n a l y 
r e g i o n a l . Dentro de l Grupo de los 77 podr ía formarse un comité e s p e c i a l , 
y en cada á rea geográ f i ca cab r í a la p o s i b i l i d a d de i n t e g r a r comisiones aná-
l o g a s , con a r r e g l o a l o s mecanismos y p o l í t i c a s de coordinación e x i s t e n t e s . 
También en e l ámbito del Grupo de los 77, con la colaboración de l a UNCTAD 
y de l a s comisiones r e g i o n a l e s , podrían l l e v a r s e a cabo negociaciones y 
acuerdos encaminados a f a c i l i t a r e l eslabonamiento de la a s i s t e n c i a ex te rna 
a l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o y e l cumplimiento de l a s respon-
s a b i l i d a d e s que habr ían de corresponder a l a s economías en d e s a r r o l l o más 
avanzadas . 
179. A n i v e l r e g i o n a l y subregional se o f r ecen asimismo amplias p o s i b i l i -
dades de f o r t a l e c e r l o s mecanismos de cooperación mul t inac ional - Ser ía 
aconse j ab l e que l o s organismos r eg iona l e s de coordinación e in t eg rac ión 
promoviesen l a ce l eb rac ión de convenios y l a ins t rumentación de programas 
para ensanchar la cobe r tu ra y la e f e c t i v i d a d de l a s medidas p r e f e r e n c i a l e s 
/acordadas 
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acordadas en favor de los países de menor potencial económico,> y las comple-
mentasen con políticas activas que asegurasen la participación equitativa 
de éstos en la distribución zonal del intercambio, en las inversiones, y en 
la localización de nuevas actividades. De gran importancia es todo.ello 
no sólo por el imperativo de compartir las obligaciones que supone la rees-
tructuración de los sistemas de ayuda internacional, sino además en el 
caso latinoamericano, por la necesidad de compensar la capacidad diferencial 
en que se encuentran los estados miembros de aprovechar los beneficios de 
la ampliación regional de mercados, condición esencial para el avance y el 
perfeccionamiento de ios programas de integración. 
180. Por su pa r t e r a los pa í ses desar ro l lados y a las i n s t i t u c i o n e s f i nan -
c ie ras in te rnac iona les cabr ia l a responsabi l idad p r i n c i p a l de complementar 
y hacer v i ab l e la ap l icac ión de muchas de l a s p o l í t i c a s y medidas que hayan 
de proponerse. Sin su concurso, en términos de t r a n s f e r i r fondos amplia-
dos, p r e s t a r a s i s t e n c i a técnica y f a c i l i t a r la expansión del comercio 
ex te r io r de l as economías menos ade lan tadas , se d i f i c u l t a r í a en gran medida 
e l cumplimiento de los ob je t ivos de la E s t r a t e g i a In te rnac iona l del Desar ro l lo . 
Hay necesidad evidente , por lo t a n t o , de que respalden los programas 
diseñados con esos p ropós i tos , y de que tomen l a s providencias in te rnas 
indispensables que t iendan a ampliar ios a lcances de l a colaboración para 
las zonas rezagadas, f i j ándose plazos razonables y recurr iendo a los i n s t r u -
mentos de acción más idóneos y expedi tos . En ese orden de ideas , tendr ían 
que es fo rza r se por modif icar paulat inamente los sis temas t r ad i c iona l e s del 
comercio mundial y de t ransmisión de la a s i s t e n c i a , en cuanto r e v i s t a n 
c a r a c t e r í s t i c a s que l imi ten su e f i c a c i a en la promoción del desa r ro l lo de 
las economías menos ade lantadas . 
181. El diseño, y sobre todo l a instrumentación de medidas opera t ivas de 
cooperación en benef ic io de los pa íses con menor po tenc ia l económico, p re -
senta grandes complejidades que se der ivan, en t r e o t r a s razones, de l a 
mul t ip l i c idad de ob je t ivos que deben persegu i r se simultáneamente y de l a 
debi l idad c a r a c t e r í s t i c a de l a s e s t r u c t u r a s económicas y soc i a l e s de esos 




l a cooperación dec id ida de la comunidad i n t e r n a c i o n a l . Los compromisos 
i n c l u i d o s en l a Declaración de l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l de l Desa r ro l l o , 
y l a s negociaciones que se l l e v a r á n a e f e c t o en l a Tercera Reunión de l a 
UNCTAD, señalan la oportunidad de concebir un conjunto coherente de fórmulas 
de organ izac ión i n s t i t u c i o n a l , mecanismos y p o l í t i c a s que, a la vez de 
imprimir unidad a l a s acciones i n t e r n a s y e x t e r n a s , ev i t en los r i e sgos de 
l a d i s p e r s i ó n y de l a superpos ic ión de e s f u e r z o s . Más aún, e l t r a t amien to 
a ios p a í s e s de menor ade lan to r e l a t i v o o f r e c e un campo provechoso para l a 
a p l i c a c i ó n de medidas y la conso l idac ión de exper ienc ias que pueden exten-








PAISES DE MENOR IESARROLLO: COMPARACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO CON EL DE PAISES MAS AVANZADOS, 1960 A 1969 
(Valorea en mil lones de dólares de 1960 y a costo de f a c t o r e s ) 



















Ha i t i 
República Dominicana 
Panamá 
Tasas anuales de c rec í 
i960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 , miento 
(porclentos) 
1960-65 1965-69 1960-69 
9 216 • • • 11 384 » • • 12 499 13 095 13 827 4 .3 5 .0 4.6 
2 538 3 053 3 478 3 694 3 933 4 128 4 313 6 .5 5.5 6 .1 
971 1 149 l 255 1 324 1 423 1 494 1 559 5 .3 5.6 5 .4 
521 630 726 778 820 847 876 6.9 4.8 5.9 
313 359 408 443 467 506 517 5 .4 6 .1 5.7 
328 429 534 551 588 597 631 10.2 4 ,3 7.5 
405 486 555 598 635 684 730 6 .5 7.1 6 .8 
y 868 4 122 4 487 4 663 4 688 4 858 5 090 3 .0 3.2 3.1 
i 129 1 250 1 401 1 465 1 534 1 602 1 673 4 .4 4 .5 4 .5 
543 622 698 746 794 851 891 5.2 6 .3 5.7 
426 484 539 543 576 600 625 4.8 3 .8 4*4 
i 770 1 766 1 849 1 909 1 784 1 805 1 901 0.9 0.7 0 .8 
i 335 i«« 1 669 • • » 1 904 2 049 2 226 4.6 7.5 5 .8 
605 653 755 798 853 908 994 4.5 7.1 5.7 
53 • • • . 79 85 95 108 117 8 .3 10.3 9.2 
523 • • • Ú59 • • * 767 827 892 4.7 7.9 6 .1 
154 144 176 • • 9 189 206 223 2.7 6 .1 4.2 
i 475 1 716 1 750 1 886 1 974 2 060 2 198 3.5 5.9 4 .5 
« • » • . » > i • •M • • • * • • « • • • • • ... - . . 
396 412 419 428 433 439 450 1 .1 1 .8 1.4 
641 728 678 756 781 805 862 1 .1 6 .2 3 .3 
438 576 653 702 760 816 886 8 .3 7.9 8 .1 
Cuadro 10 (Conclusión) 





Algunos p a í s e s i n d u s t r i a l i -
zados a / 
Alemania (Rep. Federa l ) 
Checoslovaquia 
Estados Unidos de América 
Japón 
URSS 
1960 196¿ 1965 1966 1967 1968 1969 
Tasas anuales de 
miento 
(po tc i en tos ) 
c r e c i 

























3 . 5 
6 . 0 
6 , 5 
3.6 
4 . 5 
6 . 8 











7 . 4 




Fuente ; CEPAL, a base de c i f r a s o f i c i a l e s y d e l Es tudio Económico de América L a t i n a . 1970 y e l Es tudio Económico Mundial. 
1967-70« publ icac iones de l a s Haciones Unidas» 
af A p r e c i o s de mercado y v a l o r e s c o r r i e n t e s ; l a s t a s a s de c rec imiento se r e f i e r e n a l o s per íodos de 1960-67 y 1967-68, 
respec t ivamente . 
Ctíadro 12 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: COMPARACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
POR HABITANTE, CON EL BE PAISES MAS AVANZADOS, 1960 A 1969 
(Valores en dólares de 1960 y a costo de f ac to r e s ) 
Producto in te rno bru to por hab i t an te 
1960 1965 1967 1968 1969 
Tasas anuales de crecimiento 
(porclentos) 
1960-65 1965-69 1960-69 
Países de menor desa r ro l lo 221 239 249 254 261 1.6 2.2 1.9 
Centroamérlca 229 269 286 291 295 3 .3 2 .3 2.9 
Guatemala 245 274 293 299 304 2 .3 2 .6 2 .4 
El Salvador 207 249 263 263 263 3 .8 1.4 2 .7 
Honduras 169 187 200 210 207 2 .0 2.6 2 .3 
Nicaragua 219 306 318 314 322 6.9 1.3 4 .4 
Costa Rica 324 371 399 418 433 2.7 3 .9 3 .3 
. ALALC 314 321 318 321 327 0 .4 0 .5 0 .5 
Ecuador ¿61 275 281 284 287 1 .1 l . l l . l 
Bol ivia 147 169 183 192 196 2 .8 3.8 3 .2 
Paraguay 245 264 264 266 268 1.5 0 .4 1.0 
Uruguay 696 680 640 640 666 - 0 . 5 - 0 . 5 -0 .5 
CARIFTA 410 457 499 526 560 2.2 5.2 3 .5 
Jamaica 371 422 456 475 509 2 .6 4 .8 3.6 
Barbados 227 322 382 432 464 7.2 9.6 8 .3 
Trinidad-Tabago 629 677 756 801 850 1.5 5.9 3 .4 
Guyana 273 272 276 293 308 - 0 . 1 3.2 1.3 
Otros 178 184 196 199 206 0 .7 2.9 1.6 
Cuba • « • > • • » * * • t « • • • • * • • • • • • • 
H a i t í 96 90 89 88 88 - 1 . 3 -0 .6 - 1 . 0 
República Dominicana 205 185 199 198 205 - 2 . 0 2 .6 0 .0 
Panamá 429 546 595 619 651 4 .9 4 .5 4 .7 
Cuadro 10 (Conclusión) 
Otros p a í s e s la t inoamericanos 
Argentina-. . a 
Chi le 
México 
Latinoainér i c a 
Algunos p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
Alemania (República Federa l ) 
Checoslovaquia 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a 
Japón 
URSS 
Producto i n t e r n o b r u t o por h a b i t a n t e T a 9 a S c u a l e s de crec imiento 
1960 1965 1967 1968 1969 19*0-65 ^ i g 1960-¿9 
755 838 832 857 902 2 . 1 1.9 2*Q 
498 515 586 589 593 0 .7 3 .6 2 . 0 
486 578 610 632 649 3 . 5 2 .9 3 . 3 






1 3 4 / 
6 . 1 — 
Fuente: Cuadros i y 7, 
"a/ Estimadas con base en e l c rec imiento de l producto in t e rno bru to t o t a l (cuadro 1) y de l a poblac ión . 
Cuadro 21 (Conclusión) 
COMPARACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL Y POR HABITANTE, ENTRE 






P r o d u c t o i n 
t e r n o b r u t o 
p o r h a b i -
t a n t e . 
( d ó l a r e s ) — 
Ç/ Algunos países industrializados-' 
Países en desarrollo 
1. Latinoamérica 




De menor desarrollo relativo 











Et iop ia 































M a g n i t u d r e 
l a t i v a d e l 
p r o d u c t o i n 
t e m o b r u t o 
p o r habjL 
t a n t e b/ 
Alemania (República Federal) 124 000 2 149 46.7 
Canadá 58 372 2 856 62.1 
Dinamarca 12 188 2 519 54.8 
Estados Unidos 804 000 4 038 87.8 
Noruega 8 540 2 257 49.1 
















Fuente : Latinoamérica: cuadros 1 y 7; resto de los países: Estudio Económico 
Mundial. 1969-70. publicación de las Naciones Unidas. , 
a/ A costo de factores y precios de 1960. 
b/ Indica la relación entre el producto interno bruto por habitante de los países 
seleccionados, y el valor correspondiente al país con producto por habitante 
más reducido (Rwanda, 46 dólares), 
c/ Cifras a precios de mercado y en valores corrientes. 
/"»-_- J / . • u u a u i u t 
PAISES DE,MENOR DESARROLLO: PARTICIPACION EE ALGUNAS RAMAS DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 
1 9 6 0 , 1 9 6 5 Y 1 9 6 9 
(Porclentos) 
S e c t o r a g r o -
p e c u a r i o 
1 9 6 0 
S e c t o r m i n e r í a , 
p e t r ó l e o y c o n s 
1 9 6 9 a / 1 9 6 5 1 9 6 9 a / ^ ^ 9 6 9 ti 
S e c t o r manu» 
f a c t u r e r o 
P a í s e s d e menor d e s a r r o l l o 2 9 . 4 2 5 . 2 1 5 . 2 1 5 . 5 8 . 5 1 0 . 0 
C e n t r o a m é r i c a 
G u a t e m a l a 3 0 . 3 2 7 . 0 1 1 . 3 1 3 . 4 2 . 1 , 1 . 8 
E l S a l v a d o r 3 2 . 4 2 6 . 4 1 6 . 1 1 7 . 3 4 . 1 3 . 4 
H o n d u r a s 3 7 . 2 3 3 . 9 1 3 . 3 1 4 . 3 6 . 3 7 . 8 
N i c a r a g u a 3 0 . 2 2 9 . 3 1 2 . 9 1 5 . 4 5 . 0 5 . 3 
C o s t a R i c a h ¡ 2 7 . 0 2 3 . 3 1 7 . 5 1 9 . 3 5 . 4 4 . 8 
ALALC 
E c u a d o r 3 6 . 8 3 1 . 2 1 7 . 3 1 6 . 6 6 . 1 6 . 7 
S o l i v i a 3 0 . 6 2 3 . 0 1 3 . 1 1 2 . 3 1 5 . 8 1 8 . 9 
P a r a g u a y 3 8 . 8 3 4 . 4 1 7 . 7 1 8 . 6 2 . 8 3 . 2 
U r u g u a y b/ 1 9 . 3 2 0 . 9 2 1 . 2 2 2 . 1 3 . 3 3 . 4 
CARIFTA 
J a m a i c a 1 1 . 6 9 . 0 1 5 . 4 c / 1 4 . 6 2 0 . 3 c / 2 4 . 5 
B a r b a d o s b/ 2 5 . 6 1 6 . 7 10 .2c/ . 9 . 8 9 . 0 c / 9 . 2 
T r i n i d a d - T a b a g o 1 2 . 5 8 . 0 1 2 . 5 d / 1 8 . 5 3 5 . 1 2 7 . 5 
Guyana 1 8 . 3 2 1 . 3 1 2 . 2 c / 1 1 . 9 2 3 . 8 c / 2 7 . 3 
O t r o s 
C u b a ... ... . . • • .« * . • • 
H a i t í 4 8 . 5 5 1 . 2 1 1 . 7 l i . 7 2 . 4 2 . 4 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 3 0 . 7 2 5 . 6 1 1 . 8 1 3 . 1 5 . 6 7 . 2 
Panamá 2 4 . 9 , 2 1 . 2 1 5 . 6 1 7 . 3 6 . 4 6 . 9 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
A r g e n t i n a 1 7 . 4 1 5 . 3 3 4 . 9 3 5 . 3 4 . 8 6 . 5 
C h i l e 1 2 . 1 1 0 . 1 2 5 . 3 2 5 . 9 1 5 . 6 Í 3 . 7 
M é x i c o 1 6 . 6 12,2 2 1 . 5 2 2 . 9 8 . 6 9 . 2 
L a t i n o a m é r i c a 2 0 , 2 1 7 . 4 . 2 3 . 6 2 3 . 9 7 . 8 7 . 7 
F u e n t e : CEPAL» a b a s e d e c i f r a s d e l E s t u d i o Económico d e A m é r i c a L a t i n a . 1 9 7 0 . 
p u b l i c a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s . , , 
a f C i f r a s p r e l i m i n a r e s - . - .-
bj El s e c t p r m a n u f a c t u r e r o i n c l u y e m i n e r í a . 
c / C i f r a s d e 1 9 6 6 , Vi 
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PAISES DE MENOR DESARROLLO: INDICADORES DEL CONSUMO, 1965 Y 1969 
* 
( P o r c i é n t o s ) 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m ê r i c a 
G u a t e m a l a 
E l S a l v a d o r 
Honduras 
N i c a r a g u a 
C o s t a R i c a 
ÄLALC 
E c u a d o r 
B o l i v i a 
P a r a g u a y 
Uruguay 
- CARIFTA 
J a m a i c a 
B a r b a d o s ' y 
T r i n i d a d - T a b a g o 
Guyana^ 
Sf 
T o t a l 
100.0 
100.0 
1 0 0 . 9 









1 0 0 . 0 
1 9 6 5 
P ú b l i c o 
7 . 6 
9 . 8 
10.0 
1 1 . 3 
1 5 . 5 
16.2 
1 1 . 7 
7 . 0 
1 2 . 7 
12.1 
1 1 . 7 
1 5 . 9 
2 2 . 6 
Consumo ä / 
1969 
P r i v a d o T o t a l P ú b l i c o P r i v a d o 
R e l a c i ó n e n t r e e l con 
sumo p r i v a d o y e l p r o 
d u c t o i n t e r n o b r u t o " 
1 9 6 5 1969 
9 2 . 4 1 0 0 . 0 7 . 7 9 2 . 3 8 2 . 6 8 0 . 5 
9 0 . 2 100 .0 1 0 . 7 " 8 9 . 3 ,77 .3 7 9 . 0 
9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 9 8 9 . 1 8 0 . 3 7 2 . 4 
8 8 . 7 1 0 0 . 0 1 0 . 6 8 9 . 4 7 3 . 9 7 5 . 7 
8 4 . 5 1 0 0 . 0 1 5 . 8 8 4 . 2 7 1 . 9 7 1 2 
8 3 . 8 
• 
7 0 . 3 7 3 . 5 ^ 
8 8 . 3 1 0 0 . 0 1 2 . 0 8 8 . 0 8 4 . 9 8 2 . 4 
93.Ò 1 0 0 . 0 9 . 7 9 0 . 3 8 3 . 1 8 1 . 6 
8 7 . 3 1 0 0 . 0 1 2 . 4 8 7 . 6 7 0 . 3 7 1 . 6 
8 7 . 9 * » • 7 9 . 8 • * • 
8 8 . 3 " : . . . - * • • „ . , 8 3 . 1 * « • 
8 4 . 1 1 0 0 . 0 16*2 8 3 . 8 • • « 6 7 . 0 






Cuadro 10 (Conclusión) 
Consumo â / 
O t r o s 
Cuba-' 
H a i t í , 
R e p ú b l i c a Dominicana 
Panamá 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
A r g e n t i n a 
B r a s i l 
C h i l e 
M é x i c o 
T o t a l 
1 0 0 . 0 








P ú b l i c o 
1 4 . 1 
8.2 
1 4 6 
1 2 . 7 
9 . 6 
1 4 . 3 
1 2 . 5 
8 . 9 
P r i v a d o 
8 5 . 9 
9 1 . 8 
8 5 . 4 
8 7 . 3 
9 0 . 4 
8 5 . 7 
8 7 . 5 
9 1 . 1 







1 0 0 . 0 
1969 
P ú b l i c o 
7 . 6 
9 . 9 
1 4 . 8 
9 . 4 
1 3 . 8 
12.2 
9 . 3 
P r i v a d o 
9 2 . 4 
9 0 . 1 
8 5 . 2 
9 0 . 6 
86.2 
8 7 . 8 
9 0 . 7 
R e l a c i ó n e n t r e e l con 
sumo p r i v a d o y e l p r o 
d u c t o i n t e r n o b r u t o ~ 
1965 1969 
7 4 . 3 
9 1 . 4 
82.0 
7 4 . 3 
7 1 . 1 
68.8 
61.0 
7 4 . 1 
8 9 . 0 
8 7 . 7 
66.2 
6 9 . 5 
6 9 . 9 
7 5 . 2 
7 2 . 8 
F u e n t e s CEPAL, a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s y d e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 0 , p u b l i c a c i ó n d e l a s N a c i o n e s 
U n i d a s * 
a j E s t i m a c i o n e s a b a s e d e v a l o r e s c o n s t a n t e s d e 1 9 6 0 . 
j b / E s t i m a c i o n e s a b a s e de v a l o r e s c o r r i e n t e s y d e l año de 1964. 
j g f E s t i m a c i o n e s a b a s e d e v a l o r e s c o r r i e n t e s d e 1965 y 1968» 
E s t i m a c i o n e s a b a s e d e v a l o r e s c o r r i e n t e s d e l consumo c o l e c t i v o i n d i v i d u a l y d e l p r o d u c t o m a t e r i a l n e t o » 
é/ E s t i m a c i o n e s p a r a 1968* 
Ctíadro 12 
LATINOAMERICA: POBLACION, 1 9 6 0 ¥ 1 9 6 5 A 1 9 6 9 
{ M i l e s d e h a b i t a n t e s ) 
T a s a s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o 
1960 1 9 6 5 1966 1967 1968 1 9 6 9 (por c i e n t o s ) 
1 9 6 0 - 6 5 1 9 6 5 - 6 9 1 9 6 0 - 6 9 
T o t a l 214 465 246 6 6 1 253 7 2 3 260 979 268 467 27£ 189 2 . 8 2 . 9 2 . 9 
P a í s e s de m e n o r . d e s a r r o l l o 4 1 7 4 1 47 622 48 904 50 2 1 9 5 1 582 52 982 2 . 7 2 . 7 
C e n t r o a m é r i c a 1 1 076 12 9 1 9 1 3 3 2 1 ,13 7 3 4 1 4 162 1 4 603 3 . 1 3 . 1 3 . 1 
G u a t e m a l a 3 965 4 581 4 7 1 4 4 850 4 990 5 1 3 4 2 . 9 2 . 9 2 . 9 
E l S a l v a d o r 2 5 1 2 2 917 3 012 3 1 1 2 3 2 1 7 3 326 3 . 0 3 . 3 3 . 2 
H o n d u r a s 1 849 2 182 2 256 2 333 2 4 1 3 2 496 3 . 4 3 . 4 3 . 4 
N i c a r a g u a 1 501 1 7 4 5 l 797 l 849 1 904 1 960 3 . 1 2 . 9 3 . 0 
C o s t a R i c a l 249 1 494 1 542 l 590 1 638 l 687 3 . 6 3 . 1 3 . 4 
ALALC 12 301 1 3 993 1 4 367 1 4 7 4 9 1 5 153 1 5 565 2 . 6 2 . 7 2 . 6 
E c u a d o r 4 323 5 098 5 2 7 1 5 4 5 1 5 636 5 829 3 . 4 3.4 3 . 4 
B o l i v i a 3 696 4 136 4 234 4 330 4 4 3 9 4 546 2 . 3 2 . 4 2,3" 
P a r a g u a y 1 740 2 041 2 1 1 0 2 182 2 258 2 336 3 . 2 3 . 4 3 . 3 
.Uruguay 2 542 2 7 1 8 2 752 2 786 2 820 2 854 1 . 3 1 . 2 1 . 3 
CARIFTA 3 257 3 6 5 6 3 736 3 8 1 7 3 898 3 979 2 . 3 2 . 1 2 . 2 
J a m a i c a 1 629 1 790 l 828 l 869 l 912 1 954 1 . 9 2*2 2 . 0 
B a r b a d o s 233 2 4 5 247 249 250 252 1 . 0 0 . 7 0 . 9 
T r i n i d a d - T a b a g o 831 973 995 1 0 1 4 l 032 1 049 3 . 2 1 . 9 2 . 6 
Guyana 564 648 666 685 704 724 2 . 8 2 . 8 2 . 8 
Cuadro 10 (Conclusión) 
T a s a s a n u a l e s de c r e c i m i e n t o 
1960 1965 1966 1967 1968 1969 . (porc l e n t o s ) 
1960-65 1965-69 1960-69 
O t r o s 1 5 107 17 054 17 480 17 919 18 369 18 835 2 . 5 2 . 5 2 . 5 
Cuba 6 8 1 9 7 553 7 706 7 862 8 019 8 179 2 . 1 2 . 0 2 . 0 
H a i t í 4 138 4 633 4 743 4 856 4 973 5 095 2 . 3 2 . 4 2 . 3 
R e p ú b l i c a Dominicana 3 129 3 6 7 1 3 795 3 924 4 059 4 2 00 3 . 2 3 . 4 3 . 3 
Panamá 1 021 l 197 l 236 1 277 1 318 1 361 3 . 2 3 . 3 3 . 2 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 172 724 199 039 204 8 1 9 210 760 2 1 6 885 223 207 2 . 9 2 . 9 2 . 9 
A r g e n t i n a 20 850 22 545 22 898 23 255 23 616 23 982 1 . 6 1 . 6 1 . 6 
B r a s i l 70 327 80 954 83 274 85 656 88 107 90 634 2 . 9 2 . 9 2 . 9 
Colombia 15 877 18 692 1 9 332 1 9 995 20 686 21 407 3 . 3 3 . 4 3 . 4 
C h i l e 7 683 8 708 8 918 9 129 9 343 9 559 2 . 5 2 . 4 2 . 5 
M é x i c o 36 046 42 696 44 188 45 734 47 335 48 995 3 . 4 3 . 5 3 . 5 
PerfS 1 0 024 1 1 649 12 0 1 1 12 385 12 7 7 1 1 3 1 7 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 
V e n e z u e l a 7 7 4 1 9 1 1 2 9 4 1 8 9 733 10 060 10 400 3 , 3 3 . 4 3 . 3 
O t r o s - 4 1 7 6 4 683 4 780 4 873 4 967 5 059 2 . 3 1 . 9 2 . 2 
F u e n t e i C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o d e D e m o g r a f í a (CELADE), B o l e t í n D e m o g r á f i c o . Año I V , No. 8 , j u l i o de 1 9 7 1 . 
a / Comprende A n t i l l a s , n e e r l a n d e s a s , Bahamas, E s t a d o s A s o c i a d o s de l a s I n d i a s O c c i d e n t a l e s , G u a d a l u p e , Guyana F r a n c e s a , 
B ê l i c e (Honduras B r i t á n i c a s ) , M a r t i n i c a , P u e r t o R i c o , Sur inam, o t r a s i s l a s d e l C a r i b e y l a Zona d e l Canal d e PanamS. 
Cuadro 21 (Conclusión) 
LATINOAMERICA: DENSIDAD DEMOGRAFICA, 1969 
P o b l a c i ó n 
p i l e s de 
h a b i t a n t e s ) 
S u p e r f i c i e 
( R i l e s de k i l ó -
m e t r o s c u a d r a d o s ) 
D e n s i d a d 
( h a b i t a n t e s p o r 
k i l ó m e t r o 
c u a d r a d o ) 
T o t a l 276 189 20 5 7 0 . 3 1 3 . 4 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o 52 982 2 8 9 7 . 1 1 8 . 3 
C e n t r o a m é r l c a 1 4 603 4 2 3 . 1 3 4 . 3 
Guatemala 5 134 1 0 8 . 9 4 7 . 1 
E l S a l v a d o r 3 326 2 1 . 4 1 5 5 . 4 
Honduras 2 496 1 1 2 . 1 2 2 . 3 
N i c a r a g u a l 960 1 3 0 . 0 1 5 . 1 
C o s t a R i c a 1 687 5 0 . 7 3 3 . 3 
ALALC 1 5 565 1 9 7 5 . 9 7 . 9 
Ecuador 5 829 2 8 3 . 6 2 0 . 4 
S o l i v i a 4 546 l 0 9 8 . 6 4 . 1 
P a r a g u a y 2 336 4 0 6 . 8 5 7 
Uruguay 2 854 1 8 6 . 9 1 5 . 2 
CARIFTA 3 979 2 Í 1 . 5 1 7 . 2 
Jamaica 1 954 1 1 . 0 1 7 7 . 6 
B a r b a d o s 252 0 . 4 6 3 0 . 0 
T r i n i d a d - T a b a g o 1 049 5 . 1 2 0 5 . 7 
Guyana 724 2 1 5 , 0 3 . 4 
O t r o s 18 835 2 6 6 . 6 7 0 . 6 
Cuba 8 1 7 9 1 1 4 . 5 7 1 . 4 
H a i t í 5 095 2 7 . 8 1 8 3 . 2 
R e p ú b l i c a Dominicana 4 200 4 8 . 7 ; 8 6 . 2 
Panamá l 3 6 1 7 5 . 6 1 8 . 0 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 223 207 1 7 6 7 3 . 2 1 2 . 6 
F u e n t e : P o b l a c i ó n : Cuadro 7 ; 
L a t i n a . 
s u p e r f i c i e : CEPAL, B o l e t í n E s t a d í s t i c o de A m é r i c a 
Cuadro 21 (Conclusión) 
PAÍSES DE MENOR DESARROLLO; COMPARACION DE ALGUNAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
DE LA POBLACION CON LAS DE PAISES MAS AVANZADOS,1970 
P o b l a c i ó n 
( m i l e s de h a b i t a n t e s ) 
T o t a l Urbana R u r a l 
P o r c i e n t o 
d e l a 
p o b l a c i ó n 
u r b a n a 
P o b l a c i ó n 
e c o n ó m i c a - ' 
mente a c t i v a 
( m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s ) 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o 54 402 2 1 436 32 966 39*4 1 9 . 5 
C e n t r o a m é r l c a 15 022 5 026 9 996 3 3 . 5 4 . 7 
Guatemala 5 1 7 9 1 593 3 586 3 0 . 8 1 . 6 
E l S a l v a d o r 3 4 4 1 1 305 2 136 3 7 . 9 1 . 1 
Honduras 2 583 7 1 6 1 867 2 7 . 7 0 . 8 
N i c a r a g u a 2 021 808 1 2 1 3 4 0 . 0 0 . 7 
C o s t a R i c a 1 798 604 1 194 3 3 . 6 0 . 5 
ALALC 15 994 7 588 8 406 4 7 . 4 5 . 5 
E c u a d o r 6 028 2 756 3 272 4 5 . 7 1 . 9 
B o l i v i a 4 658 1 652 3 006 3 5 . 5 1 . 7 
P a r a g u a y 2 4 1 9 872 1 547 3 6 . 0 0 . 8 
Uruguay 2 889 2 308 581 7 9 . 9 1 . 1 
CARIFTA 4 062 1 156 2 906 2 8 . 5 1 . 8 
J a m a i c a 1 996 740 l 256 3 7 . 1 0 . 7 
B a r b a d o s 254 9 245 3 . 7 0 . 1 
T r i n i d a d - T a b a g o 1 067 187 880 1 7 . 5 0 . 6 
Guyana 745 220 525 2 9 . 5 0 . 4 
O t r o s 19 324 7 666 1 1 658 3 9 . 7 7 . 5 
Cuba 8 3¡41 4 4 5 0 3 891 5 3 . 4 3 . 0 
H a i t í 5 229 907 4 322 1 7 . 3 2 . 8 
R e p ú b l i c a Dominicana 4 348 1 603 2 745 3 6 . 9 1 . 2 
Panamá 1 406 706 700 5 0 . 2 0 . 5 
O t r o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s 
A r g e n t i n a 24 352 1 9 208 5 144 7 8 . 9 9 . 2 
C h i l e ? 780 6 886 2 894 7 0 . 4 3 . 2 
M é x i c o 50 7 1 8 3 1 588 1 9 130 . 6 2 . 3 1 6 . 0 
A l g u n o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s • 
E s t a d o s Unidos d e 
A m é r i c a 203 212 149 325 53 887 7 3 . 5 8 5 . 9 
URSS 241 748 136 000 105 748 5 6 . 3 1 1 5 . 5 
Fuentf»: C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o d e D e m o g r a f í a ; Demographic Y e a r b o o k , 1 9 7 1 , p u b l i c a c i ó n 
de l a s N a c i o n e s U n i d a s y e l S t a t i s t i c a l A b s t r a c t d e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
Ctíadro 12 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: COMPARACION DE ALGUNOS INDICADORES DEMOGRAFICOS Y SOCIALES, CON LOS DE 
PAISES MAS AVANZADOS, 1 9 6 0 A 1 9 7 0 
D i e t a â / 1 9 6 7 
( p o r c l e n t o s ) 
C a l o - P r o t e l -
r l a s ñ a s dé 
o r i g e n 
a n i m a l 
T a s a a n u a l de c r e c i -
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n 
( p o r c l e n t o s ) 
T o t a l 
1 9 6 0 - 6 9 
Urbana 
1 9 6 0 - 7 0 
E s p e r a n z a 
de v i d a 
a l n a c e r 
1 9 6 5 - 7 0 
( a f i o s ) 
T a s a de mor-
t a l i d a d I n -
f a n t i l e n 
1 9 6 8 
( p o r m i l n a -
c i d o s v i v o s ) 
M i l e s de 
h a b i t a n t e s 
p o r m é d i c o 
1966 
P a í s e s d e menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m é r i c a 
G u a t e m a l a 2 . 9 4 . 2 5 0 . 9 94 96 1 3 4 . 8 
E l S a l v a d o r 3 , 2 5 . 2 5 4 . 9 59 80 1 5 4 . 7 
Honduras 3 . 4 6 . 4 4 8 . 9 • • • 87 2 3 5 . 1 
N i c a r a g u a 3 . 0 4 . 8 4 9 . 9 55 102 32 2 . 6 
C o s t a R i c a 3 . 4 4 . 6 6 5 . 1 62 1 1 3 35 1 . 9 
ALALC 
E c u a d o r 3 . 4 5 . 8 5 7 . 2 88 84 27 3 . 0 
B o l i v l a 2 . 3 4 . 1 4 5 . 3 77 86 20 3 . 1 
P a r a g u a y 3 . 3 5 . 3 3 9 . 3 52 . 105 36 1 . 9 
U r u g u a y 1 . 3 1 . 9 6 9 . 2 5 0 1 3 1 1 1 7 0 , 9 
\RIFTA -
J a m a i c a 2 . 0 7 . 0 6 8 . 2 35 105 32 1 . 8 
B a r b a d o s 0 . 9 - 2 . 0 7 0 . 2 46 ... ... 2 . 4 
T r l n i d a d - T a b a g o 2 . 6 2 . 6 6 7 , 1 36 • » • • ... 3 . 8 
Guyana : 2 . 8 9 . 7 6 4 . 7 40 ... . «. 3 . 4 
t r o s ' ; • 
Cuba 2 . 0 2 . 3 6 6 . 8 38 è . . ... l . l 
H a i t í 2 . 3 5 . 9 4 4 . 5 190 ... ... 1 4 . 0 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 3 . 3 5 . 9 5 2 . 1 73 87 25 1 . 9 
Panamá 3 . 2 5 . 0 6 3 . 4 4 1 105 4 1 2 . 0 
Cuadro 10 (Conclusión) 
— 
D i e t a - ' 1967 
( p o r c l e n t o s ) 
C a l o - P r o t e l -
r l a s ñ a s de 
o r i g e n 
a n i m a l 
T a s a a n u a l de c r e c í - E s p e r a n z a 
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n de v i d a 
( p o r c l e n t o s ) a l n a c e r 
T o t a l Urbana 1 9 6 5 - 7 0 
1 9 6 0 - 6 9 1 9 6 0 - 7 0 ( a ñ o s ) 
T a s a de mor-
t a l i d a d i n -
f a n t i l en 
1968 
( p o r m i l n a -
c i d o s v i v o s ) 
M i l e s de 
h a b i t a n t e s 
p o r médico 
1966 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
A r g e n t i n a 
C h i l e 
M é x i c o 
A l g u n o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
A l e m a n i a ( R e p ú b l i c a F e d e r a l ) 
C h e c o s l o v a q u i a 




2 . 5 
3 . 5 
Hy 
2 . 3 
3 . 5 
5 . 0 
2 2 - ' 
* f / 
3.5®-
6 7 . 4 
6 0 . 9 
6 2 . 4 
6 8 - 7 4 
6 7 - 7 4 
» f • 











1 1 3 i 40 















0 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
F u e n t e : C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o g r a f í a ; y e l A n u a r i o d e m o g r á f i c o . 1970 y E s t u d i o económico mundia l 1 9 6 9 - 1 9 7 0 , 
p u b l i c a c i o n e s de l a s N a c i o n e s U n i d a s . 





Comprende e l p e r í o d o 1 9 6 3 - 7 0 
Comprende e l p e r í o d o 1 9 5 0 - 6 9 
Comprende e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 6 1 
Comprende e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 7 0 
Comprende e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 6 5 
Comprende e l p e r í o d o 1 9 5 0 - 6 9 
Cuadro H 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: CAMBIOS EN LA PARTICIPACION 
RELATIVA DE LA OCUPACION SECTORIAL ENTRE 1960 Y 1 9 6 9 
( V a r i a c i ó n p o r c e n t u a l ) 
A g r i c u l t u r a 
I n d u s t r i a y s e r -
v i c i o s b á s i c o s 
S e r v i c i o s 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m é r l c a 
G u a t e m a l a 
E l S a l v a d o r 
Honduras 
N i c a r a g u a 
C o s t a R i c a 
ALALC 
E c u a d o r 
B o í l v i a 
P a r a g u a y 
U r u g u a y 
CARIFTA 
J a m a i c a 
B a r b a d o s 
T r i n i d a d - T a b a g o 
Guyana 
O t r o s 
Cuba 
H a i t í 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
Panamá 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
A r g e n t i n a 
C h i l e 
México 
- 4 . 9 
- 3 . 8 
- 6 . 3 
- 9 4 
- 6 . 1 
- 5 . 9 
- 7 . 9 
- 8 . 9 
- 1 6 . 6 
- 7 . 7 
- 6 . 0 
- 1 8 - 3 
- I Ú - 4 
- 1 3 . 1 
1 . 3 
3 . 8 
5 . 1 
- 4 . 4 
- 4 . 4 
- 6 . 9 
5 . 0 
5 . 8 
- 6 . 5 
- 0 . 7 
1 5 6 
- 2 . 9 
- 4 . 3 
8 . 4 
18.6 
6 . 4 
2 3 . 1 
3 3 . 0 
1 5 . 2 
2 2 . 0 
1 8 . 3 
1 5 . 7 
1 1 . 9 
2 4 . 4 
2.1 
1 0 . 7 
1 4 . 5 
2 1 . 9 
F u e n t e ; CEPAL, a b a s e de c i f r a s d e l E s t u d i o E c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a » 
p u b l i c a c i ó n de l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
1970. 
Ctíadro 12 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: COMPARACION DE ALGUNOS INDICADORES 
SOBRE EDUCACION CON LOS DE PAISES MAS AVANZADOS 
bf 
A n a l f a b e t o s — 
Aflo 
* p o r c í e ñ 
t o d e l a 
p o b l a c i ó n 
t o t a l 
G a s t o p ú b l i c o 
e n e d u c a c i ó n , 
1966 
( p o r c i e n t o d e l 
p r o d u c t o i n -
t e r n o b r u t o ) 
Pob l a c i ó n B x a t r i c u l a d a 
e n i n s t i t u c i o n e s de e n 
s e f i a n z a s u p e r i o r 1968 
Número de 
e s t u -
d i a n t e s 
P o r c a d a 
100 000 
h a b i t a n t e « 
P a í s e s d e menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m é r l c a 
G u a t e m a l a 
E l S a l v a d o r 
Honduras 
N i c a r a g u a 
C o s t a R i c a 
ALALC 
E c u a d o r 
B o l i v i a 













5 l . 0 c / 
5 0 . 4 
1 5 . 3 
3 2 . 5 
68.0 
2 5 . 5 
9 . 6 
O t r o s 
Cuba 
H a i t í 





1 9 6 0 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a n e r l c a n o s 
A r g e n t i n a 
C h i l e 
M é x i c o 
1960 
1960 
1 9 6 0 
22.1 
8 9 . 5 
3 5 . 5 
2 7 . 0 
. 9 . 0 * ' 
16.0 
3 4 . 6 
A l g u n o s p a í s e s i n d u s t r a l i z a d o s 
A l e m a n i a ( R e p . F e d e r a l ) . , . . 
C h e c o s l o v a q u i a 
E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a 1960 
J a p ó n 1960 
URSS 1960 
2 . 0 * ' 
2.0*7 
2 . 0 2 / 
2 ' 8 a / 
2 . 8 — 
1.6 
4 . 0 
3 . 7 — 
I I 935 
6 968 
3 4 5 9 
5 993 
1 1 384 
f / 
1 9 6 0 0 £ / 
22 1 1 4 
7 266 
18 650 
• « » 
• • » 
• * * 
« • 
3 . 6 
2.8 
2 . 4 
• • • 
» • • 
30 3 1 1 . 
1 5 2 7 S / 
1 5 757 





1 3 7 654 
7 5 1 3 091 
1 526 764 
4 469 700 
245 








J a m a i c a I960 1 8 . 1 , 2 . 5 2 564 134 
B a r b a d o s I 9 6 0 9 . 0 
2 . 3 -
385 153 
T r i n i d a d - T a b a g o 1960 1 1 . 0 1 267 124 
Guyana 1960 2 0 . 0 3 . 9 8 1 6 1 1 3 
3 7 5 
34 





7 1 6 
9 5 8 ; 
3 735 
1 5 1 0 
: 1 . 8 8 0 
F u e n t e s : UNESCO, S t a t l s t i c a l Y e a r b o o k . 
p u b l i c a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
a / 1 9 6 5 . 
b / P o b l a c i ó n d e 1 5 a f i o s o m á s . 
c / De 1 0 a f i o s o m á s . 
d/ De 1 4 a f i o s o m á s . 
e / De 9 a 4 9 a f i o s . : 
f / 1 9 6 7 . 
a / 1 9 6 6 . 
1 9 7 0 y E s t u d i o E c o n ó m i c o M u n d i a l 1 9 6 9 / 1 9 7 0 . 
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Otros pafses latinoamericanos 4 
Argentina 6.7 27.Q 
• C.hl le 5.2 48.0 
México 8,8 43,7 
Otros pafses Industrializados 
Alemania (República Federal) 6.9 64.2 
CánadS 
Cbecoslovaqul a 7*5 . . . 
Estados Unidos 6.6 64,8 
Japtfn 10,5 60.4 





























• 136 690 
. 54 610 
179 602 
'eoo 519 











J m i ¿ ! iStUffatwi'mln M f t f t ' « M a , publicación de la3'Naciones Unidas y OCA. instituto InteramerI«ano 4« Eetadfst)ea. Awfrlca en cifras. Iqto. 
Cuadro }4 
PAISES OE MENOR DESARROLLO: INDICADORES DE LA PARTICIPACION QEL SECTOR PUBLICO EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA, I959»fj60 Y 1966-1969 
( P o r c l e n t o s ) 
¡e lac ión e n t r e e | ga s to 
del gobierno genera l y 
e l producto i n t e r n o 
b r u t o 
1 9 5 9 - 6 O 1 9 6 8 - 6 9 
Relación e n t r e e l ahorro 
del gobierno general y 
la inve r s ión pób l l ca 
1 9 5 9 - 6 0 1 5 6 8 - 6 9 
Relac ión e n t r e los 
i ng re sos t r i b u t a -
r l o s y los i n g r e -
sos c o r r i e n t e s 
1959-60 1968-69 
Tota l de 
Impues-
t o s 
Origen de los ingresos t r i b u t a r l o s 
1959-60 , IQ6S-6q~ 
i n d i -
r e c -





t o s 
f ? e c l 0 i r e i 
t o s t o s 
P a t s e s ta rawior 
dosarrollo 


















H a i t í 
República Dominicana 
Panamá 
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100,0 63.0 37.0 
100.0 33.9 66.1 
17.0 100.0 67.6 32.4 
34,8 100.0 48.4 5«. 
Cuadro 10 (Conc lus ión) 
Re lac ión e n t r e e t gas to 
del gobierno genera l y 
e l p roduc to In t e rno 
b r u t o 
1959.S0 1968-69 
Otrós p a í s e s l a t i noamer i canos 
v Aríjiantlna 
B r a s i l . 
? Ch i l e 
' -{tóxica- • 
2 0 , 3 




2 7 ^ 
36.1 
16.6-
Relac ión e n t r e e t ahor ro 
de l gobierno genera l y 
. t a inve r s ión pdb l i c a 
1 9 5 9 - 6 0 1968-69 
Relac ión e n t r e los 
Ingresos t r i b u t a -
r i o s y los lng r¿ 
sos c o r r i e n t e s " 
1959-60 1968-69 
1252 
Tota l de Indi. 
Impues- r e c -
t o s t o s 
Orloen de los I n g r e s o s t r i b u t a r l o s 
59-60 1968-69 
O i r e c 
t o s " 
Tota l de 
Impues-
t o s 
I n d i -
r e c -
t o s 
D t r e | 
tos- ' 
33*8 69.3 82.5 78.2 100.0 69.3 30.7 100,0 73»? 
74.a 
26,3 
70.3 32.5 88,8 89.3 100.0 7U4 28.6 100.0 25»4-
38.5 54.6 95.5 94.6 100.0 48»t 51.9 100.0 46,0 53.» 
83.5 62,2 88.1 90.2 |00,0 66.2 33.a 100.0 58.a . 42.0 
F y e n t e i CEPAL, a base de c i f r a s e f l c l a l e s y de l E s t u d i o Económico de América l a t i n a . 1970. p u b l i c a c i ó n de l a s Naciones ü n l d a e . 
Las c i f r a s se han tomado de d i v e r s a s f u e n t e s con e( p r o p ó s i t o de hacer comparat iva la I n f o r m a c l í n ; en algunos casos se t r a t a de un año Inc lu ido en e l 
promedio* 
Ctíadro 12 
LATINOAMERICA: SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE, 1960 A 1970 
(Millones de dólares) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 a / 
Latinoamérica - 1 188.5 - 1 296.3 -1 301.8 -435.8 -788.0 -888.1 -1 181.9 - 1 787.8 -2 432.9 -2 480.7 -2 893.1 
Palaes de menor 
desa r ro l lo -212.9 -139.9 -303.8 -297.3 -387.8 -337.6 -416.7 -553.8 -562.1 -650.8 -651.6 
Centroamérica 
Guatemala -25.5 -22.5 -23.6 - 1 9 7 -40.0 -38 .3 -17 1 -62.0 -48.7 -13.8 -0 .6 
El Salvador -27.6 -0 .2 0.2 -13.6 -27.4 -15.0 -44 .3 -27.6 -17.5 -23.0 - 0 . 1 
Honduras 5.7 5.0 3 .3 -17.4 -15.0 - 9 . 1 -23.0 -32.8 -27.9 -34.4 -67.8 
Nicaragua •7 .5 -7 .0 -12.8 -7 .4 -11.8 -26.3 -54.2 -67.0 -42.9 -39.9 -41.4 
Costa Rica -16.0 -17.8 -19.8 -25.4 -22.8 -67 .1 -47.5 -54.5 -47.7 -56 .3 -76 .4 
&LALC 
Ecuador -18.8 -25.7 -8 .2 -8 .2 -27.8 -27 5 -18.8 -27.2 -75.0 ^-102.7 - 7 8 4 
Bol ivia -30.5 -30.6 -47.6 -46.2 -29 9 -38.4 -31.7 -39.7 -55.9 -46.0 -27 4 
Paraguay -12.4 -10.7 -7 .6 -8 .8 -10.5 -7 .9 -13.8 -22 .3 -34.4 -35.3 -14.4 
Uruguay -75.5 -22.9 -72.2 -5 .0 - 6 . 1 68.2 49.6 -10.9 7.5 0 .4 -19.0 
CARIFXA 
Jamaica • • • • • • -8 .4 -9 .8 -43.7 -30.5 -42.0 -63.8 -106.3 -107.9 -107.9 
Barbados • • • • « • • • • • t • • • • * • • • • « * • • • • ... • . • 
Trinidad- tabago • • • -59.6 -62.0 -48.8 -71 9 -23.5 -18.8 - 1 . 3 -41.7 » » » 
Guyana «i < • * • * * • . « » -23.7 -22.6 -12.6 -13.9 -23.4 
Oíros 
Cuba • « • • • • » • • • • » • • • • • « » » • « • « • • • • • » « » 
H a i t í -5 .2 - 5 . 3 -3 .5 0 2 -10.6 -17.8 -10 .3 -4 .6 -1 .6 -4 6 -3 .9 
Rep. Dominicana 42.6 33.2 -15.6 -38.1 -70.5 -20.4 -68.2 -63.9 -76 .3 -77.0 114.5 
P ânamS -42.2 -35.4 -28.4 -35.9 -22.9 -35.6 -48.2 -36 .1 -21.5 -54.7 -76.4 
Cuadro 15 (Conclusión) 
1960 1 9 6 1 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1960 1969 19 7 < ^ 
O t r o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s ( e x c e p t o 
Venezuela) - 1 3 6 9 . 6 - 1 5 4 2 . 9 - 1 3 5 9 . 5 - 6 1 4 . 5 - 6 0 0 . 2 - 5 8 6 . 5 - 7 2 0 . 2 - 1 202.0 - 1 6 4 5 . 8 - 1 5 7 6 . 0 - 1 8 7 9 . 5 
A r g e n t i n a - 2 0 5 . 0 - 5 8 5 . 7 - 2 7 4 . 5 2 3 1 . 8 3 3 . 0 -220 0 2 5 7 . 0 1 8 4 . 0 - 1 7 . 8 - 2 2 0 . 0 - 1 6 0 . 0 
B r a s i l - 5 3 4 . 0 - 3 0 4 . 0 - 4 9 9 . 0 - 2 0 4 . 0 5 0 . 0 247 0 - 6 7 . 0 - 3 0 4 . 0 - 5 4 6 . 0 - 3 5 5 . 0 - 3 8 7 . 0 
Colombia - 8 5 . 0 - 1 4 1 . 8 - 1 7 0 . 4 - 1 3 7 . 2 - 1 3 8 . 0 - 1 9 . 0 - 2 7 6 . 9 - 8 9 . 0 - 1 8 8 . 0 - 2 1 0 . 0 - 2 8 4 . 0 
C h i l e - 1 6 4 . 6 - 2 9 5 . 1 - 2 2 2 . 6 -204 1 - 1 3 7 . 9 - 3 8 . 5 - 8 3 . 1 - 9 6 . 0 - 1 3 3 . 0 - 5 0 . 0 - 7 4 . 5 
M é x i c o - 3 9 6 . 0 - 2 2 8 . 9 - 1 7 2 . 8 - 2 1 7 . 0 - 4 2 1 . 0 - 3 9 7 . 0 - 3 6 7 . 0 - 6 2 7 . 0 - 7 3 8 . 0 - 7 3 1 . 0 - 1 1 0 0 . 0 
P e r ú 1 5 . 0 1 2 , 6 - 2 0 . 2 - 8 4 . 0 1 3 . 7 - 1 5 9 . 0 - 1 8 3 2 - 2 7 0 . 0 - 2 3 . 0 - 1 0 . 0 1 2 6 . 0 
V e n e z u e l a 394.0 3 8 6 . 5 , 3 6 1 . 5 4 7 6 . 0 200.0 3 6 . 0 - 4 5 . 0 - 3 2 . 0 - 2 2 5 . 0 - 2 5 3 . 9 - 3 6 2 . 0 
F u e n t e : CEPAL, a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s y d e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 0 , p u b l i c a c i ó n de l a ? N a c i o n e s 
U n i d a s . , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
Cuadro }4 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: INCIDENCIA DE LA CUENTA DE TRANSPORTES EN LA BALANZA DE PAGOS, 1 9 7 0 
( V a l o r e s c o r r i e n t e s en m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
P a í s e s d e menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m é r i c a 
S a l d o n e t o d e l a c u e n t a 
de t r a n s p o r t e s 
T o t a l 
F l e t e s y 
s e g u r o s 
O t r o s 
g a s t o s 
E x p o r t a c i & n de 
b i e n e s y 
s e r v i c i o s 
S a l d o d e l a 
b a l a n z a de 
p a g o s en c u e n t a 
c o r r i e n t e 
I n c i d e n c i a de l o s 
g a s t o s d e t r a n s p o r t e 
e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
de b i e n e s y s e r v i c i o s 
( p o r c i e n t o s ) 
G u a t e m a l a - 2 4 . 5 - 2 4 . 4 - 0 . 1 3 5 1 . 2 - 0 . 6 7 . 0 
E l S a l v a d o r - 2 4 . 8 - 2 0 . 5 - 4 . 3 2 5 0 . 0 - 0 . 1 9 . 9 
Honduras - 1 6 . 4 - 1 4 . 1 - 2 , 3 1 9 6 . 2 - 6 7 , 8 8 . 4 
N i c a r a g u a - 1 4 . 5 - 8 . 3 - 6 . 2 2 1 5 . 2 - 4 1 . 4 6 . 7 
C o s t a R i c a - 2 3 . 2 - 2 4 . 7 1 . 5 2 8 0 . 2 - 7 6 . 4 8 . ? 
ALÀLC 
E c u a d o r • • » - 9 . 1 • • • 2 4 8 . 8 - 7 8 . 4 t • « 
B o l i v i a - 4 3 , 6 - 3 9 . 9 - 3 . 7 2 1 0 . 7 - 2 7 . 4 2 0 . 7 
P a r a g u a y - 6 . 5 - 6 . 7 0 , 2 8 8 , 2 - 1 4 . 4 7 . 4 
Uruguay - 1 8 . 0 - 1 5 . 6 - 2 . 4 2 8 6 . 0 - 1 9 . 0 6 . 3 
CARXFTA a / 
J a m a i c a - 5 7 . 4 - 6 4 . 3 6 . 9 1 4 4 . 6 - 1 0 8 . 7 3 9 . 7 
B a r b a d o s • • » • • • * • • • » • • • * • • « 
T r i n i d a d - T a b a g o - 2 3 . 7 M * • • • 5 0 1 . 0 - 4 1 . 7 4 . 7 
G u y a n a - 1 9 . 7 - 1 9 . 4 - 0 . 3 1 3 4 . 7 - 2 3 . 4 1 4 . 6 
Cuadro 13 (ConcludiAl) 
S a l d o n e t o d e l a c u e n t a 
d e t r a n s p o r t e s 
Total F l e t e s y 
s e g u r o s 
O t r o s 
g a s t o s 
E x p o r t a c i ó n de 
b i e n e s y 
s e r v i c i o s 
I n c i d e n c i a d e l o s 
g a s t o s de t r a n s p o r t e 
„ „ e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
p a g o s en c u e n t a . . , , . 
r n r f i p n f » d e M e n e s y s e r v i c i o s 
( p o r c i e n t o s ) 
S a l d o d e l a 
b a l a n z a d e 
»os en c u e 










- 7 . 7 
• 3 0 . 0 
•18.0 
- 9 2 . 0 
- 5 9 . 4 
- 5 7 . 0 
- 7 . 2 
•28.0 
- 3 3 . 5 
• 7 3 . 0 
• 3 9 . 4 
' 3 3 . 0 
- 0 . 5 
-2.0 
1 5 . 5 
• 1 9 . 0 
-20.0 
- 2 4 . 0 
5 1 . 0 
2 5 7 . 1 
3 7 2 . 5 
2 0 3 0 . 0 
9 8 9 , 0 
2 8 7 3 . 0 
- 3 . 9 
• 1 1 4 . 5 
- 7 6 . 4 
-160.0 
- 9 6 . 0 
•1 100.0 
. « « 
1 5 . 1 
1 1 . 7 
4 . 8 
4 . 5 
6.0 
2.0 
F u e n t e : CEPAL, a b a s e d e c i f r a s o f i c i a l e s y d e l E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a , 1 9 7 0 , y E l T r a n s p o r t e M a r í t i m o 
( E / C N . 1 2 / L . 6 4 ) , p u b l i c a c i o n e s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
a / L a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s s ó l o i n c l u y e n m e r c a d e r í a s . En e l c a s o de T r i n l d a d - T a b a g o l a s c i f r a s s e 
r e f i e r e n a l año de 1969 y e l s a l d o de l a c u e n t a d e t r a n s p o r t e s no i n c l u y e l a r e t r i b u c i ó n a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , 
b j Se r e f i e r e a l año d e 1967 y l a c u e n t a d é t r a n s p o r t é . 
Ctíadro 12 
LATINOAMERICA: EXPORTACION DE MERCANCIAS, EN AÑOS SELECCIONADOS 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
1960 1964 1968 1969 1 9 7 0 
T a s a s 
1 9 6 0 - 6 4 
a n u a l e s de c r e c i m i e n t o 
( p o r c i e n t o s ) 
1964*08 1 9 6 8 - 6 9 1 9 6 9 - ; 
L a t i n o a m é r i c a 9 1 9 0 1 1 m 12 W 13 7 9 3 1 5 565 5 . 5 2 . 6 9 . 6 1 2 . 8 
V a l s e s d e menor d e s a r r o l l o 1 n % 2 846 2 875 2 J M 3 512 7 . 6 0 . 3 4 . 2 1 7 . 2 
C e n t r o a m é r i c a 444 6 7 4 952 9 7 2 1 1 1 3 1 1 . e 9 . 0 . 2 . 1 1 4 . 5 
G u a t e m a l a 1 1 3 164 2 2 8 255 295 9 . 8 8 . 6 1 1 . 8 1 5 , 7 
, E l S a l v a d o r 1 1 7 1 7 8 2 1 2 202 223 1 1 . i 4 . 5 - 4 . 7 1 0 . 4 
Honduras 62 93 1 7 9 166 197 1 0 . 7 1 7 . 8 - 7 . 3 1 8 . 7 
N i c a r a g u a 63 1 2 5 1 6 2 1 5 9 1 7 1 18 <7 6 . 7 - 1 . 9 7 . 5 
C o s t a R i c a 89 P 4 1 7 1 190 227 6 . 4 1 0 . 7 1 1 . i 1 9 i 5 
ALALC 330- 448 644 640 764 7 . 9 9 . 5 - 0 . 6 1 9 . 3 
E c u a d o r 105 , 130 248 240 303 5 . 5 1 7 . 5 - 3 . 3 2 6 . 2 
B o l i v i a 68 89 1 7 1 149 164 7 . 0 1 7 . 7 - 1 2 . 9 1 0 . 0 
P a r a g u a y 27 50 48 5 1 64 1 6 . 7 - 0 . 8 6 . 3 2 5 . 5 
Uruguay 130 1 7 9 1 7 7 200 233 8 . 3 - 0 . 3 1 3 . 0 1 6 . 5 
CARIFTA 543 734 825 892 1 030 7 . 8 3 . 0 8 . 1 1 5 . 4 
J a m a i c a 158 2 1 8 2 1 9 281 405 8 . 4 0 . 1 2 8 . 3 4 4 . 1 
B a r b a d o s 24 35 37 26 28 9 . 9 1 . 4 - 2 9 . 7 7 . 7 
^ T r i n i d a d - T a b a g o 287 405 460 465 456 9 . 0 3 . 2 1 . 1 » 1 , 9 







Cuadro 10 (Conclusión) 
Tasas anuales de crecimiento 
1960 1964 1968 1969 1970 (porc l en tos ) 
1960-64 1964-68 1968-69 1969-70 
Otros 855 990 454 492 605 3.7 -17.7 8 .4 22.9 
Cuba 618 714 155 186 235 3.7 -32 .0 20.0 26.3 
H a i t i 38 38 43 46 49 . m 3.2 7 .0 6 .5 
República Dominicana 180 180 164 151 214 - - 2 . 1 - 7 . 9 41.7 
Panamá 19 58 92 109 107 32.0 12.2 18.4 -1 .8 
Otros pa íses latinoamericanos 7 018 8 517 ? 712 10 797 12 053 . 5 .0 . 3 .3 11.2 11.6 
Fuente i CEF AL, a base d e c i f r a s d e Anuarios E s t a d í s t i c o s de Comercio Exter ior de l a SIECA y del Fondo Monetario 
I n t e r n a c i o n a l , Di rec t ion of Trade Annual. 1966-70. 
Ctíadro 12 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS 
EXPORTACIONES DE MERCANCIAS, EN AftOS SELECCIONADOS 
T o t a l de e x p o r t a c i o n e s 
V a l o r 
( m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s ] ) 
1960 1969 
T a s a a n u a l 
de c r e c ¿ 
m i e n t o 
( p o r c i e n t o s ) 
1 9 6 0 - 6 9 
R e l a c i ó n e n -
t r e l a s e x 
p o r t a c i o n e s 
y e l p r o d u c -
t o i n t e r n o 
b r u t o 
( p o r c i e n t o s ) 
1960 1969 
E x p o r t a c i o n e s 
p e r c á p i t a 
( d ó l a r e s ) 
1960 1969 
I n d i c e d e c o n c e n t r a * 
c i ó n de l a s e x p o r t a -
c i o n e s a / 
( p o r c i e n t o s ) 
1 9 6 7 1968 1969 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m é r i c a 
G u a t e m a l a 1 1 2 . 7 2 5 5 . 4 9 . 5 1 1 . 6 1 6 . 4 2 8 . 4 4 9 . 7 3 7 . 9 3 8 . 1 3 6 . 1 
E l S a l v a d o r 1 1 6 . 8 2 0 2 . 1 6 . 3 2 2 . 4 2 3 . 1 4 6 . 5 6 0 . 8 4 7 . 4 4 4 . 2 4 4 , 5 
Honduras 6 2 . 4 1 6 5 . 8 1 1 . 5 1 9 . 9 3 2 . 1 3 3 . 7 6 6 . 4 5 1 . 8 4 6 , 9 4 6 . 2 
N i c a r a g u a 6 2 , 9 1 5 8 . 7 1 0 . 9 1 9 . 2 2 5 . 2 4 1 . 9 8 1 , 0 4 0 . 9 4 0 . 9 3 4 . 6 
C o s t a R i c a 8 9 . 0 1 8 9 . 7 8 . 8 2 2 . 0 2 6 . 0 7 1 . 3 1 1 2 . 4 4 4 . 8 4 2 . 2 4 1 . 4 
[<ALC 
E c u a d o r 1 0 4 . 6 2 4 0 . 0 9 . 7 9 . 3 1 4 . 3 2 4 . 2 4 1 . 2 5 6 . 1 5 3 . 0 5 5 . 3 
B o l i v i a 6 7 , 9 1 4 9 . 3 9 . 2 1 2 . 5 1 6 . 7 1 8 . 4 3 2 . 8 5 5 . 2 5 3 . 4 4 9 . 9 
P a r a g u a y 2 7 . 0 5 0 . 8 7 . 3 6 . 3 8 . 1 1 5 . 5 2 1 . 7 4 1 . 4 3 4 . 5 3 5 . 5 
Uruguay 1 2 9 . 5 2 0 0 . 3 5 . 0 7 . 3 1 0 . 5 5 0 . 9 7 0 . 2 5 5 . 7 5 5 . 0 4 5 . 7 
CRIPTA 
J a m a i c a 1 5 8 . 4 2 8 0 . 7 6 . 6 2 6 . 2 2 8 . 2 9 7 . 2 1 4 3 . 6 3 5 . 6 4 1 , 4 4 2 . 7 
B a r b a d o s 2 3 . 9 2 6 . 1 1 . 0 4 5 . 1 2 2 . 3 1 0 2 , 6 1 0 3 . 6 6 6 , 2 • r • ... 
T r i n i d a d - T a b a g o 2 8 7 . 1 4 6 4 . 9 5 . 5 5 4 . 9 5 2 . 1 3 4 5 . 5 4 4 3 . 2 7 7 . 5 7 6 . 9 7 7 . 4 
Guyana 7 4 . 3 1 2 0 . 1 5 . 5 4 8 . 2 5 3 . 8 1 3 1 . 7 1 6 5 . 9 4 1 . 0 4 2 . 5 4 7 . 4 
Cuadro 10 (Conclusión) 
Total de exportaciones 
Valor 





















ción de las exporta-
ciones a/ 
(porcientos) 
1967 1968 1969 
Otros 
Cuba 618*1 185,8 
Haití 38.0 y 45.6 
República Dominicana 180.4 150.8 
Panamá 19.6 108.8 
Otr«s países latinoamericanos 
Argentina 1 079.6 1 612.1 
Chile 489.7 l 075.4 






















































Fuente : CEPAL, a base de SIEGA, Anuario e s t a d í s t i c o de comercio e x t e r i o r . 1969. para Centroamârica y Fondo Monetario 
Internacional, Direction of Trade Annual. 1966-70. para los otros países, 
a/ Elaborado partt cada uno de los países tomando en cuenta los principales productos exportados, hasta cubrir una pro-
porción de aproximadamente un 70 por ciento del total de las exportaciones; su cálculo se efectuó utilizando la fór-
mula sugerida por Gini Hirschman que aparece en el documento de la UNCTAD, El problema de identificar los países en 
desarrollo menos desarrollados (TD/17/Supp,l), 
b/ Las cifras se refieren al alio fiscal que finaliza el 30 de septiembre. 
Cuadro }4 
PAISES DE MENOR DESARROLLO; EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 1969 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
P a í s e s Banano C a f é C a c a o A l g o d ó n C a r n e s 
P e t r ó -
l e o 
S e m i l l a s 
A z ú c a r Maderas Lana o l e a g i -
n o s a s 
M i n e r a -
l e s a / 
8 1 . 4 
8 7 . 2 
1 8 . 5 
20.6 
5 5 . 8 
P a l s e s de metior d e s a r r o l l o . 
C e n t r o a m é r i c a 
G u a t e m a l a 1 1 . 8 
E l S a l v a d o r 
Honduras 7 4 . 1 
N i c a r a g u a 2 . 2 
C o s t a R i c a 5 2 . 6 
ALALC 
E c u a d o r 97*6 2 6 . 6 
B o l i v i a 
P a r a g u a y 
Uruguay 
CARIFTA 
J a m a i c a 1 6 . 0 
Barbados 
Tr i n i d a d - T a b a g o 
Guyana 
0 . 5 
7 . 6 
2 4 . 4 
6.0 
4 0 . 4 
1 9 . 5 
3 . 4 
4 6 . 8 
1 . 4 
3 . 0 
1 3 . 9 
9 . 0 
21,1 
1 5 . 5 
1 1 . 0 
62.1 
23.0 
3 4 3 . 2 
7 . 7 
6 . 3 
0.6 
8 . 5 
9 . 1 
3 7 . 0 
26.2 
4 3 . 4 
1.1 
1 5 . 2 
2.0 
1 1 . 7 4.6 
6 7 . 4 
102.5 
1 7 6 , 4 
5 0 . 7 
Cuadro 10 (Conclusión) 
Países Pe tr Banano Café Cacao Algodón Carnes 
p.t í Semillas 























-Fuente: CEPAL, a base de cifras de S1ECA, Anuario estadístico de comercio exterior, 1969, para Centroamérica y del 
Fondo Monetario Internacional, Direction of Trade para otros países, 
a/ Incluye estaño, cobre, aluminio, bauxlta y zinc. 
Ctíadro 12 
PAISES DE líENOR DESARROLLO: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EN EL VALOR TOTAL 
DE LAS EXPORTACIONES, 1969 
(Porclento del valor t o t a l de l a s exportaciones) 
Banano Café Cacao 





























A l g o « 
don 
Carnes Petté' leo A s t e a r 
Made« 
r a s Lana 
Semillas Hiñera 



































o o 3 rr 
H* 
fi> 
Cuadro 10 (Conclusión) 









l e s aT 
Otros 
Cuba 
H a i t í 38.8 5 .5 16,4 
República Dominicana 11.6 11.0 51.2 
Panamá 50.6 18.3 





5.X 13.7 7.3 
71.8 
3 , 5 
-Fuentes Cuadro 19, 
a/ Incluye estaño, cobre, aluminio, bauxita y z inc . 
Cuadro 21 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
DE MERCANCIAS, 1963 
Países de des t ino 
Exporta Comunidad Resto 
clones América Estado« _ Reino Económica del 
t o t a l e s Lat ina Unidos J a P ° ° Unido Europea mundo 
Millones de dó la res 
Países de menor 
de sa r ro l l o 
Centroamérica 
Guatemala 151.5 17.9 66.6 16.0 3 .0 38.7 9 .3 
£1 Salvador 153.8 30.6 37.9 38.6 0 . 1 42.0 4.6 
Honduras 82 .1 15.4 49.2 1.3 0 .7 11.7 3 .8 
Nicaragua 106.8 5 .5 42 .1 23.0 3 . 1 24.3 8 .8 
Costa Rica 92.5 5 .4 52.4 0 .5 0 .8 27.2 6.2 
ALALC -
Ecuador 179.3 15.5 77.7 27.9 0.6 40.4 17.2 
Boi iv ia 86.3 3 .0 27.9 1.5 40.5 10.4 3 .0 
Paraguay 40.3 10.1 9 . 1 4 . 5 7 .1 9 .5 
Uruguay 165.3 15.3 19.2 5.2 39.3 53.7 32.6 
CARIFTA 
Jamaica 202.8 0 . 1 66.2 0 .4 59.4 5 .7 71.0 
Barbados 40.8 4 .4 20.2 0 .5 15.7 
Trinidad-Tabago 373.3 3 .9 100.6 0 . 1 84.8 57.3 126.6 
Guyana 102.0 0 .5 14.7 0 .4 24.0 3 .7 58.7 
Otros 
Cuba 222.4 12.5 0 . 1 20.7 31.3 59.6 98.2 
H a i t í 42,5 0 . 1 25 .1 2 .6 0 . 1 13.2 1.4 
República 
Dominicana 173.5 3 .7 134.4 0 .2 5 .9 14.8 14.5 
Panamá 47.5 1 .7 29.5 0 . 1 0.6 4 . 5 11.1 
Otros pa í ses 
latinoamericanos 
Argentina 1 364.6 200.0 153.6 38.8 200.0 569.7 202.5 
Chile 541.6 53.3 185.0 39.6 74.3 145.9 43.5 
México 971.1 52.1 597.5 68.5 9 .5 55.0 188.5 
/(Continúa) 
Cuadro 21 (Conclusión) 
Exporta 
clones 
t o t a l e s 











Países de menor 





Guatemala 100 11.8 44.0 10.7 2 .0 25.5 6 .1 
El Salvador 100 19.9 24.6 25.1 0 .1 27.3 3 .0 
Honduras 100 18.8 59.9 1.6 0 .8 14.3 4 .6 
Nicaragua 100 5 .2 39.4 21.5 2 .9 22.8 8.2 
Costa Rica 100 5.8 56.6 0.6 0 .9 29.4 6 .7 
ALALC 
4 
Ecuador 100 8.6 43,3 15.6 0 .3 22.5 9.6 
Bol ivia 100 3 .5 32.3 1.7 46.9 12.1 3 .5 
Paraguay 100 25.1 22.6 - 11.2 17.6 23.5 
Uruguay 100 9 .3 11.6 3 .1 23.8 32.5 19.7 
CARIFTA 
Jamaica 100 0 .1 32.6 0.2 29.3 2 .8 35.0 
Barbados 100 10.8 49.5 1.2 38.5 
Trinidad-Tabago 100 1.0 26.9 0.02 22.7 15.3 33.9 
Guyana 100 0 .5 14.4 0.4 23.5 3.6 57.5 
Otros 
Cuba 100 5.6 - 9.3 14.1 26.8 44.2 
H a i t í 100 0 .2 59.1 6 .1 0.2 31.1 3 .3 
República 
Dominicana 100 2 .1 77.5 0 .1 3 .4 8 .5 8.4 
Panamá 100 3.6 62.1 0.2 1.3 9 .5 23.4 
Otros pa í ses 
latinoamericanos 
Argentina 100 14.7 11.3 2 .8 14.7 41.7 14.8 
Chile 100 9.8 34.2 7.3 13.7 26.9 8 .0 
México 100 5.4 61.5 7 .1 1.0 5.7 19.4 
Fuentei CEPAL, a base de SIECA, Anuario de comercio e x t e r i o r , 1969 para Cèntro-
américa y de Fondo Monetario In t e rnac iona l , Direct ion of Trade Annual, 1966-70. 
Cuadro 22 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCIAS, 1969 
Países de menor 
d e s a r r o l l o 
Centroamérica 
Expor»; 
t a c i o - 1 
nes t o América Estados 




Económica de l 
Europea ttmdo 
Millones de d61ares 
Guatemala 255.4 87.5 71.8 20.9 1.9 49.7 23.6 
El Salvador 202.1 76.6 43.0 20.2 0.2 51.6 10.5 
Honduras 165.8 32.7 78.7 9 .5 0 .9 37.1 6 .9 
Nicaragua 158.7 33.8 50.6 28.9 2 . 1 29.1 14.2 
Costa Rica 189.7 45.0 88.7 1.9 0.6 33.0 20.5 
ALALC 
Ecuador 240.0 28 .0 80.7 40.7 0 .9 55.2 34.5 
Boiivia 149.3 14.2 22.8 11.0 74.6 22.3 4 .4 
Paraguay 50.8 16.6 10.3 - 3.8 10.4 9.7 
Uruguay 200.3 30.7 13.6 2 .0 27.0 68.3 58.7 
CARIFTA 
Jamaica 280.7 5 .0 95.2 0 .6 49.5 5.8 1 2 4 . 6 
Barbados 26 .1 0 .3 8 .3 14.5 «i 3 .0 
Trinidad-Tabago 464.9 14.5 243.4 6 .4 46.4 17.2 137.0 
Guyana 120.1 1.7 30.5 1.6 29.1 4.7 52.5 
Otros 
Cuba .. • 1.4 ... 61.8 l l í .8 31.5 • * • . 
H a i t í 45.6 0 .1 29 .0 2 .3 0 .4 10.6 3 .2 
Rep. Dominicana 150.8 0 .9 136.2 - 0.8 8 .8 4 . 1 
Panamá 109.1 5 .5 71.2 0.2 m 19.8 12.4 
Otros pa í ses 
latinoamericanos 
Argentina l 612.1 368.0 144.4 72.1 155.4 588.9 283.3 
Ch i l e 1 075.4 114.4 186.0 146.0 154.3 393.6 8 1 . 1 
México 1 429.8 118.2 807.2 95.9 7.6 80 .1 320.8 
/ (Continua) 
Cuadro 21 (Conclusión) 
Países de menor 
d e s a r r o l l o 
Países de des t ino Expor-C3CÍO— mi I. I I mm̂mmm . . _ A 0 j v . j t, jt Comunidad Resto nes t o America Estados . . . Reino . . 
t a l e s Latina Unidos J a p 6 n Unido E ? o n & n i c a Europea mundo 
Porcientos 
Centroamérica 
Guatemala 100 34.3 28 .1 8.2 0.7 19.5 9.2 
El Salvador 100 37.9 21.3 10.0 0 .1 25.5 5.2 
Honduras 100 19.7 47.5 5.7 0.5 22.4 4 .2 
Nicaragua 200 21 .3 31.9 18.2 1.3 18.4 8 .9 
Costa Rica 100 23.7 46.8 1.0 0 .3 17.4 10.8 
ALALC * 
Ecuador 100 11.7 33.6 17.0 0.4 23.0 14,4 
Bolivia 100 9.5 15.3 7.4 50.0 14.9 2 .9 
Paraguay - 100 32.7 20 .3 - 7.5 20.5 19.1 
Uruguay 100 15.4 6 .8 1.0 13.5 34.1 29.3 
CARIFTA • 
Jamaica 100 1.8 33.9 0.2 17.6 2 . 1 44.4 
Barbados 100 l . l 31.8 - 55.5 - 11.5 
Trinidad-Tabago 100 3 . 1 52.4 1.4 10.0 3.7 29.5 
Guyana 100 1.4 25.4 1.3 , 24.2 3 .9 43.7 
Otros 
Cuba « « « « » » • • • « t« • • • • « « ... 
H a i t í 100 0.2 . 63.6 5 .0 0 .9 23.2 7 .0 
Rep. Dominicana 100 0.6 90.3 - 0.5 5.8 2.7 
Panamá 100 5 .0 65.3 0.2 18.1 11.4 
Otros pa í se s 
la t inoamericanos 
Argentina 100 22.8 9 .0 4 .5 9.6 36.5 17.6 
Chile 100 10.6 17.3 13.6 14.3 36.6 7 .5 
México 100 8 .3 56.5 6.7 0.5 5.6 22.5 
Fuente : CEPAL, a base de SIECA, Anuario Es t ad í s t i co de Comercio Ex te r io r . 1969 
para Centroamérica y Fondo Monetario In t e rnac iona l , Direct ion of Trade Annual. 
1966-70 para o t ros pa í s e s . 
Cuadro }4 





Comunidad Económica Europea 
Asociación Europea de Libre 
intercambio 
Otros 
Pafses tn desarrol)o 
Amírlca Latina 
Otras regiones en desarrollo 
Países del Este 
Ofícrepancfa estadíst ica 
Exportación 
(miles de millones de dólares) 
Participación delps 
productos industria»-
litados en el total 
de las exportaciones 
Estructura de las expor 
taci enes mundiales por 
reglones económicas 
Inore tan tos) Total Productos industriales 
Productos no indus*, 
tria tizados 
1963 1908 <970 i w 1 y DO 1 y/w »963 i960 1970 
Í9¿3 <9&8 
»1. Í9701 »963 196e »970 
u & a Ç3Q.6 148^5 201.4 68,0 akL IH.I 35*2 62f0 64.4 »00.0 »00.0 100.0 




































































55.0 4.9 9.8 
0.9 
M 
13.3 26.7 34.6 
11.5 
2J.Í 
41,7 15.5 22.1 
7.3 
2>8 




I8.7 27.0 32.8 11.2 16.0 20.2 7.5 11.0 12.6 60. ( 59.4 61,7 12,1 l».3 10.5 
4.9 6,4 8,0 0.9 0.1 2.3 4.0 6.3 5.7 2.7 2,6 
¿jffiflta: CEt»AL, a base *e c i f r a s de Acuerdo Genera» sobre Tarifas y comercio. Comercio Internacional. 
m 
Cuadro 24 
LATINOAMERICA: EXPORTACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS,1968 
( M i l l c n e s de d ó l a r e s ) 
E x p o r t a - P r o d u c - P a r t i c i p a c i ó n de l o s E s t r u c t u r a de R e l a c i ó n e n t r e l a s 
E x p o r t a - c i ó n de tos no p r o d u c t o s i n d u s - l a s e x p o r t a - e x p o r t a c i o n e s i n d u s -
C l o n e s p r o d u c t o s i n d u s - t r i a l e s e n e l t o t a l c i o n e s t o t a - t r i a l e s y e l t o t a l 
t o t a l e s i n d u s - t r i a l l de e x p o r t a c i o n e s l e s mundia l de l a s mismas 
t r i a l e s z a d o s ( p o r c l e n t o s ) ( p o r c i e n t o s ) ( p o r m i l ) b/ 
Latinoamlrlca 1 1 0 2 3 . 9 8 2 6 . 8 1 0 1 9 7 . 1 1 * 5 1 0 0 . 0 4 . 6 
P à l s e s de roenor d e s a r r o l l o 
C e n C r o a t n é r l c a y 
G u a t e m a l a 2 2 7 . 5 4 6 . 6 1 8 0 . 9 2 0 . 5 2 . 1 0 . 9 
E 1 S a l v a d o r 2 1 1 . 7 6 7 . 3 1 4 4 . 4 3 1 . 8 1 . 9 0 . 9 
Honduras 1 7 9 . 0 1 4 . 7 1 6 4 . 3 8 . 2 1 . 6 0 . 7 
N i c a r a g u a 1 6 2 , 3 1 4 . 9 1 4 7 . 4 9 . 2 1 . 5 0 . 7 
C o s t a R i c a 1 7 0 . 8 3 2 . 6 1 3 8 . 2 1 9 . 1 1 . 5 0 . 7 
ALALC 
E c u a d o r ( 1 9 6 7 ) 1 5 6 . 5 3 . 0 1 5 3 . 5 1 . 9 1 . 4 0 . 7 
B o l i v i a 1 5 0 . 4 2 . 8 1 4 7 . 6 1 . 9 1 . 4 0 . 6 
P a r a g u a y ( 1 9 6 6 ) 4 7 . 6 4 . 0 4 3 . 6 8 . 4 0 . 4 0 . 2 
Uruguay 1 7 9 . 1 2 0 . 4 1 5 8 . 7 1 1 . 4 1 . 6 0 . 8 
CARIFTA-' 
J a m a l c a ( 1 9 6 9 ) 2 6 1 . 4 2 0 . 6 2 4 0 . 8 7 . 9 2 . 4 1 . 1 
B a r b a d o s ( 1 9 6 9 ) 3 7 . 2 9 . 7 2 7 . 5 2 6 . 1 0 . 3 0 . 2 
T r i n i d a d - T a b a g o ( 1 9 6 9 ) 5 0 1 . 0 1 5 . 0 4 8 6 . 0 3 . 0 4 . 6 2 . 1 
Guyana • « • • • « t • • • • • ... • • « 




Exporta- Produc- Participación de los 
ción de tos no productos industria 
productos indus- les en el total de 
indus- triali- exportaciones 






Relación entre las 
exportaciones indus-
triales y el total 
mundial de las mism&s 









































Fuente: CEPAL, a base de SIEGA, Anuario Estadíatico de Comercio Exterior, 1969 para Centroamérica y Fondo Monetario 
Internacional, Dlrection of Trade Annual, 1966-70 para los otros países, 
g/ Principales productes industriales. 
b/ Véase el total de las exportaciones mundiales en el cuadro 23. 
c/ Alrededor del 95 por ciento de las exportaciones de productos industriales se destinan a países del Mercado 
Común Centroamericano, 
Cuadro 2S 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: IMPORTACION DE MERCANCIAS » 1 9 6 3 Y 1969 
V a l o r e s e l f 
( m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
1 9 6 3 1969 
I m p o r t a c i o n e s 
T a s a a n u a l de c r e c i -
m i e n t o 1963-69 
( p o r c l e n t o s ) 
R e l a c i ó n e n t r e 
i m p o r t a c i o n e s y 
e l product«* i n r 
t e r n o b r u t o 
^ p o r c l e n t o s ) 
1963 1969 
I m p o r t a c i o n e s 
p o r h a b i t a n t e 
( d ó l a r e s ) 
1 9 6 3 a / 1969b/ 
P a í s e s de menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m é r i c a 
Guatemala 1 7 1 . 1 2 5 0 . 2 6 . 5 1 4 . 9 1 6 . 0 4 1 . 0 4 8 . 7 
E l S a l v a d o r 1 5 1 . 7 2 0 9 . 2 5 . 5 2 4 . 1 2 3 . 9 5 5 . 8 6 2 . 9 
Honduras 9 5 . 1 1 8 4 . 3 1 1 . 7 2 6 . 5 3 5 . 6 4 6 . 6 7 3 . 8 
N i c a r a g u a 1 1 0 . 8 1 7 7 . 0 8 . 1 2 5 . 8 2 8 . 0 7 1 . 9 9 0 . 3 
C o s t a R i c a 1 2 3 . 8 2 4 5 . 1 1 2 . 1 2 5 . 5 3 3 . 6 8 9 . 0 1 4 5 . 3 
ALALC 
E c u a d o r - ^ 





B a r b a d o s 
T r l n i d a d - T a b a g o 
Guyana 
1 2 6 . 4 
103- 7 
3 2 . 6 
1 7 7 . 2 
2 2 5 . 5 
5 7 . 6 
3 7 5 . 4 
6 9 . 0 
2 4 9 . 2 
1 7 7 9 
7 0 . 6 
1 9 8 . 7 
4 4 2 . 1 
7 6 . 5 
4 8 4 . 4 
118.2 
12.0 
9 . 4 
1 3 . 7 
1 . 9 
1 1 . 9 
4 , 8 
4 . 3 
9 . 4 
10.1 
1 6 . 7 
6 . 7 
10.0 
3 4 . 5 
4 7 . 9 
1 4 . 9 
20.0 
1 1 . 3 
1 0 . 5 
4 4 . 5 
6 5 . 4 
5 4 . 3 
5 3 . 0 
2 6 . 3 
2 5 . 2 
1 7 . 1 
6 6 - 9 
132.8 
2 4 3 . 0 
4 0 6 . 3 
1 1 1 . 5 
4 2 . 7 
3 9 . 1 
30 .2 
6 9 . 6 
2 2 6 . 3 
303.6 
4 6 1 . 8 
1 6 3 . 3 
i Í» 
Cuadro 13 (ConcludiAl) 
Importaciones 
Valores cif 
(millones de dólares) 
1963 1969 






































































Fuente? CEPAL, a base de SIECA, Anuario Estadístico de Comercio Exterior, 1969. para Centroamérica y Fondo Monetario Inter-
nacional, Direction of Trade Animal 1966-70. para los otros países, 
a/ Calculado a base de Boletín estadístico de América Latina. Vol. XII, Nos. 1-2, publicación de las Naciones Unidas, 
b/ Calculado s base de Centro Latinoamericano de Demografía, Boletín No. 8, 1971. 
Valores foo. 
C ' ü f e 3 
PAISES SE MEROR DESARROLLO: Xi#ORTAGlONES POE tt&SES DE CmiGES SEI£CCIG8ADOS, 1967 Y 1969 
( V a l o r e s c i f ffft B i l l o n e s da d ó l a r e s ) 
P a í s e s de o r i g e n 
P a t s e s d e menor d e s a r r o l l o 
C e n t r o a m á r l c a 
I m p o r t a c i o n e s América E s t a d o s 
l o t a l e a ' L a t i n a Unidos 
1967 1969 1967 1969 1967 
Japón 
A l e m a n i a 
O c c i d e n t a l 
R e i n o 
Unido 
1969 1967 1969 1967 1969 1967 1969 
Guatemala 2 4 7 . 1 2 5 0 . 2 5 6 * 3 6 5 . 0 160.0 8 5 . 5 2 2 . 0 2 5 . 5 2 4 . 8 2 5 . 9 9 . 5 10»0 
E l S a l v a d o r 2 2 3 . 9 2 0 9 . 2 7 2 . 1 7 5 . 8 6 9 . 6 6 0 . 7 1 6 . 8 1 8 . 2 1 6 . 0 1 4 . 9 1 3 . 5 5 . 5 
Honduras 1 6 4 . 8 1 8 4 . 3 4 5 . 0 5 5 . 9 7 9 . 1 7 9 . 7 7 . 4 1 2 . 0 8 . 9 1 1 . 8 4 . 6 4 . 8 
N i c a r a g u a 2 0 3 . 9 1 7 7 . 0 5 9 . 0 5 7 . 5 8 7 . 6 6 6 . 6 1 3 . 4 1 2 . 7 1 4 . 0 1 2 . 4 5 . 2 7 . 1 
C o s t a R i c a 1 9 0 . 7 2 4 5 . 1 4 6 . 0 6 9 . 5 7 3 . 8 8 5 . 5 1 6 . 4 2 2 . 0 1 4 . 8 1 9 . 8 1 2 . 4 1 5 . 2 
ALALC 
» 
Ecuador-^ 2 2 2 . 8 2 4 9 . 2 2 3 . 5 3 6 . 1 9 9 . 2 9 7 . 6 1 3 . 6 2 1 . 3 2 6 . 4 2 8 . 2 9 . 5 1 0 . 0 
B o l i v i a . 1 5 1 . 2 1 7 7 . 9 1 9 . 1 3 3 . 7 6 2 . 2 6 5 . 1 1 8 . 3 2 0 . 2 1 7 . 6 2 1 . 9 7 . 0 6 . 9 
P a r a g u a y - 5 7 . 5 7 0 . 7 1 3 . 4 1 3 . 4 1 1 . 1 1 8 . 5 m m 9 . 0 9 . 8 3 . 0 6 . 4 
Uruguay 1 7 1 . 9 1 9 8 . 7 4 7 . 2 6 3 . 5 2 3 . 9 2 6 . 8 0 . 9 1 . 5 1 7 . 0 2 1 . 7 1 4 . 1 1 2 . 0 
CARIFTA 
Jamaica 3 4 8 . 4 4 4 2 . 1 3 7 . 1 3 4 . 7 1 3 5 . 0 1 8 5 . 4 3 . 0 9 . 8 1 0 . 1 1 4 , 2 6 9 . 6 9 2 . 8 
Barbados 7 9 . 9 7 6 . 5 6 . 3 1 5 . 8 1 5 . 2 2 0 . 0 1 . 7 1 . 8 1 . 7 - 2 2 . 3 2 5 . 0 
T r i n i d a d - T a b a g o 4 1 1 . 2 4 8 4 . 4 1 9 7 . 4 1 9 5 . 3 6 2 . 9 7 0 . 9 7 . 0 1 0 . 0 5 . 4 6 . 0 5 9 . 8 6 6 . 9 
Guyana 1 3 2 . 5 1 1 8 . 2 1 5 . 0 1 6 . 7 3 6 . 6 2 5 . 2 4 . 1 4 . 6 9 . 3 3 . 9 3 4 . 6 3 7 . 0 
O t r o s 
Cuba 2 5 9 . 6 3 2 4 . 1 7 . 4 «i - 8 . 1 1 0 . 8 1 1 . 6 2 6 . 0 2 6 . 5 3 5 . 0 
H a i t í . 4 0 . 3 5 2 . 7 2 . 3 1 . 8 2 4 . 6 2 6 . 3 2 . 6 4 . 6 1 . 4 2 . 2 1 . 7 2 . 1 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a - 1 7 4 . 7 2 1 2 . 4 1 7 . 3 6 . 2 9 6 . 1 1 2 4 . 4 1 2 . 2 2 0 . 7 1 0 . 5 1 1 . 8 6 . 6 6 . 9 
Panamá 2 5 0 . 5 2 6 2 . 2 8 8 . 3 7 2 . 1 1 0 0 . 0 1 0 6 . 8 1 3 . 7 1 7 . 8 8 . 7 8 . 8 7 . 5 7 . 6 
Cuadro 13 (ConcludiAl) 
Paíseq de origen 
Importaciones América Estados , A l e m a n i a R e i n o 
««JffiSfcfoto' Latina Unidos P ° Occidental Ü P Í d o 
1967 1969 1967 1969 1967 196$ 1967 1969 1967 1969 
Otros países latinoamericanos 
Argentina 1 095.6 1 576.2 256.8 368.7 242.9 346.4 41.5 65.1 112.1 173.7 68.8 92.8 
Chile 735.2 907.2 191.1 180.6 257.9 348.9 8.9 18.2 91.5 93.1 48.7 48.2 
México 1 748.2 2 078.1 45.4 62.4 1 102.0 1 297.9 75.4 94.3 131.7 157.5 67.7 64.9 
Fuente: CEPAL» a base dé S1ECA, Anuario Estadístico de Comercio Exterior, 1969, para Centroamérica y Fondo Monetario 
Internacional, Direction of Trade Annual, 1966-70 para los otros países, 
a/ Valores iob. 
f* - • ». * « » v'- * ¿f 
PAISES'DE VSEW& MStmÙUJ&l E g S M J C m A DE LAS lKMR£ACM>HSSt SEGUN «508SE© KCONCMCO, I960 A 1968 
( P o r c i e a t o s ) 
Total 
1960 1968 
B i e n e s de 
consumo 
i960 1968 1960 
M a t e r i a s 
p r i m a s 
1968 
C o m b u s t i b l e s 
y l u b r i c a n t e s 
1960 1968 
B i e n e s de 
c a p i t a l 
O t r o s 
1960 1968 
1960 1968 
Pa-íss-ft 4é « m e t á6s«»j?et to 
C e n t r o a m é r i c a 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 9 . 4 3 0 . 6 3 6 . 0 3 9 . 8 6 . 7 2 . 6 2 7 . 3 2 6 . 8 0 . 6 0 . 2 
Guatemala 1 0 0 . 0 100.0 2 6 . 3 2 9 . 2 3 7 . 2 4 1 . 7 7 . 3 1 . 5 2 9 . 1 2 7 . 4 0 . 1 0 . 2 
E l S a l v a d o r 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 3 3 . 8 3 1 . 7 3 4 . 6 4 1 . 2 5 . 1 0 . 8 2 6 . 3 2 6 . 2 0 . 2 0 . 0 
Honduras 1 0 0 . 0 100.0 3 0 . 4 2 9 . 3 3 5 . 5 3 5 . 4 8 . 4 5 . 0 2 5 . 5 2 9 . 7 0 . 3 0 . 6 
N i c a r a g u a 1 0 0 . 0 100.0 2 9 . 3 3 2 . 1 3 5 . 1 3 8 . 9 9 . 1 1 . 7 2 3 . 4 2 7 . 0 3 . 1 0 . 3 
C o s t a R i c a 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 7 . 8 3 0 , 6 3 7 . 1 4 0 . 8 5 . 3 4 . 2 2 9 . 6 2 4 . 2 0 . 2 0 . 2 
ALALC 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 . 2 1 8 . 7 3 6 . 4 3 8 . 3 9 . 5 6 . 5 3 4 . 1 3 5 . 3 0 . 8 1 . 1 
Ecuador 1 0 0 . 0 100.0 2 2 . 4 1 7 . 1 3 0 . 1 3 9 . 0 3 . 7 2 . 9 4 3 . 3 3 9 . 8 0 . 5 1 . 2 
B o l i v i a - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 3 2 . 0 2 5 . 4 2 6 . 6 3 3 . 8 3 . 4 1 . 2 3 7 . 3 3 9 . 1 0 . 7 0 . 5 
P a r a g u a y 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
Uruguay 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3 1 5 . 0 4 3 . 0 4 1 . 6 1 4 . 5 1 6 . 7 2 8 . 2 2 5 . 2 1 . 0 1 . 5 
CARIFTA 1 0 0 . 0 100.0 
J a m a i c a 1 0 0 . 0 100.0 
B a r b a d o s 1 0 0 . 0 100.0 
T r i n i d a d - T a b a g o 100.0 1 0 0 . 0 
Guyana 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
O t r o s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 0 . 8 4 0 . 1 2 6 . 2 2 4 . 2 1 0 . 1 1 5 . 9 2 1 . 6 1 9 . 1 1 . 3 0 . 7 
Cuba 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
H a i t í 1 0 0 . 0 100.0 
R e p ú b l i c a Dominicana 1 0 0 . 0 100.0 3 5 . 9 4 6 . 8 2 6 . 9 2 3 . 8 1 0 . 5 7 . 2 2 5 . 2 2 0 . 7 1 . 5 1 . 5 
Panamá 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 4 4 . 6 3 4 . 8 2 5 . 6 2 4 . 6 9 . 8 2 2 . 7 1 8 . 8 1 7 . 9 1 . 2 0 . 0 
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 7 1 1 . 7 3 7 . 0 4 0 . 6 9 . 1 4 . 7 4 2 . 5 4 2 . 6 0 . 7 0 . 4 
A r g e n t i n a 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 . 3 5 . 8 3 5 . 9 4 2 . 8 1 3 . 4 7 . 2 4 3 . 6 4 3 . 7 0 . 8 0 . 5 
C h i l e 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 7 2 2 . 1 3 2 . 7 3 9 . 9 1 0 . 5 5 . 8 4 0 . 7 3 1 . 3 0 . 5 1 , 0 
M é x i c o 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3 1 1 . 3 4 0 . 0 3 9 . 5 3 . 9 2 . 8 4 2 . 1 4 6 . 2 0 . 7 0 . 1 
F u e n t e : CEPAL, a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
Cuadro }4 
LATINOAMERICA: IMPORTACIONES INTRASREGIONALES Y DEL RESTO DEL MUNDO, 1963 
( V a l o r e s c i f en m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
I m p o r t a - R e s t o 
L a t i n o a m é r i c a 
c i o n e s 
t o t a l e s 
d e l 
mundo 
t u i a i 1E 
g i o n a l a / 




O t r o s 
MCCa CARIFTA 
O t r o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s 
T o t a l 8 6 6 8 . 8 7 6 1 4 . 4 1 0 5 4 . 4 8 9 8 . 5 1 8 7 . 5 7 1 1 . 0 7 6 . 7 4 0 , 6 3 8 . 6 
ALALC 6 7 1 2 . 7 5 9 6 3 . 3 7 4 9 . 4 7 1 2 . 9 1 5 2 . 1 5 6 0 . 8 1 . 4 5 . 2 2 9 . 9 
A r g e n t i n a 9 8 0 . 9 8 5 1 . 9 1 2 9 , 0 1 2 5 . 3 3 0 , 7 9 4 . 6 3 . 7 
B o l i v i a 1 0 3 . 7 9 4 . 1 9 . 6 9 . 0 3 . 3 5 . 7 0 . 6 
B r a s i 1 l 4 8 7 . 4 1 2 2 1 . 9 2 6 5 . 5 2 6 1 . 6 4 7 . 0 2 1 4 , 6 3 . 1 0 . 8 
C h i l e 6 3 6 . 9 5 0 4 . 3 1 3 2 . 6 1 2 7 . 7 3 5 . 5 9 2 . 2 1 , 7 3 . 2 
C o l o m b i a 5 0 0 . 7 4 6 4 . 4 3 6 . 3 2 2 . 4 7 . 3 1 5 , 1 0 . 2 1 3 . 7 
E c u a d o r b / 1 2 6 . 4 1 0 9 . 4 1 7 . 0 1 7 . 0 4 . 0 1 3 . 0 
M é x i c o 1 2 3 9 . 5 1 2 2 0 . 3 1 9 . 2 1 1 . 4 5 . 4 6 . 0 0 . 9 6 . 9 
P a r a g u a y b / 3 2 . 6 2 4 . 7 7 . 9 7 . 9 7 . 9 
P e r ù 5 5 7 . 1 4 9 1 . 5 6 5 . 6 6 5 . 6 9 . 1 5 6 , 5 
U r u g u a y 1 7 7 . 2 1 3 6 . 7 4 0 . 5 4 0 . 5 4 . 6 3 5 , 9 
V e n e z u e l a b / 8 7 0 . 3 8 4 4 . 1 2 6 . 2 2 4 , 5 5 . 2 1 9 . 3 0 . 3 0 . 4 1 . 0 
Grupo A n d i n o 1 9 2 4 . 8 l 6 6 3 . 7 2 6 1 . 1 2 4 1 , 7 5 9 . 2 1 8 2 , 5 0 . 2 1 . 7 1 7 , 5 
B o l i v i a 1 0 3 . 7 9 4 . 1 9 . 6 9 . 0 3 . 3 5 . 7 0 . 2 0 . 6 
C h i l e 6 3 6 . 9 5 C 4 . 3 1 3 2 . 6 1 2 7 . 7 3 5 . 5 9 2 , 2 1 . 7 3 . 2 
C o l o m b i a 5 0 0 . 7 4 6 4 , 4 3 6 . 3 2 2 . 4 7 . 3 1 5 . 1 0 , 2 1 3 . 7 
E c u a d o r a / 1 2 6 . 4 1 0 9 . 4 1 7 . 0 1 7 . 0 4 . 0 1 3 . 0 
Per i i ~~ 5 5 7 . 1 4 9 1 . 5 6 5 . 6 6 5 . 6 9 . 1 5 6 . 5 
Cuadro 28 (Cohclueiôn) 
I m p o r t a 
c l o n e s 
t o t a l e s 
R e s t o 
d e l 
mundo 
L a t i n o a m é r i c a 
T o t a l r e 
g i o n a l a / 
ALALC 
T o t a l 
Grupo 
A n d i n o 
O t r o s 
MCCA CARIFTA 
O t r o s l a t i n o -
a m e r i c a n o s 
M e r c a d o Común C e n t r o a m e r i c a n o 6 5 2 . 5 5 4 0 . 0 1 1 2 . 5 3 0 . 5 3 . 2 2 7 , 3 7 2 . 1 1 . 9 8 . 0 
G u a t e m a l a 1 7 1 . 1 1 4 4 . 4 2 6 . 7 6 . 2 0 . 6 5 . 6 1 9 . 7 0 . 7 0 . 1 
E l S a l v a d o r 1 5 1 . 7 1 1 . 0 4 0 . 7 1 0 . 5 0 . 4 1 0 . 1 2 7 . 9 - 2 . 3 
Honduras 9 5 . 1 7 8 . 9 1 6 . 2 2 . 3 0 . 4 1 . 9 1 3 . 3 0 . 5 0 . 1 
N i c a r a g u a 1 1 0 . 8 9 3 . 2 1 7 . 6 6 . 2 0 , 7 5 . 5 7 . 4 O . l 3 . 9 
C o s t a R i c a 1 2 3 . 8 1 1 2 . 5 1 1 . 3 5 . 3 1 . 1 4,_2 3 . 8 0 . 6 1 . 6 
CARIFTA 7 8 4 . 9 6 4 0 . 8 1 4 4 . 1 1 1 2 . 5 3 1 . 0 8 1 . 5 2 . 7 2 8 . 7 0 . 2 
B a r b a d o s 5 7 . 6 5 0 . 0 7 . 6 6 . 0 6 . 0 1 . 6 
B e l i c e (Honduras B r i t á n i c a ) 2 3 . 7 2 2 . 7 1 . 0 0 . 1 6 . 1 0 . 4 0 . 5 
Guyana ( S u i a n a B r i t á n i c a ) 6 9 . 0 5 9 . 6 9 . 4 0 . 0 9 . 4 0 . 2 
J a m a i c a 2 2 5 . 5 2 0 9 , 7 1 5 . 8 2 . 7 2 . 7 2 . 3 1 0 . 8 
T r i n i d a d - T a b a g o 3 7 5 . 4 2 6 6 . 1 1 0 9 . 3 1 0 3 . 7 3 1 . 0 7 2 . 7 5 . 6 
M e r c a d o Común d e l C a r i b e 
O r i e n t a l (MCCC) 3 3 . 7 3 2 . 7 1 . 0 m 1 . 0 
I s l a s de S o t a v e n t o 2 2 . 6 2 2 . 3 0 . 3 m 0 . 3 
i s l a s de B a r l o v e n t o . 1 1 . 1 1 0 . 4 0 . 7 - 0 . 7 
O t r o s p a í s e s do. L a t i n o a m é r i c a 5 1 8 . 7 4 7 0 . 3 4 8 . 4 4 2 . 6 1 . 2 4 1 . 4 0 . 5 4 . 8 0 . 5 
Cuba 1 6 0 . 2 1 5 0 . 5 9 . 7 4 . 9 0 . 7 4 . 2 4 . 8 
H a i t í 3 5 . 7 3 5 . 7 « _ 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n e - 1 5 9 . 9 1 5 6 . 6 3 . 3 2 , 8 2 . 8 0 . 5 
P a n a M b / 1 6 2 . 9 1 2 7 . 5 3 5 . 4 3 4 . 9 0 , 5 3 4 . 4 0 . 5 
F u e n t e : CEPAL, a b a s e d e SIECA, A n u a r i o E s t a d í s t i c o de C o m e r c i o E x t e r i o r , 19S9 p a r a C e n t r o a m é r i c a y Fondo M o n e t a r i o 
I n t e r n a c i o n a l , D i r e c t i o n o f T r a d e A n n u a l , 1 9 6 6 - 7 0 p a r a l o s o t r o s p a í s e s , 
a / I n c l u y e e l t o t a l de ALALC, MCCA, CARIFTA y o t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
b / V a l o r e s f o b . 
Cuadro 29 
LATINOAMERICA: IMPORTACIONES INTRARREGIONALES Y DEL RESTO DEL MUNDO, 1964 
( V a l o r e s c l f en m i l I o n e s de d ó l a i e s ) 
T o t a l 
ALALC 
A r g e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l 
C h i l e 
C o l o m b i a 
E c u a d o r b / 
M é x i c o 
P a r a g u a y b / 
P e r ú 
U r u g u a y 
V e n e z u e l a t / 
C r u p o A n d i n o 
B o l i v i a 
C h i l e 
C o l o m b i a 
E c u a d o r b / 







R e s t o L a t i n o a m é r i c a 
I m p o r t a c i o n e s . . _ . - ALALC O t r o s 
t o t a l e s * _ * . , G r u p o n . M MCCA CARIFTA l a t i n o -
mundo r e g i o n a l - T o t a l » , , O t r o s 
° A n d i n o a m e r i c a n o s 
9 6 3 6 . 4 8 3 5 2 . 6 l 2 8 3 . 8 1 0 8 0 . 5 2 1 6 . 2 8 6 4 . 3 1 1 3 . 3 44 y 1 4 5 . 9 
7 2 4 1 . 9 6 3 6 4 . 5 8 7 7 . 4 8 3 4 . 7 1 7 0 . 8 6 6 3 . 9 1 . 0 6 . 8 3 4 . 9 
1 0 7 7 . 4 8 7 4 . 0 2 0 3 . 4 2 0 1 . 2 4 5 . 5 1 5 5 . 7 - 0 . 4 1 . 8 
1 0 2 . 9 9 3 . 4 9 , 5 8 . 5 3 . 3 5 . 2 - - 1 . 0 
1 2 6 5 . 6 1 0 0 3 . 4 2 6 2 . 2 2 5 9 . 4 3 7 . 4 2 2 2 . 0 - 2 . 1 0 . 7 
6 0 8 . 5 4 7 0 . 2 1 3 8 , 3 1 3 5 . 3 3 6 , 4 9 8 . 9 - - 3 . 0 
5 8 6 . 5 5 3 8 . 2 4 8 . 3 3 4 . 9 1 1 . 6 2 3 . 3 0 . 6 - 1 2 . 8 
1 4 7 . 6 1 3 2 . 4 1 5 . 2 9 . 6 3 . 8 5 . 8 - 3 . 7 1 . 9 
1 4 9 2 . 0 1 4 6 2 . 8 2 9 . 2 1 9 . 2 7 . 3 1 1 , 9 0 . 3 0 . 1 9 . 6 
3 3 . 8 2 4 . 0 9 . 8 9 . 8 - 9 . 8 - - -
5 7 9 . 7 5 1 6 . 1 6 3 . 6 6 3 . 5 1 2 . 0 5 1 . 5 0 . 1 - -
1 9 8 . 9 1 3 7 . 3 6 1 . 6 5 8 . 8 5 . 1 5 3 . 7 - - 2 . 3 
1 1 4 9 . 0 1 1 1 2 . 2 3 6 . 8 3 4 . 5 8 . 4 2 6 . 1 - 0 . 5 - 1 . 8 
2 0 2 5 . 2 1 7 4 8 . 3 2 7 6 . 9 2 5 1 . 8 6 7 . 1 1 8 4 . 7 0 . 7 3 . 7 1 8 . 7 
1 0 2 . 9 9 3 . 4 9 . 5 8 . 5 3 . 3 5 . 2 - - 1 . 0 
6 0 8 , 5 4 7 0 . 2 1 3 8 , 3 1 3 5 . 3 3 6 . 4 9 8 . 9 - - 3 . 0 
5 8 6 . 5 5 3 8 . 2 4 8 . 3 3 4 . 9 1 1 . 6 2 3 . 3 0 . 6 - 1 2 . 8 
1 4 7 . 6 1 3 2 . 4 1 5 . 2 9 . 6 3 . 8 5 . 8 - 3 . 7 1 . 9 
5 7 9 . 7 5 1 6 . 1 6 3 . 6 6 3 . 5 1 2 . 0 5 1 . 5 0 . 1 -
Cuadro 10 (Conclusión) 
R e fl t o ~ L a t i n o a m é r i c a 
I m p o r t a c i o n e s ¿ e l tot&X ALáLC _ o t r o s 
t o t a l e s mundo r e g i o n a l a/ T o t a l O t r o s V * 3 * * l a t i n o " 
- A n d i n o a m e r i c a n o s 
Mercado Común 
C e n t r o a m e r i c a n o 7 7 0 . 5 6 1 4 . 0 1 5 6 . 5 3 9 . 7 4 . 1 3 5 , 6 1 0 6 . 2 1 . 8 8 . 8 
G u a t e m a l a 2 0 2 . 1 1 6 4 . 6 3 7 . 5 1 0 . 3 1 . 0 9 . 3 2 6 . 4 0 . 7 0 . 1 
E l S a l v a d o r 1 9 1 . 1 1 3 5 . 9 5 5 . 2 1 2 . 8 0 . 5 1 2 . 3 3 9 . 2 - 3 . 2 
Honduras 1 0 1 . 6 8 0 . 9 2 0 . 7 2 . 1 0 . 6 1 . 5 1 8 . 0 0 . 4 0 . 2 
N i c a r a g u a 1 3 7 . 0 1 0 9 , 9 2 7 . 1 8 . 6 0 . 7 7 . 9 1 4 . 3 0 , 3 3 . 9 
C o s t a R i c a 1 3 8 . 6 1 2 2 . 6 1 6 . 0 5 . 9 1 . 3 4 . 6 8 . 3 0 . 4 1 . 4 
CARIFTA 9 2 3 , 7 7 3 1 , 0 1 9 2 . 7 1 5 3 . 5 3 5 . 9 1 1 7 . 6 4 , 2 3 5 . 0 -
B a r b a d o s 6 2 . 9 5 1 . 1 1 1 . 8 5 . 3 5 , 3 _ 6 . 5 
B e l i c e (Honduras B r i t á n i c a ) 2 2 . 0 1 9 . 7 2 . 3 - - 1 . 2 1 . 1 -
Guyana ( G u i a n a B r i t á n i c a ) 8 7 . 6 7 7 . 5 1 0 , 1 - - - - 1 0 . 1 -
J a m a i c a 2 8 1 . 6 2 5 5 . 4 2 6 . 2 1 4 . 6 - 1 4 . 6 3 , 0 8 . 6 -
T r i n i d a d - T a b a g o 4 2 2 . 8 2 8 2 . 5 - 1 4 0 . 3 1 3 3 . 6 3 5 , 9 9 7 . 7 6 . 7 -
Mercado Común d e l C a r i b e 
O r i e n t a l (MCCO) 4 6 . 8 4 4 . 8 2 . 0 - - - - 2 . 0 
I s l a s de S o t a v e n t o 2 8 . 2 2 8 . 0 0 . 2 - _ - _ 0 . 2 _ 
I s l a s de B a r l o v e n t o 1 8 . 6 1 6 . 8 1 . 8 - - - - 1 . 8 -
O t r o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 7 0 0 . 3 6 4 3 . 1 5 7 . 2 5 2 . 6 5 . 4 4 7 . 2 1 . 9 0 . 5 2 . 2 
Cuba 3 0 9 . 0 2 9 8 . 7 1 0 . 3 1 0 , 3 - 1 0 . 3 • • 
H a i t í . 3 5 . 8 3 5 , 8 - - - - - - -
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a - 1 8 7 . 3 1 8 1 . 9 5 . 4 4» 1 - 4 . 1 - 0 . 5 0 . 8 
Panamá h j 1 6 8 . 2 1 2 6 . 7 4 1 . 5 3 8 . 2 5 . 4 3 2 . 8 1 . 9 - 1 . 4 
F u e n t e ; CETAL, a b a a e de SIECA, A n u a r i o E s t a d í s t i c o de C o m e r c i o E x t e r i o r , 196% p a r a C e n t r o a m é r i c a y Fondo M o n e t a r i o 
I n t e r n a c i o n a l , Direction of T r a d e A n n u a l , 1 9 6 6 - 7 0 p a r a l o s o t r o s p a í s e s . 
s j I n c l u y e e l t o t a l d e ALALC, MCCA, CARIFTA y O t r o s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
b / V a l o r e s f p b . 
LATINOAMERICA: 
Cuadro 45 (Conclusión) 
IMPORTACIONES INTRARREGIONALES Y DEL RESTO DEL MUNDO» 1968 
(Millones de dólares) 
n Latinoamérica 
importa- R e s t o d e l Xotal re - __ ÁLAXC: clones , , » 11 "T— „.«-,„»,» Otros la t ino 
t „ , mundo gional a/ „ _ , Grupo MCCA CAR1FTA . -t o t a l e s 6 - Total & ¿ ^ Otros americanos 
Total 12 346.2 10 554.0 1 792.2 1 417.4 232.9 1 184„5 269.3 51.9 53.6 
ALALC 9 446.6 8 315.0 1 131.6 I 080.1 217.4 862.7 2.7 9.5 39.3 
Argentina 1 169.6 891.2 278.4 275.3 73.5 201.8 - 0.6 2.5 
Bolivia 149.0 131.9 17.1 17.1 3.8 13.3 - - -
Brasi l 2 134.1 1 834.8 299.3 277.2 31.4 245.8 - 7.1 15.0 
Colombia - 638.1 579.4 58.7 48.0 117,4 30.6 - 0.3 10.4 
Chile 742.7 562.1 180.6 176.8 20.4 156.4 - - 3.8 
Ecuador b/ 234.0 207.1 26.9 26.9 10.2 16.7 - - -
México 1 959.8 1 908.2 51.6 42.8 20.4 22.4 2.0 0.8 6.0 
Paraguay b/ 61.5 48.8 12.7 12.7 - - • - -
Perú "" 630.1 521.2 108.9 108.5 18.4 90.1 0.1 0.2 0.1 
Uruguay 159.8 107.7 52.1 51.3 4.1 47.2 - 0.3 0.5 
Venezuela b/ 1 557.9 1 512.6 45.3 43.5 17.8 25.7 0.6 0.2 1.0 
-Grupo Andino 2 393.9 2 001.7 392.2 377.3 70.2 307.1 0.1 0.5 14.3 
Bolivia 149.0 131.9 17.1 17.1 3.8 13.3 - - -
Colombia 638.1 579.4 58.7 48.0 17.4 30.6 - 0.3 10.4 
Chile 742.7 562.1 180.6 176,8 20.4 156.4 - - 3.8 
Ecuador b/ 234.0 207.1 26.9 26.9 10.2 16.7 - - -
Perú ~ 630.1 521.2 108.9 108.5 18.4 90.1 0.1 0.2 0.1 
Cuadro 30 (Conclusión) 
Importa-
ciones 









Otros HCCA CARIFTA 
Otros i a t i n j 
americanos 
Mercado Común Centroamericano 1 046,1 720.3 325.8 57,7 7.7 50.0 252.0 3,4 12,7 
Guatemala 249.4 196.0 53.4 9.4 1,0 8.4 43,1 0.5 0.4 
El Salvador 213.5 127.5 86.0 17,0 2.3 14.7 65.2 0,3 3.5 
Honduras 184.7 128.1 56,5 6.6 0.8 5 .8 48.7 0 ,9 . 0 .3 
Nicaragua 184.6 121.1 63,5 11.4 1.4 10.0 46.2 0.6 5.3 
Costa Rica 213.9 147.6 66,3 13.3 2.2 11.1 48.8 1,0 3,2 
CARÍFTA l 094.4 837.9 256.5 214.3 3.8 210.5 5 .0 37.2 -
Barbados 83.3 69.5 13.8 6 .3 - 6.3 - 7.5 -
Belice (Honduras Bri tánica) 43,0 40.4 2.6 0 .1 - 0.1 0.4 2 ,1 -
Guyana (Guiana Br i tánica) 106,1 91,2 14.9 0.7 - 0.7 - 14.2. -
Jamaica 383.0 357.3 25.7 17,8 - 17,8 3.6 4 .3 -
Trinidad-Tabago 420.0 222.8 197.2 189.3 3.8 185.5 1.0 6.9 -
Mercado Común del Caribe 
Orienta l (MCCO) 59.0 56,7 2.3 0 .1 - 0.1 - 2.2 -
I s l a s de Sotavento 45.0 42.7 2 .3 0 .1 m 0.1 - 2.2 -
I s l a s de Barlovento 14.0 14.0 - - - - - - -
Otros países latiaoamericanos 759.1 680.8 78.3 65.3 4.0 61.3 9.6 1.8 1.6 
Cuba 253.9 249.5 4.4 4 .4 - 4.4 - - m 
Hai t í 46.0 45.6 0.4 0 .1 - 0.1 0.3 - -
República Dominicana b/ 197.0 184.8 12.2 5.4 0.5 4.9 4 .1 l . l 1.6 
Panamá b/ 262.2 200,9 61.3 55.4 3 .5 51.9 5.2 0,7 -
Fuente : CEPAL, a base de SIECA, Anuario e s t a d í s t i c o de comercio ex t e r io r , 1969 para Centroamérica y Fondo Moratario In terna-
c ional , Direction of Trade Annual,. 1966-70 para los o t ros pa í ses , 
a / Incluye el t o t a l de ALALC, MCCA, CARIFTA, y otros latinoamericanos, 
b/ Valores fob. 
C-úadio 31 
LATINOAMERICA: IMPORTACIONES INÍRARREGIOMLE5 Y DEL RESTO DEL MUNDO, 1969 












Otros MCCA CARIFTA 
Otros 
l a t i n o -
americane 
Itit&l 13 580.9 11 544,2 2 036 ,7 1 652.8 309.0 1 343.8 268.4 73.4 42.1 
ALALC 10 379.1 9 021.0 1 358.1 l 303.3 291.6 1 011.7 3.7 21.7 29.4 
Argentina 1 576.1 1 207 9 368.2 366.0 112.0 254.0 - 1.9 0 .3 
Bolivia 177.9 144.2 33.7 33.7 3.7 30.0 - - -
Bras i l 2 262,9 1 955.5 307.4 291.4 41.3 250 »1 - 9.6 6.4 
Chile 907.2 687.1 220.1 217.0 30.2 186.8 - - 3.1 
Colombia 684 4 606.0 78.4 74.0 20.7 53.3 0.2 0 .5 3.7 
Ecuador b/ 249.2 213.1 36.1 36.1 19.1 17.0 - - -
México 2 078.1 2 007.5 70.6 51.9 21.9 30 0 2 .5 8.3 7.9 
Paraguay b / 70.6 57 2 13.4 13.4 - 13.4 - - -
Perú ~ 601.7 494.3 107.4 106.6 21.8 84.8 - 0.2 0.6 
Uruguay 198.7 135.2 63.5 58.2 4 .1 54.1 - - 5.3 
Venezuela b / 1 572.3 1 513.0 59.3 55.0 16.8 38.2 1.0 1.2 2 .1 
Grupo Andino 2 620.4 2 144.7 475 7 467.4 95.4 372.0 0.2 0 .7 7.4 
Bolivia 177.9 144.2 33.7 33.7 3.7 30.0 - - -
Chile 907.2 687.1 220.1 217.0 30.1 186.9 - - 3.1 
Colombia 684.4 606.0 78.4 74.0 20.7 53.3 0.2 0 .5 3.7 
Ecuador b/ 249.2 213.1 36.1 36.1 19.1 17.0 - - -
Perú 601.7 494.3 107.4 106.6 21.8 84.8 - - 0.2 0.6 
o rt M» 
s 
£ 
Cuadro 30 (Conclusión) 












Belice (Hondura« Bri tánica) 
Guyana (Guiana Bri tánica) 
jamaica 
Trinidad-Tabago 
Mercado Común del Caribe 
Or ien ta l (MCCO) 
I s l a s de Sotavento 















Otros países latinoamericanos 851.4 
Cuba 
Ha i t í 
República Dominicana b/ 













































































































































Fuente: CEPAL, a base de SIECA, Anuario e s t ad í s t i co de Comercio Exter ior , 1969 pasra Centroamáriea y Fondo Monetario 
In te rnac iona l , Direction of Trade Annual. 1966-70 para los o t ros pa í ses . 
&/ Incluye e l t o t a l de ALALC, MCCA, CARIFTA y o t tos países latinoamericanos. 
y Valores fob. 
Cuadro 32 
CENTROAMERICA: VALOR DEL COMERCIO INTRARREGIONAL, 1954 
(Valores cif en millones de dólares) 
País de 
destino Total 









Total 106.2 30.0 35.2 18.3 6.9 15.8 
Guatemala 26.4 19.1 3.7 0.8 2.8 
El Salvador 39.2 16.3 13.0 2.7 7.2 
Honduras 18.0 5.8 9.0 1.5 1.7 
Nicaragua 14.3 5.1 4.2 0.9 4.1 
Costa Rica 8.3 2.8 2.9 0.7 1.9 
fuente: CEPAL, a base de SIECA» Anuario Estadístico de Comercio Exterior» 1969. 
Cuadro 32 
CSNTE.OAMERICA: VALOR DEL COMERCIO INTRARREGIONAL, 1969 
(Valores cif en millones de dólares) 
País de 
destino Total Guat£ mala 
El Sal 
vador 







Total 249.0 84»6 71.8 23.8 30.9 36.1 
Guatemala 51.4 33.3 6.0 4.6 7.5 
El Salvador 60.2 38.1 7.3 6.3 8.5 
Honduras 44.0 17.8 12.4 6.4 7.4 
Nicaragua 42.2 12.9 11.9 4.7 12.7 
Costa Rica 51.2 17.6 14.2 5.8 13.6 
Fuente ; SIECA, Anuario Es tad ís t ico de Comercio Exter ior . 1969. 
Cuadro 3 4 
GRUPO ANDINO: VALOR DEL COMERCIO 1NTRARREGIOHAL, 1964 
(Valores c l f en millones da dSlares) 
Países de t 1 Países de origen 
dest ioo 
> 
. loca i Bol ivia Ecuador Colombia Chi le Perú 
Total 66.7 0.5 13.9 5 .1 9 .4 37,8 
Bolivia 3.3 - - 1.8 1.5 
Ecuador—^ 3 .4 - 1.6 1.1 0,7 
Colombia 11.è - 6,3 1 .5 3 .8 
Chile 36.4 0 . 4 3 .8 0 .4 31.8 
Pert» 12,0 0 .1 3 .8 3 . 1 5 .0 
Fuente: Fondo Monetario In te rnac iona l , Direction of Trade* Annual, 1966-70. 
a/ Valores fob. 
Cuadro 32 
GRUPO ANDINO: VALOR DEL COMERCIO INTRARREGION AL, 1969 
(Valores c i f en millones de dólares) 
Países de Total Países de origen destino Bolivia Colombia Chile Ecuador Perú 
Total 95.6 1.6 35.0 13.7 23.6 21.7 
Bolivia 3.7 0.5 0.9 2.3 
Colombia 20.7 » 4.8 8.6 7.3 
Chile 30.2 1.4 7.0 12.2 9.6 
Ecuador—^ 19.1 - 14.2 2.4 2.5 
Però 21.9 0.2 13.3 5.6 2.8 
Fuente: Fondo Monetario Internacional . Direction of Trade , Annual, 1966-70« 
a/ Valores fob ' """ """•••" 111 
Cuadro 3'6-
CARIFTA: VALOR DEL COMERCIO INTRARREGICNAL, 196 
(Valores c i f en millones de dólares) 
Países de origen Faxses ue 
destino Total Barbados Guyana Belice Jamaica Trinidad-Tabago MCCO 
Is las de 
Sotavento 
I s l a s de 
Barlovento 
Total 35.0 2.2 10.3 .7 2.7 18.6 0.5 *a 0.5 
Barbados 6.5 1.7 - 0.4 3 .9 0.5 - 0o5 
Guyana 10.1 0.2 - 0.4 9.5 «» - m 
Belice 1.1 - m 1.1 mm - m m 
Jamaica 8.6 - 2.7 0.7 5.2 - m -
Trinidad-Tabago 6.7 - 5.9 - 0.8 m - m 
Mercado Coiraln del 
Caribe Oriental (MCCO) 2.0 2.0 „ m m 
I s l a s de Sotavento 0.2 0.2 - - - m - -
I s l a s de Barlovento 1.8 1.8 - - - - - -
Fuente; Fondo Monetario Internacional , Direction of Trade, Annual, 1966-70 
a/ Valores c i f . 
Cuadro 50 (Conclusión) 
CARIFTAs VALOR DEL COMERCIO INTRARREGIONAL, 1969 
(Valores cif en millones de dólares) 
Países de 
destino Total 
Países de origen 
Barbados Guyana Belice Jamaica Trinidad-Tabago MCCO 
I s l a s de 
Sotavento 
I s l a s 
Barlovento 
Total 48»3 1.6 
Barbados 10.9 
Guyana 16.1 0.5 
Belice 2.1 
Jamaica 6,4 0.1 
Trinidad-Tabago 9.6 1.0 
Mercado Común del 3.2 
Caribe Oriental (HCCO) 
I s l a s de Sotavento 2,4 






0 . 8 
0.6 















Fuente: Fondo Monetario Internacional , Direction of Trade Anual. 1966-70, 
Cuadro 3 $ 
ALALC: VALOR DEL COMERCIO INTRARREGIONAL, 1964-
(Valores c i f en millones de dólares) 
Países de Total —— Países de origen 
dest ino llILdl Argentina Bolivia Bras i l Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perii Uruguay Venezuela 
Total 834,7 275.6 1.8 142.0 63.0 11.3 15.9 58.8 19.9 78.8 17.9 149*? 
Argentina 201.2 1.3 100.5 22.9 3.2 1.9 8.5 13.3 16.2 4 .1 29.3 
Bolivia 8.5 3.2 1.7 1.8 0.3 1.5 
Bras i l 259.4 116.3 25.0 10.1 1 .7 . 12.4 2.4 91.5 
Chile 135.3 61.2 0.4 12.2 0.4 3 .8 16.4 0.7 31.8 2.3 6 .1 
Colombia 34.9 8 .8 1.9 1.5 6 .3 4.5 3 .8 6.3 1.8 
Ecuador J / 9.6 0.9 1.1 1.9 0.4 0.8 4 .5 
México 19.2 4 .9 - 3.6 2.4 0 .3 - 4.6 1.3 2 .1 
Paraguay 9.8 9.4 - - - - - - - • 0.4 -
Perú 63.5 41.5 0 .1 1.4 5.0 3 .1 3 .8 2.8 - 1 = 0 4 .8 
Uruguay 58.8 17.8 - 18.8 1.9 0.4 - 3.3 4.2 2 .8 9.6 
Venezuela at 34.5 11.6 — 1.9 1.4 2.0 0 . 1 12.5 4 .9 0 .1 
Fuente: Fondo Monetario In te rnac iona l . Direction of Trade. 
a / Importaciones fob. 
Cuadro 39 
âLALC: VALOR DEL COMERCIO INT RARREG I ON AL, 1%9-
(Valores c i f en millonea de dßl&res) 
Países de 
destino Total 
Países de origen 













Fuente; Fondo Monetario Internacional , 
a / Importaciones fob. 
Direction of Trade,Annual, 1966-70. 
1 303.3 404.6 15.3 259.6 130.6 53.6 30.4 122.5 22.3 61 „8 30.5 172.1 
366.0 11.7 174.5 71.6 9.4 5.2 21.5 15.9 14.1 3.7 38.4 
33.7 24.5 4.3 0.9 0,5 . 1.0 2.3 0.2 
291.4 155.9 0.7 29.5 2.0 0.7 21.0 0.4 8 .4 12.0 60.8 
217.0 92.4 1.4 31.5 7.0 12.2 21.2 1.8 9.6 3.9 36.0 
74.0 9.7 - 2.0 4.8 8.6 26.6 0.2 7.3 5.1 9.7 
36.1 3.2 - 0.3 2.4 14.2 1.4 2.5 0.3 11.8 
51.9 12.4 1.3 11.5 8.3 0.6 0.8 0.4 10.9 1.6 4 .1 
13.4 12.4 - - - - - - _ - 1.0 
106.6 62.1 0.2 4.0 5.6 13.3 2.8 6.5 0.3 2.4 9.4 
58.2 20.8 - 26.4 2.9 0.2 - 1.8 3.2 1.0 1.9 
55.0 11.2 • 5.1 4.6 6.4 0.1 21.5 O.l 5.7 0.3 
Cuadro 32 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: SALDOS DE COMERCIO EN SUS RESPECTIVOS 
GRUPOS DE INTEGRACION, 1964 Y 1959 
(Millones de dólares) 
1964 1969 
Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 
Mercado ComGn 
Centroamericano 




Oriental (MCCO) 0.5 2.0 -1 .5 0 .1 3.2 -3-1 
Grupo Andino 
Ecuador- ' 13.9 3.4 10.5 23.6 19.1 4.5 
Bolivia 0.5 3.3 -2 .8 i . g 3.7 
ALALC 
Ecuadora/ 15.9 9.6 6 .3 30.4 36.1 -5 .7 
Bolivia 1.8 8.5 -6.7 15.3 33.7 -18.4 
Paraguaya/ 19.9 9.8 IO.1 22.3 13.4 8.9 
Uruguay 17.9 58.8 -40.9 30.5 58.2 -27.7 
Fuente: Cuadros 32 a 39. 
a/ Valores fob para las importaciones. 
Cuadro 32 
\ 
ALALC: NUMERO DE CONCESIONES CONTENIDAS EN US LISTAS ESPECIALES, 
1963 A 1971 
Recibidas por 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Total 5 622 5 937 5 998 6 045 6 180 6 950 7 160 7 195 7 196 
Bolivia - - - - 379 401 401 401 
Ecuador 988 1 145 1 193 1 194 1 274 1 290 1 295 1 293 1 293 
Paraguay 4 634 4 792 4 805 4 861 4 906 5 143 5 203 5 208 5 209 
Uruguay - - - - 138 261 293 293 
Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s de la ALALC. 
Cuadro 45 (Conclusión) 
ALALC: NUMERO DE CONCESIONES NEGOCIADAS POR LAS PARTES CONTRATANTES 
EN LAS LISTAS NACIONALES, 1962 A 1971 
Año de vigencia de la Lista Nacional 
País 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Total 3 246 7 593 8 248 8 474 9 054 9 393 10 382 10 869 11 018 11 049 
Argentina 414 1 072 1 280 1 363 1 537 1 621 1 717 1 839 1 867 l 870 
Bolivia - - - - - 178 194 192 192 
Bras i l 619 1 250 1 312 1 352 1 511 1 603 1 710 1 802 1 842 1 851 
Colombia 268 619 704 714 745 751 766 777 777 777 
Chile 343 833 864 872 894 917 959 970 972 973 
Ecuador - 1 714 1 677 1 680 1 685 1 689 1 697 1 720 1 718 1 718 
México 288 607 727 802 937 1 030 1 090 l 173 l 194 1 206 
Paraguay 520 589 665 663 677 691 691 696 695 695 
Perü 227 299 355 364 392 402 424 470 494 494 
Uruguay 567 610 664 664 676 689 716 784 789 789 
Venezuela - - - - - - 434 444 478 484 
Incremento en relación con 
e l año an ter ior 4 347 655 226 580 339 989 487 149 31 
Fuente: CEPAL, Evolución reciente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (E/CN.12/887), 
Cuadro 45 (Conclusión) 
ALALCt LISTA DE LOS ACUERDOS DE COilPLEMEOT ACION SUSCRITOS Y DE LAS CONCESIONES 
OTORGADAS POR CADA ACUERDO A LOS PAISES PARTICIPANTES 
Fecha es ' Numero de concesiones 
cuerdo 




t ina Bo l iv ia Bras i l 
Colom-
bia Chi le México Perú Uruguay 
Vene-
zuela Total 
1 Máquinas de e s t a d í s t i c a y análogas 
20 de cartu l ina perforada 1963 5 5 5 5 
2 Válvulas e l ec t rón icas 1964-5 17 17 17 17 17 85 
3 Aparatos e l é c t r i c o s , mecánicos y 
térmicos de uso doméstico 1966 13 7 20 
4 Electrónica -y de comunicaciones 
e l é c t r i c a s 1966 8 9 17 
5 Química 1968-9 89 127 26 54 114 39 14 24 487 
6 Petroquímica 1968-9 36 37 32 37 142 
7 Bienes del hogar 1968 22 17 39 
8 Vidrio 1969-70 11 36 47 
9 Generación, transmisión y d i s t r i » 
56 bución de e l e c t r i c i d a d 1970 • . 28 28 
10 Máquinas de o f i c i n a 1971 17 17 17 51 
11 Máquinas de o f i c i n a 1971 3 3 3 9 
12 Electrónica y comunicaciones 
e l é c t r i c a s 1971 41 42 83 
13 Fonográfica 5 5 5 5 7 27 
14 Refrigeración, a i r e acondicionada 
y aparatos e l é c t r i c o s , mecáni-
42 cos y térmicos de uso doméstico 1971 21 21 
15 Química farmacéutica 1971 149 141 149 439 
16 Química derivada del petró leo 1971 20 16 17 14 67 
Total 338 36 442 63 108 449 76 74 45 1 631 
Fuente: Elaborado a base de informaciones contenidas en e l CEP/Repartido 1074/Rev.11 y otras proporcionadas por la Secretaría de l a ALALCr 
! I 
Cuadro 44 
LATINOAMERICA: DEUDA PI BUCA EXTERNA, 1950 A I969 
Pafs (millo 
I95II 
Deuda ptfbllca externa 
Valor 




Deuda pdblj, Relación en-
ea externa"* tre la deuda 
por habí-» y el producto 
tanta, I969 interno trato 
(dolares) , (porclentos) 
Relación entre el 
servicio de la deuda 
y las exportaciones 
(porclentos) 
I9&5 W 




































Otros pafses latinoamericanos 
Argentina 400,0 2 325,5 9 , 7 
Brasb! 1 409 ,4 2 729.6 I0 .5 
Chlls 355«4 2 227.0 10.2 
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ovo 
.6, 



































78«56 15̂ 5 U9 3»! 












• a« «0» ... »50 
138*59 
114,18 
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PAISES DE MENOR DESARROLLO: 
Cuadro 43 
CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONTRAIDA EN 1965 Y 1966 
Deuda contracada 
(millones de dólares) 
1965 1966 












concesionario : t j 
1965 1966 
Países de menor desarrol lo 
Centroamérica 
Guatemala 9.7 22.3 4.76 5.12 3.6 3.6 14.8 19.5 24.4 26.3 
El Salvador 6.3 8.5 3.13 2.07 7.5 6.3 28.4 31.5 52.4 60.3 
Honduras 18.5 21.1 3.02 4.23 8.5 6.9 34.4 30.5 S3 2 38.6 
Nicaragua 16.8 30.8 4.38 3.96 6.5 6.7 26.8 28.0 34.8 46.3 
Costa Rica 16.3 8 .1 3.72 4.29 5.4 7.2 22.9 31.9 40.4 39.6 
ALALC 
Ecuador 17.7 39.5 4.76 4.23 2.4 4.8 13.5 20.0 28.3 35.0 
Paraguay 14.1 15.4 6.25 2.81 4.2 6.4 16.0 32.2 19.6 52.2 
Uruguay 15,3 5.0 5.58 1.S2 4.7 11.5 15.4 41.5 20.7 76.6 
CARIFTA 
Jamaica 19.6 49.7 5.33 6.19 4.0 3.5 22.0 19.3 34.2 23.2 
Trinidad-Tabago 9.3 - 3.80 - 6.4 - 29.7 - 35.7 -
Guyana 7.8 3.8 3.46 3.37 7.7 7.8 35.9 36.0 54.9 58.1 
Otros 
República Dominicana 17.2 58.4 3.10 2.46 6.0 8.8 24.7 35.4 47.7 73.1 
Panamá 6.5 6 .1 3.31 3.57 6.9 3.7 24.5 27.0 46.2 47.6 






(millones de dólares) 
1965 1966 




































Fuente: Banco Mundial y Asociación Internacional de Fomento, Informe anual, 1968. 
a / El Informe del Banco Mundial señala que: "el fac tor concesionario es e l valor nominal de ios compromisos de présta-
mos menos e l valor actualizado de la corr iente fu tura de amortizaciones del pr incipal e in te reses , usando l a tasa 
acostumbrada del 10 por c iento , y expresado como porcentaje del valor nominal." 
Cuadro 45 (Conclusión) 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: DEUDA PUBLICA EXTERNA PENDIENTE AL 32 DE 
DICIEMBRE DE 1969»POR TIPO DE ACREEDORES 
(Porcientos) 
Países de menor 
dae&«roiio 
























































Jamaica 100 18.5 
Barbados . . . . . 
Trinidad-Tabago 100 26.1 
Guyana 100 83.2 






















Otros países la t ino-
americanos 
Argentina 100 24.1 
Brasi l 100 56.5 
Chile ICO 53.6 













Fuente: B-anco Mundial y Asociación Internacional de fomento, in forme. Anna 1.1971 • 
Cuadro 32 
LATINOAMERICA: SECESIONES EXTRANJERAS E ffiTERBACIONALES DE 
BOTOS FINANCIEROS, 1966 A 1970 
(Millones de dólares) 
1966 1967 1968 1969 1970 
Países de menor desarrol lo 
Cenfcroamérica 
Guatemala - - - - -
El Salvador -
Honduras - - - -
Nicaragua - 1.5 -







Jamaica 15.9 - 7.2 - 1.2 
Barbados 




Hai t í - - - -
República Dominicana - - 0.2 
Panamá - 7.5 - -
Otros países latinoamericanos 
Argentina 23.5 25.0 76.0 86.0 69.8 
Brasi l - - 10.8 11.0 15.5 
Colombia - 7.5 - 1.6 0.7 
Chile -
México 60.7 124.6 147.6 71.0 20.0 
Perú 22.5 17.1 - 5.8 
Venezuela 4 .3 l . l 25.0 8.2 13.3 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 100.6 146.0 166.0 137.2 165.6 
Fuente: Banco Mundial y Asociación Internacional de Fomento, Ir>forme Anual, 
1971. 
Cuadro 4¿ 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 1969 
(Valores corr ientes en millones de dólares) 
Acumulada Neta acumuladar-' a/ 
Valor 
1950 




















































































Hai t í 
República Dominicana 
Panamá 
Otros países latinoamericanos 
Argentina 
Bras i l 
Chile 
México 

















. . . 
15 
• • * -
48 
• t . 
6 .3 
• • • 
3.2 
• • . 
5.9 
• • • 
13.0 
112 196 3.0 21.2 48.0 17.8 
70 268 7.3 77.3 46.2 -9 .8 
800 1 892 4.6 490.6 82.0 -30.0 
343 3 661 5.4 590.0 734.0 4 .5 
620 1 022 2.7 72.9 -109.0 -16.7 
566 3 023 9.2 488.9 1 006,0 15.5 
Fuenteî Egtudio Económico de América Latina, 1970, publicación de las Naciones Unidas. 
&t Se r e t i e r e a ios movimientos netos en cuenta de cap i t a l , en la balanza de pagos. 
Cuadro 45 (Conclusión) 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: PRESTAMOS Y DONACIONES RECIBIDOS, 1965 A 1969 
(Valores corr ientes acumulados, en millones de dólares) 
Países de menor 
desarrol lo 
Préstamos y donaciones acumulados Factor 
de 1965 a 1969 conce stonar io— 
Total Préstamos Donaciones 1965 1969 
Centroamérica 
Guatemala 133.9 
El Salvador 52.7 
Honduras 94.7 
Nicaragua 194.2 













Hai t í 
Rep. Dominicana 205.2 
Panamá 88.7 
b / 
6 7 . 8 
4 6 . 6 
4 4 . ó 
4 9 . 6 
4Ó.7 
7 3 ' 5 h / 80.7— 
46.2 
31.1 



























32 » • * 
45 
61 
• • • 

















Otros países latinoamericanos 














i • • 
45 
21 
15 » • • 
22 
10 
Fuente: Banco Mundial y Asoeíacíén Internacional da foüieiito', Informe M u s í , 
1971. 
a/ Se r e f i e r e solamente a l fac tor concesionario de los préstamos; para l a 
definición del fac tor concesionario véase la nota a/ del cuadro 45. 
b/ Excluye e l aflo de 1965. 
cj Se r e f i e r e al año de 1966. 
Cuadro 50 (Conclusión) 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: FINANCIAMIENTO OTORGADO IHDR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 
(Valores acumulados en millones de dólares a l a fecha indicada) 







































50.5 - 0.2 
57.9 13.6 1.1 
58.1 24.0 0.5 
59.9 3 .0 2 .1 
84.9 4.6 0.6 




60.0 - 3 .1 
49.4 
14,2 5 .1 
90.3 77.2 36,4 
12.8 49.4 42.4 
5.2 51.9 59.4 
20.9 67.9 44.1 
34.5b/ 58.0 40.8 
44.8 109.5 

















































Otros países latinoamericanos 
Argentina 509.1 
Brasi l 998.3 
Chile 232.5 














Fuente : CE PAL, a base de los informes de las ins t i tuc iones f inancieras internacionales respectivas y de Econoi/iic Data 
Book, 1970 de la Ègencia InterBaeioaal para e l Desarrollo de los Estados Unidos (AID). 
a / Incluye 65.3 millones de dólares para programas regionales otorgados por e l Banco Interamericano de Desarrollo, 
b/ Excluye los siguientes reembolsos en millones de dólares: 23,8 a Bolivia; 5.1 a Costa Rica; 80.7 a Argentina; 
40.0 a Chile y 384.4 a Bras i l . 
IÜM 
P a f s o e <1« menor d e s a r r o l l a 
Cen t roamér ica 
Guatemala 
£1 S a l v a d o r 
Honduras 
nicaragua 
Cos ta Rica 
ALALC 
Ecuador 










H a l t f 
Repúbl ica Dominicana 
Panamá 
Ot ros p a f s e s l a t i n o -
amer icanos 
A r g e n t i n a 
B r a s i l 




LATINOAMERICA: PRESTAMOS AUTORIZADOS POR EL BANCO INT&RAMERICANO 0 
(Valora» acumulados a? da d ic iembre de |Q"Q) 
Recursos Fondo para ? ? " ¡ ? F , J n t r n < ! 
T o t a l Ordina ope rac iones 0 J ^ 
r í o s e s p e c i a l e s ' J J J f J J 0 cu r s o s 
? ?2?f? 
841.0 
Mi I iones de d ó l a r e s 
















































































Recursos Fondo para F i J ü n + 
Tota l o rd ina o p e r a c i o n e s L u t r o s rg 
r i o s " e s p e c i a l e s Progreso cu r sos 
r Soc ia l 
P o r c i e n t o s 
IGO.O [QQ.O 100.0 lOOoQ JOOgO 
21.4 8.5 28,6 30.4 2^2 
2,0 0,7 2,7 2„9 
1.3 0,5 0,8 4.4 7,8 
1.3 - 2b3 I aj 1.7 1.2 io9 2.6 
1.5 1.0 1,7 2,4 
2®8 0,9 3,3 5,6 6,0 
2.6 - 4,2 3e0 8,3 
2,5 0,4 4,3 I06 |e2 
2.5 3*3 2.1 20| 1,8 
0,3 - 0,6 
0,2 - 0,5 
« ~ - m 
0,3 - 0,6 
1.5 0,4 2,2 1,7 
U1 0.1 1,4 2,6 
76.6 90.2 6898 62a0 62Í¿ 
13.7 19.2 11.2 8C8 I,i 
21,6 27c2 I9.8 12,4 22,8 
7.2 6,7 7,4 7,0 14,3 13,2 18.1 14.6 7.1 0¿8 
21.0 19.0 18,8 33.7 30.2 




r í o s " 
Fondo para 
operaciones 
e s p e c i a l e s 
Fondo Fidu 
c i a r l o de 
Progreso 
Soc ia l 
Otros re 
c u r s o s " Total 
Recursos 
ord i na 
r í o s 
Fontfo para 
operac iones 
e s p e c i a l e s 
Fondo Filfa 





Prestamos r e g i o n a l e s 3 M 1M 50.7 M hl M te hk Sé ¿ á 
ADELA Compañía de 
0.6 I n v e r s i o n e s , S .A, 8.5 8.5 •M o. m 0.2 m m «v 
Banco Centroamericano de 
62.4 In t eg rac ión Economica (8C1E) 10.0 48.7 m 3.7 1.6 o.7 2.5 9* 5.6 
Univers idades Centroamericanas 2.9 m •• 2.9 m 0.1 0,6 
Otros 2.0 - 2.0 - m 0.1 M 0.1 m 
F u e n t e : Banco In teramer icano de Oesa r ro l}o a Memoria Anual . >971» 
¿ ¡ Las c i f r a s se r e f i e r e n al v a l o r de los préstamos menos las ob l igac iones de c o n t r a p a r t e nacional® 
Cuadro 45 (Conclusión) 
CENTROAMERICA : PRESTAMOS APROBADOS POR EL BANCO CENTROAMERICANO 
DE INTEGRACION ECONOMICA 
(Valores acumulados al 30 de junto de 1970) 
Sectores Centro- Guate El Sal- H o n < j u r a s Nica- Costa Regio-
económicos américa mala vador ragua Rica nales 
Millones de dólares. 
Total 224.2 36.4 42.4 59.4 44.1 40.8 1,1 
In f raes t ruc tu ra 135.7 21.9 21.7 38.7 24.6 27.7 1.1 
Indust r ia 76.7 12.1 18.3 18.3 17.1 10.9 -
Vivienda 11.8 2.4 2 .4 2.4 2 .4 2.2 -
Distribución por países (porcientos) 
Total 100.0 16.1 18.9 26.5 19.7 18.2 0.6 
In f raes t ruc tu ra 100.0 16.1 16.0 28.5 18.1 20.4 0.8 
I n d u s t r i a 100.0 15.8 23.7 24.0 22.3 14,2 -
Vivienda 100.0 20.1 20.4 20.4 20.4 18.7 -
Distribución por sectores económicos (porcientos) 
Total 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 • 
In f raes t ruc tu ra 60.5 60.3 51.2 65.2 55.8 67.9 
Indust r ia 34.2 33.3 42.9 30.8 38.8 26.7 -
Vivienda 5.3 1.4 5.9 4.0 5 .4 5.4 -
Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica, Informe Anual, 1970. 
Cuadro 45 (Conclusión) 
PAISES DE MENOR DESARROLLO: FONDOS PROCEDENTES DEL SISTEMA DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
(Valores co r r i en te s en mil lones de dó la res , acumulados 
de 1946 a 1970)"' 
Total 
Programa de las Naciones 
Unidas para e l Desarrollo 
Fondo Asis tencia 
Especial técnica Total 
Países de menor desarrollo 
Centroaxnérica 
Otros 
Guatemala 14.3 9.5 5 .4 4 .1 4.8 
El Salvador 11,,6 8 .0 4.6 3 .4 3.6 
Honduras 8*4 5o8 2.4 3 e 4 2o6 
Nicaragua 10,2 7.2 4.7 2,5 3„0 
Costa Rica 7 .4 5.3 2.7 2o6 2 .1 
Regionales 8.9 8.9 8 .9 ... ... 
ALALC 
Ecuador 23.8 18.6 9.9 8,7 5«. 2 
Bolivia 22,4 18.9 10.8 8 .1 3 .5 
Paraguay 14.6 11.3 5.3 6.0 3.3 
Uruguay 10.3 9 .4 6 .3 3 .1 0 .9 
Regionales 2.2 2.2 2.2 • • • « » « 
CARIFTA 
Jamaica 8 .5 7.7 5*6 2*1 0 c 8 
Barbados • . 0 • • . ... ... 9(f 
Trínidad-Tabago 4 .9 4*1 2 .4 1.7 0 .8 
G-jyana 7.3 6Í7 4o9 1 . 8 0.6 
Regionales 6 ,4 6 .4 6«4 ... ... 
Otros 
Cuba . .» • . • ... ... • 0 . 
Ha i t í 10.8 7 .1 3 . 1 4.0 3.7 
República Dominicana 10»8 8 . 1 5 e8 2.3 2.7 
Panamá 12.3 9 .4 6.7 2a7 2 .9 
Otros pa íses latinoamericanos 
Argentina 42a5 24„5 19.0 5 9 5 18.0 
Bras i l 45.1 35dl 23.8 11.3 10.0 
Chile 56.6 35.4 25c 1 10.3 21.2 
México 56*4 26,4 18.6 7.8 30.0 
Proyectos latinoamericanos 16.2 16.2 16.2 ... ... 
Fuente: Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desarrol lo , Informe Financiero y 
Estado de Cuentas, 1971; y, Bconomic Data Bppk de la Agencia para e l Desarrol lo 
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (AID)» 
Cuadro 50 (Conclusión) 
PAISES DESARROLLADOS CON ECONOMIA DE MERCADO: CORRIENTE NETA DE LOS RECURSOS A LOS PAISES 
EN DESARROLLO Y A LOS ORGANISMOS MULTILATERALES , 1961 A 1969 
(Millones de dólares) 
Tipo de corr iente 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969^ 
Of ic ia l 5 456 5 430 5 610 5 878 5 982 6 244 6 772 6 777 7 096 







































Transacciones con organismos 
mul t i l a te ra les 745 467 349 424 457 453 660 644 1 111 
Privada 2 892 2 436 2 253 2 852 3 821 3 437 3 895 5 405 5 609 
Bi la te ra l 2 796 2 187 2 284 2 711 3 573 3 422 3 589 4 800 5 195 
Inversión di recta —̂  
Préstamos de car tera 

































Transacciones con organismos 
mul t i l a t e ra les 96 247 -31 141 248 15 306 605 414 
Transferencias to ta les 8 349 7 865 7 863 8 530 9 804 9 681 10 668 12 181 12 705 
Fuente: gayadlo Econfaico Mundial, 1969-70. publicación de las Naciones Unidas, 
a / Dato» prel iminares, calculados parcialmente. 
b/ Se incluyen los p rés tmos reembolsables en moneda del país benef ic ia r io y o t ras t ransferencias análogas a las 
donaciones. 
c/ Se incluyen las u t i l idades re inver t idas , a veces sobre la base de cálculos. 
Cuadro 50 (Conclusión) 
TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS DE LOS PRINCIPALES PAISES CON ECONOMIA DE MERCADO 
Y ORGANISMOS MULTILATERALES A LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS, 1962 a 1969 
(Millones de d61ares) 
Concepto 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969^ 
Inversión d i rec ta 1 510 I 611 1 793 2 500 2 210 2 122 2 918 2 615 
Privada 

















Créditos privados a la exportación 572 660 860 750 1 124 1 006 1 579 2 040 
Reparaciones 157 140 126 141 71 95 54 47 
Ayuda alimentaria 1 276 1 478 1 527 1 334 1 334 1 169 1 117 1 179 


















Asistencia técnica 829 973 1 073 1 186 1 389 1 489 1 654 1 714 



















Otras t r ans fe renc ias - 3 774 4 056 3 949 4 684 4 610 5 480 5 393 5 753 
Donaciones 2 423 2 136 1 857 1 909 1 932 1 881 1 645 l 491 
Bi la te ra les 



















Préstamos 1 351 1 920 2 092 2 775 2 678 3 599 3 748 4 262 
Bi la te ra les privados 
Bi la te ra les o f i c i a l e s 


































Total 8 118 8 918 ? 328 10 595 10 738 11 361 12 715 13 348 
Fuente: Estudio Esoy,6iaico'Mundial, 1969-70, publicación de las Naciones Unidas, 
Botas: l a ptgina s iguiente . 
Cuadro 50 (Conclusión) 
a / Datos preliminares calculados parcialmente. 
b/ Programa Mundial de Alimentos; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; y Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. 
c j Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo; y e l 
programa ordinario de as is tencia técnica de las Naciones Unidas, 
d/ Condicionada y no condicionada, sin inc lu i r la ayuda alimentaria y la as is tencia técnica , 
e / Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas; Fondo Eurcpeo de Desarrollo; y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia , incluido el pequeño componente de préstamo del Fondo Europeo de Desarrollo 
y e l pequeflo componente de ayuda alimentaria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , 
f / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; Asociación Internacional de Fomento; Banco Interamericano 
de Desarrollo; Banco Europeo de Inversión; Banco Africano de Desarrollo;y Banco Asiático de Desarrollo,, 
Cuadre 56 
PAISES DESARROUAOOS CON ECONOMÍA. OE ARCADO: EVOLUCION OE LA TRANSMISION 0£ RECURSOS, I 9 6 I - I 9 6 9 
S a l i d a neta anua! aédla Salida neta anual flie^ta Tasa «edla Elasticidad Participación Participación 
>1-1968 Per . anual de de la salida en el en la corriente 
total Oficial Como porcentaje dalPKB capital/ Incremento (en relacifin tota^, oficial 
(En millones de dólares) l96|-¿2 1963^9 f^TnSi T̂ éTÍ̂ Ss de la sal], con e| pro- 1961-62 1968-69 f9b 1-62 1968-69 
da real ¡J nac 'ona ' 
(por ciento) . bruto) 
E s t a d o s Unidos 4 690 3 315 0*73 Q.55 0.69 2 4 , 1 3«2 0,6 3 0 . 0 39»5 5 3 . 9 4 8 , 7 
F r a n c i a 1 3 0 | 8 8 4 7 1.96 I» 16 I.45 2 6 , 7 1,6 o . 3 1 6 , 3 13 .0 17«6 13»0 
Alemania ( R e p ú b l i c a F e d e r a l ) 80^ 465 0 , 8 1 1 .15 0,74 14,2 7 . 9 1 ,8 8.5 13 .0 9 . 1 7»o 
Re ino Unido 794 438 0 , 9 8 0 . 8 1 0 . 8 5 14,6 -3.0 - 1 , 0 9*5 6 . 9 5 . 9 
Japón 458 3 i i 0.47 0 . 7 0 0«49 4*7 19*8 1 .9 3 . 2 8 , 7 2 . 5 9o6 
H a l l a 310 69 0*62 0 , 8 0 0 . 5 3 6,0 9 . 7 lo9 3 . 1 3 . 1 0»8 U 7 
P a f s e s B a j o s 187 84 l . * 7 U I 4 lie 04 I3»2 2.8 0,3 2©0 2 . 5 U 3 2 o 0 
Canadá 163 137 0,26 0 , 3 0 0 . 3 7 9*3 1 . 3 2 . 8 1 , 2 2o7 1.1 %6 
B é l g i c a 169 90 U l l 1 .02 1 .04 17.9 2*8 0,6 U 7 l«8 l « 5 1 .7 
S u i z a 154 8 í . 7 7 0*8? 1 . 1 7 23*9 2 , 4 o,6 2a2 u 0 , 2 0*3 
A u s t r a l i a I38 123 0 , 4 8 0 , 8 4 0,63 12,1 9 . 3 1 ,8 i . 0 2 e 0 1 .5 2«8 
S u e c t a 74 40 0,26 C.60 0 . 3 7 9,6 I U 1 2.6 Oc5 U 3 0.2 U 4 
P c r t u g a I 44 3 3 U 5 2 1 .23 1.24 4 , 8 2 0 4 0 , 4 0 , 5 0 , 3 Qtfi 0 , 7 
A u s t r i a 29 16 0 « | | 0 . 5 2 0,29 4 , 0 20O6 5 . 2 0 , 1 0«3 - o 0 | 0 , 4 
Dinamarca 26 15 0 , 1 8 o , 7 7 0 , 2 3 3 . 5 6 . 9 U6 0 , 2 0c9 0*1 Oa7 
Noruega 24 l i 0.16 0 . 7 4 0 , 3 1 6 , 4 10 ,0 2a 0 o » t o„6 0 . 1 0 , 3 
T o t a l 0 n¡edla 9 401 6 006 0 , 8 1 0,72 0 , 7 3 I5«a 4.3 0 , 8 100 .0 l 0 0 o 0 100,0 100 ,0 
t^SflíS' Estudio Económjco Hundía .̂ 1969-i970. publicación de las Naciones Unidas» 
Su. tn relación con la población a modiados de 1965, 
Y I:Í¡; T¡^i£Í sa ¡¡ÍV* u c,fras ajto como ^ ^ •« »«>• ^ ei *8ffio an«al «tl 

Cuadro 50 (Conclusión) 
PAISES DE PLANIFICACION ECONOMICA CENTRALIZADA: COMPROMISOS DE ASISTENCIA 
ECONOMICA BILATERAL CON LOS PAISES EN DESARROLLO 
(Millones de dólares)-^ 
Promedio anual 
Total 
1954-60 1961-65 1966-70 
1966-1970 
1954-60 1961-65 Per P 0 5 c e n " 
Total cSpita~ f J P r0* 
(dólares) d u c t ° i n ^ & t t f bruto c j 
Compromisos to t a l e s 3 133 3 571 5 139 448 714 1 028 0.95 • • i 
Países de planif icación económica cen-
t r a l i zada en Europa, t o t a l 2 933 2 936 4 396 419 587 879 2.59 0.21 
Bulgaria - 40 199 - 8 40 4.78 0.46 
Checoslovaquia 321 328 562 46 65 112 7.80 0.47 
Rep. Democrática Alemana 62 249 498 9 50 100 6.25 0.34 
Hungría 40 177 237 6 35 47 4.58 0.40 
Polonia 116 300 138 17 60 28 0.87 0.07 
Rumania 12 173 201 2 35 40 2.03 0.24 
URSS 2 382 1 669 2 561 340 334 512 2.15 0.17 
China Continental 200 635 743 29 127 149 0.20 • • 9 
fr*ert*e: Estudio Económico Mundial 1969-1970, publicación de las Naciones Unidas. , , 
Las monedas naciotales se han convertido en dolares a los t ipos o f i c i a l e s ae cambio. t / y 
y 
A base de la población estimada a mediados de 1968. 
A base de las estimaciones del producto interno bruto de 1968. 
Cuadro 50 (Conclusión) 
PAISES DE PLANIFICACION ECONOMICA CENTRALIZADA DE EUROPA: COMPROMISOS DE AYUDA CON 
LOS PAISES EN DESARROLLO Y EXCEDENTES COMERCIALES CON ELLOS-', 1961 A 1969 
(Millones de dólares) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Promedio anual 1961-65 1966-69 
Bulgaria A 
B 














• • • 
20 
9b/ 
7 y 2 0 ^ 
3 2 ^ 
Checoslovaquia A 26 54 25 52 55 75 60 115 122 42 93 
B 146 1 20 118 43 192 88 200 37 65 129 
Rep. Democrática Alemana A 25 7 1 2 14 42 38 33 35 10 37 
B 46 - 71 132 - 231 8 134 50 93 
Hungría A 19 6 - 6 -18 6 -21 5 • -19 21 2 - 4 
B 111 - 14 10 42 52 45 40 21 35 40 
Polonia A 25 13 10 8 - 39 - 2 39 8 32 3 19 
B 128 88 8 54 22 - 63 20 30 60 28 
Rumania A 5 4 3 16 14 30 73 75 • • « 8 5 9 ^ 
B 100 - - 73 m . - 14 45 132 35 2 0 ^ 
URSS A 19 405 262 337 309 333 565 543 559 266 500 
B 302 214 205 618 330 1 033 133 368 402 334 484 
Total A • a • 492 310 400 374 482 800 769 • • • 
52 5~ B 845 303 253 949 586 1 292 621 716 776 876 
Fuente: Bágufflo Económico Mundial, 1969*1970, publicación de las Naciones Unidas, 
a / No se~fñcluye a Cuba i b/ 1962-1965; c j 1966-1963. 
Nota: A: Superávit comercial (exportaciones menos importaciones, ambas valoradas fob); 8 : compromisos de ayuda. 
i 
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